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naSromSi ganxilulia didi karTageneli mxedarT-
mTavris hanibal barkas samxedro da politikuri moRva-
weoba. 
wigni gankuTvnilia samxedro saswavleblebis stu-
dentTa da samxedro-politikuri istoriis sakiTxebiT 
dainteresebul mkiTxvelTa farTo wrisaTvis. 
 
 
 
 
 
 
redaqtori: profesori, istoriis mecnierebaTa doqtori 
leila (ia) xubaSvili 
 
gamocemis redaqtori: qeTevan osefaiSvili 
stilisti: Tina pavliaSvili 
koreqtori: ekaterine medulaSvili 
damkabadonebeli: sofio gocaZe 
 
 
reziume inglisur enaze moamzada manana sexniaSvilma. 
 
 
 
 
 
frangi moqandakis sebastian Slodtcis mier  
Seqmnili hanibalis skulptura (1704) 
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Sesavali 
 
msoflio istoriaSi erT-erT umniSvnelovanes 
movlenas warmoadgenda punikuri omebi,1 Zv.w. III-II 
saukuneebSi antikuri samyaros or uZlieres saxel-
mwifos _ romsa da karTagens Soris. pirveli puni-
kuri omis (Zv.w. 264-242 ww.) dawyebis mizezi gaxda 
brZola xmelTaSuazRvispireTSi hegemonobisaTvis. 
romaelebi, romlebic am droisaTvis mTlianad akont-
rolebdnen apeninis naxevarkunZuls, cdilobdnen, 
Tavis iurisdiqciaSi moeqciaT sazRvao akvatoriac. 
rac Seexeba karTagens, is ukve flobda dasavleT 
xmelTaSuazRvispireTis mniSvnelovan nawils, sici-
lias, sardinias, korsikasa da pireneis naxevarkun-
Zulis samxreT nawils. karTagenis upiratesobis miu-
xedavad, I punikur omSi romaelebma gamarjveba moi-
poves da punebs sicilia waarTves. mogvianebiT romae-
lebma sardinia da korsikac daibrunes. 
meore punikuri omis (Zv.w. 218-202 ww.) mizezi 
gaxda karTagenis revanSistuli politika. punebi ar 
apirebdnen marcxTan Seguebas. dakarguli kunZulebis 
sanacvlod karTagenma Zv.w. 226-225 wlebSi pireneis 
naxevarkunZulze axali teritoriebi daipyro. romma 
da karTagenma espaneTSi TavianTi gavlenis qveS moq-
ceuli teritoriebis droebiT gamyof zolad md. ibe-
riusi (ebro) gamoacxades. miRweuli SeTanxmeba romae-
lebma maSin daarRvies, rodesac karTagenis kontrolqveS 
                                                             
1 romaelebi karTagenelebs punebs (`muqkanianebs~) uwodebdnen. aqedan 
iRebs saTaves termini `punikuri~. 
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myofi q. saguntumi TavianTi gavlenis qveS moaqcies. es 
faqti maT Soris axali omis dawyebis sababi gaxda.  
Zv.w. 219 wels 25 wlis karTagenelma sardalma 
hanibal barkam saguntumi aiRo. sapasuxod romma kar-
Tagens omi gamoucxada. ase daiwyo meore punikuri 
omi. hanibalma gadawyvita, sabrZolo moqmedebebi 
romis teritoriaze gadaetana. Zv.w. 218 wels man 
istoriaSi pirvelma gadalaxa alpebi 40-aTasiani ja-
riTa da spiloebiT da CrdiloeT italiaSi Cavida. 
romis winaaRmdeg mebrZoli galTa tomebi hanibals 
TavianT gamaTavisufleblad miiCnevdnen da mis mxareze 
gadadiodnen, ramac hanibals romaelebze upiratesobis 
mopovebis saSualeba misca. brwyinvale gamarjvebebis 
kaskadi hanibals romis aRebis perspeqtivasac uqmnida, 
magram man es SesaZlebloba ver gamoiyena, ramac 
SemdgomSi mniSvnelovnad gansazRvra omis dasasruli. 
Zv.w. 210 wels romaelTa mTavarsardlad dainiS-
na konsuli publius kornelius scipioni, romelmac 
gardatexa moaxdina omis msvlelobaSi. Mman pirveli 
seriozuli dartyma karTagenelebs pireneis naxevar-
kunZulze miayena. scipionma warmatebuli svla  ga-
nagrZo apeninis naxevarkunZulis CrdiloeT nawilSi, 
bolos ki punebis winaaRmdeg sabrZolo operaciebi 
afrikaSi, maTsave teritoriaze gadaitana.  
II punikurma omma apogeas Zv. w. 202 wels miaR-
wia. scipionsa da hanibals Soris sabediswero brZo-
la zamasTan gaimarTa. brZolis bedis gadawyvetaSi 
didi roli iTamaSa numidielTa mxedrobis Ralatma, 
romlebic  romaelebs miemxrnen. Hhanibalis saboloo 
marcxma  meore punikuri omis dasasruli ganapiroba. 
karTagenma, garda imisa, rom dakarga Tavisi samflo-
beloebi pireneis naxevarkunZulze, ikisra, romaelTa 
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sasargeblod, kontribuciis saxiT 10 aTasi talan-
ti2 gadaexada. mas aekrZala samxedro-sazRvao flo-
tisa da sabrZolo spiloebis yolis ufleba. Mmagram, 
miuxedavad amisa, karTageni ar apirebda marcxTan 
Seguebas da sapasuxo SetevisTvis emzadeboda. romma 
gadawyvita, sabolood daesva wertili karTagenis 
arsebobisaTvis. ase daiwyo III punikuri omi, rome-
lic Zv.w. 149-146 wlebSi mimdinareobda da karTage-
nisTvis sabediswero aRmoCnda. samwliani alyis Sem-
deg romaelebma karTageni aiRes da igi jer daang-
ries, mere gadaxnes da naqalaqarze marili daayares, 
raTa arasdros aRarafers gaexara am miwaze. 
amgvarad, punikuri omebiT dasrulda dapirispi-
reba antikuri epoqis or zesaxelmwifos _ karTa-
gensa da roms Soris, romlebic erTmaneTs msoflio 
batonobis dasamyareblad ebrZodnen. am maraTonSi 
gamarjvebuli romi ki TiTqmis mTeli Svidi saukunis 
ganmavlobaSi erTpirovnulad marTavda maSindel mso-
flio politikas, sanam istoriis avanscenaze Zveli  
germanuli tomebi _ vestgoTebi da vandalebi gamoCn-
debodnen, romlebmac, Tavis mxriv, bolo mouRes 
romis uZlevelobis legendas. manamdeMmTeli  isto-
riis manZilze romis saxelmwifo ganadgurebasTan 
yvelaze axlos karTagenTan omis dros dadga. miuxe-
davad imisa, rom am omSi romma gaimarjva, sazo-
gadoebriv azrovnebaSi is, upirveles yovlisa, anti-
kuri epoqis  genialur karTagenel mxedarTmTavarTan 
                                                             
2 talanti (laT. talentum) _ antikur samyaroSi warmoadgenda fulisa 
da zoma-wonis erTeuls da Seadgenda 26,2 kg. vercxls (1 talanti 
= 60 minas = 6000 drahmas; 1 drahma=6 oboluss).  
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_ hanibalTan asocirdeba, romelmac omebisa da  
samxedro xelovnebis istoriaSi umniSvnelovanesi 
kvali datova. Hhanibalis strategiisa da taqtiki-
saTvis damaxasiaTebeli iyo: 1) romisadmi uaryofi-
Tad ganwyobili italikuri tomebis Tavis sasar-
geblod gamoyeneba; 2) mTagorian pirobebSi jaris 
xangrZlivi gadasvlebis samagaliTo organizeba;      
3) jaris saval gzebze da dapyrobil teritoriebze 
ZiriTadi da droebiTi bazebis Seqmna, riTac zurgs 
imagrebda da wlebis ganmavlobaSi jaris karTagenze 
damokidebuleba minimumamde dahyavda; 4) kargad mom-
zadebuli dazverva da momavali sabrZolo moqme-
debebis asparezis guldasmiT Seswavla. 
hanibals SeiaraRe-
buli Zalebis birTvad 
miaCnda qveiTi jari, xolo 
mTavar damxmare Zalad _ 
kavaleria. gansakuTrebiT 
aRsaniSnavia hanibalis 
novacia SeiaraRebaSi, rac 
gulisxmobda samxedro 
operaciebSi sabrZolo 
spiloebis gamoyenebas.3 
hanibali safuZvlianad 
swavlobda mowinaaRmdegis 
strategiasa da taqtikas. 
didi karTagenelis 
mxedarTmTavruli niWi 
srulad gamovlinda 
                                                             
3
 ramdendac CvenTvis cnobilia, Zv.w. 226 wels  sabrZolo spiloebi 
indoeTis mefe porosma gamoiyena aleqsandre makedonelis winaaRmdeg 
hidaspesTan gamarTul brZolaSi). 
karTageneli mZimed SeiaraRebuli  
qveiTi da mxedari 
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kanesTan gamarTul brZolaSi, romelic samxedro xe-
lovnebis ganviTarebis axal etaps warmoadgenda. 
hanibali mizanswrafuli pirovneba iyo da ga-
moirCeoda axalgazrduli energiiTa da jariskaculi 
SemarTebiT, gulgrilobiT, fizikuri gamZleobiTa da 
samxedro xelovnebis saidumloebis codniT. igi amave 
dros daundobeli da veragi adamiani iyo. masSi sam-
xedro da politikuri liderisaTvis damaxasiaTebeli 
yvela niSan-Tviseba iyo Serwymuli. hanibalis rea-
lur portrets warmogvidgens Zv.w. I saukunis 
romaeli istoriografi titus liviusi. misi Sefa-
sebiT, hanibali urTules mdgomareobaSic inarCunebda 
sidinjes, aranair gansacdels ar SeeZlo misi sxeu-
lis daRla da sulis damarcxeba: igi Tanabrad itan-
da sicxesa da sicives; didxans SeeZlo uWmel-usme-
lad gaZleba, ar iRebda sakvebsa da sasmels siamov-
nebis gamo; sifxizlisa da ZilisTvis misTvis ar 
hqonda mniSvneloba dResa da Rames; xSirad samxedro 
operaciidan dabrunebuls miwaze jariskacebTan erTad 
eZina; igi CacmulobiTac ar gamoirCeoda sxva 
mebrZolTagan _ maTgan mxolod 
cxeni da sabrZolo iaraRi ganas-
xvavebda; hanibali pirveli midioda 
Setevaze da ukanaskneli tovebda 
brZolis vels; mas aranairi siw-
minde ar gaaCnda da arc aranairi 
SiSi hqonda RmerTebis winaSe~  
(59. 65). 
I saukunis berZeni istori-
kosi diodorosi Tavis SromebSi 
xazgasmiT aRniSnavda hanibalis 
gansakuTrebul fizikur monacemebs 
titus liviusi, 
romaeli istorikosi, 
Zv.w. I s. meore puni-
kuri omis istoriis 
avtori 
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da saukeTeso samxedro momzadebas. sayuradReboa is 
faqti, rom hanibali cnobili iyo agreTve, rogorc 
literatori. gadmocemis Tanaxmad, berZnul enaze mas 
Seuqmnia ramdenime Txzuleba, romlebsac Cvenamde ar 
mouRwevia. amis Sesaxeb cnobebs gvawvdis I saukunis 
romaeli istorikosi kornelius nepoti. igi xazs 
usvamda hanibalis afrikul warmomavlobas da aRniS-
navda, rom puni mxedarTmTavari gamoirCeoda Tavisi 
keTilganwyobiT sxva xalxebis mimarT (cnobilia, rom 
eTnofiliiT iyo gamorCeuli aleqsandre makedonelic 
_ a.g.). raoden gasakviric ar unda iyos, romis 
winaaRmdeg 17-wliani samxedro epopeis ganmavlobaSi, 
hanibalis jarSi ar dafiqsirebula arc erTi SemT-
xveva eTnokonfliqtisa, maSin roca misi samxedro 
nawilebi mravaleTnikurobiT gamoirCeodnen. karTagenis 
SeiaraRebul ZalebSi iyvnen: libielebi, iberebi, ligu-
rielebi, galebi, finikielebi, italikebi, berZnebi, 
numidielebi da sxva xalxebis 
warmomadgenlebi, romelTac TiT-
qmis araferi gaaCndaT saerTo _ 
arc kanonmdebloba, arc adaT-
wesebi da arc ena; ase rom, am 
mxrivac gamorCeulia hanibali, 
romelic am `Wrel masas~ uprob-
lemod marTavda. 
berZeni politikuri moR-
vawe da istoriografi poli-
biosi, romelic ikvlevda ro-
maelTa warmatebebisa da karTa-
genelTa damarcxebis obieqtur 
mizezebs, gansakuTrebul yurad-
Rebas uTmobda hanibals, ro-
polibiosis qandakeba. 
alois diuli,  
1899w, vena 
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gorc mxedarTmTavars, romelic, misi SefasebiT, sam-
xedro cxovrebis mkacr wesebs icavda. hanibali gan-
sakuTrebuli niWierebiT gegmavda, ayalibebda da war-
marTavda rogorc did, masStabur, ise mcire for-
matis samxedro operaciebs.  
karTagenisa da hanibalisadmi uaryofiTad ganw-
yobili I - II saukuneebis berZeni istorikosi apiane 
aleqsandrieli yuradRebas amaxvilebda punTa mxedar-
TmTavris iseT mankier Tvisebaze, rogoric iyo 
vercxlismoyvareoba da aRebuli qalaqebis Zarcva-
rbevis dros gamoCenili sixarbe. Tumca apianes aviwy-
deboda, rom ara mxolod Zvel samyaroSi, aramed ne-
bismieri epoqis omebis dauwereli kanoni iyo damarc-
xebuli mtrisaTvis alafis arTmeva. omebis msoflio 
istoriaSi dapyrobili qalaqebis aReba-ganadgurebas 
Tan sdevda maTi Zarcva-marodioroba. magaliTisTvis 
SegviZlia davasaxeloT karTagenis ganadgureba ro-
maelTa mier, romis aoxreba  goTebisa da vandalebis 
mier, ierusalimis aReba jvarosanTa mier, konstan-
tinopolis aReba Turq-osmalebis mier  da a.S. 
saerTod, unda iTqvas, rom hanibalis, rogorc 
mTavarsardlisa da politikosis Sefasebisas, isto-
rikosTa Soris ZiriTadad ori mimarTuleba ikveTeba: 
antiromauli da antikarTagenuli, rac xels uSlis 
gansaxilveli sakiTxis obieqturad Sefasebas. magram, 
rogorc ar unda iyos, erTi ram udavoa: romTan da-
marcxebuli da imeddakarguli hanibali, romelmac  
cxovrebis bolo periodi samSoblodan devnilobaSi 
gaatara, msoflios erT-erT yvelaze did mxedarT-
mTavradaa aRiarebuli, gavlena ki, romelic man moax-
dina imdroindel samyaroze, udidesi da STambeWdavia. 
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II-I saukuneebis istoriografebi titus liviusi 
da apiane katastrofad miiCnevdnen `maradiuli qala-
qis~ karibWesTan hanibalis gamoCenas. am konkretul 
movlenas ukavSirdeba cnobili laTinuri gamoTqma 
_H`Annibal ante portas~, romelic ekuTvnis cnobil 
romael saxelmwifo moRvawes markus tulius cice-
rons, romelmac ase lakonurad gamoxata qveynis 
winaSe mdgari  didi saSiSroeba. 
hanibalis Sesaxeb arsebuli miTi da realoba 
mraval kiTxvas warmoSobs: rogori pirovneba iyo 
realurad hanibali, raSi gamoixateboda misi siZlie-
re da sisuste, sad gadioda misi SesaZleblobebis 
zRvari da rogor SeZlo man gavlenis moxdena isto-
riul procesebze. rac Seexeba kanesTan Catarebul 
samxedro operacias, es iyo hanibalis mxedarT-
mTavruli geniis umaRlesi mwvervali da saerTod, 
msoflio samxedro xelovnebis qrestomaTiuli Sed-
evri. yovelive aman ganapiroba didi interesi karTa-
geneli sardlisadmi, romelsac bedma erTdroulad 
saocari aRzevebac arguna da dacemac. 
sxvadasxva epoqis araerTma avtorma miuZRvna 
hanibalsa da mis epoqas saintereso gamokvlevebi, rom-
lebSic isini sxvadasxvagvarad afasebdnen mis moRva-
weobas. rac Seexeba qarTul enaze arsebul bibliog-
rafias, calkeuli publikaciebis garda, arsebobs   
1981 wels rusulidan Targmnili I saukunis romaeli 
istorikosis, titus liviusis `omi hanibalTan~, 
romelSic man STambeWdavad gadmogvca hanibalis mier 
Catarebuli samxedro operaciebis aRwerilobiTi isto-
ria. aqve unda aRvniSnoT, rom es fundamenturi Sroma 
arasrulad asaxavs warmodgenil epoqas. dasaxelebul 
naSromSi liviusi TiTqmis ar exeba hanibalis mamis, 
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hamilkar barkas samxedro-politikur istorias, ro-
melmac gadamwyveti roli Seasrula Tavisi vaJis pi-
rovnebis CamoyalibebaSi. garda amisa, am naSromSi li-
viusi saerTod aranair yuradRebas ar uTmobs hani-
balis, rogorc politikosis, anu karTagenis saxelm-
wifo meTauris rangSi mis moRvaweobas. araferia naT-
qvami mis ltolvilobasa da gardacvalebaze.    
yovelive aman ganapiroba Cveni daintereseba 
didi karTageneliT. monografiaSi SevecadeT, met-
naklebi sisruliT warmogvedgina  samyaro, romelmac 
hanibali Seqmna da samyaro, romelic TviTon hanibal-
ma Seqmna. Cven SevecadeT, obieqturad gagveanali-
zebina misi aRzevebisa da dacemis mizezebi. Tu ram-
denad SevZeliT am rTuli amocanisaTvis Tavis garT-
meva, amas mkiTxveli Tavad gansjis.Abunebrivia, winam-
debare naSromi dazRveuli ar iqneba  xarvezebisagan, 
amitomac madlierebiT miviRebT profesionalur, 
argumentirebul SeniSvnebs. 
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I  Tavi 
 
karTageni. hamilkar barka 
 
 
 
Z.v.w. IX saukuneSi daarsebuli karTageni ukve 
VIII saukunidan warmoadgenda xmelTaSuazRvispireTis 
auzis umniSvnelovanes savaWro centrs, rasac xels 
uwyobda xelsayreli geografiuli mdebareoba. kar-
Tageni (finikiurad Qart-Hago _ `axali qalaqi~, laT. 
Garthago, berZ. Karchedon), antikuri qalaq-saxelm-
wifo mdebareobda Crdilo-aRmosavleT afrikaSi, Ta-
namedrove tunisis teritoriaze (Zv.w.814-146 wlebi). 
karTageni daaarses finikielma kolonistebma. gadmo-
cemis mixedviT, qalaqi dauarsebia tiridan gaqceul  
dedofal elisas (didona), romelsac misma Zmam, 
tiris mefem pigmalionma qmari _ sixeia moukla, 
raTa  mis simdidres daufleboda. 
karTageni mTeli Tavisi 
istoriis manZilze eweoda brZo-
las xmelTaSua zRvis auzSi 
pirvelobisaTvis. am mxriv mis 
ZiriTad metoqes warmoadgendnen 
regionis berZnuli koloniebi. 
karTagenma moaxerxa da SeZlo, 
Tavis irgvliv gaeerTianebina 
Crdilo-afrikuli, siciliuri, 
sardiniuli da finikiuri, pire-
neis naxevarkunZulze mdebare 
koloniebi. karTagenma Tavisi 
gavlenis qveS moaqcia Crdilo 
afrikis, samxreT espaneTis,  siciliisa da sardiniis 
teritoriebi. karTagenisaTvis aseve mniSvnelovani 
iyo etruskul qalaqebTan kavSiri.    
didona. doso dosi, 
XVI s. 
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karTagenis nangrevebi 
 
karTageni klasikur monaTmflobelur saxelm-
wifos warmoadgenda. misi xelisuflebis saTaveSi id-
ga aristokratia (berZn. `aristens~_saukeTeso, did-
gvarovani; `kratos~ _ Zalaufleba; `warCinebulTa 
Zalaufleba~). qveynis umaRlesi sakanonmdeblo orga-
no iyo sabWo, romlis saqmianobasac warmarTavda       
10 kacisagan Semdgari e.w. `uxucesTa sabWo~, anu 
senati4. mogvianebiT senatorTa ricxvma 30-s miaRwia. 
Z.v. w. V saukunis Suaxnebidan, mosalodneli samxed-
ro diqtaturis aRkveTis mizniT, senatSi senatorTa 
raodenobam 104-s miaRwia. garda amisa, karTagenSi 
funqcionirebda saxalxo kreba, romelsac mxolod 
formaluri datvirTva gaaCnda da ZiriTadad Semoi-
fargleboda arbitris rolis SesrulebiT im SemTx-
vevaSi, roca senati gadawyvetilebis miRebas ver 
axerxebda.  
                                                             
4 senati (laTinurad-Senatus) ewodeboda romaelebis mier Seqmnil 
umaRles sakanonmdeblo organos. sityva `senex~ laTinurad uxucess 
niSnavs. senatis wevrebs senatorebi ewodebodaT. Tanamedrove demok-
ratiuli saxelmwifoebi orpalatian parlamentSi zemo palatas xSi-
rad senats uwodeben. 
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aRmasrulebeli xelisuflebis saTaveSi idgnen 
magistrebi (laT. Magistratus _ xelmZRvaneli). karTa-
genis mmarTvelni cdilobdnen, ar daeSvaT erTi 
pirovnebis xelSi samxedro da samoqalaqo xelisuf-
lebis koncentrireba, Tumca, arcTu iSviaTad, sapi-
rispiro xdeboda. karTagenis xelisufalni saxelm-
wifo-politikur Tanamdebobebze yofnisas aranair 
xelfass ar Rebulobdnen. amitomac, Tanamdebobebze 
daniSvnisa Tu arCevisas upiratesoba mdidrebsa da 
cnobil adamianebs eniWebodaT. 
karTagenSi gansakuTrebul rols TamaSobda ja-
ris dakompleqtebis sistema. saerTod ugulebelyo-
fili iyo saxalxo laSqris principi. punikuri ar-
miis safuZvels Seadgendnen daqiravebuli samxedro 
formirebebi, romelTa interess warmoadgenda mxo-
lod xelfasis miReba da damarcxebuli mtris Zar-
cva, brZolaSi gamarjvebis mopoveba da, Sesabamisad, 
naZarcviT gamdidreba. 
karTagenis ZiriTad politikur mizans msoflio 
saxelmwifos Seqmna warmoadgenda. Aam misiis Sesru-
leba Tavis Tavze aiRes hamilkar barkam da misma vaJ-
ma hanibalma. jer kidev aleqsandre makedoneli 
grZnobda karTagenis politikur majiscemas da  di-
debis mwvervalze myofi apirebda karTagenis winaaRm-
deg samxedro eqspediciis mowyobas, magram moulod-
nelma sikvdilma ar daacala am Canafiqris xorc-
Sesxma. elinisturma samyarom am misiis Sesruleba, 
anu karTagenuli problemis gadawyveta roms dauTmo. 
karTagenisa da romis metoqeoba TandaTanobiT Zveli 
samyaros msoflio dapirispirebad iqca. 
romisa da karTagenis samxedro-politikuri  
dapirispirebis dros gadamwyveti  mniSvneloba hqon-
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da TiToeuli maTganis ekonomikur da samxedro re-
sursebs. karTagenis armiis ZiriTad nawils Seadgen-
dnen daqiravebuli jariskacebi: iberebi, galebi, ita-
likebi, berZnebi, afrikelebi da sxva. ZiriTad Zalas 
warmoadgendnen centrSi ganlagebuli mZimed Seiara-
Rebuli qveiTi nawilebi (Subosnebi da maxvilosnebi). 
flangebze ganlagebuli iyvnen iberieli da numidie-
li cxenosnebi. didi datvirTva hqondaT sabrZolo 
spiloebs, romlebsac mtris cocxali Zala unda 
moespoT, Tumca zogjer isini punebs ufro met 
problemebs uqmnidnen: mowinaaRmdegis  mier  spec-
efeqtebis gamoyenebis Sedegad isini sakuTar mebrZo-
lebs gadaTelavdnen xolme. 
romis armiis ZiriTadi organizaciuli da taq-
tikuri erTeuli iyo legioni5. 
 
    
   romaeli                    romauli kavaleria 
  legioneri    
  
                                                             
5
 legionis SemadgenlobaSi iyo mZimed SeiaraRebuli qveiTi jari _ 
3000 meomari; msubuqad SeiaraRebuli qveiTi jari _ 1200 mebrZoli 
da 300 cxenosani. mZime qveiTi jari iyofoda 30 manipulad (Ti-
ToeulSi 60-dan 120 mebrZoli). manipula iyofoda 2 centuriad. 
respublikis dros legionis saTaveSi samxedro tribuni idga. 
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romaelTa samxedro organizacia ufro mobiluri 
iyo. maT mcire moculobis SenaerTebiTac ki SeeZloT 
saTanado manevrireba da warmatebebis miRweva. magram 
saboloo istoriul gamarjvebamde romelebs jer 
kidev mZime da xangrZlivi gza hqondaT gasavleli. 
romsa da karTagens Soris samxedro-politikuri 
urTierTobebis istoriaSi Zv.w. 247 weli gansakuT-
rebul TariRad iqca: am wels karTagenis flotis 
sardlad dainiSna hamilkar barka da daibada misi 
vaJi,  romis istoriaSi misi yvelaze Seupovari da  
saxifaTo  mteri, hanibali.  
hamilkarma, misi biografebis cnobiT, im droi-
saTvis umniSvnelovanesi Tanamdeboba daikava da faq-
tobrivad Tavis Tavze aiRo romTan omis Sedegebze 
mTeli pasuxismgebloba. karTagenis flotis sardlis 
Tanamdebobaze daniSvnam gadaawyvetina hamilkar barkas  
saxelmwifo Zalauflebis xelSi Cagdeba. Tanamed-
roveTa daxasiaTebiT, hamilkar barka aRzarda kar-
Tagenulma realobam Tavisi intrigebiT, korufciiT, 
moqalaqeTa urTierTmtrobiTa da xelisuflebisaTvis 
daundobeli brZoliT. antikuri gadmocemebi hamilkar 
barkas miawers saxelmwifoebriv sibrZnes, samxedro 
profesionalizmsa da Seupovrobas. igi aravis andob-
da Tavis Canafiqrs, raTa informacias ar gaeJona da 
mowinaaRmdeges araferi gaego. karTagenSi Tvlidnen, 
rom hamilkars SeeZlo samxedro moqmedebebis  Cixi-
dan sakuTari jarebis gamoyvana da gamarjvebis 
mopoveba. 
pirveli punikuri omis dasawyisSi viTareba kar-
TagenisaTvis xelsayreli iyo. hamilkarma sardlobis 
miRebisTanave Caatara samxedro SeteviTi operaciebi, 
ZiriTadad, apeninis naxevarkunZulis samxreT nawil-
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Si. am operaciebis ganmavlobaSi, punebis jarebs ro-
maelTa mxridan seriozuli winaaRmdegoba ar Sexved-
riaT. Hhamilkaris mier Sesrulebul samxedro moqme-
debebs ramdenime konkretuli mizani GgaaCnda. pirvel 
rigSi, karTagenelebs romaelebi unda aeZulebinaT, 
gansakuTrebuli  yuradReba mieqciaT italiis dacvi-
saTvis da amiT SeemcirebinaT romaelTa zewola kun-
Zul siciliaze. es ukanaskneli pirveli punikuri 
omis ZiriTad samxedro asparezs warmoadgenda. meore 
mizani mdgomareobda karTagenelebis mier romaeli  
samxedro tyveebis ayvanasa da Semdgom romaelTa mier 
tyved ayvanili karTagenelebis gadarCenis mizniT maT 
Sesabamis gacvlaSi. mesame mizani karTagenis flotis 
siZlieris demonstrireba iyo. movlenaTa Semdgomma 
ganviTarebam hamilkaris am Canafiqrs mxolod nawi-
lobriv Seasxa xorci. omis bedi gadawyda siciliaze, 
sadac im dros imyofebodnen karTagenis ZiriTadi 
samxedro Zalebi hamilkaris meTaurobiT. 
omis msvlelobis dros romaelebma Camoayalibes 
arasaxelmwifo sazRvao floti, romelic kerZo 
pirTa mflobelobaSi myofi 200 xomaldisgan  Sed-
geboda. romauli armadis zRvaSi SesvlisTanave, ha-
milkaris SeiaraRebuli Zalebis xmeleTTan damakavSi-
rebuli arteria  paralizebuli aRmoCnda. karTagenma 
Seqmnili mZime situaciidan ganmuxtvisa da Tavisi 
jarebis gamoyvanis mizniT gagzavna damxmare sazRvao 
floti, romelic romaelebma gaanadgures. karTagenis 
xelisuflebam hamilkars romaelebTan dazaveba mosT-
xova. amiT  karTagenis samxedro _ sazRvao resur-
sebi amoiwura  da  hamilkari kraxis winaSe dadga. 
karTagenis sazavo winadadeba misaRebi aRmoCnda 
romaelebisaTvisac. romis xazina gaRaribebuli iyo. 
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romis konsuli gaius lutacius katulusi, romelic 
siciliaSi sardlobda romaul legionebs,  daTanxmda 
hamilkar barkas winadadebas. amave dros molapara-
kebisas, hamilkars unda gamoeyenebina mTeli Tavisi 
diplomatiuri SesaZleblobebi, raTa zavis pirobebi 
karTagenisaTvis misaRebi yofiliyo. romis konsulma 
moiTxova, rom hamilkaris mebrZolebs sicilia iara-
Ris gareSe daetovebinaT. barkam aiZula romis konsu-
li, garkveul daTmobebze wasuliyo. karTagenelma 
meomrebma gamosasyidis gadaxdis Semdeg (18 dinari 
TiTo mebrZolze) miiRes siciliidan evakuaciis uf-
leba. am mcire diplomatiurma warmatebam ver gada-
wona karTagenisTvis omis mZime Sedegi. Tumca hamil-
kari cdilobda karTagenis brZolisunarianobis Se-
narCunebas da daiwyo kidec  fiqri  revanSze. 
polibiosis cnobiT, karTagenis jarebs romaele-
bisgan unda gaeTavisuflebinaT sicilia. punebs gamo-
sasyidis gareSe unda daebrunebinaT yvela romaeli 
tyve. karTagens 20 wlis ganmavlobaSi romisTvis 
unda gadaexada 2200 talanti (daaxloebiT 57 aTas 
kilogramze meti vercxli). romis mxarem usasyid-
lod daubruna karTagens saxelmwifo sapyrobileebSi 
datusaRebuli karTageneli tyveebi. kerZo pirTa 
xelSi myof karTagenel tyveebs ki gamosasyidis 
gareSe mianiWes Tavisufleba. 
aseTi viTareba, romaelTa mxridan moulodnel 
daTmobad aRiqves. damarcxebulma karTagenma uari 
Tqva mTel siciliaze, riTac SeinarCuna ara mxolod 
damoukidebloba, aramed xmelTaSuazRvispireTis da-
savleT miwebic da amave dros Tavisi, rogorc romis 
mrisxane metoqis statusi. am xelSekrulebam romis 
mosaxleobaSi ukmayofileba gamoiwvia da saxalxo 
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krebam mis ratificirebaze uari ganacxada. siciliaSi 
romis senatma gagzavna 10-kaciani komisia, romelsac 
adgilze unda moexdina zavis koreqtireba. Sedegad 
kontribuciam moimata da Seadgina 3200 talanti   
(83 200kg. vercxli), romelic karTagens amjerad       
10 wlis ganmavlobaSi unda gadaexada romisaTvis. 
Zv.w. 241 wels romsa da karTagens Soris saza-
vo xelSekrulebas xeli moewera da omic damTavrda. 
am dros hanibali 6 wlis ymawvili iyo. igi  anti-
romauli ganwyobis suliskveTebiT izrdeboda. hamil-
kari gansakuTrebuli mondomebiT iRwvoda romis 
gasanadgureblad. es ganwyoba Caunerga man vaJiSvi-
lebsac: hanibals, hasdrubalsa da magons. romaelebSi 
popularuli gaxda fraza _ `hamilkari lomebad 
zrdis romze dageSil Tavis Svilebs~ (71. 21).  
mogvianebiT, 9 wlis asakSi hanibalma Tavisi 
cnobili fici dado, romliTac man auwya yvelas, 
rom sicocxlis bolomde romis dauZinebeli mteri 
iqneboda. man taZarSi msxverplSewirvis ritualis 
dros mamisgan sajarod miiRo yovelive romauli-
sadmi memkvidreobiTi siZulvili da zizRi. 
manamde ki karTagenis winaSe axali, didi prob-
lema gaCnda.  q. lilibeumidan (samxreT sicilia) af-
rikis mimarTulebiT punebs unda gadaeyvanaT TavianTi 
daqiravebuli (daaxloebiT 20-aTasiani) jari, gadae-
xadaT maTTvis xelfasi, miecaT Sesabamisi jildoebi 
da, mosalodneli buntis Tavidan asacileblad, 
daebrunebinaT isini TavianT samSobloSi. qalaqis 
komendantma, hisgonma amocana gonivrulad gadawyvita. 
man  daiwyo punebis periodulad, mcire jgufebad 
gagzavna karTagenis mimarTulebiT da amiT  gamo-
ricxa didi raodenobiT SeiaraRebul samxedro pirTa 
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koncentracia. paralelurad, karTagenis xelisuf-
lebam gadawyvita, Tavisi daqiravebuli jarisTvis ar 
mieca danapirebi xelfasi, romelic maT hamilkarma 
SesTavaza. am faqtma mebrZolebSi arnaxuli aRSfo-
Teba gamoiwvia da isini (galebi, iberebi, ligurie-
lebi, balearebi, libielebi, berZnebi da sxva eTnosis 
warmomadgenelni) karTagenis winaaRmdeg daiZrnen. 
gvianRa mixvdnen karTagenis xelisufalni, ra gansac-
deli Seuqmnes saxelmwifos TavianTi upasuxismgeblo 
moqmedebiT. karTagens axali safrTxe daemuqra. si-
tuaciis ganmuxtvis mizniT, karTagenis xelisuflebam 
gadawyvita, amboxebulTa yvela moTxovna daekmayo-
filebina. saswrafod Seiqmna sagangebo  savaWro pun-
qtebi, sadac meomrebs iafad, simbolur fasad SeeZ-
loT sakvebi produqtebis SeZena. amave dros yvela 
maTgans unda mieRo Sepirebuli xelfasi. magram am 
dagvianebulma nabijebma situacia ver ganmuxta, piri-
qiT, amboxebulebma, igrZnes ra xelisufalTa sisus-
te, wamoayenes axali moTxovnebi, konkretulad _ 
omSi daxocil cxenebze fuladi kompensaciis gacema. 
rogorc polibiosi aRniSnavda, daqiravebulTa Soris 
iyvnen iseTebic, romlebsac xelisuflebasTan  ara-
nair kompromisze wasvla ar surdaT.  
amboxebulma daqiravebulebma igrZnes, rom kar-
Tagenis TavdacviTi resursebi amowuruli iyo da 
misi aReba sirTules aRar warmoadgenda. karTagenis 
xelisuflebam winadadebiT mimarTa maT, wamoeyene-
binaT avtoritetuli pirovneba, romelic organi-
zebas gaukeTebda maT moTxovnebs da SesTavaza maT 
hamilkar barkas kandidatura. amboxebulebma uaryves 
SeTavazebuli kandidatura. meomrebi mas moRalated 
miiCnevdnen imis gamo, rom man nebayoflobiT daTmo 
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mTavarsardloba. sabolood arCevani SeCerda his-
gonze, pirovnebaze, romelmac moaxerxa lilibeumidan 
punebis gamoyvana. igi am dros daqiravebulebs fuls 
urigebda da maT karTagenisadmi keTilganwyobis 
SeenarCunebisken mouwodebda. magram TiTqmis dasru-
lebulma konfliqtma axali simwvaviT ifeTqa. mebr-
Zolebma TavianTi rigebidan wamoayenes axali organi-
zatorebi. eseni iyvnen gaqceuli mona spendiumi kampa-
niidan, romelic gamoirCeoda didi fizikuri ZaliTa 
da arnaxuli simamaciT. amboxebulTa meore xelmZ-
Rvaneli iyo libieli matosi, romelic Tavidanve 
karTagenTan nebismieri SeTanxmebas ewinaaRmdegeboda. 
situaciis gamwvavebas xeli Seuwyo im garemoebamac, 
rom, Turme, rogorc gairkva, libielebi, sxvebisgan 
gansxvavebiT,  ar Rebulobdnen arc cxenis da arc 
puris kompensacias. rodesac libielebma hisgons 
maTTvis gankuTvnili Tanxebis gadacema mosTxoves, 
man  Sehyvira: `libielebo! xelfasi gindaT? hoda, 
mosTxoveT Tqvens belads matoss~ (80.77).Aamis Sem-
deg libielebma Seipyres hisgoni da daitaces mT-
liani Tanxa, ris Semdegac konfliqtma umarTavi saxe 
miiRo. antikarTagenul amboxebaSi daaxloebiT       
70 aTasi libieli mebrZoli CaerTo. yovelive aman 
dasabami misca karTagenelTa winaaRmdeg libielTa 
erovnul-ganmaTavisuflebel moZraobas, romelsac 
libiis omi ewoda.  
amboxebulma libielebma TavianTi SeiaraRebuli 
Zalebi or nawilad gayves, romlebmac alya Semoar-
tyes punebis or, mniSvnelovan strategiul qalaqs _ 
utikasa da hipakrits. amiT maT moaxerxes afrikis 
kontinentisagan karTagenis paralizeba. qalaqSi daiw-
yo daqiravebulTa axali nakadisa da moqalaqeTa 
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mobilizacia, samxedro-sazRvao xomaldebis ageba. 
punikuri armiis sardlad dainiSna hanoni, romelsac 
buntis dros warumatebeli molaparakebebi hqonda 
gamarTuli amboxebulebTan. 
hanoni Tavisi jarebiT da 100-ze meti sabrZolo 
spiloTi daiZra q. utikis mimarTulebiT, sadac man 
damatebiT miiRo katapultebi, liToboli, saalyo 
koSkebi.  amis Semdeg ha-
nonma daiwyo  Sturmi 
amboxebulTa banakze.  
karTagenelTa spi-
loebma gaarRvies dacvis 
xazi da swrafad ukan 
daaxevines amboxebulebs, 
romlebic sabolood qa-
laqis siaxloves,  borcv-
ze ganlagdnen. warmatebu-
li  Setevis Semdeg, ha-
nonma aRar izruna miRweu-
li Sedegis ganmtkicebaze, 
moaduna sifxizle da 
dasasveneblad utikaSi Se-
vida. gamocdilma amboxe-
bulma mebrZolebma am momentiT dauyovnebliv isar-
gebles, Tavs daesxnen punebs, ris Sedegadac bevri 
karTageneli daiRupa, didi nawili ki brZolis 
velidan gaiqca. am samxedro operaciis Sedegad, 
punebis mTeli SeiaraReba amboxebulTa xelSi aRmoCn-
da. polibiosis azriT, hanoni miCveuli iyo libie-
lebTan oms, romlebic imiT iyvnen gamorCeulni, rom 
marcxis SemTxvevaSi uars ambobdnen brZolis gagrZe-
lebaze da gaqceviT Svelodnen Tavs. am SemTxvevaSi 
karTagenelTa sabrZolo spilo 
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ki hanons unda gaeTvaliswinebina is, rom mas saqme 
hqonda gamocdil meomrebTan, romlebic miCveuli iyv-
nen ukan daxevis Semdeg ara gaqcevas, aramed 
kontrSetevaze gadasvlasa da gamarjvebis mopovebas. 
aseT viTarebaSi mdgomareobis saswrafod gamos-
worebis mizniT,  punTa jarebis mxedarTmTavrad ha-
milkar barka dainiSna. mis daqvemdebarebaSi imyofe-
boda 10-aTas kaciani armia da 70 sabrZolo spilo. 
meomrebi  ZiriTadad iyvnen daqiravebulebi da saxal-
xo laSqris warmomadgenlebi. 
sami ZiriTadi gza, romelic 
karTagenidan rTuli landSaftis 
mqone borcvebisaken miemarTeboda 
da naxevarkunZuls kontinentidan 
gamohyofda, amboxebulebma igdes 
xelT da amiT gza gadauketes 
karTagenelebs. am samxedro opera-
cias libieli matosi xelmZRvane-
lobda. amave dros amboxebulebis 
xelSi aRmoCnda strategiuli 
mniSvnelobis md. Bbagradaze gade-
buli xidi. pozicia imdenad gamW-
virvale iyo, rom alyidan SeumCnevlad gamosvlas 
erTi mebrZolic ver SeZlebda. hamilkarma rTuli 
mdgomareobidan gamosavlis Zieba daiwyo. miznis 
misaRwevad man gadawyvita, mdinare bagradas yovel-
mxriv daucveli SesarTavis gamoyeneba. saqme imaSi 
iyo, rom periodulad, droTa ganmavlobaSi, qari 
didi raodenobiT silasa da qviSaqvas uyrida Tavs da 
Sesabamisad, mdinaris SesarTavi wyalmarCxi xdeboda. 
es ki, fonis gamoyenebis gziT, mdinareze gadasvlis 
saSualebas iZleoda. hamilkari daeloda RamiT 
hamilkar barka 
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xelsayrel moments da Tavisi jarebis qalaqidan 
gamoyvana daiwyo. gamTeniisas ara mxolod mtris 
Zalebi, aramed misi mebrZolebic gaocebuli darCnen, 
roca maTi armia mdinaris meore mxareze sruliad 
uproblemod gadasuli ixiles: amis Semdeg punebi 
xidis xelSi Casagdebad daiZrnen. 
spendiumisa da matosis sapasuxo moqmedebebi 
kargad iyo mofiqrebuli, magram  aman maT gamarjveba 
ver moutana gadamwyvet brZolaSi. amboxebulTa erTi 
jgufi (daaxloebiT 10 aTasi kaci) xididan daiZra 
hamilkarTan Sesaxvedrad. meore jgufma (15 aTas 
kacze meti) Seteva daiwyo q. Uutikidan. orive 
maTganis mizani iyo maTi SeerTeba, Semdeg hamilkaris 
armiis alyaSi moqceva da xelCarTul brZolaSi misi 
ganadgureba. moulodnelad hamilkarma ise mkveTrad 
Seicvala gezi, rom misi mxedrebi da sabrZolo 
spiloebi mtris zurgSi aRmoCndnen. aman amboxebulTa 
rigebSi arev-dareva gamoiwvia, ris Sedegadac daiRupa 
daaxloebiT 6 aTasi libieli da daqiravebuli mebr-
Zoli, 2 aTasi kaci tyved Cavarda, danarCenebma ki 
gaqceva moaxerxes. hamilkarma miRweuli gamarjvebiT 
da mdinareze gadebuli xidis aRebiT Tavis kont-
rolqveS moaqcia is teritoria, romelic uSualod 
ukavSirdeboda karTagens. 
am mZime marcxma ver SeaSina amboxebulebi. 
matosma mTeli yuradReba qalaq giponis alyaze 
gadaitana. man gadawyvita, Tavi aeridebina genera-
luri brZolisaTvis. matosma aseTi gegma SesTavaza 
spendiums da, masTan erTad, mebrZoli galebis 
belads – avtarituss. isini unda gadaadgilebu-
liyvnen hamilkaris svlagezis paralelurad da 
safrad gamoeyenebinaT mTiani reliefi. es Seafer-
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xebda maT winaaRmdeg sabrZolo spiloebisa da kava-
leriis gamoyenebas. 
amboxebulebs ganuwyveteli SetevebiT unda 
daeqancaT mowinaaRmdege. matosma daxmarebisTvis 
mimarTa libielebsa da numidielebs da miiRo kidec 
maTgan saWiro Zalebi. mdinaris erT-erT xeobaSi 
gamagrebuli hamilkaris siaxloves, frontis xazTan  
gamoCndnen libielTa Zalebi, zurgSi poziciebi dai-
kaves numidielebma, xolo hamilkaridan marjvena 
flangi ki _ spendiumma. karTagenelTa jari xafangSi  
gabmuli aRmoCnda. 
im momentSi, rodesac TiTqos karTagenelTa 
jarebis daRupva gardauvali Canda, matosma serio-
zuli politikuri Secdoma dauSva, man miiRo numi-
dieli aristokratiis daxmareba, romlebic karTa-
genelebTan kavSirSi imyofebodnen. erT-erTi numi-
dieli sardali naravasi 2 aTasi meomriT hamilkaris 
mxareze gadavida, barka mas Tavisi qaliSvilis xels 
Sepirda. am nabijma daaCqara hamilkaris gamarjveba. 
spendiumma da avtaritusma brZolis veli datoves. 
maTi daaxloebiT 10 aTasi mebrZoli daiRupa,       
4 aTasi kaci ki tyved Cavarda. 
molodinis sawinaaRmdegod, hamilkarma samxedro 
tyveebis mimarT humanuroba gamoiCina. man amboxe-
bulebs, dasjis nacvlad, winadadeba SesTavaza _ 
kvlav Camdgariyvnen karTagenis samsaxurSi, xolo 
visac amis survili ar gaaCnda, maT Tavisuflebas 
pirdeboda. hamilkaris am politikis gasaneitra-
leblad matosma, spendiumma da avtaritusma wamebiT 
mokles hisgoni da misi datyvevebuli  Tanamebr-
Zolebi. punebs ar misces cxedrebis damarxvis uf-
leba. ufro metic, karTagenis xelisuflebis war-
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momadgenlebs  ganucxades, rom momavalSi tyved 
ayvanil yvela puns upirobod dasjidnen sikvdiliT. 
amboxebulebi gamoricxavdnen karTagenelebTan nebis-
mier SeTanxmebas. 
mdgomareobis Sesamsubuqeblad, hamilkarsa da 
hanons unda gaeTvaliswinebinaT xelisufalTa pozi-
cia, daeviwyebinaT urTierTmtroba da gaeerTianebinaT 
TavianTi armiebi.  maT Soris SeTanxmeba mainc ver 
Sedga. xelisuflebam problemis mogvareba Semdeg-
nairad scada: jariskacebs plebiscitis saSualebiT 
gaakeTebina arCevani erT-erTi sardlis sasargeblod. 
jarma hamilkar barkas dauWira mxari. amiT dafiq-
sirda Semdegi realoba: hamilkari iqca ara xelisuf-
lebis favoritad, aramed jariskacebis beladad. igi 
gaxda karTagenelTa armiis erTaderTi mxedarTmTa-
vari. amis Semdeg man Secvala tyveebisadmi damoki-
debuleba da sisastikes sisastikiT upasuxa, daiwyo 
tyveebis xocva da nadirTa sajijgnad maTi gadayra. 
am droisaTvis kvlav daiZaba politikuri viTareba. 
giponsa da utikaSi mmarTvelobis saTaveSi movidnen 
karTagenisadmi mtrulad ganwyobili Zalebi, romel-
Ta ZalisxmeviTac amboxebulebs SeuerTdnen finikiel-
Ta koloniebic. amave dros utikam roms mimarTa 
winadadebiT, mieRo igi romis kavSiris wevrad. 
punebma mainc SeZles rTuli mdgomareobidan 
gamosvla. karTagenidan hamilkarTan gamocxadda sam-
xedro razmi, vinme hanibalis meTaurobiT. hamilkarma 
hanibalisa da naravasis razmebTan erTad moaxerxa 
mtris Zalebis sakvebiT momaragebis paralizeba. 
karTagens seriozuli daxmareba gauwia siraku-
zis mmarTvelma hieronma da romis respublikam. 
romma Tavis Tavze aiRo karTagenis sakvebiT momara-
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geba. romma amiT dakarga brwyinvale Sansi xmelTaSua 
zRvis afrikis CrdiloeT sanapiroze damkvidrebisa. 
ucnobia, Tu ra motivebiT isargebla romis xe-
lisuflebam am SemTxvevaSi da ratom wavida aseT 
daTmobaze. SeiZleba vivaraudoT, rom respublikuri 
romi im droisaTvis ar Tvlida Tavs imdenad 
Zlierad, rom Crdilo-afrikul saqmeebSi Careuliyo. 
Seqmnili  viTarebis Sedegad, karTagenis winaSe 
mdgari safrTxe aRikveTa. hamilkarma ganaaxla Tavisi 
intensiuri Setevebi, riTac moqanca mtris Zalebi da 
Sedegad miaRwia imas, rom amboxebulebi or nawilad 
gaiyvnen: SeiaraRebuli Zala matosis meTaurobiT 
tunetSi gamagrda, meore nawili ki, avtaritusisa da 
spendiumis meTaurobiT (daaxloebiT 40 aTasi kaci) 
prionis mimdebare teritoriaze ganlagda. hamilkarma 
40-aTasiani armia alyaSi moaqcia. 
alyaSi myofT sakvebis umniSvnelo maragiRa 
hqondaT. isini imdenad daimSnen, rom saqme kanibaliz-
mamde mivida. sasowarkveTilebaSi Cavardnilma spen-
diumma da avtaritusma, matosisagan daxmareba rom 
mieRoT, gadawyvites hamilkarTan dauyovnebliv mola-
parakebis dawyeba. barkam aseTi winadadeba wamoayena: 
punebi TavianTi Sexedulebisamebr amboxebulebidan 
SearCevdnen 10 adamians dasasjelad, danarCenebs ki 
iaraRis Cabarebis Semdeg gaaTavisuflebdnen. spen-
diumma da avtaritusma upirobod miiRes hamilkaris 
winadadeba. barkam ganacxada, rom igi imaT irCevda, 
visTanac molaparakebas awarmoebda. amrigad, hamil-
karis xelSi aRmoCndnen amboxebulTa sardlebi. ambo-
xebulma libielebma, romlebmac araferi icodnen am 
pirobebis Sesaxeb da datyvevebuli ixiles TavianTi 
mxedarTmTavrebi, iaraRi iSiSvles da qaoturad gada-
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vidnen Setevaze, magram punebma isini mswrafl 
gaanadgures. 
amrigad, libiaSi darCa amboxebulTa erTaderTi 
banaki tunetSi. hamilkaris, hanibalisa da naravasas 
razmebma erTimeoris miyolebiT aiRes libiis sxva 
qalaqebi da bolos alyaSi moaqcies matosis armia. 
misi daSinebis mizniT, hamilkarma brZana spendiumisa 
da misi TanamebrZolebis jvarze gakvra, Tanac, iseT 
adgilze, saidanac yovelive amas matosi dainaxavda. 
magram, saqme sxvanairad warimarTa: matosma swrafi, 
moulodneli TavdasxmiTi manevriT hanibalis razmi 
gaanadgura da TviT hanibali tyved Caigdo, awama da 
im jvarze gaakra, romelzec daasrula sicocxle 
spendiumma. hamilkarma ukan daixia da md. bagradis 
SesarTavTan gamagrda. 
karTagenma damatebiTi rezervebis amoqmedebis 
Sedegad moaxerxa libielebisa da sxva amboxebulTa 
ganadgureba, ris Sedegadac matosi tyved Cavarda. 
punebma mas cemiT amoxades suli. qalaqebma giponma 
da utikam kapitulacia gamoacxades. 
ase gasrulda karTagenis winaaRmdeg dawyebuli 
e.w. libiis omi (241-239w.w), romelSic monawileob-
dnen daqiravebuli jariskacebi, gaqceuli monebi da 
libieli glexebi. am momentisaTvis hamilkar barkas 
vaJi, hanibali mxolod 7 wlis iyo. 
libiis omis damTavrebisTanave, hamilkar barkam 
intensiurad daiwyo fiqri Tavis umTavres politi-
kur mizanze _ romis hegemoniis winaaRmdeg brZolis 
dawyebaze. hamilkars karTagenSi hyavda politikuri 
metoqe hanonis saxiT, romelic romTan samSvidobo 
politikis momxre iyo, hamilkari ki romTan samxed-
ro dapirispirebas eswrafoda. Bbarkasa da hanons 
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Soris viTareba daiZaba. hanonis momxreebma moindomes 
hamilkaris sasamarTloSi gadacema misi militaris-
tuli politikis gamo. barkas mowinaaRmdegeebs igi 
qveynis gamaRatakeblad miaCndaT. amis pasuxad, hamil-
karma miimxro mosaxleobis dabali socialuri fene-
bi, rasac xeli Seuwyo karTagenis demokratiuli 
moZraobis liderze, hasdrubalze misi qaliSvilis 
gaTxovebam. garda amisa, hamilkars, rogorc wesi, 
armia yovelTvis uWerda mxars. barkas politikur 
oponentebs xeli moecaraT _ hamilkar barka Tavisi 
politikuri karieris pikze imyofeboda. 
237 wels hamilkarma mzera pireneis naxevar-
kunZuls miapyro: laSqrobis dawyebis win Catare-
buli msxverplSewirvis dros, barkam Tavisi 9 wlis 
vaJs  xmamaRla hkiTxa, surda Tu ara mas, gahyoloda  
mamas espaneTSi. Svilisgan pasuxad man moismina 
paTosiT warmoTqmuli sityva `diax!~,` maSinMmamam 
xeli mohkida sakurTxevlis win mdgar Svils da 
ubrZana, romisadmi maradiuli siZulvilis fici 
daedo. es momenti mTeli cxovreba Tan sdevda 
hanibals. am faqtiT moulodnelad gasrulda misi 
bavSvobis xana _ gangebis nebiT mas, hamilkar barkas 
Zes, yvelgan, samxedro banakebsa Tu mtris winaaRmdeg 
mowyobil laSqrobebSi unda mieRo samxedro wrToba, 
raTa mas,  mamamisis TanamebrZolsa da memkvidres, 
ganexorcielebina ficiT ganmtkicebuli Canafiqri  
romTan samkvdro-sasicocxlo dapirispirebisa.  
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II  Tavi 
 
espaneTis dapyroba. 
italiuri kampaniis 
dasawyisi 
 
 
hamilkar barkas daintereseba espaneTiT  SemTx-
veviTi ar iyo. jer kidev Zv.w. II aTaswleulis 
bolos es qveyana finikielTa kolonizaciis obieqts 
warmoadgenda. iq maT daaarses qalaqebi: hadesi, 
malaga da sxva. libiis omis dros romma isargebla 
karTagenis Sida samxedro-politikuri areulobiT da 
xelT igdo sardinia, riTac Seasusta karTagenis 
mier italiaze SesaZlo dartymis Zala. amitomac 
hamilkar barka fiqrobda espaneTis dapyrobiT 
placdarmis Seqmnas iq, saidanac CrdiloeT italiaze 
ieriSs miitanda.  
mwiria cnobebi espaneTSi hamilkaris samxedro 
moRvaweobis Sesaxeb. ZiriTadad cnobilia is, rom 9 
wlis manZilze hamilkari intensiurad afarToebda 
karTagenis samflobeloebs espaneTSi, marTavda 
brZolebsa da molaparakebebs manam, sanam erT-erTi 
Setakebis dros ar daiRupa. 
hamilkarma jarebi kadesSi gadasxa. misi sabr-
Zolo operaciebis arenas turdetanebisa da bastu-
lebis (espaneTSi mcxovrebi xalxebi) winaaRmdeg 
brZolaSi, romlebic kavSirSi iyvnen keltebTan, md. 
gvadalkviviris xeoba warmoadgenda. iq man mniSvne-
lovan warmatebas miaRwia. brZolaSi mokles kel-
tebis beladebi _ istolatisi da misi Zma, romlis 
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saxelic wyaroebSi ar fiqsirdeba. hamilkarma gamoi-
yena Tavisi nacadi taqtika, romelsac man jer kidev 
libiis omis dros mimarTa _ Tavis armias SeuerTa 
tyved ayvanili mtris 3000 jariskaci. amgvar poli-
tikas misi sikvdilis Semdegac atarebdnen espaneTSi 
karTagenis jarebis sxva mxedarTmTavrebic. 
punebis Tavdasxmis SeCerebis pasuxismgebloba 
Tavis Tavze aiRo iberTa erT-erTma beladma _ 
indortma, romelmac 50 aTasi moxalise-molaSqre 
Sekriba. magram saqme samxedro Setakebamde ar misu-
la. indortma scada gaqceva, magram tyved Cavarda. 
misi mebrZolebi daiRupnen, TiTqmis yvela datyve-
vebuli ki hamilkarma upirobod gaaTavisufla. meto-
qeTa daSinebisa da axali konfliqtebis Tavidan aci-
lebis mizniT, hamilkarma indorti jer daabrmavebina 
da Semdeg jvars acva. 
espaneTis gaZarcviT hamilkarma didi simdidre 
daagrova: alafis nawili man jariskacebs dauriga, 
nawili ki karTagenSi gagzavna saxelmwifo xazinis 
Sesavsebad da karTagenis mosaxleobaSi Tavisi avto-
ritetis gansamtkiceblad; qonebis nawili man Tavis 
momxreebs gadasca. hamilkarma SeZlo pireneis na-
xevarkunZulis samxreTSi myarad fexis mokideba da 
amiT safuZveli Cauyara espaneTSi karTagenis hegemo-
niis gavrcelebas. amave mizniT, hamilkarma ganagrZo 
punebisTvis damaxasiaTebeli kolonizatoruli poli-
tika: misi ZalisxmeviT daarsda didi qalaqi _ akra  
levke (`TeTri simagre~, igive  `TeTri borcvi~). 
hamilkaris moqmedebebma, bunebrivia, berZnuli 
koloniebis ukmayofileba gamoiwvia: maT  damoukideb-
lobas safrTxe emuqreboda, amitom  daxmarebisTvis 
roms mimarTes, romelsac espaneTis saqmeebSi Carevis 
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sababi gauCnda. apianes cnobiT, jer kidev hamilkaris 
sicocxleSi mimdinareobda molaparakebebi romsa da 
karTagens Soris. Sedegad, maT Soris dadginda 
gavlenis sferoebi: samxreTiT-punikuri zona, Crdi-
loeTiT ki romis zona. droebiT sazRvrad dadginda 
md. iberi, igive iberiusi (amJamindeli ebro). amrigad, 
or cecxls Soris moqceuli berZnuli qalaqebi 
iZulebuli gaxdnen, upiratesoba romisTvis mieni-
WebinaT. hamilkari am molaparakebebiT kmayofili un-
da yofiliyo. yovel SemTxvevaSi, man samarTlebrivi 
baza Seuqmna karTagens pireneis naxevarkunZulze da 
teritoriis TiTqmis 2/3 karTagenis sakuTrebad aqcia. 
mogvianebiT, hamilkarma gadawyvita espaneTis 
qalaq helikas (elCe) aReba. man warmatebiT 
Semoartya qalaqs alya. Semdeg gadawyvita, Tavisi 
armiisa da sabrZolo spiloebis ZiriTadi nawili 
gamosazamTreblad gaegzavna akra levkeSi. magram 
orisebis (oretanebi) `mefe~, romelic hamilkaris 
mokavSired iTvleboda, romaelebs faruli kavSiriT 
Seekra da barkas uRalata. man qalaqis 
dasaxmareblad araorganizebul punebze moulodneli 
ieriSi miitana. karTagenelebma ver gauZles Setevas 
da ukuiqcnen. safrTxe uSualod daemuqra hamilkaris 
Svilebs, romlebic mamasTan erTad espaneTis 
samxedro kampaniaSi monawileobdnen. Svilebis 
gadasarCenad, generalma hamilkar barkam mTavari 
dartyma Tavis Tavze aiRo. man Tavisken miizida 
mtris ZiriTadi Zalebi da ukuqcevis manevris dros, 
rodesac  mdinareze gadadioda, Cavarda masSi da 
daixrCo. amgvarad, hamilkarma uecari sikvdiliT 
ixsna sakuTari Svilebi, romlebmac mSvidobianad 
miaRwies akra levkes. 
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rogorc ki akra levkeSi mivida informacia 
hamilkaris daRupvis Sesaxeb, punebis SeiaraRebuli 
Zalebis umaRlesi mTavarsardloba Tavis Tavze aiRo 
misma siZem (qaliSvilis qmarma) hasdrubalma, rome-
lic im droisaTvis erT-erTi sazRvao xomaldis 
kapitani iyo. 
sainteresoa, Tu rogor moaxerxa xelisufle-
baSi misvla hasdrubalma. mas xeli Seuwyo iman, rom 
es ukanaskneli xelmZRvanelobda karTagenis e.w. bar-
kidTa partias. igi gansakuTrebiT popularuli iyo 
meomrebsa da qalaqis mosaxleobaSi (samagierod, mas 
karTagenis aristokratiaSi dabali reitingi hqonda). 
igi strategosad gamoacxada jarma da xalxma. 
am droisaTvis hanibals 17 weli Seusrulda. 
mamis daRupvis Semdeg, man Tavis ZmebTan erTad 
datova espaneTi da karTagenSi dabrunda. Seqmnilma 
garemoebebma gadamwyveti gavlena moaxdina hanibalis, 
rogorc mxedarTmTavrisa da saxelmwifo moRvawis 
Camoyalibebaze. samxedro pirovnebisTvis damaxasiaTe-
beli iseTi Tvisebebi, rogoricaa simamace, sifxizle, 
windaxeduleba, gamZleoba, Seupovroba da ubraloeba, 
mas Camouyalibda mamis, hamilkaris uSualo Zalisx-
meviT. hanibalma, mamis wyalobiT, miiRo SesaniSnavi 
ganaTleba, brwyinvaled Seiswavla berZnuli ena da 
literatura. berZnul kulturasTan daaxloebiT, 
hamilkarma Svilebi elinistur kulturas aziara, am 
gziT mas surda karTagenis Seyvana elinistur samya-
roSi, raTa masTan erTad ebrZola romaeli `barbaro-
sebis~ winaaRmdeg. 
hanibali 5-wliani intervalis Semdeg, 224 wels 
dabrunda pireneis naxevarkunZulze da Seudga sam-
xedro samsaxurs Tavisi siZis _ hasdrubalis xelmZ-
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RvanelobiT. igi saTaveSi Caudga karTagenelTa 
kavalerias. 
hasdrubalma akra levkeSi Tavi mouyara mniSvne-
lovan samxedro Zalebs _ 200 sabrZolo spilos, 50 
aTas qveiT mebrZolsa da 6 aTas mxedars. man Zalisx-
meva mimarTa pirvel rigSi orisebis winaaRmdeg da 
gaanadgura isini.  man mospo yvela, vinc braleulad 
miiCnia hamilkaris damarcxebasa da sikvdilSi.  dai-
morCila orisTa 12 qalaqi. amave dros xmelTaSua 
zRvis pireneis sanapiroze daaarsa axali qalaqi – 
axali karTageni (kartaxena), romelic ara marto  
espaneTis punikur samflobeloTa administraciul-po-
litikur centrad, aramed dasavleT xmelTaSuazRvis-
pireTis umniSvnelovanes savaWro centradac iqca. 
hasdrubalma iberiis tomTa beladebTan TandaTa-
nobiT megobruli urTierTobebi daamyara. aseTi 
politikiT man gaafarTova karTagenis gavlena pire-
neis naxevarkunZulze. hamilkaris gardacvalebis Sem-
deg hasdrubalma colad SeirTo iberielTa erT-erTi 
beladis qaliSvili da iberielTa siZe gaxda. 
hasdrubalis politikuri warmatebebi aSfo-
Tebda roms, romlis yuradRebac ZiriTadad mimar-
Tuli iyo galebis winaaRmdeg. amave dros romaelebi 
dainteresebuli iyvnen hasdrubalis dasustebiT, 
romelic yovel wuTs SeiZleboda gamxdariyo gale-
bis mokavSire. hamilkarTan dadebuli SeTanxmebis 
kidev ufro gamyarebis mizniT romis xelisuflebam 
axali xelSekruleba dado hasdrubalTan. diploma-
tiuri molaparakebis  mixedviT,  ar unda darRveu-
liyo SeTanxmeba romsa da karTagens Soris espaneTis 
gavlenis sferoebad gayofis Taobaze.  maT Soris  
droebiTi gamyofi xazi md. iberiusze gadioda. aq 
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erTi mniSvnelovani garemoeba TiTqosda arapirdapir 
TamaSobda Zalze seriozul rols. SeTanxmebis Tanax-
mad, karTagenis gavlenis qveS myof espanur zonaSi 
mdebare berZnuli polisi – saguntumi (md. iberiusi-
dan samxreTiT 160 km-ze) Tavisufal da avtonomiur 
qalaqad cxaddeboda. Tumca farulad, romma TandaTa-
nobiT daiwyo karTagenelTa winaaRmdeg saguntumis 
faqtoris gamoyeneba. 
hasdrubalsa da romis senats Soris dadebuli 
SeTanxmebis ratificireba mxolod romma moaxdina. 
hamilkar barkasa da hasdrubalis yvela moqmedeba 
aSkarad miuTiTebda, rom isini emzadebodnen espa-
neTSi placdarmis Sesaqmnelad da romis winaaRmdeg 
omis dasawyebad. 
xelSekrulebis dadebis win, hasdrubalma, fini-
kiuri tradiciis Tanaxmad, sazeimod warmoTqva fici 
(beriti), romelic avaldebulebda mas, ar gadaelaxa 
md. iberiusi da aseve ar daerRvia saguntumisa da 
sxva berZnuli koloniebis suvereniteti. es qalaqi 
gaxda sababi romsa da karTagens Soris axali omis 
dawyebisa. gamoikveTa pozicia, rom ukve 231 wels, 
hasdrubalis mier xelSekrulebis dadebamde 5 wliT 
adre saguntumi araoficialurad  gaxda romis mokav-
Sire. hasdrubalis fici ar daamtkices  karTagene-
lebma, vinaidan igi warmoadgenda hasdrubalis pirad 
iniciativasa da valdebulebas. 
qristeSobamde 221 wels hasdrubali, Suris-
Ziebis sababiT, nadirobis dros mokla warmoSobiT 
keltma monam (danaSaulis motivad saxeldeba hasd-
rubalis mier keltis patronis dasja, ramac monas 
samagieros gadaxdisken ubiZga). 
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barkidebs mtruli TvaliT uyurebda karTagenis 
aristokratiuli partia, romlis saTaveSic hanoni 
idga. man hasdrubalis daRupva politikuri mizne-
bisaTvis gamoiyena, magram mis amgvar wamowyebas 
gagrZeleba ar mohyolia imis gamo, rom hasdrubalis 
sikvdilisTanave, espaneTSi punebis armiis mTavar-
sardlad jarma hanibali gamoacxada. karTagenis sa-
xalxo krebam da sabWom es arCevani daamtkices. man 
daniSvnisTanave sazeimod Seaxsena Tavis Tanamebr-
Zolebsa da roms Tavisi cnobili fici romTan 
maradiuli mtrobisa.  
karTagenis SeiaraRebuli Zalebis umaRles 
mTavarsardlad daniSvnisas hanibali 25-26 wlisa 
iqneboda. hamilkarisa da hasdrubalis Zalisxmevis 
Sedegad, pireneis naxevarkunZulze karTagenelTa 
Zalaufleba sakmaod gamyarda. regionis samxreT nawi-
li erT-erT yvelaze saimedo da perspeqtiul plac-
darmad iTvleboda romTan samxedro-politikuri 
dapirispirebisaTvis. hanibalma gaagrZela barkidTa 
tradicia iberebTan danaTesavebisa. man colad Seir-
To karTagenis mokavSire qalaq kastulonis mkvidri 
iberi qalbatoni. punTa axalgazrda mxedarTmTavari 
ise warmarTavda Tavis saqmianobasa da imgvarad 
iqceoda, TiTqos ukve gadawyvetili hqonda romTan 
omis dawyeba. igi ara Tu ar malavda Tavis ganwyobas, 
piriqiT, aSkarad gamoxatavda amas. hanibalma 
gadawyvita romis mokavSire saguntumze ieriSis 
mitana. amiT igi apirebda romis samxedro  Zalis 
gamowvevas. hanibalma daiwyo TandaTanobiTi, 
poziciuri moqmedeba, qalaqis irgvliv rkalis Seqmna 
da misi SemWidroeba. pirvel rigSi, man ieriSi 
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miitana olkadebze. isini md. iberiusis samxreTiT 
cxovrobdnen da karTagens emorCilebodnen. 
hanibals sxva politikuri miznebic hqonda: 
titus liviusis mixedviT, md. iberis samxreTiT 
mcxovrebi olkadebi naklebad eqvemdebarebodnen kar-
TagenelTa gavlenas; am problemis gadawyvetis miz-
niT, hanibalma daiwyo Seteva maT winaaRmdeg, Semoar-
tya alya olkadebis mTavar qalaqsa da SturmiT 
aiRo igi (am qalaqis zusti saxeli ucnobia). poli-
biosis azriT, es iyo qalaqi alfeia. titus liviusi 
ki miiCnevda, rom qalaqis saxelwodeba iyo kartalu. 
SesaZlebelia, es iyos maTi mTavari qalaqis ori 
saxelwodeba _ adgilobrivTa enaze _ alfeia da 
punebis enaze _ kartala (22.406). mogvianebiT, olka-
debis sxva qalaqebmac igive bedi gaiziares da kar-
Tagenis uzenaesi Zalaufleba aRiares. hanibalma 
xelT igdo didi nadavli da gamosazamTreblad dab-
runda axal karTagenSi (kartaxena). man uxvad daasa-
Cuqra Tavisi mebrZolebi da gazrdili xelfasebi 
dauriga. amiT man kidev ufro meti simpaTiiT ganawyo 
Tavis mimarT daqiravebuli meomrebi da karTagenis 
mosaxleoba. 
sainteresoa imis dadgena, Tu politikuri ganvi-
Tarebis romel safexurze imyofebodnen pireneis 
naxevarkunZulze mcxovrebi is xalxebi, romelTac 
hanibali daupirispirda. am SemTxvevaSi gasaTvalis-
winebelia is, rom polibiosi olkadebis dasaxlebas 
moixseniebs berZnuli sityviT _ `polis~, libias ki 
misi Sesatyvisi laTinuri saxeliT _ `urbs~. maT 
Soris wamyvani unda yofiliyo erT-erTi maTgani. Tu 
gaviTvaliswinebT dasaxelebul antikur avtorTa 
poziciebs, ar aris gamoricxuli, rom olkadebs 
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hqonodaT garkveuli samxedro-politikuri kavSiri 
qalaqebisa, romelic erTi centridan imarTeboda. 
qristeSobamde 220 wlis gazafxulze hanibalma 
Tavisi jarebi daZra md. durisis Suawelisken da 
xelT igdo qalaqebi _ salamantika, gelmantika, 
arbokali. 
axali karTagenis mimarTulebiT ukan gabrune-
bul hanibals, Tavisi survilis sawinaaRmdegod, 
mouxda dapirispireba karpetanebTan. isini fiqrob-
dnen, rom maTac igive elodaT, rac sxvebs daatydaT 
Tavs. amitomac karpetanebma movlenebs win gauswres 
da gadawyvites, savaraudo mowinaaRmdeges (hanibals) 
Tavs dasxmodnen da daemarcxebinaT. isini punebs md. 
tagis (taxo) SesarTavTan Causafrdnen. 
 
 
md. taxo. portugalia 
 
hanibalma maTTan Setakebas Tavi aarida. man 
banaki mdinaris piras gaamagra da xelsayrel moments 
dauwyo lodini. hanibalma gamoiyena mdinaris Txeli 
foni, swrafad gadalaxa is da ukusvlis inscenireba 
gaiTamaSa, riTac mters iseTi STabeWdileba Seuqmna, 
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TiTqos mdinaris gadalaxviT  ukan ixevda. hanibali 
varaudobda,  rom karpetanebi  am nabijs karTagenel-
Ta sisusted CaTvlidnen da gulmocemulni, fsiqo-
logiuri upiratesobis gamoyenebiT swrafad gada-
vidodnen gadamwyvet Setevaze. hanibalis gegma iTva-
liswinebda maT Setyuebas mdinareSi anu xafangSi, 
sadac misi sabrZolo spiloebi da cxenosnebi mtris 
qveiTebs bolos mouRebdnen. mtris marcxs  gark-
veulwilad xeli Seuwyo maTma ricxobrivma upira-
tesobam. polibiosisa da liviusis informaciiT, 
karpetanTa jarebi olkadebTan da vakeebTan erTad 
daaxloebiT 100 aTas mebrZols Seadgenda. isini 
darwmunebuli iyvnen imaSi, rom hanibalma wagebis 
SiSiT maTTan brZolas Tavi aarida. amis dasturia 
is, rom karpetani meomrebi, xmamaRali  SeZaxilebiTa 
da yviriliT, yovelgvari sabrZolo wesis gareSe 
gadaeSvnen mdinareSi. hanibali Tavisi samxedro gegmis 
xorcSesxmas Seudga. man mters mdinareSive daaxvedra 
40 sabrZolo spilo da cxenosnebi. am bariers 
karpetanebma veraferi daupirispires. maTi areuli 
rigebi kidev ufro airia da, Tavis gadarCenis garda, 
sxva safiqrali aRar hqondaT. fonis ZebnaSi gar-
Tuli karpetanTa qveiTebi winaaRmdegobas veRar 
uwevdnen punTa sabrZolo spiloebsa da kavalerias. 
maTi umravlesoba mdinaris brZolaSi daiRupa an 
daixrCo. napirze gasulebs ki bolos uRebdnen 
karTageneli qveiTebi. gaqceva mxolod umniSvnelo 
nawilma moaxerxa. gamarjvebulma hanibalma cecxliTa 
da maxviliT gadauara karpetanias da mtkiced dau-
morCila is karTagens. 
mdinare tagasTan (taxo) gamarjvebis Sedegad hani-
balis kontrolqveS moeqca pireneis naxevarkunZulze 
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mdinare iberiusidan samxreTiT mdebare teritoria. 
erTaderT gamonakliss q. saguntumi warmoadgenda. 
warmatebebiT frTaSesxmuli hanibali Tavis 
siZliereSi imdenad iyo darwmunebuli, rom SeZlo 
romis gamowveva. tagasTan brZolam daasrula dasav-
leT xmelTaSuazRvispireTis qveynebis istoriaSi 
mniSvnelovani periodi _ II punikuri omis dasawyebad 
mzadeba. Ees brZola gansakuTrebuli mniSvnelobisaa 
hanibalis biografiaSi. aq man pirvelad gamoavlina 
Tavisi brwyinvale taqtikuri SesaZleblobebi, gabe-
duli da riskiani gadawyvetilebebis miRebis unari. 
man SesaniSnavad gamoiyena moulodnelobisa da ad-
gilmdebareobis faqtorebis sinTezi da amiT daar-
Rvia samxedro kanonebis logika, romlis mixedviTac 
hanibali aucileblad unda damarcxebuliyo. man 
gasaocari siaxliT gaamdidra samxedro xelovnebis 
istoria. konkretulad ki hanibalma samdinaro brZo-
la warmoaCina, rogorc saxmeleTo Setakebis qres-
tomaTiuli nimuSi.  
hanibalis morig politikur samizned qalaqi 
saguntumi iqca. igi Zalian mdidari qalaqi iyo, 
intensiurad ganviTarebuli sazRvao vaWrobiT. haniba-
li, am qalaqze samxedro-politikuri zewolis 
gadawyvetilebis miRebisas, saerTod ar fiqrobda mis 
simdidreze. am qalaqis xelSi Cagdebis SemTxvevaSi 
mas SeeZlo CrdiloeTis mimarTulebiT laSqrobebis 
gagrZeleba. gasaTvaliswinebeli iyo is faqtic, rom 
saguntumi flobda romis mokavSiris statuss _ 
romi am qalaqis meSveobiT apirebda espaneTis saq-
meebSi Carevas. 
viTarebidan gamomdinare, im dros saguntumSi 
arsebuli politikuri klimati garkveulwilad hani-
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balis wisqvilze asxamda wyals.  moqalaqeTa Soris 
ori Tvalsazrisi gamoikveTa: pirvelis Tanaxmad, 
romTan unda SenarCunebuliyo mokavSiruli urTier-
Toba, meore poziciis Sesabamisad ki nebayoflobiT 
unda gadasuliyvnen karTagenis mxareze. romael 
moxeleTa mier antiromaulad ganwyobil moqalaqeTa 
dasjis Semdeg saguntumSi situacia daiZaba da 
hanibalis poziciebi Sesustda. gamoikveTa myari pro-
romauli pozicia, romlis mixedviTac igi arasodes 
Seegueboda am qalaqis dakargvas. aseT viTarebaSi 
hanibals sxva arCevani aRar rCeboda romTan omis 
gamocxadebis garda. man amas miaRwia. aseT viTarebaSi 
hanibals  romauli legionebis gamoCenamde unda moe-
xerxebina saguntumis xelSi Cagdeba _ amiT is 
romaelebs waarTmevda sayrden bazas pireneis naxevar-
kunZulze. 
hanibalma Tavisi samxedro-politikuri miznis 
misaRwevad qalaq saguntumze arapirdapiri zewola 
moaxdina, rasac Sedegad mohyva konfliqtis provo-
cireba. man erTmaneTs daupirispira karTagenis gav-
lenis qveS myofi iberieli tomebi (ZiriTadad tur-
dulebi) da saguntumis mosaxleoba. konfliqtis 
mogvarebis mizniT, hanibalma, sakuTari interesebis 
Sesabamisad, maT Suamavlad sakuTari persona Ses-
Tavaza. apiane aleqsandrieli `romis istoriis~ VII 
wignSi, am politikur procesebis gaanalizebisas 
aRniSnavs, rom hanibalma daarwmuna turdulebi, 
misTvis waredginaT saCivari saguntumelebze imis 
Taobaze, TiTqosda isini TviTneburad SeiWrnen tur-
dulebis kuTvnil teritoriaze. scenaris mixedviT, 
hanibalma turdulTa elCebi gagzavna karTagenSi, 
sadac maT TavianTi pretenziebiT unda miemarTaT 
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karTagenis sabWosTvis. paralelurad hanibalma sab-
Wos piradi weriliT mimarTa, sadac aRniSnavda, rom 
adgilze viTarebis gamwvavebas xels uwyobda romau-
li agentura. sabWos gadawyvetilebam, romlis momza-
debaSic gadamwyveti, Tumca araformaluri roli 
Seasrula hanibalma, ufleba misca mas, saguntumis 
sakiTxSi sakuTari Sexedulebebis Sesabamisad emoq-
meda. 
am politikurma gadawyvetilebam aCvena, rom 
hanibali iyo ara mxolod gamoCenili mxedarTmTavari, 
aramed niWieri diplomatic. amiT hanibalma gansazRv-
ra karTagenis sazogadoebrivi azri.  man yvelasTvis 
samagaliTod daadastura, rom iyo kanonmorCili, 
erTguli da Tavmdabali msaxuri Tavisi qveynisa. 
miaRwia ra xelsayrel, dadebiT Sedegs, hanibalma 
erTmaneTs Seuxama karTagenis sabWosa da sakuTari 
gadawyvetilebebi. amiT man miiRo uflebamosileba 
karTagenis oficialuri saxelmwifo politikis war-
marTvisa. karTagenis sabWosa da hanibalis politi-
kuri moRvaweoba sinqronul reJimSi amuSavda. sabWos 
kargad moexseneboda, rom am konkretuli gadawyve-
tilebiT (saguntumis saqme) praqtikulad mwvane Suqi 
aunTo romTan omis dawyebas. 
hanibalma sruli kart-blanSi miiRo. man Tavis-
Tan gamoiZaxa turdulebisa da maTTan dapirispi-
rebuli saguntumis warmomadgenlebi, romlebmac hani-
bals ganucxades, rom karTagenis am gadawyvetilebas 
romSi gaaprotestebdnen. amiT maT uaryves karTagenis 
uzenaesobis aRiareba. hanibalma Sewyvita maTTan 
molaparakebebi da gaaZeva saguntumis warmomadgen-
lebi Tavisi banakidan, SeiWra qalaqis kontrolqveS 
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myof teritoriebze, Tavisi jarebi 3 nawilad gayo 
da saguntums alya Semoartya. 
maSin, roca hanibali ieriSis misatanad emza-
deboda, qalaqis warmomadgenlebma amis Sesaxeb roms 
Seatyobines da sTxoves, saswrafod Careuliyo 
espaneTis saqmeebSi. es sakiTxi wyaroebSi sxvadasxva-
nairad aris warmodgenili: titus liviusis Tanax-
mad, romis senatma gadawyvita espaneTSi elCobis 
gagzavna, romelTac viTareba adgilze unda Seeswav-
laT da saWiroebis SemTxvevaSi hanibalisaTvis moeT-
xovaT, dauyovnebliv daetovebina romaeli xalxis 
mokavSire saguntumi; Tu sasurvel Sedegs ver 
miaRwevdnen, elCoba unda Casuliyo karTagenSi da iq 
ganexila da moegvarebina saguntumis problema 
karTagenis sabWosTan erTad. sanam romaeli diplo-
matebi hanibalTan Cavidodnen, romSi movida cnoba-
hanibalis mier saguntumisTvis alyis Semortymis  
Sesaxeb. senatma am saqmis axali ganxilva daiwyo. 
polibiosi  gansxvavebul variants gvTavazobs. misi 
versiiT, hanibalma romis elCoba axal karTagenSi 
miiRo. maT moiTxoves, rom hanibals daenebebina Tavi 
saguntumisaTvis da aRarasodes  gadaelaxa md. iberi. 
hanibalma karTagenis sabWos mimarTa saWiro gadawy-
vetilebis misaRebad. magram CvenTvis ucnobia, ra 
pasuxi miiRo sabWosgan hanibalma. cnobilia, rom 
romis elCebma misgan dadebiTi pasuxi ver miiRes. 
amiT kidev ufro daiZaba situacia romsa da kar-
Tagens Soris. elCebma gadawyvites karTagenSi Casvla 
da problemis iq mogvareba. 
arsebuli situaciis analizidan gamomdinare, 
SeiZleba aseTi suraTi warmovidginoT: sanam romis 
senati arkvevda viTarebas espaneTSi, hanibalma Zv.w. 
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219 wels daiwyo saguntumis saalyo operaciebi. 
punebis mxedarTmTavarma es operacia dabal taqtikur 
doneze Caatara. man warmatebas ZiriTadad cocxali 
Zalis upiratesobis xarjze miaRwia, rasac xeli 
Seuwyo am operaciaSi romaelTa Caurevlobam. 
yvelaferi imiT daiwyo, rom hanibalma arasworad 
SearCia is adgili, saidanac unda daewyo qalaqis 
kedlebis dangreva. man ar gaiTvaliswina is garemoe-
ba, rom uSualod am adgilze iyo didi TavdacviTi 
koSki, romlis irgvlivac arsebuli qalaqis kedeli 
gacilebiT maRali iyo da misi aReba ufro met 
Zalisxmevas moiTxovda. am gamagrebuli punqtis dac-
va, mosalodneli safrTxidan gamomdinare, qalaqis 
yvelaze saimedo da mebrZol SeiaraRebul Zalebs 
evalebodaT. isini, konkretulad ki moisarTa Zalebi, 
ganuwyveteli isrebis wvimiT karTagenelebs ar 
aZlevdnen amosunTqvis, win gadaadgilebisa da saalyo 
samuSaoebis Sesrulebis saSualebas. qalaqis mcxov-
rebni SigadaSig, uecari gamoxtomebiT seriozul 
dartymebs ayenebdnen punebs. hanibali uSualod 
monawileobda orTabrZolebSi da erT-erTi Setake-
bisas drotikiT (mokle Subi) barZaySi mZimed daiWra. 
am faqtma mis mebrZolebSi  panika gamoiwvia. 
sanam hanibali Wrilobebs iSuSebda, brZolam 
poziciuri xasiaTi miiRo. karTagenelebma Sewyvites 
aqtiuri sabrZolo moqmedebebi da mxolod qalaqis 
blokadiT kmayofildebodnen. amave dros isini 
agebdnen saalyo nagebobebs, qalaqis mosaxleoba ki _ 
maTgan Tavdasacav nagebobebs. safiqrebelia, rom am 
periodSi hanibalma gadaxeda adre miRebul gadawyve-
tilebas, romelmac mas samxedro upiratesoba ver 
moutana da piriqiT, strategiul iniciativas mowi-
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naaRmdege mxare daeufla. axali gadawyvetilebis Se-
sabamisad, man brZaneba gasca erTdroulad ramdenime 
mimarTulebiT qalaqis kedlebis dangrevisa. es mas 
saSualebas miscemda, mtris winaaRmdeg gamoeyenebina 
samxedro teqnika da piradi Semadgenlobis ric-
xobrivi upiratesoba. karTagenelebis mier taranebisa 
(kedlis sangrevi iaraRi) da liTobolebis (qvis 
satyorcni iaraRi) amoqmedebis Sedegad qalaqis 
kedlebSi jer bzarebi gaCnda, Semdeg napralebi da 
kedlebi daskda.  
     
          tarani                  liToboli 
 
mas Semdeg, rac saSineli xmauriT Camoingra sami 
TavdacviTi koSki da maT Soris moqceuli kedlebi, 
kvlav ifeTqa xelCarTulma brZolam, oRond ara 
qaoturad, aramed sabrZolo-samwyobro wesebis sruli 
dacviT. orive mxaris meomrebi Semtevi xasiaTis 
mwkrivebSi ganlagdnen. punebma ver gatexes qalaqis 
damcvelTa winaaRmdegoba da ukan daxeva daiwyes. aseT 
krizisul situaciaSi, rodesac hanibalis ZiriTadi 
Canafiqri _ saguntumis xelSi Cagdeba da romTan omis 
dawyeba sruli kraxis winaSe aRmoCnda, hanibals 
mxsnelad masTan misuli romis elCoba moevlina. 
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rogorc zemoT aRvniSneT, informaciam saguntu-
mis alyis Sesaxeb romis senati aiZula, kidev erT-
xel gadaexeda  romsa da karTagens Soris arsebuli 
politikuri situaciisaTvis da adekvaturi gadawyve-
tileba mieRo. senatis poziciebi ramdenime nawilad 
gaiyo: senatorTa erTi jgufi moiTxovda, rom 
pireneis naxevarkunZuli da CrdiloeT afrika romis 
provinciebad gamocxadebuliyo da iq prokonsulebi 
daeniSnaT; am SemTxvevaSi, maTi dacvis sababiT, 
karTagenis winaaRmdeg daiwyeboda omi xmeleTsa da 
zRvaze; senatorTa meore jgufi moiTxovda, romael-
Ta mTeli samxedro potenciali dauyovnebliv gadaes-
rolaT espaneTSi hanibalis winaaRmdeg; senatorTa 
mesame jgufi moiTxovda dacdas, sanam elCebi pire-
neidan Camovidodnen da Semdeg, viTarebidan gamomdi-
nare, Sesabamisi gadawyvetileba mieRoT. hanibalTan 
diplomatiuri misiiT wargzavnes romaeli senatorebi: 
publius valerius flaka da kvintus bebius tamfila. 
maT davaleba miecaT, Casuliyvnen saguntumSi da 
hanibalisgan moeTxovaT qalaqidan punTa jarebis 
gayvana, xolo im SemTxvevaSi, Tu is uars ityoda, 
maSin senatorebi unda Casuliyvnen karTagenSi da 
sabWosTvis hanibalis romisTvis gadacema moeTxovaT.  
diplomatiis istoriidan cnobilia, rom xel-
Sekrulebis damrRvevi piri sxvadasxva saxis sasje-
liT isjeboda (xelSekrulebis teqstSi aRniSnuli 
iyo damrRvevi piris mimarT dawesebuli sxva saxis  
sanqciebic, wyevla-krulva, RvTis risxva da sxv.). 
afrikasa da espaneTSi saswrafo samxedro operaciis 
dawyebis momxred gamovida senatori lucius 
kornelius lentulusi, romelic daaxloebuli iyo 
scipionTa aristokratiul dajgufebasTan. senatorTa 
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meore jgufis xelmZRvaneli kvintus fabius 
maqsimusi ki mtrulad iyo ganwyobili scipionebis 
dajgufebisadmi: misi azriT, molaparakebebis CaSlis 
SemTxvevaSi omis gaCaRebaze mTeli pasuxismgebloba 
karTagenis xelisuflebas unda dakisreboda.  
rodesac hanibalma Seityo romaeli elCebis 
Casvlis Sesaxeb, romelTa Sorisac iyvnen romSi 
wargzavnili saguntumis elCebic, diplomaturi uari 
ganacxada maT miRebaze. elCebs ganumartes, rom, 
viTarebidan gamomdinare, hanibals saSualeba ar hqon-
da maTi miRebisa da mosmenisa da, Sesabamisad, maT 
usafrTxoebis garantiebs ver miscemda. hanibalma 
icoda, rom misi amgvari qceva daaCqarebda elCobis 
Casvlas karTagenSi. man operatiulad, werilobiT 
Seatyobina yovelive amis Sesaxeb sabWos, raTa isini 
Seqmnil problemas momzadebuli daxvedrodnen. erTa-
derTi gavleniani karTageneli, sabWos wevri, romelmac 
mxari dauWira romaelTa moTxovnas, iyo barkidTa Zveli 
mteri hanoni, magram is srul izolaciaSi aRmoCnda. 
romaelTa diplomatiuri misia uSedegod das-
rulda. karTagenma saguntumi daadanaSaula romTan 
situaciis daZabvaSi. karTagenis senatma Tavisi sabo-
loo pasuxi ase Camoayaliba: `romis winaaRmdeg omi 
daiwyes saguntumis moqalaqeebma da ara hanibalma; ro-
maeli xalxi usamarTlod moiqca, rodesac maT anti-
karTagenul centrad saguntumi gamoacxades~ (71.21). 
amasobaSi saguntumis saalyo samzadisi axal 
fazaSi Sevida. hanibalma gadawyvita, ramdenime dRiT 
daesvenebina daRlili mebrZolebi. am momentisaTvis 
TiTqmis srulad iyo amowuruli karTagenel mebr-
ZolTa SesaZleblobebi. hanibalma gadawyvita maTi 
sulieri ganwyobis amaRleba. am mizniT igi mebrZo-
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lebs Sepirda jildoebsa da qalaqis aRebis SemTxve-
vaSi mopovebuli alafis maTTvis srulad gadacemas. 
hanibali kargad icnobda daqiravebul meomarTa fsi-
qologias. igi ar Semcdara Tavis gaTvlebSi. liviu-
sis xatovani gamoTqmiT, `isini (daqiravebuli meomar-
ni) ise aRafrTovana hanibalis sityvam  da iseTi 
mozRvaveba igrZnes samxedro muxtisa, rom mzad 
iyvnen sabrZolo  signalis micemisTanave yvelaferi 
waelekaT~ (75.43). 
karTagenelebma axali Sturmi erTdroulad ram-
denime mimarTulebiT dagegmes: es imdenad swrafad da 
moulodnelad moxda, rom qalaqis SeiaraRebulma 
Zalebma isic ki ver gaarkvies, Tu sad unda moex-
dinaT ZalTa koncentra-
cia. TviTon hanibali am 
dros moZrav saalyo koSk-
Si imyofeboda da qalaqs 
zemodan akontrolebda. 
koSkze ganlagebuli 
katapultebisa da balis-
tebis intensiuri moqmede-
bis Sedegad, hanibalma 
aiZula qalaqis  damcve-
lebi, Tavi damcavi nagebo-
bebisaTvis SeefarebinaT. 
Semdeg man gagzavna 500 
jariskaci mitovebul, 
axalagebul gamagrebul, 
TavdacviT nagebobaTa da-
sangrevad. punebma qalaqis nangrevebze gadasvlis 
Semdeg qalaqSi SeaRwies. saalyo rgoli TandaTan 
viwrovdeboda da punebi, didi winaaRmdegobis 
saalyo koSki 
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miuxedavad, daJinebiT miiwevdnen qalaqis siRrmisaken. 
hanibalma qalaqs gadauketa sakomunikacio  gzebi da 
saguntumSi SimSiloba daiwyo. 
sruliad moulodnelad, hanibalis mdgomareoba 
garTulda. karTagenis gavlenis qveS myof oretanebsa 
da karpetanebSi romaelTa waqezebiT antikarTagenul-
ma mRelvarebam ifeTqa. maT xelSi Caigdes puni Cinov-
nikebi da karTagenis hegemoniis winaaRmdeg brZolis 
dawyebas apirebdnen, magram hanibalma swrafi da efeq-
turi dartymiT maT iaraRi daayrevina. paralelurad 
saguntumis alya grZeldeboda. sawyis sabrZolo 
poziciaze dabrunebulma hanibalma moaxerxa da 
xelCarTuli brZolis Sedegad akropolisis  mniSvne-
lovan nawils daeufla. 
qalaqis mosaxleoba imedovnebda, rom maT dasax-
mareblad brZolaSi romaelebi Caebmebodnen. maTi 
mdgomareoba sul ufro uimedo xdeboda, romaelebi 
ki kvlavindeburad arsad Candnen. am dros sagun-
tumis erT-erTma warCinebulma _ alkonma gadawyvita, 
ukiduresi nabijisTvis miemarTa. igi sakuTari inicia-
tiviTa da sxvaTa mxardaWeris gareSe mivida hanibal-
Tan da sTxova, Seebralebina mosaxleoba da qalaqi 
ar gaenadgurebina. Aamis sanacvlod hanibalma mas 
mosTxova,  darCeniliyo punebis banakSi da Tavis 
qalaqTan yovelgvari kavSiri gaewyvita. hanibalma 
saguntumis mcxovrebT ubrZana, SeesrulebinaT tur-
dulebis yvela piroba da gadaecaT misTvis oqrosa 
da vercxlis mTeli maragi, Semdeg ki saswrafod 
daetovebinaT qalaqi TiTo xeli tansacmliT da 
dasaxlebuliyvnen iq, sadac maT punebi ubrZanebdnen. 
saguntumis mosaxleobam amis gagonebisTanave cecxls 
misca sakuTari oqro-vercxli, mters rom ar 
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Cavardnoda xelSi. zogierTi maTgani ki TviTonac 
vardeboda cecxlSi. punebma gadaTeles qalaqis gamag-
rebuli nawili da mTlianad daeuflnen qalaqs. 
arnaxuli sisastikiT gausworda hanibali qalaqis 
mcxovreblebs. misi brZanebiT, daxoces yvela mamaka-
ci, punebi bavSvebsac ki ar indobdnen. saguntumis 
mosaxleoba ganadgurda, maT adgilze puni kolonis-
tebi dasaxldnen. 
amgvarad, hanibalma mizans miaRwia. saguntumis 
ganadgurebiT mas gza exsneboda Crdilo italiaze 
gasalaSqreblad. amisaTvis ki axali, damatebiTi 
Zalisxmeva, fiqri da gansja iyo saWiro. am mizniT 
man axal karTagenSi gamozamTreba gadawyvita. 
saguntumis dacemam romSi didi vnebaTaRelva 
gamoiwvia, rac gadaizarda sayovelTao mowodebaSi _ 
gamoecxadebinaT omi karTagenisTvis. 218 wels romis 
senatma espaneTis kuratorad daniSna konsuli pub-
lius kornelius scipioni, afrikisa da siciliis 
kuratoroba ki konsuls tiberius sempronius 
longuss daavala. im SemTxvevaSi, Tu scipioni moa-
xerxebda italiis gareT hanibalis SeCerebas, maSin 
longusi afrikaSi unda SeWriliyo. romis saxalxo 
krebas mieca winadadeba, plebiscitze ganexila 
sakiTxi karTageneli xalxisTvis omis gamocxadebis 
Sesaxeb. saerTaSoriso-samarTlebrivi wesebis Sesaba-
misad, karTagenSi gaigzavna romaelTa 5-kaciani 
elCoba (kvintus fabius maqsimusi, markus livius 
salinatori, lucius emilius paulusi, gaius 
liciniusi da kvintus bebius tamfila). diploma-
tiur misias xelmZRvanelobda fabius maqsimusi, 
romelic gamoirCeoda problemebis diplomatiur-
mSvidobiani gziT mowesrigebis tendenciiT.  elCobas 
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unda gaerkvia, karTagenis xelisufalTa nebarTviT 
anadgurebda Tu ara hanibali saguntums. Tu es 
dadasturdeboda, maSin roms omi unda gamoecxadebina 
karTagenisaTvis. Tu gairkveoda, rom hanibali TviT-
neburad moqmedebda, im SemTxvevaSi elCobas unda 
moeTxova hanibalis maTTvis gadacema. karTagenis 
xelisuflebam es konkretuli sakiTxi ganxilvis 
Rirsadac ki ar CaTvala: punebs miaCndaT, rom 
saguntumis Tema karTagenis saSinao saqmes warmoad-
genda da romaelebs ar exebodaT. karTagenelebi 
amtkicebdnen, rom xelSekruleba, romelic daido 
jer kidev romsa da hasdrubals Soris da sadac 
saubari iyo saguntumze, ar iyo raticifirebuli 
karTagenis sabWos mier da, aqedan gamomdinare, mas 
aranairi iuridiuli uflebmosileba ar gaaCnda. 
punebi xazs usvamdnen imas, rom xsenebul xelSek-
rulebaSi sityva ar iyo naTqvami ara Tu saguntumze, 
aramed saerTod espaneTze. masSi yuradReba ZiriTadad 
eTmoboda dapirispirebul mxareebsa da maT mokavSi-
reebs Soris zogadad urTierTTavdausxmelobis prin-
cipebs. magram dokumentSi saguntumi saerTod ar iyo 
naxsenebi, rogorc romis mokavSire. Aroca romaulma 
misiam sasurvel Sedegs ver miaRwia, maSin maT moiT-
xoves hanibalis gadacema, raTa am gziT mainc gark-
veuliyo am saqmeSi karTagenis monawileoba _ armona-
wileobis sakiTxi. magram karTagenis xelisuflebam 
oficialurad ganucxada romis elCobas, ar Careu-
liyo saguntumis saqmeSi. yovelive amis Semdeg, 
romaelebma scenaris bolo aqti gaiTamaSes: kvintus 
fabius maqsimusma Tavisi toga iatakze iseTnairad 
gaSala, rom Sedegad  erTmaneTisgan gamoyofili ori 
CaRrmavebuli adgilis inscenireba moaxdina da Tan 
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paTetikurad warmosTqva; `Cven dRes aq gTavazobT 
oms an mSvidobas! airCieT TqvenTvis Sesaferisi!~ 
sxdomas Tavmjdomareobda karTagenis sufeti, romel-
mac imave toniT SesZaxa: `mogveci, rac Sen gsurs!~ 
fabiusma upasuxa: `me Tqven gaZlevT oms!~ karTage-
nelTa mxriv amas mohyva SeZaxili: `viRebT gamowve-
vas!~ (71.35) romis elCobam omis gamocxadebisTanave 
datova karTageni. 
amrigad,  hanibalma Tavis mizans miaRwia. Ppire-
neis naxevarkunZulze Catarebuli samxedro operacie-
bisa da, gansakuTrebiT, saguntumis alyisa da qala-
qis aRebis Semdeg, man aiZula romaelebi, 218 wels 
omi gamoecxadebinaT karTagenisTvis. hanibalma axal 
karTagenSi daiwyo intensiuri samzadisi romze 
SetevisaTvis.   
 
 
romisa da karTagenis samflobeloebi  
II punikuri omis dawyebis win 
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pirveli RonisZieba, rac man am mimarTulebiT 
ganaxorciela, iyo mniSvnelovani, Tumca erTob uc-
nauri da sarisko gadawyvetileba; man iberebs, rom-
lebic masTan msaxurobdnen, misca xangrZlivi (mTeli 
zamTris ganmavlobaSi) Svebuleba TavianT ojaxebSi 
gasatareblad. am  nabijma xeli Seuwyo hanibalis mi-
marT iberTa keTilganwyobas da, Sesabamisad, maT 
sabrZolo SemarTebas. 
meore mniSvnelovani RonisZieba hanibalisa iyo 
italiis samxedro kampaniis dawyebis win mebrZolebis 
sulierad gamxneveba. karTagenel meomrebs miaCndaT, 
rom maT saxifaTo laSqroba elodaT. es mosazreba 
maT gzaSi naxevradvelur barbaros tomebTan Sexved-
ram ganumtkica. arsebobs zepiri gadmocema imis Sesa-
xeb, rom erT-erT samxedro sabWoze, hanibalis 
armiis momavali laSqrobis sirTuleebis ganxilvisas, 
sabWos erT-erTma wevrma, romelsac agreTve hanibali 
erqva (mas monomaxsac uwodebdnen), ganacxada, rom am 
sirTuleebis daZleva SesaZlebeli iqneboda, Tu kar-
Tageneli meomrebi daiwyebdnen kanibalizms, anu 
adamianis xorcis Wamas da amiT barbarosebs daafrT-
xobdnen. mTavarsardalma es winadadeba absurdulad 
miiCnia da kategoriulad ganacxada, rom araviTari 
dabrkolebis winaSe ukan ar daixevda. Hhanibals unda 
daerwmunebina Tavisi mebrZolebi, rom omis RmerTebi 
daexmarebodnen karTagenel meomrebs mowinaaRmdegis 
damarcxebaSi. man msxverpli Seswira melkartis 
taZars da fici dado RmerTebis winaSe, rom kar-
TagenSi gamarjvebuli dabrundeboda. 
yvelaze seriozuli RonisZiebebi man jer zur-
gis uzrunvelyofis mizniT gaatara, afrikasa da 
pireneis naxevarkunZulze, raTa iq siciliidan romae-
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lebi ar SeWriliyvnen. Ees RonisZiebebi polibiosma 
da titus liviusma aRweres. isini eyrdnobian brin-
jaos dafaze gakeTebul warweras, romelic hanibalma 
aRmarTa laciniusis taZarSi. warweris mixedviT, 
hanibalma gadawyvita, afrikaSi gaegzavna espanuri 
warmoSobis meomrebi, espaneTSi ki afrikuli garni-
zonebi. am nabijiT is gaaerTianebda da gaakontro-
lebda Tavisi armiis orive nawilis erTgulebas da 
mosalodneli amboxebis risksac Seamcirebda, radgan 
am manevriT, dasaxelebuli samxedro nawilebi 
sakuTar, mSobliur garemos mowydebodnen da wminda 
samxedro disciplinis dacvaze iqnebodnen motivire-
buli. hanibalma afrikaSi gagzavna daaxloebiT         
14 aTasi qveiTi da 1200 mxedari, romlebic ZiriTadad 
espanur tomebs (tersitebi, mastianebi, oretanebi da 
olkadebi) warmoadgendnen. maT garda, gaigzavna 870 
SurduliT SeiaraRebuli baleareli mebrZoli, romel-
Ta nawili ganTavsda uSualod karTagenSi, ZiriTadi 
masa ki _ libiis qalaqebSi. hanibalis gankargulebiT, 
libiidan karTagenSi gaiwvies 4000 meomari, romlebsac 
qalaqis dacva evalebodaT, aucileblobis SemTxvevaSi 
ki maTi mZevlebad gamoyenebac iqneboda SesaZlebeli. 
hanibalma espaneTSi punebis mxedarmTavrad Tavi-
si Zma _ hasdrubali daniSna, romelsac daumorCila 
Semdegi Zalebi: qveiTi mebrZolebi (12 aTasi libieli, 
300 ligurieli, 500 baleari), cxenosnebi (450 fini-
kieli da libieli, 300 ilergeti, 800 numidieli), 
sazRvao floti (57 saSualo da mcire zomis 
xomaldi) da 21 sabrZolo spilo. 
italiaze gasalaSqreblad hanibals momzadebuli 
hyavda 90 aTasi qveiTi da 12 aTasi mxedari. punebis 
garda, mis SeiaraRebul ZalebSi iricxebodnen libie-
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lebi, iberebi da sxvadasxva warmomavlobisa da 
socialuri mdgomareobis daqiravebuli jariskacebi. 
aseT viTarebaSi mniSvnelovani faqtori iyo 
galebis sakiTxi. zamTris periodi hanibalma galebTan 
dazverviTi da diplomatiuri samuSaoebis Sesasru-
leblad gamoiyena. mas galiis mimarTulebiT unda 
gadaeadgilebina Zalebi. galebi romis mosisxle 
mtrebi iyvnen. hanibali maT Sepirda yovelives, risi 
dapirebac da Sesrulebac mxardaWerisTvis iyo SesaZ-
lebeli. amiT mas surda, swrafad gadaadgilebuliyo 
galiis gavliT da romaelebis pirispir aRmoCeni-
liyo. hanibali cdilobda, sul mcire, `megobruli 
neitraliteti~ moepovebina galebisagan. 
kvintus fabius maqsimusma manamde daiwyo ro-
maelTa aqtiuri samxedro mzadeba, sanam karTagens 
romis senatis  gadawyvetilebiT oms gamoucxadebda. 
konsulma tiberius longusma, romelic siciliidan 
unda SeWriliyo afrikaSi, miiRo ori legioni (Ti-
Toeuli 4 aTasi qveiTiTa da 300 mxedriT), 16 aTasi 
qveiTi da 1800 mxedari mokavSireebidan, agreTve  
160 sabrZolo xomaldi da 12 damxmare patara 
xomaldi. mTlianad mis (longusis) daqvemdebarebaSi 
imyofeboda 24 aTasi qveiTi da 2400 mxedari. 
konsul publius kornelius scipionis gankargu-
lebaSi iyo aseve 2 legioni, 14 aTasi qveiTi da 
1600 mxedari mokavSireebidan, aseve 60 xomaldi. 
mTlianad mas emorCileboda 22 aTasi qveiTi da  
2200 mxedari. romaelTa armiis mesame nawili 
pretor lucius manliusis sardlobiT galiaSi 
gaigzavna (18 aTasi qveiTi da 1600 mxedari).  
amrigad, II punikuri omis dawyebis win romis 
armiaSi mobilizebuli iyo 64 aTasi qveiTi mebrZoli 
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da 6200 mxedari. es samxedro Zala ricxobrivad 
CamorCeboda hanibalis armias. romaelTa ZiriTad 
upiratesobas ganapirobebda is, rom maT brZola mou-
wevdaT sakuTar miwaze da, Sesabamisad, resursebis  
zrdac Teoriulad SesaZlebeli iqneboda. 
218 wlis gazafxulze hanibali axali karTage-
nidan daiZra, mdinare iberiusi gadalaxa da iq mmar-
Tvelad daniSna hanoni, romelsac 10 aTasi qveiTi da 
1000 mxedari Caabara. magram sruliad moulodnelad 
hanibali  problemebs waawyda sakuTari armiis qveiTi 
karpetanebisagan (3 aTasi mebrZoli), romlebmac 
saerTod uari ganacxades samxedro samsaxuris  
gagrZelebaze. maT ar surdaT TavianTi yofna-
aryofnis sakiTxi romTan omSi kiTxvis niSnis qveS 
daeyenebinaT. hanibalis mondomebam, gadaefiqrebina 
maTTvis ganzraxva, nayofi ver gamoiRo. Mman 
amboxebulTa dasjaze uari ganacxada. karpetanebis 
SesaZlo bunts karTagenis winaaRmdeg SeiZleboda 
sxvebic mimxrobodnen. situaciis ganmuxtvis mizniT, 
hanibalma riskiani da ucnauri gadawyvetileba miiRo. 
TiTqosda zurgis gamagrebis mizniT, mxedarTmTavarma 
daavala karpetanebs da kidev damatebiT 7 aTas mebr-
Zols sakuTar saxlebSi gamgzavreba da iq Tavdac-
viTi poziciebis dakaveba. am gadawyvetilebis miRebiT 
punTa samxedro potenciali, konkretulad ki misi 
ricxovnoba Semcirda. sabolood apeninebze samxedro 
kampaniis dasawyebad, hanibalis gankargulebaSi iyo 
50 aTasi qveiTi da 9 aTasi mxedari. hanibalis war-
matebuli gadaadgileba CrdiloeT espaneTisa da ga-
liis mimarTulebiT uSualo safrTxes uqmnida Crdi-
loeT italiaSi romis samflobeloebs. romi kidev 
erTi mwvave problemis winaSe idga: mas saomari 
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dapirispireba hqonda cizalpiis galiaSi6 mcxovreb 
tomebTan, romlebic romaelebisagan TavianT damouki-
deblobas icavdnen. boiebis galuri tomis warmomad-
genlebi Tvlidnen, rom karTagenTan omis gamocxa-
debis Semdeg romaelebs maTTan brZola gauWirde-
bodaT. isini Tavs daesxnen romis orive kolonias _ 
kremonasa da placencias. kolonisti romaelebi mu-
tinaSi gaiqcnen, sadac, alyaSi moqceulebma, boiebTan 
molaparakeba daiwyes. cizalpielma galebma mosala-
parakeblad Casuli romaelebi tyved aiyvanes, raTa 
momavalSi mZevlad ayvanil TanamemamuleebSi gaecvalaT. 
rogorc ki mutinis alyis Sesaxeb gaxda cnobi-
li, pretori lucius manliusi, romelsac Crd. ita-
liis dacva evaleboda, swrafi marSiT daiZra alya-
Semortymuli qalaqisaken. erTaderT gzaze, romelic 
uRran tyeSi gadioda, mas boiebi Causafrdnen. 
pretorma didi danakargebiT Zlivs miaRwia paduas, 
sadac romaelebma maragi Seivses da suli moiTqves. 
pretor gaius atiluss, romelsac Tavis gankar-
gulebaSi hyavda 1 legioni da 5 aTasi mokavSire, 
romis senatma daavala, daxmareba gaewia praqtikulad 
alyaSi myofi manliusisaTvis. man moaxerxa maTTan 
TiTqmis udanakargod SeerTeba da manliusis nawi-
lebis alyidan  daxsna. magram, miuxedavad amisa, 
cizalpiis galiaSi viTareba kvlav daZabuli rCeboda. 
boiebi da maTi mokavSireebi hanibals romaelebisgan 
mxsnelad miiCnevdnen da masTan uSualo kavSiris 
damyarebas cdilobdnen. 
                                                             
6 (`cizalpiis galia~. laT. Gallia Cisalpina, niSnavs `galia alpebis 
mxares~;  mogvianebiT romis respublikis provincia gaxda. mdebareobs 
Tanamedrove CrdiloeT italiis teritoriaze, sadac keltebi sax-
lobdnen da romelic  mutinadan (dRevandeli Mmodena) imarTeboda. 
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q. padua. prato dela vale da santa justinas bazilika 
 
romaelebisTvis ufro warmatebuli gamodga sam-
xedro moqmedebebi siciliaSi. omis gamocxadebisTa-
nave karTagenma 1000 meomriT datvirTuli 20 xo-
maldi gagzavna italiis sanapiroebis blokirebisTvis. 
maTgan 17 xomaldma Ruza CauSva siciliis Crdi-
loeTiT mdebare liparis kunZulebTan. 
 
 
trirema 
samxedro xomaldis erT-erTi saxeoba, romelsac antikur epo-
qaSi xmelTaSuazRvispireTis xalxebi iyenebdnen, gansakuTrebiT, 
berZnebi, romaelebi da punebi; termini `trirema~laTinuria da 
niSnavs `samniCabas~. triremas niCbebis sami mwkrivi hqonda, 
romelTa meSveobiTac sxva gemebTan SedarebiT ufro swrafad 
gadaadgildeboda. 
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3 xomaldi, romelic mesinas srutis mimarTu-
lebiT micuravda, xelSi Caigdo romis Zvelma mokav-
Sirem, sirakuzis mefem _ hieronma. man tyved ayvani-
lTagan miiRo informacia, rom karTagenelTa kidev 
35 xomaldi mieSureboda siciliisaken lilibeumis 
xelSi Casagdebad. es cnobebi hieronma miawoda kun-
Zulze myof romis warmomadgenels, pretor markus 
emiliuss, romelmac maSinve gamoacxada sabrZolo 
gangaSi: mezRvaurebs  mouwoda, dauyovnebliv zRvaSi 
gasuliyvnen da Tan 10 dRis orcxobilis maragi 
waeRoT. hieronis rCevis Tanaxmad, pretorma Tavis 
mebrZolebs lilibeumSi mouyara Tavi; karTagenis 
flotma lilibeumSi SeumCnevlad Sesvla ver moa-
xerxa. mTvarian Rames qalaqSi gangaSi gamocxadda; 
qalaqis mebrZolebma swrafad daikaves dislokaciis 
adgili kedlebTan, koSkebsa Tu xomaldebze. gaTene-
bisTanave punebma ukan daixies Ria zRvaSi da iq 
gamarTul xelCarTul brZolaSi (abordaJi) marcxi 
ganicades.    
romaelebma xelT igdes punebis 7 xomaldi 
ekipaJTan da 1700 mebrZolTan erTad. romaelebi 
udanakargod dabrundnen lilibeumSi. amave dros 
siciliaSi Semovida konsuli tiberius sempronius 
longusi, romelic hieronTan erTad lilibeumisken 
daiZra. rodesac konsuls moaxsenes mopovebuli 
gamarjvebis Sesaxeb, hieroni ukan, sirakuzaSi daab-
runa, pretors ki siciliis sanapiroebis dacva daava-
la. amave dros konsuli Tavs daesxa kunZul meli-
tas (malta). iq man tyved aiyvana punTa garnizoni 
(daaxl. 2 aTasi mebrZoli), qalaqis komendantis, 
hisgonis vaJis hamilkaris meTaurobiT. mogvianebiT 
yvela maTgani monad gayides. 
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lilibeumis sanapiro. Tanamedrove marsala 
 
miuxedavad romaelTa warmatebuli dasawyisisa, 
mdgomareoba Zalze seriozuli iyo da romisTvis  
mTavar safrTxes warmoadgenda ara cizalpiis galia 
anda kunZuli sicilia, aramed mdinare ronas sanapi-
ro, romlis gadalaxvisaTvisac hanibali emzadeboda. 
konsul publius kornelius scipionis ZiriTad 
amocanas  hanibalis SeCereba warmoadgenda. 
hanibalis winaSe mdgari amocana seriozuli 
gamowveva iyo. mdinare rona sakmaod Cqari da Rrma 
mdinare iyo da advili ar iqneboda masze mebrZolTa 
da cxenebis udanakargod gadayvana da, gansakuTrebiT, 
sabrZolo spiloebisa da saalyo teqnikis gadatana. 
amave dros mdinaris marjvena Senakadze mcxovrebi 
galebis erT-erTi tomi _ volkidebi, mtrulad 
iyvnen ganwyobilni punebisadmi. maT winaaRmdeg mdina-
ris  aRmavali dinebis mimarTulebiT, napirze RamiT 
hanibalma gagzavna iberi qveiTebi da mxedarTa jgufi 
Tavisi Zmis – magonis meTaurobiT. isini unda gadasu-
liyvnen mdinaris marcxena napirze da volkidebis 
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yuradReba miepyroT. hanonis razmi  mivida im adgi-
lamde, sadac mdinare or totad iyofoda: SedarebiT 
wyalmarCx adgilas isini mtrisgan SeumCnevlad 
mdinaris marcxena napirze gadavidnen da mas zurgSi 
moeqcnen; erTdRiani Sesvenebis Semdeg, hanoni volki-
debis banakisaken daiZra; maT koconebi aanTes da amiT 
mianiSnes hanibals TavianTi poziciis Sesaxeb; mTavar-
sardalma niSnis miRebisTanave daiwyo mdinareze 
forsirebuli gadasvla; mdinaris marcxena napirze  
volkidebis laSqari sabrZolo simRerebiT mouTmen-
lad eloda punebs; am dros hanonma eiforiaSi myof 
volkidebs moulodnelad zurgidan daartya da xelT 
igdo maTi banaki; or fronts Sua moqceulma vol-
kidebma am wnexs veRar gauZles da uwesrigod mimoi-
fantnen. Hhanibalma mSvidad, praqtikulad udanakar-
god SeZlo mdinaris meore napirze gadasvla. 
meore dRes, rodesac hanibali mdinareze gada-
sayvanad spiloebs amzadebda, moaxsenes SesarTavTan 
romis flotis gamoCenis Sesaxeb. mxedarTmTavarma 
dazvervaze gagzavna 500 numidieli mxedari.  mou-
lodnelad isini romael mxedrebs gadaawydnen, rom-
lebic scipions CrdiloeTis mimarTulebiT dasazve-
rad hyavda gagzavnili: moulodnel  orTabrZolaSi 
numidielebma 200-ze meti mebrZoli dakarges, maTma 
mowinaaRmdegem ki _ 160 kaci. numidielebma ukan dai-
xies. romaelebma maT banakamde misdies, Semdeg ki 
ukan gabrundnen. meore punikur omSi es iyo romae-
lebsa da punebs Soris pirveli, uSualo samxedro 
dapirispireba, romelSic romaelebma gaimarjves. magram 
aqve unda aRiniSnos, rom am faqts samxedro moqme-
debaTa msvlelobaze aranairi gavlena ar mouxdenia. 
polibiosis cnobiT, sanam damarcxebuli numi-
dielebi banakSi dabrundebodnen, hanibali mdinareze 
spiloebis gadayvanas Seudga. liviusis mixedviT, 
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yvela spilo napirze erTad Sekribes, maT Soris 
yvelaze avi imdenad gaabrazes, rom gamoekida mebr-
Zols, romelic mdinareSi gadaxta. am spilos sxva 
spiloebic miyvnen. mdinaris dinebam isini TandaTa-
nobiT udanakargod gaiyvana napirze. 
 
 
mdinare rona (rodani) 
 
mdinaris gadalaxvis garda, hanibals sxva 
seriozuli safiqralic gauCnda _ aranakleb mniSvne-
lovanma da moulodnelma amocanam hanibalis situa-
cia kidev ufro daamZima. scipionma gadawyvita 
hanibalis sabrZolod gamowveva. aqedan gamomdinare, 
punebis winaSe ori saswrafo amocana daisaxa: hani-
bals an dauyovnebliv unda daewyo brZola md. ronas 
SesarTavTan mdgar scipionis armiasTan an gaegrZe-
lebina dawyebuli msvleloba apeninebis mimarTu-
lebiT. amasobaSi masTan mividnen boiebis elCebi, 
magilis meTaurobiT, maT urCies hanibals, ar gadae-
fiqrebina italiaSi laSqroba da gamyolebad da 
mokavSireebad samsaxuri SesTavazes.  
unda aRiniSnos, rom amgvari pozicia mas mowi-
naaRmdegesTan SedarebiT upiratesobas aZlevda. Tu 
is marSiT Sevidoda CrdiloeT italiaSi, igi mokav-
SireTa Soris aRmoCndeboda da ecdeboda maTi anti-
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romauli ganwyobis gamoyenebiT romaelTa samxedro 
konfrontacias. amiT romis respublika kidev ufro 
didi safrTxis qveS dadgeboda. es amocana gacilebiT 
mniSvnelovani iyo, vidre Tundac scipionis damarc-
xeba, radganac es ar gadawyvetda ZiriTad samxedro-
politikur sakiTxs. scipionTan Tundac warmatebis 
miRwevis SemTxvevaSi, ra Tqma unda, iqneboda serio-
zuli danakargebi da amis Semdeg italiaSi laSqroba 
hanibalisTvis gacilebiT garTuldeboda. 
hanibalma miiRo misTvis urTulesi gadawyve-
tileba _ gadasuliyo alpebze. mzveravebma mas miawo-
des zusti informaciebi alpebis geografiuli gare-
mos, florisa da faunis, iq mcxovreb xalxebSi 
arsebuli antiromauli ganwyobis Sesaxeb. man adgi-
lobriv mcxovrebTagan SearCia saimedo gamcileblebi, 
romlebmac zedmiwevniT zustad icodnen gzebi da 
hanibalisadmi erTgulebas gamoxatavdnen. miuxedavad 
amisa, man yvela mosalodneli safrTxis gaTvalis-
wineba mainc ver SeZlo. 
gadawyvetilebis miRebidan meore dResve haniba-
li swrafi marSiT gaemarTa md. ronas zemo dinebis 
mimarTulebiT, raTa Tavidan aecilebina scipionTan 
Sejaxeba mdinaris xeobaSi anda alpebis mTiswineTSi. 
meoTxe dRes misi armia mivida kunZulTan, romelsac 
yvela mxridan mdinareebi rodani (rona) da iseri 
ertymoda gars. mas iq daxvda sruliad moulodneli 
da amave dros misTvis xelsayreli politikuri 
situacia. KkunZulze saxlobda aloborgTa galuri 
tomi, romelic alpebisken mimaval gzas akontro-
lebda. tomis gavlenian wevrebs Soris Zalaufle-
bisTvis brZola iyo gaCaRebuli. iq ori Zma upiris-
pirdeboda erTmaneTs. ufrosi Zma _ branki, romelsac 
mxars uWerda uxucesTa sabWo, daamxo umcrosma Zmam, 
romelsac mxars uWerda axalgazrdoba. polibiosis 
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cnobiT, ufrosi Zmis TxovniT, hanibalma gandevna 
umcrosi Zma. brankma madliereba guluxvad gamoxata 
– hanibalis armiam misgan miiRo didi raodenobiT 
sakvebi, furaJi da Tbili tansacmeli, rac agrerigad 
saWiro iyo alpebze gadasvlisaTvis. yvela Zveli da 
dazianebuli iaraRi brankma axliT Seucvala hani-
bals. rac yvelaze mTavaria, misma keTilganwyobam 
hanibalisadmi, aaSora mas punebze moulodneli 
Tavdasxmis saSiSroeba. SeTanxmebis Tanaxmad, branki 
Tavisi armiiT zurgidan daicavda karTagenis armias. 
publius kornelius scipions gonivrulad eCve-
neboda iniciativis xelSi aReba da hanibalis brZo-
laSi gamowveva. CrdiloeTis mimarTulebiT hanibalis 
gadaadgilebidan sami dRis Semdeg scipionma Tavisi 
legionebi karTagenelTa banakisaken daZra. igi gvian 
mixvda, rom hanibals veRar daeweoda. scipionma 
miiRo gadawyvetileba – saswrafod Casuliyo ita-
liaSi, raTa alpebidan gadasul, daRlil punTa 
laSqars win daxvedroda. espaneTSi hasdrubalTan 
sabrZolvelad man datova Tavisi Zma _ gneus 
kornelius scipioni, romelsac mTeli Tavisi armia 
dautova.Aapeninebze Casuli scipioni saTaveSi Caudga 
paduas xeobaSi ganlagebul romis jarebs. 
mecxre dRes hanibalma miaRwia im mTebs da 
aRmoaCina, rom gadasasvlelebs mTieli aloborgebi 
akontrolebdnen. man Tavisi banaki uReltexilTan 
gaamagra. hanibali daeloda mzveravebs, romelTa  in-
formaciiTac, mTielebs poziciebi mxolod dRis 
ganmavlobaSi ekavaT, RamiT ki Zalze mcire raode-
nobis jgufebs tovebdnen da ZiriTadad TavianT 
saxlebSi iketebodnen. hanibalma gamoiyena es viTareba 
da maT dasanaxavad dRisiT gadaadgildeboda, RamiT 
ki mcirericxovani, mobiluri jgufebiT ikavebda 
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poziciebs. SeniRbvis mizniT, RamiT punebis banakSi 
koconi enToT da adgilobrivebs rCebodaT STabeWdi-
leba, rom hanibali RamiT mxolod isvenebda. laSq-
robis dawyebidan meaTe dRes punTa armia alpebis 
gadalaxvas Seudga. karTagenelebs umZimes pirobebSi 
uxdebodaT gadaadgileba, cicabo da viwro aRmar-
Tebze gaufrTxilebeli moZraobis gamo sasapalne 
cxovelebi ufskrulebSi iCexebodnen. aloborgebma 
gaiTvaliswines, rom amas hanibalis armiaSi SeiZleba 
uwesrigoba da qaosi mohyoloda. isargebles ra am 
viTarebiT, nadavlis xelSi Cagdebis mizniT, punebs 
Tavs daesxnen. maT ver an ar gaiTvaliswines is, Tu 
ra Zala idga maT winaSe. hanibalma, danakargebis 
miuxedavad, advilad daamarcxa aloborgebi _ isini 
brZolis velidan gaiqcnen. hanibali daeufla maT 
dasaxlebul punqtebs, moipova sakvebi, sasapalne 
cxenebi da xelT igdo tyveebi. 
amis Semdeg punTa armia sami dRis ganmavlobaSi 
daubrkoleblad miiwevda win. meoTxe dRes ki punebi 
alyaSi aRmoCndnen moqceuli. es moaxerxes hanibalis 
paralelurad moZravma mTielebma, romlebic gamudme-
biT uSendnen punebs qvebsa da lodebs. maT moaxerxes, 
droebiT erTmaneTisagan gaeTiSaT karTagenelTa 
armiaSi qveiTebi, kavaleristebi da aRali. hanibalma 
didi ZalisxmeviT Zlivs moaxerxa xeobidan gamosvla. 
amis Semdeg hanibals alpebSi aseTi seriozuli 
winaaRmdegoba aRar Sexvedria, Tumca adgilobrivni 
nebismier moments iyenebdnen, raTa xelSi CaegdoT 
cxenebi, gaToSili da daRlili meomrebi. rac ufro 
maRla da maRla miiwevda punTa armia, klimati miT 
ufro mkacrdeboda. bolos punebma miaRwies uRel-
texils, saidanac gza italiisaken miemarTeboda.  
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alpebi, sen-bernaris uReltexili 
 
unda aRiniSnos, rom istoriografiaSi dRemde 
azrTa sxvadasxvaobaa imasTan dakavSirebiT, Tu konk-
retulad ra adgilas gadakveTa alpebi hanibalma: ti-
tus liviusis azriT, hanibali alpebze gadavida kre-
monis uReltexiliT (21,38); napoleon I Tvlida, rom 
hanibalma gamoiyena mon-senis uReltexili (23.408); 
j. de bira miiCnevda, rom hanibalma kol de la 
traverseteze gaiara  (30. 19); kombe-farneus azriT, 
hanibalma savaraudod alpebi gadalaxa mcire sen-
bernarisa da mon-Jenevrs Soris regionSi (41. 82).  
karTagenelebi ori dRiT Seyovndnen uRelte-
xilze. rTul da saxifaTo aRmarTebze gadaadgi-
lebiT, rasac emateboda umkacresi meteorologiuri 
pirobebi, gawamebul mebrZolebs dasveneba da ZalTa 
mokreba esaWiroebodaT.  maT win elodaT aranakleb 
rTuli da saxifaTo daRmarTi. sruli dasveneba 
punebma ver moaxerxes. es yvelaferi xdeboda noemb-
ris dasawyisSi, rasac Tan intensiuri Tova mohyva. 
aman kidev ufro aaCqara mebrZolebi. isini nela da 
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uxalisod moZraobdnen. maTi tanjul saxeebis Sem-
xedvare hanibalma maT mwvervalebidan daanaxa  ita-
lia, mdinare paduas nayofieri xeoba da Seaxsena, 
rom maT winaSe gadaSlili mdidari qveynis bedi maT 
xelSi iyo da Sesabamisad sabrZolo ganwyobac gauZ-
liera. male karTagenelebi yinuladqceul kldes 
miadgnen, romelsac aranairi SemovliTi gza ki ara, 
bilikic ar gaaCnda. hanibalis brZanebiT, meomrebma 
giganturi koconi daanTes. gavarvarebul kldes daas-
xes blomad Zmari, moimarjves rkinis iaraRebi da 
gafxvierebuli masisgan  saxeldaxelod gaWres gza, 
romelmac sami saukune iarseba. im droidan es gza 
hanibalis saxels atarebda. sami dRis Semdeg 
SesaZlebeli gaxda sasapalne cxenebisa da spiloebis 
gadayvana da maTi saZovrebze gaSveba. hanibalma armia 
sami dRiT daasvena, ris Semdegac, rogorc iqna, 
karTagenelebma CrdiloeT italiis miwas  miaRwies. 
 
 
hanibalis gadasvla alpebze.  
hainrix loitemanis (1825-1905) graviura 
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III  Tavi 
 
samxedro xelovnebis 
Sedevrebi: tiCino-trebia-
trazimeno-kane 
 
 
CrdiloeT italiaSi karTagenis jarebis SeWram 
romisTvis arasasiamovnod Secvala politikuri 
viTareba: hanibalma xangrZlivi drois ganmavlobaSi 
italia samxedro moqmedebaTa ZiriTad asparezad 
aqcia; man aiZula romaelebi, Uuari eTqvaT siciliaSi 
aqtiur sabrZolo operaciebze da aseve afrikaSi 
SeWris ideaze. apeninis naxevarkunZulze punebis 
saxiT gamoCnda mrisxane Zala, romelsac SeiZleba 
dayrdnoboda yvela antiromauli  dajgufeba, romle-
bic romis gavlenisgan Tavis daRwevas cdilobda. 
unda aRiniSnos, rom laSqrobis dasawyisSi romaelTa 
sardloba seriozulad ar afasebda mowinaaRmdeges: 
magaliTad, scipions miaCnda, rom hanibali verasdros 
gabedavda alpebis gadalaxvas da Tu am nabijs 
gadadgamda, aucileblad daiRupeboda. sinamdvileSi, 
hanibalma alpebis gadalaxvis dros marTlac mniSvne-
lovani zarali ganicada: polibiosis cnobiT, rome-
lic uSualod hanibalis informacias efuZneboda, 
italiaSi Casul punTa armiaSi iricxeboda 20 aTasi 
qveiTi (12 aTasi libieli da 8 aTasi iberieli) da  
6 aTasi mxedari; es monacemi ufro axlos unda iyos 
realobasTan, vidre e.w. tradiciulad aRiarebuli 
cnobebi, TiTqosda hanibals apeninebze Caeyvanos    
80 aTasidan 100 aTasamde qveiTi, 20 aTasi mxedari 
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da 37 sabrZolo spilo (76. 54). yvelaferTan erTad, 
punebs Zalebis aRsadgenad dasvenebac esaWiroebodaT.  
gasakviri ar aris, rom hanibalis umTavresi 
sazrunavi jariskacebis fizikuri da moraluri 
Zalebis aRdgena iyo. amave dros mas saswrafod 
eloda Setakeba scipionis im nawilebTan, romlebic 
mas manliusma da atiliusma gadasces. am razmebis 
erTi nawili Sedgeboda axalwveulebisgan, meore ki 
im jariskacebisagan, romlebmac galebTan mZime marcxi 
iwvnies. romaelebi punebTan omSi unda Cabmuliyvnen. 
hanibals saTanado warmodgena ar hqonda scipionze, 
Tumca mogvianebiT ganviTarebulma movlenebma barkas 
Sexedulebebi Secvala da man scipioni maRalorga-
nizebul da taqtikos mxedarTmTavrad aRiara. Aamave 
dros, hanibals angariSi unda gaewia kidev erTi axa-
li realobisTvis: rogorc ki cnobili gaxda haniba-
lis apeninze gadasvla, romis senatma konsuli tibe-
rius sempronius longusi siciliidan ukan gamoiZaxa.  
scipionis mTavari amocana mdgomareobda imaSi, 
rom hanibalisTvis iniciativa ar daeTmo, magram man 
moqmedebebi droSi ver gaTvala da daagviana. hanibal-
ma SedarebiT naklebi dro gamoiyena dasvenebisTvis da 
amiT mowinaaRmdegeze poziciuri upiratesoba moipova. 
punebis pirveli mowinaaRmdegeni italiaSi aR-
moCndnen ara romaelebi, aramed maTi mokavSire naxev-
radgaluri da naxevradliguriuli tomebi _ tavri-
nebi (aqedan momdinareobs q. turinis (Torino) sa-
xelwodeba). isini alpebis mTiswineTSi mosaxleobd-
nen da mZime brZolebs eweodnen hanibalis mokavSire  
insumbrebTan. barkam gadawyvita, bolo moeRo am 
konfliqtisTvis. man tavrinebs mxardaWera gamouc-
xada da megobroba da kavSiri SesTavaza. magram tav-
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rinebma uaryves punebis mxardaWera. amis gamo 
hanibalma alya Semoartya maT TavdacviT nagebobas da 
samdRiani alyis Semdeg xelT igdo is. Aamas mohyva 
scipionis msvleloba placenciisken (Tanamedrove 
piaCenca). romaelebma punebis mokavSire galebis didi 
nawili izolaciaSi moaqcies da maTi umetesoba 
aiZules, omi gamoecxadebinaT yofili mokavSirisTvis. 
aseT viTarebaSi hanibalma gadawyvita, daewyo Seteva 
romaelebis winaaRmdeg. mas miaCnda, rom warmatebis 
SemTxvevaSi igi CrdiloeT italiis baton-patroni 
gaxdeboda, magram mas scipionma daaswro, gadavida md. 
paduaze da poziciebi daikava tiCinos marjvena 
sanapiroze. 
antikuri xanis avtorTa gadmocemiT (polibiosi, 
liviusi), sanam jars sityviT mimarTavda, hanibalma 
Tavisianebs STambeWdavi sanaxaoba warmoudgina: alpe-
bis gadalaxvis dros ayvanili, mSier-mwyurvali 
tyveebi, romlebic gawamebulni iyvnen mZime borkile-
biT, yvelas dasanaxad win gamoayvanina; man Tarjimnis 
meSveobiT tyveebs SekiTxva dausva: vin daTanxmdeboda 
urTierTSoris sasikvdilo Serkinebas, ris Semdegac 
gamarjvebuli miiRebda Tavisuflebas, sabrZolo cxens 
da iaraRs, damarcxebuli ki autaneli tanjviT mokvde-
boda; yvela mTieli tyve daeTanxma am pirobas. sasikv-
dilo SetakebaSi gamarjvebulebma danapirebi miiRes.  
amis Semdeg viTareba ase warimarTa: romaelebma 
aages xidi  da TavdacviTi nageboba md. tiCinoze da 
mdinaris marcxena sanapiroze gadavidnen, sadac 
insumbrebi cxovrobdnen.  punebis jari maTTan axlos 
dabanakda. Hhanibalma brZolis dawyebis sababad gamoi-
yena numidiel mxedarTa razmi maharbalis meTauro-
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biT, romelsac romis mokavSire galebis tomebi unda 
daerbia. 
amave dros barka ieriSisTvis moemzada: liviu-
sis monaTxrobis mixedviT, hanibalma uSualod brZo-
lis dawyebis win sityviT mimarTa mebrZolebs da 
gamarjvebis SemTxvevaSi Sepirda, rom isini TavianT 
ojaxebTan erTad miiRebdnen simdidres, miwasa da  
karTagenis moqalaqeobas, monebi ki _ Tavisuflebas; 
Tavisi piroba man ficiT ganamtkica _ marcxena xeli 
staca batkans, marjveniT ki qva aiRo da RmerTebs 
Seevedra, rom Tu is pirobas ar Seasrulebda, daesa-
jaT ise, rogorc es kravi isjeboda; am sityvebiT 
hanibalma qviT Tavi gauCexa cxovels; aman aRfrTo-
vaneba gamoiwvia punebSi, romlebmac dauyovnebliv 
brZolis dawyeba moiTxoves.  
brZolis win romaelebi da punebi Semdegnairad 
ganlagdnen: scipionma mowinave xazze ganaTavsa Su-
bosnebi, flangebze ki galebis kavaleria, danarCeni 
Zalebi (romaelebi da mokavSireebi) maT Semdeg 
ganlagdnen; hanibalma mowinave poziciaze ganalaga 
mZimed SeiaraRebuli qveiTebi, flangebze ki numidie-
li cxenosnebi _ mas ganzraxuli hqonda romaelTa 
alyaSi moqceva; romaelebma swrafi tempiT daiwyes 
moZraoba punebis mimarTulebiT; romaelma Subosnebma 
Zlivs moaswres punebisTvis drotikebis (mokle 
sasroli Subi) tyorcna, rom maTi kavaleria fexda-
fex mihyva maT da daiwyo cxenosanTa ormxrivi 
brZola; mxedrebi waramara cviodnen cxenebidan, 
iRupebodnen cxenebic da brZola TandaTanobiT qveiT 
meomarTa asparezad iqca; hanibalis numidielTa mxed-
roba brZolaSi ar Cabmula; maT flangebidan swrafad  
auares gverdi  mebrZol mxareebs da romis armiis 
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zurgSi aRmoCndnen; romaeli Subosnebi karTagenelma 
qveiTebma gadaTeles; romaelebi panikam moicva; sci-
pioni msubuqad daiWra; mis sicocxles da Tavisuf-
lebas safrTxe daemuqra. gadmocemis mixedviT, 
scipioni ixsna misma arasrulwlovanma vaJma _ 
momavalSi hanibalis dammarcxebelma, aseve publius 
kornelius scipion afrikelad wodebulma. sxva 
versiiT, konsuli safrTxisagan ixsna ligurielma 
monam, romelsac Tavisufleba aCuqes. romaelTa 
armiam ukan daxeva daiwyo. 
romaelebze hanibalis pirvel seriozul warma-
tebas misTvis gadamwyveti mniSvneloba hqonda: man 
aCvena ara marto punebis kavaleriisa da gansakuT-
rebiT numidiel mxedarTa aRmatebuleba romaelebze, 
riTac ganamtkica hanibalis  strategiuli mdgoma-
reoba CrdiloeT italiaSi, aramed SeZlo imis 
demonstrirebac, rom karTagenelebs xelewifebodaT 
brZolis velze romaelTa damarcxeba. 
 
 
xidi tiCinoze qalaq paviaSi 
 
tiCinosTan mopovebulma gamarjvebam ver daakma-
yofila hanibali. scipionma moaxerxa brZolis veli-
dan qveiTTa ZiriTadi Zalebis gamoyvana.  hanibali 
imedovnebda maT axal brZolaSi Cabmas da Setakebis 
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provocirebac scada, magram RamiT scipionma SeZlo 
banakis ayra, gadavida md. paduaze agebul winaswar 
momzadebul xidze da placenciasTan dabanakda. 
hanibali daedevna romaelebs, Tumca dagvianebiT. man 
mxolod is moaxerxa, rom xelT egdo 600 romaeli 
meomari, romlebic zemoxsenebul xids angrevdnen, 
raTa is punebs ar gamoeyenebinaT. tiCinosTan mopove-
buli gamarjvebis Semdeg, galebi gamocxaddnen hani-
balTan da megobroba da kavSiri SesTavazes. isini 
mzad iyvnen, punebisTvis sakvebi miecaT da uSualod 
Cabmuliyvnen romaelebis winaaRmdeg brZolaSi. am 
molaparakebis paralelurad, hanibalis Zma magon 
barka mxedarTa razmiT placenciisken gaemarTa pozi-
ciebis dasazverad. male imave mimarTulebiT gadaad-
gildnen punTa ZiriTadi Zalebi hanibalis sardlo-
biT. igi fiqrobda, rom SeZlebda scipionis brZo-
laSi gamowvevas da am mizniT Tavisi SenaerTebi 
sabrZolo poziciebze ganalaga. magramAamas romaelTa 
banakidan reaqcia ar mohyolia _ miuxedavad imisa, 
rom hanibals romaelebze TavdasxmisaTvis xelsayre-
li mdgomareoba gaaCnda, man Tavi Seikava. pirvel 
rigSi, scipioni daWrili iyo da brZolaSi Cabmis 
unari ar hqonda. meorec is, rom daWril romael 
mebrZolebs Zalebis aRdgena esaWiroebodaT. amas isic 
emateboda, rom romaelebSi igrZnoboda ukmayofileba 
scipionis mimarT. saboloo jamSi Hhanibalma faqtob-
rivad dro da saSualeba misca scipions Zalebis 
aRsadgenad. 
unda aRiniSnos, rom hanibals im etapze bedi 
aSkarad swyalobda: placenciasTan misvlisTanave 
romaelTa banakSi antiromaulma amboxebam ifeTqa. 
eseni ZiriTadad iyvnen romaelTa momxre galuri 
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tomebi. liviusis cnobiT, maT romaelebTan sisxliani 
dapirispireba moawyves, rasac ormxrivi msxverpli 
mohyva. Aam Setakebis Semdeg, RamiT galebis razmi 
(1200 qveiTi da 200 mxedari) punebis mxareze 
gadavida. Hhanibalma isini TavianT qveyanaSi gagzavna, 
raTa daerwmunebinaT TanamoZmeni punebTan kavSiris 
aucileblobaSi. amave dros hanibalTan mividnen boie-
bis tomis warmomadgenlebi, romlebmac aseve antiro-
mauli kavSiris Seqmna SesTavazes. maT hanibals 
warudgines romaeli tyveebi, yofili magistrebi. 
hanibalma boiebis mimarT keTili neba gamoxata, 
tyveebi ki maT dautova, raTa maT am gziT romaelTa 
tyveobaSi myofi Tanamemamuleebi gamoesyidaT. Uunda 
aRiniSnos, rom mxolod garkveuli xnis Semdeg 
mixvda hanibali, rom galebis pozicia mainc arasai-
medo iyo. miuxedavad imisa, rom hanibali maT mimarT 
gonivrul diplomatias eweoda da yvela maTi 
Sexvedra Tbil garemoSi mimdinareobda, galebi mainc 
ar iyvnen darwmunebulni punTa saboloo gamarjve-
baSi da yvela saSualebiT cdilobdnen, mosalodneli 
garTulebebi Tavidan aecilebinaT. isini ar eride-
bodnen romaelebTan saidumlo malaparakebebs kar-
Tagenelebis winaaRmdeg.  
galebis amboxebam SeaSfoTa scipioni _ mas 
miaCnda, rom es faqti SesaZloa gamxdariyo  signali 
romis winaaRmdeg galebis sayovelTao gamosvlisa. 
scipionma saswrafo zomebis miReba gadawyvita. bun-
tis momdevno Rames romaelebma moaxerxes TavianTi 
banakis datoveba da md. trebias mimarTulebiT daiw-
yes gadaadgileba. adgilmdebareoba borcviani iyo, 
rac cxenosani jaris manevrirebas xels uSlida. 
hanibalma romaelebs kavaleriis nawili daadevna, 
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numidieli mxedrebi ki gaZarcvis mizniT Tavs daesx-
nen romaelTa yofil banaks. amasobaSi romaelebma 
moaxerxes md. trebiaze gadasvla. scipionisken fex-
dafex mimavali hanibali romaelebs kata-Tagvobanas 
eTamaSeboda, igi jer miuaxlovdeboda romaelebs, 
mere gaCerdeboda, gauSvebda da imaves imeorebda, 
brZolis dawyebas ki ar Cqarobda. igi garkveul-
wilad fsiqologiurad qancavda metoqes da mis 
garSemo rkals sul ufro aviwroebda. Aam taqtikis 
paralelurad hanibalma 400 oqrod moisyida cizal-
piis galiaSi mdebare, romauli cixesimagris klasti-
diusis  komendanti brundiziumeli dasiusi. amiT hani-
balma xelT igdo iq arsebuli xorblis didi maragi. 
am dros ki scipionis banakSi gamocxadda 
sempronius longusi Tavisi ZalebiT. amjerad ukve 
TiTqmis mTliani romauli armia orive konsulis 
meTaurobiT hanibalis pirispir idga. romaelTa 
SedarebiT mcire Zalebi espaneTsa da siciliaSi 
imyofebodnen sazRvao sanapiroebis dasacavad. tiCi-
nosTan damarcxeba romSi Sefasda, rogorc Sedegi 
scipionis sisustisa da galebis Ralatisa. sempro-
niusis gamoCenam romaelebs imedi gauRviva, rom isini 
sabolood gaanadgurebdnen hanibals. lilibeumidan 
Crd. italiaSi 40-dRiani gadasvlis Semdeg sempro-
niusma dasvenebisa da Zalebis aRdgenis saSualeba 
misca mebrZolebs. 
brZolis win romaelTa banakSi ori gansxvave-
buli pozicia Camoyalibda. konsulebs Soris disku-
sia gaimarTa. scipioni winaaRmdegi iyo hanibalTan 
brZolis dawyebisa, longusi ki mxars uWerda samxed-
ro operaciis dawyebas. faqtia, rom maTi mosazrebebi 
erTmaneTs ewinaaRmdegeboda: cal-calke orive maTga-
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nis survili iyo hanibalis damarcxeba, magram 
gamarjvebis dafnis gvirgvinis moziareoba arc erTs 
ar surda. 
hanibali brZolis dawyebas Cqarobda, mas 
galebis daxmarebis imedi hqonda. punebis mier 
brZolaSi warmatebis miRwevis mniSvnelovani faqto-
ri iyo is, rom romaelebSi ZiriTadad axalwveulebi 
iyvnen. scipioni Wrilobebs iSuSebda da brZolaSi 
uSualo monawileobas ver miiRebda. hanibalisaTvis 
mTavari moqmedeba iyo da ara drois dakargva. 
erTi sityviT, hanibalma Secvala Tavisi taqti-
ka, romelic metoqe Zalebis gadaadgilebis adekvatu-
ri iyo. zogierTma galurma tomma daiwyo molapara-
kebebi hanibalis winaaRmdeg. aman aRaSfoTa hanibali 
da damsjeli eqspedicia (galebi da numidielebi _  
2 aTasi qveiTi da 1000 mxedari) gagzavna moRalate 
galebis dasasjelad. SeSinebulma galebma romaelebs 
sTxoves daxmareba. liviusis azriT, konsulebma am 
sakiTxzec diskusia gamarTes.  scipioni galebs ar 
endoboda, Tvlida, rom Sesaferis  momentSi isini 
kvlav uRalatebdnen romaelebs. semproniusi ki momx-
re iyo maTi daxmarebisa. konsulebs Soris am 
sakiTxSic uTanxmoeba iyo. scipionma Tavi Seikava, 
longusma ki Tavisi mxedrebi da 1000 Subosani 
meomari gagzavna hanibalis kavaleriis winaaRmdeg.  
romaelTa moulodneli Setevis Sedegad punebma ukan 
daixies da sakuTar banakTan gamagrdnen. hanibalma 
romaelebs iseTi STabeWdileba Seuqmna, TiTqos pune-
bi ukan ixevdnen. aRfrTovanebulma semproniusma sa-
erTod aRarc ki mousmina scipions da mTeli Zalebi 
punebis winaaRmdeg daZra. rogorc mogvianebiT gair-
kva, hanibals ukve SerCeuli hqonda brZolis adgili. 
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punebis banaksa da trebias Soris Camodioda 
patara mdinare (nureta), romelsac lamazi, maRali 
xeebiTa da buCqnariT dafaruli xeoba ertya gars. am 
adgilma jer kidev brZolis dawyebamde miipyro 
hanibalis yuradReba. misma daTvalierebam hanibali 
daarwmuna, rom am xeobaSi mas SeeZlo SeeniRba ara 
marto qveiTi Zala, aramed cxenosani jaric. Aswored 
amitom hanibalma aq Casafreba gadawyvita. es mosaz-
reba man samxedro sabWos gaando. misi azri sxva 
meTaurebmac moiwones. hanibalma sagangebo razmi 
Seqmna Tavisi Zmis magonis xelmZRvanelobiT      
(100 qveiTi da 100 mxedari). TiToeulma meomarma, 
hanibalis moTxovniT, rekomendacia gauwia Tavis 
mxriv kidev 9 meomars da sabolood am sagangebo 
razmSi 1000 qveiTi da 1000 mxedari aRmoCnda. maT 
RamiT specialurad SerCeuli adgili daikaves. 
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zamTris mziani dRe idga (daaxloebiT 18-19 de-
kemberi). diliT adre jer Tova daiwyo, mere wvima 
wamovida. hanibalma numidiel mxedrobas ubrZana md. 
trebiaze gadasvla da cxenebiT romaelTa banakze 
ieriSis mitana, drotikebis sroliT guSagTa mwyob-
ridan gamoyvana da romaelTa brZolaSi gamowveva. 
brZolis dawyebis Semdeg numidielebs ukan, mdina-
risaken nel-nela mwyobrad unda daexiaT da amiT 
romaelebi safarSi SeetyuebinaT. danarCen nawilebs 
ki unda esauzmaT, iaraRi da cxenebi moemzadebinaT 
da Sesabamis signals dalodebodnen.  
 
 
md. trebias xeoba 
        
numidielebma amocana brwyinvaled Seasrules. 
rodesac isini mtris banakisken yiJiniT gaeqannen, 
semproniuss eWvic ar Sehparvia Tavis warmatebaSi. 
man punebis winaaRmdeg daZra jer Tavisi cxenosnebi, 
Semdeg ki Yyvela qveiTi jariskaci, romlebmac 
diliT adre sauzmoba ver moaswres da verc cxenebi 
gamokvebes. romaelebs Tbili samosic ar gaaCndaT da 
siciviT iyvnen Sewuxebuli. rodesac romaelebma 
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mdinare gadalaxes, napirze gasulebs, erTianad gaTo-
Silebs da naxevrad mSivrebs iaraRis xelSi daWerac 
aRar SeeZloT. 
punebi ki am dros koconTan Tbebodnen,  karga-
dac iyvnen danayrebulni da sxeuls zeTisxiliT 
izeldnen. signalis micemisTanave hanibalma sabrZo-
lod daawyo Tavisi ZiriTadi armia: mowinave pozi-
ciaze ganalaga balearebi – msubuqi qveiTebi (8 aTasi 
kaci); maT ukan ganlagdnen mZimed SeiaraRebuli 
qveiTebi (iberebi, galebi, libielebi _ daaxl.       
20 aTasi kaci); orive flangebi ki cxenosanma jarma 
(10 aTasi mxedari) da sabrZolo spiloebma daikaves. 
rogorc ki semproniusi punebs eSmakobas miuxv-
da, Tavis mxedrobas ukan daxeva da ZiriTad ZalebTan 
SeerTeba ubrZana. man mowinave poziciaze ganalaga 
qveiTi Zalebi (18 aTasi romaeli da 20 aTasi mokav-
Sire), flangebze ki kavaleria (4 aTasi mxedari).                
amrigad, brZolis dawyebis win erTmaneTis 
pirispir idga hanibalis daaxloebiT 38-aTas kaciani 
armia, romaelTa 42 aTasi meomris winaaRmdeg. brZo-
la daiwyes balearebma. maT aiZules romaeli Subis-
mtyorcnelni (drotikebi), ukan daexiaT. imavdrou-
lad punebis kavaleriam orive flangidan miitana 
ieriSi. romis kavaleriam ver gauZlo balearebis, 
kavaleriisa da sabrZolo spiloebis Sturms. mZimed 
SeiaraRebuli romaeli qveiTebi TavdadebiT, magram 
uSedegod ibrZodnen mtris winaaRmdeg. moulodnelad 
romaelebs zurgidan daartya magonis Casafrebulma 
razmma, ramac romaelTa mwkrivebi aria. romaelTa 
ZiriTadi Zalebi punebma alyaSi moaqcies. romaelma 
legionerebma arnaxuli simamacis wyalobiT gaarRvies 
karTagenelTa sabrZolo wyoba da aiZules punebi, 
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rom spiloebi ukan SemoebrunebinaT. hanibalma 
brZaneba gasca, spiloebi flangebidan moexsnaT da 
gadaeyvanaT panikaSi myofi, romis mokavSire kenomane-
bis (galebis tomi) winaaRmdeg. aseT viTarebaSi        
10 aTasma romaelma qveiTma moaxerxa alyis garRveva. 
mogvianebiT isini scipionis razmebs SeuerTdnen. 
amrigad, trebiasTan brZolaSi hanibalma daamar-
cxa semproniusis armia, Tumca, bunebrivia, seriozu-
li danakargebis fasad. meomarTa garda mas daeRupa 
bevri cxeni da spiloebis umravlesoba. trebiasTan 
brZolis Semdeg hanibals darCa 7 spilo (polibio-
sis cnobiT _ mxolod erTi). 
trebiasTan mopovebulma gamarjvebam hanibals 
moupova cizalpiis galia da iq mcxovrebi TiTqmis 
yvela tomis mxardaWera. yovelive es mas gzas 
uxsnida centraluri italiisken, uSualod romis 
mimarTulebiT. am faqtma romSi panika gamoiwvia.  
semproniusi Tavidan cdilobda xelisuflebisa 
da xalxisaTvis marcxis damalvas. man roms acnoba, 
rom momxdar brZolaSi uamindobam da klimaturma 
pirobebma SeuSala xeli, Torem gamarjveba mas unda 
darCenoda. romSi simarTle Seityves. brZolis 
dasrulebis Semdeg galebis umravlesoba hanibalis 
mxareze gadavida, romis armiis narCenebma dasaxle-
bul punqtebs Seafares Tavi da iq SeZles sakvebis 
miReba. es iyo erTaderTi adgili zRvidan paduas 
mimarTulebiT, romelsac hanibali ver akontrolebda. 
am cnobebma romSi saSineli panika gamoiwvia. aseT 
rTul viTarebaSi Catarda konsulebis morigi arCev-
nebi. Aam dros  romSi Cavida damarcxebuli tiberius 
sempronius longusi. amrigad, omis pirvelsave wels 
(218) hanibalma romis orive konsuli daamarcxa: pub-
lius kornelius scipion ufrosi da tiberius semp-
ronius longusi. brZolis arenaze damarcxebul kon-
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sulebs Sansi aRar rCebodaT saxelisuflebo arCev-
nebSi gamarjvebisa.   
217 wels romis konsulebad airCies gneus 
servilius geminusi da gaius flaminiusi. Aam dros 
romis respublikis ZiriTadi politikuri problema 
iyo hanibalis SeCereba. unda aRiniSnos, 
romGkonsulebs Soris ar iyo erTsulovneba: geminusi 
aristokratTa favoriti iyo, flaminiusi ki xalxis 
rCeuli, romelic saTaveSi edga demokratiul 
moZraobas. igi senatTan ukompromiso brZolaSi iyo 
Cabmuli. cnobilia, rom 232 wels saxalxo tribunis 
rangSi man waradgina kanonproeqti moqalaqeebisaTvis 
Tavisufali miwebis ganawilebis Sesaxeb. 223 wels, 
konsulad pirvelad arCeul gaius flaminiuss 
senatTan dapirispireba mouwia, magram man senats 
yuri ar aTxova da salaSqrod gaemgzavra insumbrebis 
winaaRmdeg. gamarjvebulma flaminiusma saxalxo 
krebis gadawyvetilebiT da senatis sawinaaRmdegod  
triumfiT aRniSna es warmateba. 
rac Seexeba hanibals, yinvebis dadgomamde igi 
RamiT Tavs daesxa placenciasTan axlos mdebare 
cixesimagres. dacvam iseTi xmauri atexa, rom 
placenciaSic ki Seityves momxdaris Sesaxeb da 
Sedegad semproniusi mxedarTa jgufTan erTad 
CaerTo am dapirispirebaSi. brZolaSi hanibali msubu-
qad daiWra da brZolis veli datova. brZola maSinve 
Sewyda. hanibalisTvis ufro warmatebuli gamodga 
morigi Tavdasxma cixesimagre viqtumviaze. punebma 
aiZules mosaxleoba, qalaqidan gaqceuliyo. hanibalma 
qalaqi pirwmindad gaZarcva. titus liviusis azriT, 
hanibalis Semdgomi mizani iyo gadamwyveti dartymis 
miyeneba sakvebiT mdidari da momaragebis Tvalsaz-
risiT strategiuli obieqtebisaTvis. aRsaniSnavia, 
rom polibiosi, liviusisgan gansxvavebiT, aranair 
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cnobas ar gvawvdis zemoxsenebul cixesimagreebze 
ganxorcielebul Tavdasxmebze, romelic sakvebiTa da 
furaJiT momaragebisTvis iyo gamiznuli. 
liviusis cnobiT, hanibalma gadawyvita gamo-
zamTrebisTanave SeWriliyo etruriaSi da iq ZaliT 
an darwmunebiT miemxro adgilobrivi mosaxleoba. 
apeninze gadasvlis dros punebs xeli SeuSala 
Zlierma nislma, rasac daerTo Zlieri qariSxali, 
wvima, setyva da yinva. punebs daeRupaT cxenebi da 
darCenili 7 spilo. apeninze gadasuli hanibali 
yvelasaTvis moulodnelad isev placenciisaken 
(Tanamedrove piaCenca) daiZra.  
 
 
piaCencas erT-erTi cixesimagre 
 
punebsa da romaelebs Soris  brZola kvlav 
ganaxlda: dasawyisSi romaelebma imarjves da punebs  
TavianT banakamde ukan daaxevines; hanibalma gamoiyena 
damxmare sarezervo Zala da axla man daaxevina ukan 
romaelebs.Ees brZola uSedegod dasrulda. saboloo 
gamarjveba vercerTma mxarem ver moipova. sabolood 
romaelebma ukan daixies da q. lukaSi gamagrdnen, 
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punebi ki liguriaSi dabanakdnen. iq ligurebma 
hanibals gadasces ori romaeli kvestori _ gaius 
fulviusi da lucius lukreciusi, maTTan erTad 
ori samxedro tribuni da kidev xuTi romaeli 
warCinebuli, senatorTa Svilebi. amave dros mosax-
leobis umravlesobam gamoTqva survili hanibalTan 
mokavSiruli urTierTobis damyarebisa da romis 
winaaRmdeg brZolebSi monawileobis miRebisa.  
SevecdebiT, gavarkvioT, Tu ratom apirebda 
etruriaSi sabrZolo moqmedebaTa asparezis gadatanas 
hanibali. man icoda, rom romaelebma TavianTi garni-
zonebi gagzavnes im punqtebSi, sadac isini punebis 
Tavdasxmas elodnen (sicilia, sardinia, tarenti). 
isic icoda, rom romaelebma 60 axali xomaldi aages 
da rom axlad arCeulma konsulebma (serviliusi da 
flaminiusi) daiwyes axali Zalebisa da mokavSireebis 
_ moxaliseebis SenaerTebis mobilizacia. maT 
sirakuzis mefe hierons daxmareba sTxoves da manac 
1500 meomari gagzavna. hanibalma icoda isic, rom 
romaelTa sakvebi maragi Tavmoyrili iyo ariminsa da 
etruriaSi, sadac romaelebi Seecdebodnen punebis-
Tvis gzis gadaketvas. aseT viTarebaSi hanibalisTvis 
sasicocxlo mniSvneloba hqonda mowinaaRmdegisaTvis 
daswrebas da misTvis xelsayreli viTarebis Seqmnas. 
didi mniSvneloba hqonda aseve mokavSireebis pozi-
cias. polibiosi sruliad Segnebulad xazgasmiT 
miuTiTebda imas, rom hanibali arwmunebda tyved 
ayvanil romis mokavSireebs _ mxolod romaelebs 
vebrZvio. Tu romael tyveebs barka mkacrad eqceoda da 
Tanac aSimSilebda, araromael tyveebs xelsayrel 
pirobebs uqmnida da saxlebSi uSvebda yovelgvari gamo-
sasyidis gareSe. maT TavianTi Tanamemamuleebi unda 
daerwmunebinaT imaSi, rom punebs SeerTebodnen da romis 
winaaRmdeg gaelaSqraT. 
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hanibals mosvenebas ar aZlevda gali mokavSi-
reebis ganwyoba. igi ar gamoricxavda Ralats da 
masze Tavdasxmasac ki. amis gamo hanibalma, polibio-
sis gadmocemiT, mimarTa e.w. `finikiur~  eSmakobas, 
rac gulisxmobda parikebis xSirad Secvlas. igi 
imdenad efeqturad axerxebda asakisa da garegnobis 
Secvlas da Sesabamisad icvlida Cacmulobasac, rom 
zogjer misi cnoba uaxloes garemocvasac ki uWirda. 
hanibals hqonda SeSfoTebis safuZveli. gaWianurebu-
li omis gamo galebi ukmayofiloni iyvnen. maT swra-
fad surdaT Sua italiaSi SeWra,  dapirebuli 
simdidris droze misaRebad. 
garda amisa, punebs iberiidanac arasasiamovno cno-
bebi mosdiodaT. saqme imaSi iyo, rom gneus kornelius 
scipionma, romelic misma Zmam publiusma gagzavna, 
rogorc Tavisi legati (warmomadgeneli) espaneTSi, 
gadavida berZnul kolonia emporiaSi da aRadgina 
romis Zalaufleba mTlianad xmelTaSuazRvis sanapi-
roze md. iberiusamde. kisasTan brZolaSi scipionma 
gaanadgura gaerTianebuli iberTa da punTa jari, tyved 
aiyvana maTi sardloba da xelT igdo didi nadavli.  
hanibalis Zmam hasdrubal barkam, romelmac am 
brZolamde gadalaxa md. iberiusi, kisasTan brZolis 
Semdeg  gneus kornelius scipionis nacvlad ieriSi 
miitana romael mezRvaurebze da isev md. iberiusis 
gadaRma gadavida, sadac man  ilergetebTan erTad 
daiwyo romis mokavSireTa miwebis darbeva. xolo 
rodesac scipioni daiZra mis winaaRmdeg, hasdrubali 
mas gaerida. scipionma moaxerxa punebis mokavSireebis 
– ilergetebisa da avsetanebis damorCileba. ase rom, 
gneus kornelius scipionis Zalisxmevam CrdiloeT 
espaneTi kvlav romis gavlenis qveS moaqcia. amiT 
pireneis naxevarkunZuli kvlav brZolis asparezad 
iqca da regionSi punebis batonobas realuri 
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safrTxe Seeqmna. iq darCenilma karTagenis jarebma 
veRar SeZles mdgomareobis gamosworeba. 
apeninis gadalaxvis warumatebelma mcdelobam 
da placenciasTan uSedego brZolam romis konsulebs 
dro misca, daesrulebinaT mzadeba axali samxedro 
kampaniisaTvis etruriaSi, sadac hanibalTan Sexved-
ras gegmavdnen.  
 
 
etruskuli civilizaciis ruka 
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mosalodneli brZola roms Zalian aRelvebda. 
vrceldeboda sxvadasxva saxis Wori. `TviTmxilvel-
ni~ aTas raimes yvebodnen. magaliTad,  romis erT-
erT bazarSi Turme  6-Tvian bavSvs dauyviria sityva 
`triumfi~, sxva bazarSi ki aseTi ram uxilavT: 
Turme xari bazris saxuravze asula da iqidan gad-
momxtara; caze gamosaxula ramdenime xomaldi; erT-
erT (imedis) taZars romSi mexi dascemia; lanuviis 
taZarSi jer yvavi Sefrenila, xolo Semdeg ki omis 
qalRmerTis xelSi maxvili SenZreula; q. amiternis 
axlos araerT adgilas TeTr sudaraSi gaxveuli 
moCvenebebi gamoCenilan; picenumis olqSi qvis wvima 
wamosula; galiaSi mgels cixis mcvelisTvis Turme 
qarqaSidan maxvili amouclia da gautacia da sxva 
amgvari araerTi ambavi. panikis acilebis mizniT, 
xelisuflebam gadawyvita avi sulebisagan qalaqis 
ritualuri gawmenda. masobrivad daiwyo RmerTebis 
sadidebeli locvebis kiTxva, RvTaebebisadmi msxverp-
lTSewirva. xelisufleba aimedebda xalxs, rom qve-
yana aucileblad gadaurCeboda gansacdels. yovelive 
aman situacia nawilobriv ganmuxta.  
magram romSi simSvide didxans ar gagrZele-
bula: Seudga Tu ara flaminiusi Tavisi movaleobis 
Sesrulebas, qalaqSi axali Worebi dairxa (zogierTi 
oficialur cnobadac ki miiCnies): magaliTad, ambobd-
nen, rom mzis diskom Turme dapataraveba daiwyo;        
q. prenesteSi cidan cxeli qvebis wvima wamovida;         
q. arpis Tavze zecaSi gamoisaxa mTvaresTan mebrZoli 
mze; romSi marsis qandakeba ofliT daicvara; kapuaSi 
TiTqos cas cecxli waekida, mTvare ki wvimasTan 
erTad qalaqSi CamoiRvara; Turme romaelTa Txebs, 
matylis nacvlad, Tma ezrdebodaT... amis Semxedvare 
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senati yovelnairad cdilobda, moqalaqeTa sulieri 
mdgomareoba gaeumjobesebina da dRedaRam marTavda 
`saturnaliebsa~ da sxva saxis sazeimo Tavyrilobebs 
xalxis patriotuli ganwyobis asamaRleblad.  
romis senatSi Catarebuli kenWisyris Sedegad, 
flaminiuss ergo im legionebis xelmZRvaneloba, 
romlebic etruriisken unda daZruliyvnen. konsulma 
gadawyvita, aranairi rituali ar Caetarebina da 
wynarad, yovelgvari xmauris gareSe daiZra Crdiloe-
Tisken, raTa hanibalisaTvis centraluri italiisaken 
mimavali gza gadaeketa.  
Zv.w. 217 wels romis jarebi, konsul gneus 
serviliusis meTaurobiT, SedarebiT gvian Cavidnen 
dislokaciis adgilze ariminSi. Ees Zalebi man pub-
lius kornelius scipionisgan miiRo, romelic imJa-
mad prokonsulis rangSi gaigzavna espaneTSi. flami-
niusma Tavisi Zalebi areciasTan ganaTavsa: igi darw-
munebuli iyo, rom karTagenelebs etruriisken mima-
val gzas romaelebi Cauketavdnen. aqedan gamomdinare, 
mas SeeZlo, mSvidad dalodeboda hanibals gadamwyve-
ti brZolisaTvis. Mmagram sruliad moulodneladU 
flaminiusma SemaSfoTebeli informacia miiRo: 
`hanibali etruriaSia~.  
hanibali intensiurad emzadeboda axali samxed-
ro kampaniisaTvis. misTvis mTavari iyo, rac SeiZleba 
meti mokavSire hyoloda, romlebic sadazvervo 
informaciebs miawvdidnen. pirvel rigSi, saWiro iyo 
iseTi marSrutis arCeva, romelic punebs poziciur 
upiratesobas moapovebinebda. Seqmnili mdgomareoba ki 
misTvis araxelsayreli iyo.                               
romaelebi yvela gzas akontrolebdnen. aseT 
viTarebaSi hanibalma miiRo moulodneli da efeq-
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turi gadawyvetileba, gamoeyenebina etruriisaken 
mimavali gauqmebuli gza, romliTac aTeulobiT wle-
bis ganmavlobaSi aRaravin sargeblobda. flaminiusma 
es verc warmoidgina da verc gaiTvaliswina. Ee.w. 
gza gadioda mxolod WaobebSi, romelic mavne airebs 
gamohyofda da haeric Sesabamisad mowamluli iyo. 
miuxedavad mZime klimaturi pirobebisa, mas dadebiTi 
mxarec gaaCnda _ TiTqmis gamoricxuli iyo im adgi-
lebSi romaelebTan pirispir Seyra. aqedan gamom-
dinare, romaelebisaTvis praqtikuladac da Teoriu-
ladac warmoudgeneli iyo etruriaSi hanibalis gamo-
Cena. magram  romaelebisTvis savavalod, es realoba 
aRmoCnda. hanibalma fantastikurad gamoiyena moulod-
nelobis faqtori da romaelebi kidev erTxel ganacvif-
ra Tavisi amouwuravi SemoqmedebiTi SesaZleblobebiT.  
hanibalis gadasvla cizalpiis galiidan etru-
riaSi Tavisi sirTuliT alpebze missave gadasvlas 
SeiZleba SevadaroT. hanibalma kolonebis saTaveSi 
ganalaga libielebi da iberebi, yvelaze gamocdili 
da, Sesabamisad, gamobrZmedili meomrebi, romlebsac 
SeeZloT nebismieri saxis dabrkolebis gadalaxva. 
maT Semdeg ganlagdnen galebi. kolonebs ketavdnen 
mxedrebi magon barkidis meTaurobiT. mas Zmisgan 
sagangebo davaleba hqonda micemuli: Tu galebi 
abuntdebodnen da saxlSi dabrunebas gadawyvetdnen, 
magons maTTvis amis saSualeba ar unda mieca. 
kolonebi moZraobdnen Waobsa da talaxSi. isini ar 
gaCerebulan oTxi dRisa da sami Ramis ganmavlobaSi. 
sirTuleebs yvelaze Znelad galebi eguebodnen. isini 
naklebad iyvnen miCveulni savele pirobebSi yofnas. 
TviTon hanibali erTaderT gadarCenil spiloze iyo 
amxedrebuli. hanibals janmrTelobasTan dakavSire-
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buli seriozuli problema Seeqmna. uZilobam da, 
gansakuTrebiT, Waobis momwamlavma haerma mas Tvale-
bis sakmaod mZime anTeba Sehyara. mas arc dro da arc 
Sesabamisi samkurnalo saSualeba ar aRmoaCnda, ris 
Sedegadac  cal TvalSi mxedveloba  dakarga. 
miuxedavad yvelafrisa, hanibalma es mZime 
gamocda brwyinvaled Caabara da warmatebiT CaaRwia 
etruriaSi, rac yvelaze mTavaria, romaelebisaTvis 
SeumCnevlad, moulodnelad da swrafad. romaelebis-
Tvis es faqti Sokismomgvreli aRmoCnda, hanibali 
erTmniSvnelovnad daeufla fsiqologiur upirateso-
bas. misi konkretuli amocana iyo flaminiusis 
brZolaSi gamowveva. hanibals arecos midamoebi ar 
miaCnda brZolisaTvis xelsayrel adgilad. man 
xelmarcxniv datova mtris banaki da fesulas 
gavliT daiwyo moZraoba romis mimarTulebiT. igi 
gzad anadgurebda da Zarcvavda mSvidobian mosaxleo-
bas. flaminiusi hanibals daedevna. 
rodesac hanibalma SeniSna moaxloebuli mteri, 
saswrafod SearCia brZolisaTvis mTiani adgili      
q. kartonasTan, trazimenos tbasTan axlos. adgil-
mdebareoba hanibalisaTvis xelsayreli iyo. mTebsa da 
tbas Soris mdebareobda vake adgili, romelic 
dasavleTisken viwrovdeboda. vakidan gasasvlels 
borcvebis sistema ketavda. TviTon hanibali Tavisi 
libieli da iberi veteranebiT mdinaris paralelur 
centralur simaRleze ganlagda. dablobis Sesasv-
lelSi man Caasafra mxedrebi da galebi, xolo 
gasasvlelTan borcvebze _ balearebi da msubuqad 
SeiaraRebuli qveiTebi. saRamos tbas flaminiusmac 
miaRwia. meore dRes, gaTenebisTanave romaelebma nis-
liT dafaruli xeobisaken daiwyes moZraoba. rogorc 
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ki isini srulad Sevidnen xeobaSi, hanibalma niSani 
misca da erTdroulad punebis yvela poziciidan 
daiwyo romaelebze Seteva. flaminiusi jer ver 
mixvda, ra xdeboda, magram roca gaaanaliza viTareba, 
mixvda, rom punebs isini alyaSi hyavdaT moqceuli. 
Setevebi mimdinareobda rogorc frontis xazidan, 
ise zurgidan da flangebidan. Kkonsulma ver SeZlo 
armiis marTva: mebrZolni mis brZanebebs aRar emor-
Cilebodnen da brZolis velidan uwesrigod garbod-
nen; brZola imdenad sastiki iyo, rom meomrebma 
saSineli miwisZvrac ki ver igrZnes, romelic brZo-
lis mimdinareobisas moxda; TviTon konsuli flami-
niusi brZolaSi daiRupa; amis Semdeg romaelebma 
panikuri gaqceva daiwyes; maTi nawili cdilobda 
tbaSi SeRwevas da gadacurviT Tavis Svelas, magram 
iq maT puni mxedrebi anadgurebdnen; mxolod 6 aTas-
ma romaelma gauZlo am jojoxeTs da moaxerxa alyi-
dan gaRweva, magram maT daewivnen karTageneli mxed-
rebi maharbalis meTaurobiT, romelmac romaelebs 
mouwoda, iaraRi daeyaraT, sanacvlod ki Tavisuf-
lebas hpirdeboda. romaelebi tyved Cabardnen punebs. 
roca amis Sesaxeb hanibals acnobes, manA ganacxada, 
rom maharbals aranairi ufleba ar hqonda, hanibalis 
nebarTvis gareSe, raime piroba SeeTavazebina romae-
lebisTvis da iqve gasca brZaneba, borkilebi daedoT 
tyve romaelebisTvis da isini galebisaTvis gadaecaT. 
hanibalma romis mokavSire araromaelebi gaaTavisuf-
la da aRniSna, rom igi ebrZoda mxolod romaelebs 
da ara italikebs da rom misi ZiriTadi amocana 
romis uRlisagan italiis gaTavisufleba iyo. 
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trazimenosTan gamarTuli brZolis ruka 
 
brZolis Sedegad gancdili danakargebis Sesaxeb 
sxvadasxva versia arsebobs: magaliTad, liviusis 
gadmocemiT, romaelebma trazimenos tbasTan daRu-
pulTa saxiT 15 aTasi mebrZoli dakarges; apianes 
monacemebiT, flaminiusis armiaSi iyo daaxloebiT  
30 aTasi qveiTi da 3 aTasi mxedari; oroziusis 
cnobiT, flaminiusma moklulTa saxiT dakarga          
25 aTasi meomari, xolo 6 aTasi romaelebma tyved 
aiyvanes. daxocilTa Soris punebs dauwyiaT flami-
niusis cxedris Zebna, raTa hanibals Rirseulad 
daekrZala romaeli. sxva monacemebiT, 10 aTasi romae-
li gaiqca brZolis velidan da romSi CaaRwia,       
10 aTasi ki punebma tyved aiyvanes. liviusis monaTxro-
biT, punebma dakarges 2500 mebrZoli, polibiosis az-
riT _ 1500 meomari, oroziusis mixedviT ki _ 2000.  
trazimenos 
tba 
karTagenelebi 
hanibalis  
banaki 
romaelebi 
romaelTa 
banaki 
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`flaminiusis ukanaskneli wuTebi punebTan brZolaSi~, 
frangi mxatvris iozef noel silvestris naxati (1882w.). 
                             
rodesac gneus serviliuss ariminSi acnobes, 
hanibali etruriaSi imyofebao, maSinve gadawyvita, 
flaminiuss SeerTeboda da gaerTianebuli ZalebiT 
SebrZoleboda hanibals. magram es mxolod garegnu-
lad. sinamdvileSi, rogorc zemoT aRvniSneT, konsu-
lebs Soris daZabuli urTierToba sufevda, Tumca 
sul umoqmedebac ar gamovidoda da serviliusma, 
valis moxdis mizniT, flaminiuss 4 aTasi mxedari 
gaugzavna gaius centeniusis meTaurobiT. rodesac am 
ukanasknelma gaigo, rom romaelebma konsul flami-
niusis meTaurobiT marcxi ganicades trazimenos 
tbasTan gamarTul brZolaSi, ukan gamoabruna Tavisi 
mxedrebi, magram hanibalma maT maharbali daadevna, 
msubuqi SubosnebiTa da mxedrobiT. ukan daxeul 
centeniusis jarTan gamarTul brZolaSi romaelTa  
2 aTasi meomari daiRupa, danarCeni 2 aTasi ki al-
yaSi moaqcies punebma da tyved aiyvanes.         
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trazimenos tba 
 
romaelebze morigi brwyinvale gamarjvebis Sem-
deg hanibalis safiqrals warmoadgenda, Tu rogor 
waremarTa SemdgomSi movlenebi da ra saxis strate-
giuli siurprizi SeeTavazebina romaelebisTvis. mar-
Talia, trazimenos tbasTan miRweuli warmatebis 
Semdeg igi darwmunebuli iyo Tavis saboloo gamarj-
vebaSi, magram mainc  gadawyvita, droebiT Tavi Seeka-
vebina romze Setevisagan, Tavisi poziciebi ganemtki-
cebina da mebrZolTa suliskveTeba aemaRlebina.  
amis Semdeg hanibali  umbriis gavliT spoletos-
ken daiZra. igi miadga kidec qalaqis kedlebs, magram 
adgilobrivma mcxovreblebma punebis mogerieba moaxer-
xes. Hhanibalma ukan daixia da piceniumisken daiZra. 
ramdenime dReSi adriatikis zRvis sanapiros, apulias 
miaRwia, saidanac is, nadavlis mopovebis mizniT, Tavs 
esxmoda adgilobriv mosaxleobas, kerZod, davnebs. 
hanibalma icoda, rom win mas axali brZolebi 
eloda da Sesabamisad yuradRebas uTmobda meomarTa  
brZolisunarianobis amaRlebas. amasobaSi hanibals 
sazrunavi emateboda: saqme imaSi iyo, romMmisi mebr-
Zolebi da cxenebi xSirad avadmyofobdnen, maT Soris 
gansakuTrebiT gavrcelebuli iyo fufxis daavadeba. 
hanibalma ubrZana, misgan gansakurnad Zvel RvinoSi 
ebanavaT. Sedegi gasaocari iyo.  
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apuliis peizaJi 
 
amave dros, gzad mimavali hanibali Seubraleblad 
Zarcvavda da anadgurebda adgilobriv mosaxleobas. man 
brZaneba gasca, daexocaT yvela Semxvedri mamakaci. 
punebma aq imdenad didi nadavli igdes xelT, rom 
waRebac ki aRar SeeZloT, aman gaaaTkeca punTa Zalebi. 
adriatikis zRvis sanapiroze myofma hanibalma 
karTagenis sabWos orwliani samxedro operaciebis 
angariSi gaugzavna. miRweuli warmatebebiT Tavbru-
dasxmulma sabWom gadawyvita, daxmareba gaezarda 
hanibalisTvis.  
hanibalis molodinSi romi panikam moicva. gneus 
serviliusi romisaken gaeSura, raTa saWiroebis 
SemTxvevaSi qalaqis kedlebTan daxvedroda hanibals. 
romis senatma miiRo gadawyvetileba diqtaturis 
SemoRebisa, raTa am gziT mTeli Zalaufleba erTi 
adamianis xelSi yofiliyo koncentriebuli. romSi 
praqtikulad politikuri krizisi daiwyo: erTi kon-
suli (gaius flaminiusi) daRupuli iyo, meore ki 
(gneus serviliusi) romSi ar imyofeboda. aseT 
sagangebo viTarebaSi senatma da magistratebma sakiT-
xi gansaxilvelad gaitanes saxalxo krebaze, romel-
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zec diqtatorad airCies kvintus maqsimus fabiusi7. 
diqtatoris wardgenis Semdeg yvela arCeul Tanam-
debobis pirs uflebamosileba uwydeboda. gamonakliss 
warmoadgendnen mxolod saxalxo tribunebi. aseT 
SemTxvevaSi ara mxolod diqtators, aramed mis Tana-
Semwesac (kavaleriis meTaurs) sa-
xalxo kreba irCevda. Sedegad, kava-
leriis meTaurma (markus minucius 
rufusma) diqtatorisgan garkveuli 
damoukideblobac miiRo.  
Seudga Tu ara diqtatoris 
movaleobis Sesrulebas, fabiusma 
imave dRes moiwvia senatis sxdoma, 
sadac sityviT gamosvlisas gaakri-
tika konsul flaminiusis samxed-
ro taqtika. man aRniSna, rom dar-
Rveuli iyo RmerTebis pativsace-
mad Casatarebeli ritualebis pro-
cedura. saqme exeboda omis RmerTis 
– marsisa da romis mfarveli RvTae-
bis – iupiterisadmi miZRvnil masStabur ritualsa da 
sazeimo TamaSebs, romelic romSi ar Catarda.  
amis Semdeg serviliusis jarebic kvintus fa-
biuss daeqvemdebara. misi gankargulebiT, im adgi-
lebis mosaxleobas, sadac hanibali apirebda Sesvlas, 
unda daetovebinaT saxl-kari da usafrTxo adgileb-
ze gadasuliyo. maT aseve evalebodaT TavianTi sax-
lebis gadawva da mosavlis ganadgureba, raTa punebs 
                                                             
7 kvintus fabius maqsimusi (Zv.w.275 _ 203), romaeli politikosi da 
mxedarTmTavari, xuTgzis konsuli da orgzis diqtatori.Mmas uwodes 
`zozina~ (Cunctator). Hhanibalze gamarjvebis erTaderT gzas, misi 
azriT, warmoadgenda masTan brZolisTvis Tavis arideba da, Sesaba-
misad, mowinaaRmdegis daRlisa da dasustebis taqtika, rac man 
praqtikulad gamoiyena  kidevac meore punikuri omis dros. 
romis diqtatori 
kvintus fabius 
maqsimusi 
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ar CavardnodaT xelSi. Ggankargulebis gacemis 
Semdeg fabiusi daiZra serviliusTan Sesaxvedrad. am 
dros movida romaelebisTvis arasasiamovno infor-
macia _ romis xomaldebi, romliTac sakvebi unda 
gadaetanaT espaneTSi, xelT igdes punebma. fabiusma 
ubrZana serviliuss, dadevneboda karTagenelebs da 
maTgan daecva italiis sanapiroebi. TviTon diqta-
tori ki  hanibalTan Sesaxvedrad daiZra. 
 
       
         marsis qandakeba,          iupiteri, 
        berlinis muzeumi       romauli kamea 
 
hanibali msgavs situaciaSi meoTxed aRmoCnda. 
mis pirispir idga romis armiis 4 legioni. yvela-
feri isev Tavidan iwyeboda.  
hanibalma armia sabrZolo poziciebze ganalaga. 
romaelebis samxedro-fsiqologiuri momzadeba da 
generalitetis SemarTeba imxanad aSkarad Camouvar-
deboda punebisas. romaelebma hanibalTan dapirispire-
bisas ramdenjerme ganicades seriozuli marcxi. hani-
bali kargad grZnobda romaelTa sabrZolo suliskve-
Tebis daqveiTebas da mTeli mondomebiT cdilobda 
fabiusis brZolaSi gamowvevas. romis diqtatori ki 
Tavs aridebda gadamwyvet brZolaSi Cabmas hanibalis 
winaaRmdeg da Tavis banakSi iyo gamagrebuli. miuxe-
davad romaelebze hanibalis STambeWdavi gamarjvebe-
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bisa, unda aRiniSnos is faqti, rom arcerTi ita-
liuri qalaqi ar gadasula mis mxareze da kvlavac 
romis erTgulni rCebodnen. hanibalma kampaniisken 
wasvla gadawyvita. trazimenos tbasTan brZolis 
dros punebma tyved aiyvanes romis mokavSire 3 kampa-
nieli mxedari, romelTac hanibalma Tavisufleba 
uboZa. maT daarwmunes hanibali imaSi, rom Tu igi 
Sevidoda kampaniaSi da daeufleboda kapuas, amiT 
mTeli samxreT italiis gakontrolebas SeZlebda. 
hanibals kampanielTa rCeva WkuaSi daujda.  
 
 
Kkapua. xidi md. voltornaze 
 
hanibali md. voltornas napirze dabanakda. am 
dros Tavisi legionebiT mTebSi gamagrebuli fabiusi 
dablobze hanibalis armiis moZraobas akvirdeboda. 
romaeli diqtatori arCeul taqtikas ar Ralatobda 
da kvlavac ar Cqarobda brZolaSi Cabmas. is lodins 
amjobinebda. drois gaWianureba ki aranairad xels ar 
aZlevda hanibals, radgan zamTari axlovdeboda. mas 
unda efiqra gamozamTrebasa da sakvebis maragis 
Sevsebaze. irgvliv mdebare, hanibalis armiis mier 
gaZarculi da gaveranebuli miwebi punebisTvis ukve  
usargeblo iyo. fabiuss kargad esmoda, rom Tu 
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brZola ar gaimarTeboda, hanibali iZulebuli gaxde-
boda, imave gziT wasuliyo ukan, romliTac iq Cavida. 
amis gaTvaliswinebiT romaelma sardalma gadawyvita, 
punebisaTvis gzis gadaeketa da qalaq kasilinTan 4 
aTasi mebrZoli ganaTavsa. irgvliv mTebze ganlagebu-
li danarCeni mebrZolebi saWiroebis SemTxvevaSi un-
da Cabmuliyvnen samxedro moqmedebebSi. amave dros 
fabiusma hanibalis poziciebis dasazverad gagzavna 
mokavSireTa cxenosani razmi lucius manciniusis meTau-
robiT, romelic Nnumidielebma erTianad gaJlites. 
meore dRes punebma xelT igdes romaul da 
karTagenul armiebs Soris arsebuli gza. maT Soris 
pirveli Setakebis dawyebisTanave, hanibalis msubuqad 
SeiaraRebulma qveiTma mebrZolebma ukan daixies. 
hanibali daJinebiT cdilobda, rogorme aeZulebina 
fabiusi, brZolaSi didi ZalebiT Cabmuliyo. liviu-
sis cnobiT, am SetakebaSi  daiRupa 200 romaeli da 
800 karTageneli. amasTan sruliad moulodnelad 
punebis armia  romaelTa alyaSi aRmoCnda. hanibals 
ukve meramdened unda efiqra urTulesi mdgomareo-
bidan gamosavlis Ziebaze. 
man morigi siurprizi SesTavaza romaelebs: hani-
balma ubrZana sainJinro samsaxuris ufross, hasdru-
bals, mSrali merqnisagan didi raodenobiT CiraRd-
nebis damzadeba, romlebic anTebuli unda daemagre-
binaT 2 aTasi xaris rqebze da es Semzaravi masa 
RamiT bRaviliT unda Seseoda romaelTa poziciebs. 
hanibalis brZanebiT, yvela romaeli tyve unda daexo-
caT, raTa am saidumlo operaciis Sesaxeb infor-
macias ar gaeJona. rogorc ki gamwarebuli xarebi 
manaTobeli rqebiT bRaviliT moednen irgvliv mde-
bare tyeebs da damatebiTi xanZris araerTi kera 
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gaaCines, romaelebma es saSineleba RvTis risxvad 
CaTvales _ maT winaaRmdegobis unari dahkargvodaT 
da fsiqologiur SokSi imyofebodnen. Hhanibalma amiT 
kidev erTxel uCvena ara mxolod romaelebs, aramed 
imdroindel msoflios Tavisi SemoqmedebiTi talan-
ti. marTlacda, es iyo arnaxuli improvizacia, ramac 
kidev erTxel gaaogna TviTmxilvelni. Sedegad, man 
mTeli armia alyidan absoluturad udanakargod 
gamoiyvana da q. alifis siaxloves daabanaka. emociu-
rad daTrgunuli fabiusi ZiriTadi ZalebiT ukan 
mihyva hanibals, magram brZolaSi CarTvas kvlavinde-
burad ar Cqarobda. romaelTa jari punebis banakis 
maxloblad  ganlagda. 
amasobaSi romidan movida senatis moulodneli 
da gaumarTlebeli gadawyvetileba, romlis Tanaxma-
dac diqtatori dauyovnebliv unda Casuliyo romSi 
da zemoaRniSnuli RvTaebebisadmi miZRvnili msxver-
plTSewirvis rituali Caetarebina. fabiusis aryof-
nis dros, bunebrivia, romis jarebis xelmZRvaneloba 
kavaleriis meTaursa da diqtatoris TanaSemwes, 
markus minucius rufuss gadaeca. 
fabiusis mier SemuSavebulma strategiulma 
gegmam hanibali rTul mdgomareobaSi Caayena. am Sem-
TxvevaSi hanibalisTvis saukeTeso gamosavali iqnebo-
da romis armiis gadamwyvet, generalur brZolaSi 
damarcxeba. amiT mas SeeZlo saboloo gamarjvebis 
mopoveba, rac mas italiis srul baton-patronad 
aqcevda. magram brZola ara da ar iwyeboda. amas isic 
emateboda, rom arc erTi italiuri qalaqi ar 
gadasula hanibalis mxares. mis kontrolqveS myofi 
kapuac ki lodins amjobinebda. rTuli situaciidan 
gamomdinare,  hanibalma karTagenis sabWos daxmareba 
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sTxova, magram misgan mxolod cinikuri uari miiRo: 
sabWos azriT, warmatebuli mxedarTmTavari movale 
iyo, daxmareboda Tavis qveyanas da gaegzavna misTvis 
mopovebuli nadavli da ara damatebiTi Zalebisa da 
saxsrebis moTxovna. hanibali rTul mdgomareobaSi 
aRmoCnda. man Tavis Zmas, hasdrubals espaneTSi  we-
rili miswera da sTxova, mis dasaxmareblad italiaSi 
SeWriliyo. magram hasdrubals TviTon hqonda mZime 
brZolebi pireneis naxevarkunZulze myof romaelTa 
jarebTan da amis gamo  Zmas Txovna ver Seusrula. 
miuxedavad amisa, fabiusis drois gayvanis, anu 
`ubrZolvelobis~ taqtika romSi popularuli ar 
iyo. Ffabiusis gegma gaTvlili iyo xangrZliv droze 
da hanibalis armiisTvis `qancis gamoclis~ meTodis 
gamoyenebas gulisxmobda. aRsaniSnavia, rom fabiusis 
mowinaaRmdegeTa saTaveSi aRmoCnda misi TanaSemwe 
markus minucius rufusi. aqedan gamomdinare, romSi 
Sidapolitikuri viTareba kidev ufro daiZaba. 
kanonmdeblobis mixedviT, diqtators nebismieri 
Tanamdebobis piris dasja SeeZlo, magram amJamad man 
es ver SeZlo _ mas xeli SeuSala fabiusis 
makomprometirebelma erTma SemTxvevam. saqme imaSi 
iyo, rom tyveebis gacvlis procesSi punebsa da 
romaelebs aseTi SeTanxmeba hqondaT dadebuli – 
gacvla unda momxdariyo principiT _ erTi erTze, 
xolo visac ufro meti tyve aRmoaCndeboda, Ti-
Toeul maTganze ornaxevari funti vercxli unda 
gadaexada. romaelebma 274 kaciT meti daibrunes. 
senatma Seayovna maTTvis fulis gadaxda. maSin 
fabiusma romSi Tavisi vaJi gagzavna, sakuTari mamuli 
gayida da tyve romaelebi daixsna. aqve unda 
aRvniSnoT erTi garemoeba: hanibali yvela saSuale-
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biT cdilobda, fabiusisTvis saxeli gaetexa. ro-
gorc cnobilia, dapyrobil miwebs is, rogorc wesi, 
anadgurebda da Zarcvavda,  fabiusis miwebs ki xeli 
ar axlo, TiTqosda imis sanacvlod, rom diqtatori 
maT Soris e.w. saidumlo SeTanxmebas asrulebda. 
minuciusi xalxSi ukve aSkarad uwodebda fabiuss 
zarmacsa da mSiSara romaels, rac, bunebrivia, 
realobas ar Seesabameboda.  
CvenTvis ucnobia, Tu ra gziT SeZlo fabiusma 
mowinaaRmdegeTa damSvideba, Tundac droebiT. magram 
realurad, am mxriv situacia mainc ganimuxta. minu-
ciusi, saxalxo tribunebi da centurionebi, fabiusis 
gegmis sawinaaRmdegod, Tvlidnen, rom saswrafod 
unda gadaeketaT hanibalisTvis gza da xelSi Caeg-
doT misi armia. aRsaniSnavia isic, rom minuciusma 
fabiusis winaaRmdeg gamosvlebi Searbila. romSi dab-
runebulma fabiusma  minuciuss urCia, ar miebaZa 
semproniusisa da flaminiusisaTvis da uazrod ar 
daeRupa romaeli jariskacebi. magram minuciusma diq-
tatoris am rCevas  yuri ar aTxova, diqtatoris 
nebis ugulebelyofa ki TavisTavad diqtaturas aRar 
niSnavda. 
rogorc ki minuciusma gaigo, Tu sad imyofe-
boda hanibali, maSinve daiZra mis winaaRmdeg, daikava 
kalelas cixesimagre da sabrZolvelad moemzada. 
hanibalma Tavisi armiis mesamedi gagzavna puris dama-
tebiTi maragis Sesagroveblad da danarCen ZalebTan 
erTad qalaqs 4 km-is manZilze daSorda. RamiT man 
gagzavna 2 aTasi Subosani punebsa da romaelTa 
banakebs Soris mdebare borcvis xelSi Casagdebad da 
poziciebis gasakontroleblad, magram hanibalis es 
mcdeloba warumateblad damTavrda. minuciusma pune-
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bis winaaRmdeg gaTenebisTanave gamoiyvana msubuqad 
SeiaraRebuli qveiTebi, romlebmac karTagenelebis  
razms ukan daaxevines da aRniSnul borcvs daeufl-
nen. Aamave dros hanibalma kidev erTi razmi gagzavna 
pirutyvisa da puris mosapoveblad. Hhanibalis armiis 
ZiriTadi birTvi xeobaSi aRmoCnda ganlagebuli. amiT 
isargebla minuciusma,  SuadReze karTagenelTa banaks 
miuaxlovda da maT winaaRmdeg mZimed SeiaraRebuli 
qveiTebi darazma, xolo mxedrebs ubrZana, hanibalis 
mwyemsebi da sakvebisa da furaJis damamzadeblebi 
amoewyvitaT. mZimed SeiaraRebulma qveiTma romaelebma 
gaarRvies karTagenelTa rigebi, romlebsac alyaSi 
moqcevis safrTxe SeeqmnaT. viTareba punebis 4000 
kaciani sarezervo Zalis gamoCenam ganmuxta. amas 
mohyva hanibalis kontrSetevaze gadasvla da mowi-
naaRmdegis mogerieba. meore dRes hanibalma datova 
banaki da gereoniis mimarTulebiT wavida. karTage-
nelTa yofili banaki minuciusma igdo xelT. 
titus liviusis cnobiT, am brZolaSi punebma 
TviTonve daTmes TavianTi banaki. amave dros romae-
lebma miiRes diqtatorisgan gamogzavnili  damatebi-
Ti Zalebi (8 aTasi meomari). Setakebis Sedegad hani-
balma ukan daixia. romSi saswrafod acnobes romael-
Ta brwyinvale gamarjvebis Sesaxeb. 
fabiusi Tvlida, rom am gazviadebuli warmate-
bis gamo ufro meti sifxizle da sifrTxile iyo 
saWiro hanibalis mimarT. Mmisi gonivruli, e.w. 
hanibalTan `ubrZolvelobis~ taqtika romSi kvlav 
arapopularuli iyo. situaciis ganmuxtvis mizniT, 
saxalxo tribun markus metelusis ZalisxmeviT, fa-
biusis msgavsad diqtatorad minuciusic gamocxadda. 
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es iyo warmoudgeneli ram. arc manamde da mas  
Semdeg ar yofila romSi erTdroulad ori diqta-
tori. es faqti kategoriulad ewinaaRmdegeboda 
diqtaturis princips. fabiusi maRal Sefasebas aZ-
levda hanibals da kvlavac mouwodebda romaelebs,  
mis mimarT gansakuTrebuli sifxizle da sifrTxile 
gamoeCinaT. Aam dros fabiusmaMmoulodneli gadawyve-
tileba miiRo da frontis xazze, moqmed armiaSi 
gaemgzavra. minuciusma misvlisTanave SesTavaza mas, 
monacvleobiT SeesrulebinaT mTavarsardlis mova-
leoba. fabiusma uaryo es Txovna da SesTavaza,  
Zalebi erTmaneTs Soris gaenawilebinaT. minuciusi 
daTanxmda. am SeTanxmebis Sedegad pirveli da meoTxe 
legionebi ergo minuciuss, meore da mesame _ fabiuss. 
amis Semdeg minuciusma Tavisi nawilebi romaelTa 
banakidan gaiyvana da hanibalis poziciebs miadga. 
hanibali kmayofili iyo romaelTa Sidapoli-
tikuri krizisiT da, Sesabamisad, omis asparezze 
mimdinare movlenebiT. mis winaSe idga ori romauli 
armia urTierTdapirispirebuli, sxvadasxva strate-
giisa da taqtikis mqone mxedarTmTavrebiT. punebis-
Tvis SedarebiT Zlieri metoqe iyo Zalaufleba-
Seryeuli fabiusi, minuciusi ki hanibals ufro nak-
leb safrTxed esaxeboda. barkas mizani iyo romauli 
armiebis cal-calke ganadgureba. 
karTagenelebsa da minuciusis banaks Soris erTi 
maRlobi adgili iyo, romelic hanibalma  brZolis 
momaval epicentrad aqcia. Mman Tavis irgvliv Caasaf-
ra daaxloebiT 5 aTasi qveiTi da mxedari, uSualod 
borcvze ki  msubuqad SeiaraRebuli punebi  da maTi 
mokavSireebi gamagrdnen. markus minuciusma gadawyvi-
ta am strategiuli simaRlis dakaveba da jari 
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daZra. man jer msubuqi qveiTebi gagzavna, Semdeg ki 
mxedrebi. Hhanibalmac damatebiT Zalebs mouyara Tavi. 
karTagenelebma moaxerxes romaelTa talRis Sekaveba 
da msubuqi qveiTebi aiZules, ukan daexiaT. romaelma 
mxedrebma ukan daxeva daiwyes. maTgan gansxvavebiT, 
mZimed SeiaraRebuli romaeli legionerebi kvlav win 
miiwevdnen, magram moulodnelad maT zurgidan daar-
tya Casafrebul karTagenelTa armiam da romaelebi 
alyaSi moaqcia. mZime mdgomareobaSi Cavardnili 
minuciusi swored am dros legionebis dasaxma-
reblad misulma fabiusma ixsna. Hhanibalma brZolis 
gagrZeleba saWirod aRar CaTvala, ukan daxevis 
brZaneba gasca da Tavis banaks daubrunda. 
romaelTa es warmateba aSkarad fabiusis damsa-
xureba iyo. minuciuss sxva aRaraferi darCenoda, 
garda imisa, rom gamocxadebuliyo fabiusTan da 
uari eTqva Tavis uflebamosilebaze, rogorc mTavar-
sardalsa da diqtators (ufro marTebuli iqneba, 
Tu vityviT  _ Tanadiqtatorobasa da TanamTavarsar-
dlobaze). igi Tavis legitimur,  cxenosanTa razmis 
meTaurobas daubrunda.  
amrigad, trazimenos tbasTan brwyinvale gamarj-
vebis Semdeg   hanibalma faqtobrivad dakarga gamar-
jvebis realuri Sedegebi. 
Zv.w. 217 wlis samxedro operaciebi warumatebeli 
gamodga karTagenelebisaTvis. miuxedavad imisa, rom 
hasdrubal barkidma Zv.w. 218-17 wlebis zamTarSi moamzada 
Zlieri sazRvao floti da Tavisi armia zRviTa da 
xmeleTiT pireneis naxevarkunZulisaken daZra, md. iberiu-
sis SesarTavTan gamarTul sazRvao brZolaSi karTage-
nelTa floti ganadgurda. Aamis Semdeg romaelebma 
TavianTi jarebi axal karTagens miayenes da Tavs daesxnen 
kunZul ebess. rogorc ki romaelTa flotma md. iberiu-
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sis SesarTavis CrdiloeT sanapiroebs miaRwia, gneus 
kornelius scipionma Seteva daiwyo kastiliis mTebis 
mimarTulebiT.  
 
 
md.iberiusis (ebro) xeoba 
 
amasobaSi hasdrubalma ukan daixia luzitaniis 
mimarTulebiT, atlantis okeanis sanapiroebisken. swored 
am dros md. iberiusis napirebze mcxovrebi ilergetebi 
romaelTa winaaRmdeg ajanydnen. scipioni advilad gaus-
worda maT. samagierod, amiT kargad isargebla hasdru-
balma da md. iberiusis CrdiloeTiT daiwyo laSqroba.  
moulodnelad man miiRo cnoba, rom punebis samf-
lobeloebs Seesivnen romis mokavSire, kelt-iberTa 
tomebi. maTTan brZolaSi daiRupa 15 aTasi karTageneli 
meomari, xolo 4 aTasi puni tyved Cavarda. am dros 
Cavida espaneTSi publius kornelius scipioni 30 xomal-
disagan Semdgari flotiT da 8 aTasi meomriT. Mman Tavis 
ZmasTan gaaerTiana Zalebi da, isargebla ra imiT, rom 
punebi am dros kelt-iberebs ebrZodnen, saguntumisken 
daiZra. qalaqSi im dros imyofebodnen mZevlad ayvanili 
iberebi, romlebmac, sicocxlis SesanarCuneblad, romae-
lebis mxareze gadasvla amjobines. Zmebma publius da 
gaius scipionebma udanakargod miaRwies warmatebas, Tumca 
zamTris siciveebis dadgomam romaelTa  samxedro winsvla 
SeaCera. 
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am dros konsulma gneus serviliusma, romelic      
120 xomaldisgan Semdgar romaul flots sardlobda, 
Semouara korsikasa da sardinias da afrikaSi SeiWra. imis 
nacvlad, rom Tavisi poziciebi gaemagrebina da saTanado  
antikarTagenuli placdarmi Seeqmna, man Tavisi jarebi 
puris yanebs Seusia, sadac karTagenelTa Casafrebebs 
gadaawyda. man iq 1000 mebrZoli dakarga da saswrafod 
datova iqauroba. amis Semdeg serviliusi siciliaSi 
gadavida. romaelTa warumateblobas xeli Seuwyo maTma 
araorganizebulobam, arada, afrikis sanapiroebi sustad 
iyo daculi karTagenelTa mier. 
amasobaSi romSi diqtaturis 6-Tviani vada amoiwura 
da fabiusma TxovniT mimarTa konsulebs, romis armiebis 
mTavarsardloba mieRoT. serviliusma Tavisi floti 
datova lilibeumSi da hanibalis winaaRmdeg mebrZoli 
legionebisaken gaeSura. TiTqmis imavdroulad gamocxadda 
misi kolega, konsuli markus atilius regulusi. orive 
maTganma gaagrZela ukve yofili diqtatoris _ fabiusis 
taqtika, rac gulisxmobda drois gayvanisa da hanibalTan 
generaluri brZolisaTvis Tavis aridebas (fabiusis e.w. 
`ubrZolvelobis~ taqtika). Hhanibals ki erTi suli 
hqonda, rogorme gadamwyvet brZolaSi pirispir exila 
romauli legionebi. erTi periodi man galiaSi dabrunebac 
ki gaifiqra, magram maleve mixvda, rom punebi mxedarT-
mTavars amas sisusted da Ralatad CauTvlidnen da romis 
damarcxebis yovelgvari Sansi daikargeboda. 
dazamTrebasTan erTad romaelTa samxedro aqtivoba 
SedarebiT Senelda. Aamave dros roms Tanadgoma gamouc-
xades da Sesabamisad didZali saCuqrebi, sakvebi da 
furaJi gaugzavnes neapolma, sirakuzam da sxva regionebma. 
isini roms hanibalisgan mxsnelad miiCnevdnen. 
erTaderTi, rasac hanibalisTvis amosunTqvis saSua-
leba SeiZleboda mieca, zamTris dadgoma iyo,  jaris 
SesvenebisTvis da ZalTa mokrebisaTvis esoden saWiro da 
aucilebeli periodi. es mas saSualebas miscemda, misTvis 
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xelsayreli drois dadgomas dalodeboda. swored maSin, 
216 wels romSi konsulTa morigi arCevnebi unda 
gamarTuliyo. winasaarCevno kampania mwvave politikuri 
krizisis fonze viTardeboda, romelmac mniSvnelovani 
gavlena iqonia punikuri omis Semdgom movlenebze. 
senatis moTxovniT, pretorma markus emiliusma 
mouwoda gneus serviliussa da markus atilius regu-
luss, arCevnebis dros erT-erTi maTgani romSi Casuliyo. 
maT uari ganacxades im motiviT, rom armias ver 
miatovebdnen hanibalis mxridan Tavdasxmis safrTxis gamo. 
senatma kvlav diqtatoris daniSvnis gadawyvetileba 
miiRo da, konsulebTan SeTanxmebis miRwevis Semdeg, diq-
tatorad daniSna lucius veturius filoni. mis TanaSem-
wed dainiSna markus pomponius matoni. Oori kviris gasv-
lis Semdeg, daniSvnebTan dakavSirebuli proceduruli 
darRvevebis aRmoCenis  gamo,  diqtatori da misi TanaSem-
we Tanamdebobidan gadaayenes. diqtaturis SemoRebis 
imJamindelma mcdelobam  aSkarad ar gaamarTla. 
yvelaze mniSvnelovani sakiTxi iyo is, Tu vin dai-
kavebda konsulis Tanamdebobas. erT-erTi kandidati iyo 
gaius terencius varoni, romelic gansakuTrebuli popu-
larobiT sargeblobda dabal socialur fenebSi. liviusis 
cnobiT, mamamisi iyo yasabi da am saqmeSi mas Tavisi vaJi 
exmareboda. fizikuri SromiT dagrovili fuli man poli-
tikuri karierisTvis gamoiyena. varonma Tavisi orato-
ruli niWis wyalobiT swrafad moaxerxa dawinaureba: iyo 
kvestori (xazinis meTvalyure), edili (tribunis TanaSem-
we) da bolos  pretori (konsulis TanaSemwe). 
romSi winasaarCevno brZola mwvaved warimarTa da  
gaius terencius varonis konsulad arCeviT damTavrda. 
amiT gaimarjva romis plebeurma xazma, romelic orien-
tirebuli iyo II punikuri omis swrafad damTavrebaze. 
romis politikuri gamocdilebidan gamomdinare, meore 
konsulad patriciebis warmomadgeneli unda yofiliyo 
arCeuli. saxalxo krebaze meore konsulad airCies lu-
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cius emilius paulusi. igi cnobili iyo, rogorc varo-
nis mowinaaRmdege. 
romis saxelisuflebo arCevnebi 216 wlis samxedro 
moqmedebebzec Sesabamisad aisaxa. konsulebi aSkarad upi-
rispirdebodnen erTmaneTs, Tundac TavianTi socialuri 
mdgomareobis gamo. moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad, 
konsulebi armias or nawilad hyofdnen an mas  monacv-
leobiT sardlobdnen. yovelive es ki hanibalis wisqvilze 
asxamda wyals. rogorc ukve aRvniSneT, fabiusis strate-
giis erT-erTi mniSvnelovani warmateba iyo is, rom 
hanibalma dakarga samxedro iniciativa da movlenaTa 
dinamikas ukve romis generaliteti akontrolebda. varon-
ma da paulusma daiwyes qmediTi nabijebis gadadgma da 
SeiaraRebul ZalebSi piradi Semadgenlobis ricxovnobis 
zrda. polibiosis cnobiT, romis armiaSi am dros imyo-
feboda 87 aTasze meti meomari, plutarqes cnobiT ki _ 
92 aTasze meti. am dros gasaTvaliswinebelia is faqti, 
rom hanibalis armia, piriqiT, mcirdeboda, gansakuTrebiT 
ki sakvebisa da furaJis mopovebisaTvis Catarebuli 
operaciebis Sedegad. hanibals TiTqmis ar gaaCnda rezer-
vebi. Aamave dros romaelTa erTi legioni galiaSi 
gaigzavna, raTa galebi daerwmunebinaT, rom saxlebSi 
dabrunebuliyvnen da gadamwyvet dros mietovebinaT hani-
bali. amasTan erTad  siciliaze dislocirebul romaul 
flots afrikaSi Sesvlis miTiTeba mieca. 
hanibalis mdgomareoba sul ufro da ufro uares-
deboda; mis armias mxolod 10 dRis sakvebi hqonda 
darCenili. punebis banakSi mRelvareba daiwyo. iberielebs 
xangrZlivma da gaWianurebulma omma ubiZga, fiqri daew-
yoT romaelebis mxareze gadasvlaze. isini jer xelfass, 
Semdeg ki mxolod sakvebsRa iTxovdnen. karTagenis armiis 
winaSe mdgar yvelaze did saSiSroebad mosalodneli 
SimSili iqca. hanibals am dros  depresia daewyo da sul 
ufro uZlierdeboda survili qveiTi jaris datovebisa da 
kavaleriasTan erTad galiaSi gadasvlisa (26.38). 
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rCeboda mxolod erTaderTi gamosavali _ genera-
luri brZola romis SeiaraRebul ZalebTan (es iyo 
principi _ `an yvelaferi an araferi~; Aut Caesar aut nihil 
- gaius iulius keisris cnobili fraza). 
216 wlis (da saerTod, mTeli II punikuri omis) 
yvelaze mniSvnelovani brZolis win hanibali daeufla adria-
tikis zRvis sanapiroze mdebare ulamazes patara qalaq kanes. 
axalma konsulebma, gaius terencius varonma da 
lucius emilius paulusma gaaerTianes  romaelTa Ziri-
Tadi samxedro Zalebi da ori samxedro banaki Seqmnes, 
romelTagan ufro mcire zomisa hanibalis poziciebis 
siaxloves ganTavsda. 
pirveli Setakeba romaelebsa da karTagenelebs So-
ris moulodnelad daiwyo. roca puni meomrebi banakidan 
gamovidnen purisa da furaJis mosapoveblad, maT Tavs 
daesxnen romaelebi da  daamarcxes. romaelebma dakarges 
100, karTagenelebma ki 1700 kaci. miuxedavad aseTi warma-
tebuli dasawyisisa, romaelTa konsulma lucius emilius 
paulusma, romelic im dRes romaelebs sardlobda, Sew-
yvita Seteva da gadawyvita, hanibali alyaSi moeqcia. aman 
varoni aRaSfoTa: misi sityviT, mteri xelidan gauSves.  
hanibalma kvlav eSmakobas mimarTa: daRamda Tu ara, 
mebrZolebi gaiyvana banakidan, inventari ki adgilze 
datova; mTis marcxniv qveiTebi Caasafra, xolo  marjvniv 
_ cxenosnebi; hanibalis gegmiT, roca romaelebi punebis 
banakis darbevas daiwyebdnen, maSin unda dasxmoda Tavs da 
gaenadgurebina isini; romaelebs eWvi rom ar gasCenodaT, 
hanibalma banakSi anTebuli koconebi datova da amiT 
SeniRba Tavisi gadaadgileba. 
gamTeniisas, roca romaelebma karTagenelTa carieli 
banaki ixiles, darwmundnen, rom SeSinebuli hanibali 
Tavisi ZalebiT gaeqca romis konsulebs. romaelma legio-
nerebma moiTxoves, punebs dadevnebodnen an maTi banaki 
daerbiaT da xelSi CaegdoT sakvebis maragi da mTeli 
infrastruqtura. varoni dauyovnebliv Setevas moiTxovda, 
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paulusi ki sifrTxiles iCenda. man punTa banakisaken 
mzveravTa razmi gagzavna realuri viTarebis dasazus-
teblad: razmma Seasrula dakisrebuli davaleba da 
sardlobas moaxsena, rom arsebobda Casafrebis safrTxe 
hanibalis mxridan da rom banakSi yvela nivTi da karavi 
adgilze iyo. aqa-iq vercxlis fulebic iyo mimobneuli. 
aSkara iyo, rom yovelive amas romaelebisaTvis satyuaras 
roli unda Seesrulebina. sanam romael konsulebs Soris 
gacxovelebuli kamaTi mimdinareobda, daewyoT Tu ara  
Seteva hanibalis winaaRmdeg, amasobaSi maT warudgines 
karTagenis armiidan gamoqceuli ori yofili mona: maT 
konsulebs hanibalis Casafrebis zusti adgili Seat-
yobines. amrigad, hanibalis  SeniRbuli samxedro gegma 
romaelebisTvis cnobili gaxda. hanibalma apuliisaken 
gadaadgileba gadawyvita, sadac SedarebiT Tbili klima-
turi pirobebi iyo. igi RamiT frTxilad gavida da banak-
Si ramdenime karavi da anTebuli koconi datova. hanibalma 
kanesTan axlos, zurgiT samxreTis qarisken, romelsac didi 
raodenobiT mtvris masa mohqonda, sabrZolo pozicia 
daikava. romaelebi mas fexdafex mihyvebodnen. 
 
 
apeninis naxevarkunZuli.  
wiTeli feriT _ apulia 
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hanibali darwmunebuli iyo, rom romaelebi mas 
gaSlil velze daupirispirdebodnen. barkam numidielebi 
mowinave  sabrZolo poziciebze ganalaga da romaelebs 
dauwyo lodini. konsulebma, erTmaneTTan gamarTuli kama-
Tis gamo, kvlav ver SesZles jarebis sabrZolo pozi-
ciebze ganlageba. Aamis gamo hanibalma mebrZolebi ukan, 
banakSi daabruna.  
meore dRes pirveli Seteva hanibalma ganaxorciela, 
magram kontrSetevaze gadasulma romaelebma ukan daaxe-
vines mopirdapires. momdevno dRes, orive konsulma 
varonis mTavarsardlobiT, romauli armia md. aufidusis 
marcxena napirze ganalaga. romaelebi Semdegnairad 
ganlagdnen sabrZolo poziciebze: marjvena  flangze 
romaelTa kavaleria, marcxena flangze romaelTa mokav-
Sire mxedroba, centrSi romis legionebi, xolo maT win 
_ msubuqad SeiaraRebuli Surdulosnebi. romaelTa 
marcxena flangs sardlobda konsuli gaius terencius 
varoni, marjvena flangs konsuli lucius emilius 
paulusi, xolo centrs _ konsuli gneius serviliusi. 
karTagenis armia Sedgeboda 40 aTasi qveiTi 
mebrZolisa (maT Soris 40% kelt-iberebi) da 10  aTasi 
mxedrisagan (zogierTi avtoris monacemiT, 40 aTasi 
mZimed SeiaraRebuli qveiTi, 6 aTasi msubuqad Seiara-
Rebuli qveiTi da 8 aTasi mxedari). romaelTa armia       
80 aTas qveiTsa da 6 aTas mxedars iTvlida. punebi 
romaelebze ukeTes sawyis poziciaSi imyofebodnen. isini 
idgnen piriT CrdiloeTisken da zurgiT qarisken, rome-
lic romaelebs qviSasa da mtvers ayrida saxeSi; 
hanibalma jari naxevarmTvariseburad ganalaga. karTage-
nelTa marcxena flangs sardlobda hasdrubali, marjvena 
flangs maharbali, centrs _ hanibali. 
brZola orive mxridan, wesisamebr, msubuqad 
SeiaraRebulma jariskacebma daiwyes. amis Semdeg 
iberebisa da galebis kavaleria romaelTa marjvena 
flangs ekveTa. orive mxaris mebrZolebi arnaxuli 
SemarTebiT ibrZodnen. romaelebma karTagenelTa 
Setevas ver gauZles da mdinaris gaswvriv daixies. 
amis Semdeg brZolaSi Cabmulma romaelma legione-
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rebma TavianTi Zlieri SeteviT ukan daaxevines 
karTagenelTa iberiul-galur kavalerias. romaelebi 
sul ufro da ufro Rrmad Sediodnen punTa gan-
lagebaSi. am Setevebis paralelurad, karTagenelTa 
armiis libielma qveiTebma orive flangidan inten-
siurad Seuties romaelebs da, Sesabamisad, zurgidan 
Caketes isini. romaeli qveiTebi alyaSi moeqcnen. 
karTagenelTa marcxena flangze Zalze sainteresod 
ganviTarda movlenebi: 500 numidieli mxedari romae-
lebTan gamocxadda, maT dayares iaraRi da mters 
tyved Cabardnen. sinamdvileSi punebis mxridan  es 
iyo moulodneli da efeqturi manevri. moadunes ra 
romaelTa yuradReba, maT  iSiSvles SeniRbuli 
mokle maxvilebi da zurgidan daartyes romaelebs. 
aman romaelebSi arnaxuli fsiqologiuri Soki 
gamoiwvia da maTi rigebi uwesrigod aria. numi-
dielTa ZiriTadi Zalebi hasdrubalma qaoturad 
ukandaxeul romaelebs daadevna. aRniSnuli brZola 
mdinare aufidusis marcxena napirze mimdinareobda. 
 
 
brZola kanesTan (ax.w. 216) 
kanebis brZola, qvabi (Zv. w. 216) 
 
 
 
terencius varoni 
romaeli qveiTebi 
 
romauli                                         romauli  
kavaleria                                         kavaleria 
 
 
 
karTagenuli                                           karTagenuli 
kavaleria                                           kavaleria 
 
(hasdrubali)                           (maharbali) 
 
 
karTageneli qveiTebi 
(hanibali) 
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brZolis saswori aSkarad hanibalis mxareze 
gadaixara: karTagenuli `tomara~ sul ufro viwrov-
deboda da romaelebi ukve e.w. `qvabSi~ aRmoCndnen. 
alyaSi moqceuli romaelebi wriul dacvas mimar-
Tavdnen da rkalis SeviwroebasTan erTad sul ufro 
meti romaeli jariskaci iRupeboda. konsuli lu-
cius emilius paulusi brZolis velze daeca.  
      
 
konsul paulusis ukanaskneli wuTebi kanesTan  
gamarTul brZolaSi. jon trumbulis naxati 
 
polibiosis cnobiT, brZolaSi daiRupa daaxloe-
biT 70 aTasi romaeli, xolo 3 aTasma gaqceva 
moaxerxa. evtropiusis cnobiT, romaelTa danakargi  
daRupulTa saxiT Seadgenda 60 aTas qveiTs,       
3500 mxedars, 350 romauli samxedro-politikuri 
elitis warmomadgenels, maT Soris, araerT 
senators. plutarqes cnobiT, romaelebs dauxoces 
50 aTasi kaci, tyved ki Cavarda _ 15 aTasi. 
daRupulTa Soris iyvnen: yofili diqtatori markus 
minuciusi da yofili konsuli gneus serviliusi. 
mTavarsardalma gaius terencius varonma 60 mxedris 
TanxlebiT veneciaSi moaxerxa gaqceva. banakSi darCenili 
romaelebi tyved Cabardnen hanibals. 
SeTanxmebis Tanaxmad, tyve romaelebs punebi-
saTvis unda CaebarebinaT cxenebi da iaraRi, xolo 
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gaTavisuflebis sanacvlod gadaexadaT gamosasyidi 
Semdegi odenobiT: TiToeuli tyve romaelis sanacv-
lod 300 vercxlis dinari, tyved ayvanili mokav-
Sire mebrZolisaTvis – 200 dinari, tyve-monis 
sanacvlod ki 100 dinari. hanibalma, liviusis 
cnobiT, dakarga 8 aTasi mxedari, polibiosis cnobiT 
ki _ 6 aTasi. es iyo II punikuri omis apogea. kanes 
brZolaSi hanibalma mTlianad gaanadgura romis armia 
da zesaxelmwifo ganadgurebis winaSe daayena. omebisa 
da samxedro xelovnebis istoriaSi kanes brZola 
samarTlianad iTvleba masStaburi samxedro opera-
ciebis strategiuli da taqtikuri azrovnebis  erT-
erT qrestomaTiul Sedevrad, sadac calsaxad war-
moCnda hanibalis, rogorc mxedarTmTavris genialoba.  
 
 
kanesTan brZolis adgili da monumenti 
 
  
kanes brZolisadmi miZRvnili medalioni 
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brZola kanesTan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ვარონი 
კართაგენელთა ჯარი 
50 ათასი 
ჰანიბალი 
განონი 
    კართაგენელები 
გალები და 
იბერები 
კართაგენელები 
ჰასდრუბალი 
რომაელები 
86 ათასი 
 
სერვილიუსი 
ემილიუს 
პაულუსი 
კანე 
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IV Tavi 
 
hanibalis daRmarTi kanes 
triumfidan kapuas dacemamde 
    
           
kanesTan hanibalis brwyinvale gamarjvebam Sea-
zanzara antikuri samyaro. romis armia srulad iyo 
ganadgurebuli. apeninis naxevarkunZulis udides na-
wils karTageni akontrolebda, Tumca saxelmwifos 
dedaqalaqi _ romi, hanibals jer kidev win eloda.  
liviusis cnobiT, karTageneli oficrebi ulo-
cavdnen  hanibals kanesTan brwyinvale gamarjvebas da 
amave dros urCevdnen daRlili jariskacebis dasve-
nebas. mxolod kavaleriis meTauri, numidieli mahar-
bali daJinebiT sTxovda mTavarsardals, ar daekarga 
arc erTi wuTi da dauyovnebliv daZruliyo romi-
saken. liviusma ase gadmogvca hanibalisadmi maharba-
liseuli mowodeba _ `mexuTe dRes Sen kapitolium-
ze italias moevlinebi gamarjvebulis dafnis gvirg-
viniT!~ am damaintrigebelma winadadebam hanibali fiq-
risa da gansjisTvis ganawyo. mas gadawyvetilebis 
misaRebad dro sWirdeboda. maharbalma Hhanibals 
gasamxneveblad kvlav mimarTa aseTi sityvebiT: `Sen 
aRwev did gamarjvebas, magram ver iyeneb mis nayofs, 
Sedegis gareSe miRweuli warmateba ki fuWia da 
politikurad warumatebeli~ (2.98). maharbals miaCn-
da, rom romze ieriSs Tan axlda moulodnelobis 
arnaxuli efeqti, amitom warmatebac garantirebuli 
eqnebodaT. da marTlac, sanam romaelebi saSinel 
marcxs gaacnobierebdnen da sapasuxo nabijebis ga-
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dadgmas moaxerxebdnen, romze Seteva elviseburi, e.w. 
`blickrigis~ principiT unda ganviTarebuliyo. am 
SemTxvevaSi dayovneba da drois gayvanis taqtika 
karTagenelebisTvis daRupvis tolfasi iqneboda. 
situaciidan gamomdinare, hanibals droze unda 
mieRo Sesabamisi gadawyvetileba. karTagenis samxedro 
sabWos azriT, armias aucileblad unda daesvena da 
aRedgina Zalebi. aseT SemTxvevaSi, hanibalis strate-
giis ZiriTadi mimarTuleba iqneboda: 1) romis mokav-
Sire italiis qalaqebis kavSiris romis winaaRmdeg 
gaerTianeba; 2) romze arapirdapiri, SemovliTi gziT 
ieriSis mitana. am SemTxvevaSi gasaTvaliswinebeli 
iyo isic, rom hanibals kanes brZolis Semdeg aRar 
gaaCnda iseTi samxedro resursebi, romelic cal-
saxad uzrunvelyofda warmatebas romze pirdapiri 
Setevis SemTxvevaSi. arsebobda agreTve sxva Tval-
sazrisic, romlis mixedviTac hanibals im viTarebaSi 
surda romis saxelmwifosTan karTagenisaTvis xel-
sayreli sazavo xelSekrulebis dadeba. Mmaharbalis 
mizans ki warmoadgenda nebismieri saSualebiT romis 
aReba: mas miaCnda, rom respublikis dedaqalaqs aRar 
gaaCnda srulfasovani TavdacviTi resursebi, amitom 
erTaderT swor gadawyvetilebad romze dauyovnebliv 
Setevasa da omis sabolood damTavrebas miiCnevda. 
aqve unda aRiniSnos isic, rom maharbalis moulod-
nelobis faqtorze agebuli samxedro gegma Tavis 
aqtualobas dakargavda imis gamo, rom, karTagenis 
kavaleriis romTan gamoCenis Semdeg, qveiTi jari iq 
misvlas mxolod ori kviris Semdeg SeZlebda. Tumca 
amave dros arsebobda Teoriuli Sansi jer alyis 
Semortymisa da Semdeg droTa ganmavlobaSi romis 
aRebisa.    
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Semdgomi movlenebi ki ase warimarTa: kanesTan 
brZolis Semdeg, hanibalma gadawyvita romTan xel-
Sekrulebis dadeba. mas miaCnda, rom dedaqalaqze 
SetevisTvis sakmarisi Zalebi aRar hyavda. hanibals 
am gamarjvebis Semdeg egona, rom romi daTanxmdeboda 
hanibalis pirobebs da omic Sesabamisad karTage-
nisTvis Rirseulad  damTavrdeboda. udavoa is, rom 
dedaqalaqic da saxelmwifoc sruli ganadgurebi-
sagan hanibalis  yoymanma ixsna. faqti faqtad rCeba. 
hanibalma, miuxedavad  udidesi upiratesobisa, romze 
pirdapiri, gadamwyveti ieriSis mitana ver gabeda. 
kanesTan mopovebuli brwyinvale gamarjvebis Semdeg 
man xelidan gauSva gadamwyveti strategiuli inicia-
tivis mopovebis Sansi da TandaTanobiT yvelaferi 
dakarga. 
hanibalma gadawyvita romis dapyroba ara brZo-
liT, aramed diplomatiuri gziT, keTilSobilebisa 
da gulmowyalebis gamovleniT. man tyved Cavardnil 
romaelebs Semdegi piroba wauyena: maT unda gamoes-
yidaT TavianTi Tavi gadasaxadis fasad. mxedars unda 
gadaexada 500 dinari, qveiTs _ 300, monas ki _  
100 dinari.Hhanibalma tyve-romaelebs saSualeba 
misca, TavianTi rigebidan aerCiaT 10-kaciani jgufi, 
romelic am gadawyvetilebas romis senats gadascem-
da. jgufis wevrebma fici dades, rom senatSi sakiT-
xis ganxilvis Semdeg ukan dabrundebodnen hanibal-
Tan. am jgufTan erTad barkam romis senatSi gagzavna 
Tavisi warmomadgeneli – kartaloni, romelic sai-
dumlo kavSirSi unda Sesuliyo romis xelisufle-
basTan da gaerkvia maTi ganwyoba imasTan dakavSi-
rebiT, surdaT Tu ara maT hanibalTan samSvidobo 
xelSekrulebis dadeba. am dros romis diqtatorma 
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kartalonTan Sesaxvedrad gagzavna Tavisi liqtori, 
romelsac nabrZanebi hqonda, euwyebina karTageneli-
saTvis, Sebindebamde daetovebina romis mimdebare 
teritoria. hanibalis emisari romSi saerTod ar 
SeuSves da hanibalis am saidumlo diplomatiurma 
misiam marcxi ganicada. 
kartalonis misiis warumateblobam hanibals 
daanaxva, rom romi ar Tvlida omSi Tavs damarc-
xebulad da Sesabamisad ar iyo Tanaxma karTagenTan 
dazavebaze. romis xelisufalTa azriT, hanibalTan 
dazaveba romis respublikis dasasrulis dasawyisis 
mauwyebeli iqneboda. 
aRsaniSnavia, rom kanes brZolis Semdeg omis 
xasiaTi Seicvala. Tu manamde ZiriTadi ganmsazRvreli 
iyo is, Tu vis xelSi iqneboda xmelTaSuazRvis-
pireTis kontroli, axla omma romaelTa mxridan 
Tavisuflebisa da damoukideblobisaTvis brZolis 
Sinaarsi miiRo. aSkaraa, rom hanibalma Tavis gaTv-
lebSi Secdomebi dauSva. misi mxridan romaelebTan 
molaparakebis dawyebis mcdeloba romaelebma mas 
sisusted CauTvales. dRevandeli gadasaxedidan, al-
baT, umjobesi iqneboda axali saomari kampaniis 
dawyeba romis winaaRmdeg manam, sanam romis Seiara-
Rebuli Zalebi fexze wamodgomas SeZlebdnen.  
hanibalma gadawyvita, taqtika Seecvala. igi 
apuliidan samniumisken daiZra. es mxare gamorCeuli 
iyo antiromauli ganwyobiT da Tavisuflebisa da 
damoukideblobisaTvis brZoliT, amitomac maTi mxar-
daWeris imedi hqonda. hanibalis gaTvla zusti aR-
moCnda. mis mxareze ubrZolvelad gadavida q. kompsa, 
sadac karTagenis garnizoni ganTavsda. 
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Tanamedrove neapolis panorama da vezuvis xedi 
 
es qalaqi hanibalma Tavis sayrden punqtad 
aqcia. man iq Tavi mouyara mopovebul nadavls, sakve-
bisa da furaJis marags. am qalaqidan daavala Tavis 
Zmas, magons, daZruliyo samniumis mimarTulebiT da 
karTagenis daqvemdebarebaSi nebayoflobiT gadasuli 
qalaqebi mieRo, xolo romeli qalaqic morCilebaze  
uars ityoda, maT winaaRmdeg Zala gamoeyenebina. mago-
nis kampania warmatebiT Catarda. antiromauli ganw-
yobiT cnobili samnituri qalaqebi nebayoflobiT 
gadadiodnen karTagenis mxareze. 
   TviTon hanibali neapolis xelSi Casagdebad daiZ-
ra, raTa tirenis zRvaze gasvla moexerxebina. 
qalaqma hanibals winaaRmdegoba gauwia, rasac kar-
TagenelTa mier qalaqis SturmiT aReba mohyva. amis 
Semdeg hanibalma Tavisi jarebi neapolis metoqe  
qalaq kapuisken daZra. 
movlenebi aq Zalze sainteresod warimarTa: 
titus liviusis cnobiT, kapuam, sanam raime gadawy-
vetilebas miiRebda, romSi gagzavna elCoba da roms 
Tavisi pirobebi wauyena. qalaqs mters mxolod im 
SemTxvevaSi ar dauTmobdnen, Tu erT-erTi konsuli 
aucileblad kapuis warmomadgeneli iqneboda. im Sem-
TxvevaSi, Tu romi am moTxovnas daakmayofilebda, 
romis saxelisuflebo berketebi Sesustdeboda da 
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saxelmwifos wamyvan politikur Zalad, dasustebuli 
romis nacvlad, q. kapua gadaiqceoda. aRSfoTebulma 
romis senatma kapuis elCoba dedaqalaqidan gaaZeva. 
sanam kapuelTa misia ukan dabrundeboda, kapuelebma 
hanibalTan elCoba gagzavnes. 
 
 
kapuas amfiTeatri 
 
amrigad, kapuaSi mimdinare politikuri brZola 
hanibalisTvis xelsayrelad dasrulda. gamarjveba 
moipova antiromaulma dajgufebam. maT hanibalTan 
gagzavnes diplomatiuri misia, romelmac karTagenTan 
erTad antiromauli kavSiris Seqmnis survili 
daadastura. Hhanibalma realurad Seafasa kapuelTa 
moqmedeba da maT sruli mxardaWera aRuTqva. hani-
balma maT 300 romaeli tyve gadasca. kapuelebs 
SeeZloT maTi gacvla tyved Cavardnil im Tanamemamu-
leebze, romlebic  siciliis romaul jarebSi msaxu-
robdnen.  
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kapuam sabolood naTelhyo romTan Tavisi gan-
xeTqileba. amis dasturi iyo is, rom qalaqis mcxov-
reblebma im dros kapuaSi myofi yvela romaeli 
daakaves da iZulebiT abanoebSi Caketes, sadac yvela 
saventilacio arxi gadaketes da  autaneli sicxiT 
suli amoxades (yvela saventilacio saSualeba 
sagangebod daaxSes). 
amave dros hanibalma Tavisi jarebis kapuaSi 
ganTavseba gadawyvita. roca amis Sesaxeb  qalaqSi 
xmebi gavrcelda, kapuis xelisufalTa erT-erTma 
warmomadgenelma,Ddecius magiusma gadawyvita, rogor-
me SeeCerebina punebi. is arwmunebda qalaqis mcxov-
reblebs, ar SeeSvaT karTagenelebi qalaqSi, rasac, 
misi azriT, SesaZloa, punebis mxridan qalaqis kont-
rolis xelSi aReba mohyoloda.  xolo Tu hanibali 
mainc Sevidoda qalaqSi, qalaqidan unda gaeZevebinaT, 
rac ufro rTuli iqneboda. rogorc ki hanibalma 
amis Sesaxeb gaigo, brZana, magiusi masTan banakSi 
gamocxadebuliyo. kapuelma ugulebelyo es moTxovna. 
Hhanibalsa da kapuas Soris samokavSireo xelSek-
ruleba iyo dadebuli. amis gamo hanibals iuri-
diulad qalaqze zewolis ufleba ar hqonda. miuxe-
davad amisa, hanibals mobezrda deciusis aqtiuroba 
da  misi dapatimrebis ukanono brZaneba gasca. magram 
es brZaneba ar Sesrulebula hanibalis qalaqSi 
gamocxadebamde. SesvlisTanave qalaqis mcxovreblebma 
mas sazeimo Sexvedra mouwyves.   
meore dRes hanibalis moTxovniT moiwvies 
kapuis sabWos sxdoma, romelzec hanibali sityviT 
gamovida. Mman madloba gadauxada kapuelebs Tanadgo-
misaTvis da karTagenTan samxedro-politikuri kavSi-
ris SeqmnisaTvis. hanibalma piroba misca qalaqis 
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mcxovreblebs, rom kapua italiis politikur-admi-
nistraciuli centri gaxdeboda da roms Caenacv-
leboda, anu gaCnda `kapua-axali romis~ ambiciuri 
ideologia. am gamowvevas pirvel rigSi unda mohyo-
loda hanibalis mxridan romze fsiqologiuri dart-
ymis ganxorcieleba. hanibalma moiTxova karTagen-
kapuis kavSiridan erTaderTi adamianis, decius magiu-
sis gandevna. qalaqis sabWom igi upirobod gadasca 
karTagenul mxares.  
kapuasTan kavSiris miuxedavad, hanibalis samxed-
ro-politikuri mdgomareoba TandaTanobiT ufro 
rTuldeboda. mas kvlavindeburad ar hqonda zRvaze 
gasasvleli. neapoli ar aRiarebda hanibalis Zalauf-
lebas da eurCeboda mas. 
hanibals axali samxedro operaciebis dawyebis 
win damxmare Zalebis miReba surda. am mizniT man 
karTagenSi gagzavna Tavisi Zma, magoni, romelmac 
sabWos detaluri angariSi warudgina. masSi xazgas-
muli iyo is, rom hanibali 6 romaeli mxedarT-
mTavris winaaRmdeg ibrZoda. maT Soris iyo 4 konsu-
li, erTi diqtatori da erTic romis kavaleriis 
meTauri. 4 konsulidan ori daiRupa, erTi daWrili 
gaiqca, erTma ki 50 mebrZolTan erTad gaqceva moa-
xerxa. diqtatori kvintus fabiusi did mxedarT-
mTavrad CaiTvala mxolod imis gamo, rom ver gabeda 
hanibalTan brZolaSi Cabma. Mmimdinare omSi romae-
lebis saerTo danakargma 200 aTasi daRupuli da 50 
aTasi tyved Cavardnili Seadgina. omis dros haniba-
lis mxareze gadavidnen: brutiumi, apulia, samniumis 
nawili, lukania da kampania. Mmiuxedavad xelsayreli 
realobisa, gamofitul karTagenelTa armias auci-
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leblad esaWiroeboda samxedro daxmareba, sakvebis 
maragisa da damatebiTi finansebis gamoyofa.  
am dros moxda erTi SemTxveva, romelmac diso-
nansi Seitana karTagenelTa sayovelTao zeimSi. 
hanibalis erT-erTma momxrem, himilkonma, daiwyo 
antibarkiduli dajgufebis xelmZRvanelis, hanonis 
diskreditacia. man mosaxleobas Seaxsena misi sajaro 
antisaomari gamosvlis Sinaarsi, riTac saerTod 
moiTxova hanibalis romaelebisTvis gadacema. hanons 
araerTxel ganucxadebia, rom hanibalis mier mopove-
buli gamarjvebebi uSedego iyo. misi gancxadebiT, 
gamarjvebul hanibals meomrebi, sursaTi da Tanxebi 
ki ar unda moeTxova, aramed omSi mopovebuli nadav-
li karTagenSi unda gaegzavna. mis sityvebs yuradReba 
aravin miaqcia. hanibalis samxedro-politikuri miR-
wevebidan gamomdinare, karTagenis sabWom, bolos da 
bolos, miiRo gadawyvetileba da hanibals dasaxma-
reblad gaugzavna 4 aTasi numidieli mxedari,      
40 sabrZolo spilo da finansebi. garda amisa, espa-
neTSi gaigzavna specialuri warmomadgeneli, romel-
sac unda gadmoebirebina daqiravebuli jariskacebi da 
karTagenis jarebis kontingenti Seevso pireneis na-
xevarkunZulze da italiaSi. am SemTxvevaSi saubari 
iyo damatebiT 20 aTas qveiTsa da 4 aTas mxedarze. 
mogvianebiT hasdrubal barkidma, romelic sard-
lobda karTagenis jarebs espaneTSi, miiRo davaleba, 
italiisken daZruliyo, magram am brZanebis Sesru-
leba SeuZlebeli aRmoCnda.  
magonis misiis Sedegebi hanibalis imedebs ar 
Seesabameboda: 4 aTasi meomari da 40 spilo misTvis 
zRvaSi wveTi iyo. am SemTxvevaSi gasaTvaliswinebeli 
iyo damatebiTi dabrkolebebi. damxmare Zalebs yvela 
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SemTxvevaSi unda CaeRwiaT hanibalamde, romelsac 
zRvaze gasasvleli ar gaaCnda. karTagenis xelisuf-
leba ar Cqarobda Tavisi gadawyvetilebebis Sesru-
lebas. magonma ver Seagrova gadawyvetilebis safuZ-
velze dadgenili meomarTa konkretuli raodenoba, 
Tanac meomarTa im SezRudulma kontigentmac ver 
miaRwia hanibalamde. cxadi iyo, rom karTagenis sabWo 
aSkarad xels uSlida hanibals da isic sabolood 
mixvda, rom azri aRar hqonda karTagenis xelisuf-
lebis imedad yofnas, saWiro gadawyvetilebebi mas 
TviTon unda mieRo. 
SemaSfoTebeli cnobebi misdioda hanibals espane-
Tidanac: hasdrubal barkam karTagenis sabWosgan miiRo 
brZaneba, italiisken daZruliyo da hanibals Seer-
Teboda. am gadawyvetilebam espaneTSi proromauli (imav-
droulad antikarTagenuli) ganwyoba gaaZliera.  
 
 
hasdrubalis gamosaxuleba monetaze 
 
italiisken daZruli hasdrubalis winaaRmdeg 
TavianTi armiebi gaaerTianes Zmebma publius da gneus 
kornelius scipionebma, romlebmac md. iberiusi gada-
laxes da uSualod daupirispirdnen karTagenelTa 
espanur armias. am brZolaSi romaelebma gaimarjves.  
punebs daeRupaT 25 aTasi mebrZoli, 10 aTasi ki 
tyved Cavarda. Hhasdrubalma gaqceviT uSvela Tavs.  
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hasdrubalis marcxma mZime gavlena moaxdina 
hanibalis samxedro-politikur mdgomareobaze. espane-
Tidan SesaZlo samxedro daxmarebaze fiqrma sabo-
lood dakarga azri. am SemTxvevaSic  hanibali  mxo-
lod sakuTar SesaZleblobebs unda dayrdnoboda. md. 
iberiusis napiras gamarTul brZolaSi Zmebi scipio-
nebis gamarjvebis Semdeg aSkara gaxda, rom romi ar 
apirebda danebebas da iwyebda axal samxedro-poli-
tikur etaps karTagenis winaaRmdeg.  
kanesTan gancdilma marcxma romi SokSi Caagdo. 
qalaqSi gavrcelda xmebi imis Sesaxeb, TiTqosda 
mTlianad ganadgurda romis SeiaraRebuli Zalebi, 
daiRupnen konsulebi (romSi jer kidev ar icodnen, 
rom varoni cocxali iyo da cdilobda, romauli 
armiis narCenebisagan brZolisunariani samxedro for-
mirebebi Camoeyalibebina). romaelebs egonaT, rom 
mTeli italia, romis garda, hanibalis xelSi imyo-
feboda. qalaqSi sayovelTao panikam daisadgura. 
TiTqmis yvela saxlidan ismoda micvalebulTa dati-
rebis xmebi. dedaqalaqis mosaxleobas eWvi aRar 
epareboda imaSi, rom hanibals nebismier wuTs SeeZ-
lo qalaqisaTvis alyis Semortyma. aseT viTarebaSi 
pretorebma, publius furius filusma da markus 
pomponiusma senatis sxdoma moiwvies, raTa ganexilaT 
erTaderTi sakiTxi – rogor daecvaT dedaqalaqi 
hanibalisgan. Yyofilma diqtatorma kvintus fabius 
maqsimusma, romis Tavdacvisa da usafrTxoebis miz-
niT, senats Semdegi winadadebebiT mimarTa: 1) gaeg-
zavnaT mxedarTa mzveravi razmi apiisa (Via Appia) da 
laTinTa (Via Latina) gzebiT da gaerkviaT romis 
armiisa da konsulTa bedi; 2) daedginaT, Tu sad 
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imyofeboda hanibali da ra konkretuli amocanis Ses-
rulebas apirebda; 3) qalaqSi saswrafod daemyare-
binaT umkacresi wesrigi; 4) Wirisufali qalebisTvis 
aekrZalaT sazogadoebriv adgilebSi micvalebulTa 
xmamaRali glova; 5) qalaqi aravis ar unda daetove-
bina informaciis gaJonvis Tavidan asacileblad; 6) 
moqalaqeebi TavianT sacxovrebel saxlebSi unda dar-
Ceniliyvnen da dalodebodnen xelisuflebisagan ofi-
cialur Setyobinebas Semdgomi moqmedebebis Taobaze. 
romis senatma gadawyvita, gaeTvaliswinebina 
fabiusis winadadebebi, magram sxdomis dawyebisTanave 
Camovida romSi varoni, romelmac realuri suraTi 
warmoadgina da dasaxa gegmebi qveynis gadasarCenad. 
unda aRiniSnos, rom panika mebrZolTa Sorisac 
SeimCneoda. MmaTi sakmao nawili italiidan wasvlasa 
da romelime qveyanaSi samxedro samsaxuris 
gagrZelebas fiqrobda. maT mxars uWerda senatori 
lucius cecilius metelusi.Ees gegma CaSala axal-
gazrda tribunma publius kornelius scipion umc-
rosma, romelmac mogvianebiT sabolood daamarcxa 
hanibali. varonma senats Seatyobina, rom mis gankar-
gulebaSi jer kidev rCeboda daaxloebiT 10 aTasi 
meomari, romelTac  organizeba esaWiroebodaT. rac 
Seexeba punebs, hanibali jer kidev kanesTan 
imyofeboda da nadavls anawilebda. droebiT Sewyda 
cererasadmi miZRvnili yovelwliuri dResaswaulebi, 
radganac masSi monawileobis miRebis ufleba ar 
hqondaT mgloviare adamianebs. sxva religiuri 
ritualebis Catarebas xeli rom ar SeSloda, senatma 
daRupulTa glovis 30-dRiani vada gansazRvra. 
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ciceronis gamosvla romis senatis sxdomaze 
 
kvintus fabius piqtori, romelic diqtatoris 
naTesavi iyo, mogvianebiT ki II punikuri omis isto-
riografi, senatma delfos orakulTan8 gagzavna, 
raTa misgan mieRo winaswarmetyveluri rCeva, Tu 
rogori ritualis Catareba iyo saWiro RmerTebis 
gulis mosagebad. saTanado konsultaciebis Semdeg 
`romis gadasarCenad~ Sesabamisi msxverplTSewirva 
Catarda, maT Soris, adamianebisac. aRsaniSnavia, rom 
msgavsi ritualebi sagangebo mdgomareobis Jams rom-
Si araerTxel Catarebula. magaliTad, aseTi sagange-
bo rituali Catarda Zv. w. 226 wels, rodesac 
romSi galebis Semosevas elodnen.  
kvintus fabius piqtoris misiam romaelebs sa-
surveli Sedegi moutana: orakulma mas amcno im 
RmerTebisa da qalRmerTebis saxelebi, romelTac 
msxverplTSewirva eZRvneboda. piTias winaswarmetyve-
                                                             
8 delfos orakuli _ apolonis taZris samisno delfoSi, Zveli saberZneTis erT-erT 
uZveles religiur centrSi. delfos orakuli didi popularobiTa da gavleniT 
sargeblobda rogorc berZnebSi, ise sxva xalxebSi. 
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lebiT, Tu romaelebi mis rCevas miiRebdnen, maTi 
mdgomareoba gaumjobesdeboda da omSi gamarjvebas 
moipovebdnen, ris Semdegac mopovebuli nadavlis 
nawili delfos samisnosTvis unda SeewiraT. Aamave 
dros romaelebs Tavi unda SeekavebinaT zRvar-
gadasuli mxiarulebisgan. winaswarmetyvelebis mosme-
nis Semdeg  piqtorma iqve, delfosSi yvela RmerTs 
gundruki da Rvino Seswira.  
senatis aseT moqmedebas romze Sesabamisi mora-
lur-politikuri efeqti unda moexdina da moqala-
qeebisTvis sulis simtkice STaenerga. delfos 
orakulis pozicia romisTvis sasargeblo politikas 
uwyobda xels. yovelive aman aCvena, rom hanibalTan  
brZola jer ar iyo dasrulebuli da orakuls 
eWvic ar gasCenia, rom saboloo gamarjveba roms 
darCeboda. romis xelisuflebam survili gamoTqva, 
sul mcire neitraliteti mainc SeenarCunebinaT eli-
nistur samyarosTan. amiT aixsneba is faqti, rom 
upirveles yovlisa, aqcenti gakeTda im dros yve-
laze avtoritetul – delfos samisnoze. piqtoris 
misiis Sedegebi romaelebisTvis iyo pirveli, Zalze 
mniSvnelovani fsiqologiur-politikuri warmateba 
kanesTan gancdili marcxis Semdeg. 
viTarebidan gamomdinare, xelisuflebis mxridan  
saWiro iyo swrafi da efeqturi moqmedebebi, raTa 
miRweuli Sedegi ar gafermkrTalebuliyo. Tavdacvis 
organizebis mizniT da, pirvel rigSi, axali Zalebis 
samobilizaciod, senatma axal diqtatorad daniSna 
markus iunius peru da, masTan erTad, kavaleriis 
meTaurad, tiberius sempronius grakxusi. romis 
armiaSi daiwyes 17 wlis asakidan gawveva, zogjer 
ufro mcirewlovnebisac. amrigad, Segrovda 4 legio-
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ni da 1000 mxedari. saxelmwifom jer gaaTavisufla, 
xolo Semdeg  Tavis xarjiT Seisyida ukve yofili 
monebi (8 aTasi kaci) da isini romis SeiaraRebul 
ZalebSi Caricxa. Aaseve jer gaaTavisufles patimro-
bidan sisxlis samarTlis damnaSaveebi da sesxis 
gadauxdelobis gamo msjavrdebulni da Semdeg armia-
Si gaiwvies isini. maTma ricxvma 6 aTasi kaci Sead-
gina. im etapze romis xelisuflebam daaxloebiT 25 
aTas meomars mouyara Tavi. 
amave dros romaelebs gadasawyveti hqondaT 
tyved Cavardnili Tanamemamuleebis bedic. rogorc 
zemoT aRvniSneT, hanibalma romaeli tyveebisgan Seqm-
na 10-kaciani jgufi, romelic man romaelebTan gag-
zavna mosalaparakeblad. hanibali romaelebs sTava-
zobda romaeli tyveebis gamosyidvas da, Sesabamisad, 
molaparakebis dawyebas. senatma, rogorc viciT, uari 
ganacxada maT gamosyidvaze da amiT xazi gausva Tavis 
Seurigebel antikarTagenul ganwyobas, riTac sabo-
lood daamtkica, rom romi, rogorc saxelmwifo, ar 
Tvlida Tavs punebTan omSi damarcxebulad. 
warumatebeli diplomatiuri misiis Semdeg,  ha-
nibalma aqtiuri moqmedeba daiwyo da q.Nnolas miuax-
lovda. igi imedovnebda, rom es qalaqi ubrZolvelad 
gadavidoda punebis mxareze. qalaqis mosaxleoba 
moiTxovda, rom adgilobriv TviTmmarTvelobas kavSi-
ri gaewyvita romTan da karTagenis mxareze gada-
suliyo. isini imedovnebdnen, rom am gziT ganad-
gurebisgan qalaqis gadarCenas SeZlebdnen, aristok-
ratias ki romis qveSevrdomoba erCia. Hhanibali 
elodeboda qalaqis delegacias, romelic mas nolaSi 
Sesvlis nebas darTavda. 
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viTareba sxvagvarad warimarTa: qalaqis senatma 
Tavisi warmomadgenlebi gagzavna varonTan da axal 
mTavarsardal pretor markus klavdius marceliusTan. 
male es ukanaskneli Tavisi legionebiT qalaqSi Sevida. 
amas ukve unda mohyoloda kanesTan brZolis 
Semdeg italiis sazRvrebSi pirveli mosalodneli 
Setakeba karTagensa da romis armias Soris. hanibalma 
brZolas Tavi aarida da neapolisken daiZra, raTa 
kidev ecada bedi am qalaqis xelSi Casagdebad. Aam 
dros neapolTan idga romauli garnizoni markus 
iunius silanusis meTaurobiT. Hhanibali mosaxleo-
bis mier mitovebul nucerias miadga. punebma xelT 
igdes qalaqi. karTagenelebma nuceriis senatorebi 
abanoSi Serekes da iq gamowves imis gamo, rom isini 
winaaRmdegi iyvnen hanibalTan molaparakebisa. Aamis 
Semdeg hanibali kvlav nolas miadga. 
hanibali yvela saSualebiT cdilobda qalaqSi 
gamagrebuli romaelebis brZolaSi gamowvevas. marce-
liusma Tavisi meomrebi qalaqis Sida mxridan sabrZo-
lod ganalaga. hanibalma nolaze Sturmis dawyebis 
brZaneba gasca. amas mohyva romaelTa moulodneli da 
efeqturi moqmedeba _ maT moulodnelad gaxsnes 
qalaqis karibWe da punebs Seuties. karTagenelebma 
ukan daixies. amis Semdeg hanibali aceriisken daiZra. 
marceliusi sastikad gausworda hanibalTan molapa-
rakebis momxre qalaqis mosaxleobas (sikvdiliT 
dasajes 70 adamiani). 
nolasTan ukandaxeva hanibalisTvis seriozuli 
samxedro-politikuri marcxi iyo. aceriasTan misul 
hanibals nolas msgavsi situacia daxvda. iqauri 
senatic winaaRmdegi iyo qalaqis daTmobisa. hanibalma 
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gadawva da gaZarcva qalaqi. tyved ayvanili sena-
torebi hanibalma WaSi Caayrevina.  
aceriis aRebis Semdeg, hanibali kasilinas mimar-
TulebiT daiZra. qalaqTan axlos, md. voltornas 
napirze romaelTa 1000-kaciani garnizoni idga. hani-
balma qalaqisken gagzavna mxedarTa razmi, romlebsac 
evalebodaT molaparakeba adgilobriv mosaxleo-
basTan, warumateblobis SemTxvevaSi ki saswrafod 
sabrZolo moqmedeba unda daewyoT. qalaqSi da mis  
siaxloves samariseburi siCume iyo gamefebuli. 
punebma CaTvales, rom kasilinas mosaxleoba gaxiz-
nuli iyo da qalaqi mitovebuli Canda. maT daiwyes 
Caketili WiSkris mtvreva, magram sruliad moulod-
nelad galavnis kari gaiRo da romaelTa 2 kohorta 
swraf ieriSze gadavida. maT dasaxmareblad hanibalma 
damxmare razmi gagzavna maharbalis meTaurobiT (es is 
pirovneba iyo, romelmac Tavis droze urCia hanibals, 
kanes Semdeg pirdapir romze 
mietana ieriSi). am damxmare 
Zalasac ukan daaxevines ro-
maelebma. maSinHhanibalma qa-
laqisaTvis alyis Semortyma 
scada. man qalaqTan datova 
gamagrebuli banaki da  kapui-
saken gaeSura.  
gamozamTrebis mizniT 
karTagenis jarebis kapuaSi 
Casvla romis istoriogra-
fiaSi hanibalis erT-erT 
seriozul strategiul Sec-
domad aris miCneuli.  li-
viusis SefasebiT, `aq myofi nova. orsinebis sasaxle 
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karTageneli meomrebi, romlebic miCveulni iyvnen 
xelmokle, momWirne cxovrebas, uecrad aRmoCndnen 
uzrunvel garemoSi da TandaTanobiT umarTav brbod 
gadaiqcnen, romlebic mxolod drostarebaze fiq-
robdnen. maT Tavze sayrelad hqondaT Rvino da 
loTobas mihyves xeli. isini did dros uTmobdnen 
Zils, nadims, nayrovanebas, usaqmurobas, abanoSi nebiv-
robas; yovelive aman daaknina maTi fizikuri sijansaRe 
da sulieri simtkice~ (71.18.). 
zamTris miwuruls hanibalma Tavisi armia kasi-
linasken daZra, romelic punebis alyis gamo itanje-
boda. qalaqSi moqalaqeTa TviTmkvlelobis mravali 
SemTxveva dafiqsirda. autanel pirobebSi da SimSi-
lisagan ganawamebi adamianebi qalaqis qongurebidan 
xtebodnen da punebis Subebze ecmebodnen. Aam dros 
marceliuss mTeli yuradReba  nolaze hqonda gada-
tanili, xolo diqtatori markus iunius pera romis-
ken miemarTeboda, raTa gaekontrolebina kavaleriis 
meTauris _ tiberius grakxusis moqmedebebi. es 
ukanaskneli diqtatorisgan damoukideblad, TviTnebu-
rad iRebda gadawyvetilebebs. man erTxel md. vol-
tornaSi CauSva xorbliT savse kasrebi, raTa qalaqis 
mcxovrebni da iq myofi romaeli meomrebi SimSiliT 
sikvdilisgan exsna. magram moxda ise, rom mTeli es 
maragi punebma igdes xelT. kasilinas mcxovreblebma 
da romaelma legionerebma tyavis, balaxisa da virT-
xebis Wama daiwyes.  
hanibalma aRar CaTvala saWirod qalaqis ZaliT 
aReba da molaparakebis dawyebas daTanxmda. man qala-
qis TiToeuli mcxovrebisagan gamosyidvis mizniT 
miiRo 7 uncia (daaxloebiT 31 grami) oqro da amis 
Semdeg ufleba misca, qalaqi daetovebinaT. 
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kasilinas damorCilebis Semdeg hanibalma warma-
tebiT ganagrZo samxreT italiaSi gadaadgileba da 
ramdenime dasaxlebul punqts daeufla. maT Soris 
pirveli msxverpli iyo petelia. qalaqis xelisuf-
lebam roms sTxova daxmareba, magram uari miiRo. 
romma ver SeZlo daxmarebis gaweva da qalaqs mou-
woda, TviTon ezruna sakuTar usafrTxoebaze. ramde-
nime Tvis winaaRmdegobis Semdeg qalaqi punebs danebda. 
mxolod 800-ma kacma SeZlo gaqceviT Tavis gadarCena.  
amis Semdeg hanibalis mokavSire brutiebma xelT 
igdes berZnuli qalaqi krotone. aseve brutiebis 
mxareze gadavida Semdegi berZnuli qalaqi lokri. 
am periodSi siciliaSic antiromauli orienta-
cia Camoyalibda: sirakuzis mefis hieron II-is ufro-
si vaJi geloni kanes brZolis Semdeg aSkarad haniba-
lis mxareze gadavida. man gadawyvita xalxis Seiara-
Reba da xelisuflebis xelSi Cagdeba, Semdeg ki 
qalaqis hanibalisTvis gadacema. Mmagram moulod-
nelad geloni gardaicvala. arsebobs garkveuli eW-
vebi da arc Tu usafuZvlo, rom mis sikvdilSi 
mamamisis xeli eria. am faqtma xeli Seuwyo, Tumca 
mcire xniT, romisa da sirakuzis kavSirs. 
sanam hanibali da misi mokavSireebi samxreT 
italiaSi agrZelebdnen brZolas, misi Zma magoni kar-
TagenSi damxmare Zalebs agrovebda. Mman Tavi mouyara 
12 aTas qveiTsa da 1500 mxedars (karTagenis sabWos  
gadawyvetilebiT, unda Segroviliyo 4 aTasi mxeda-
ri), 20 sabrZolo spilos (saWiro iyo 40), 1000 
vercxlis talantsa da 60 sabrZolo xomalds. es 
yvelaferi mas saswrafod unda gaegzavna italiaSi. 
magram viTareba uecrad mkveTrad Seicvala. 
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karTagenSi espaneTidan Cavida xmebi imis Sesaxeb, 
rom karTagenis jarebma pireneis naxevarkunZulze 
marcxi ganicades. cnobili gaxda agreTve, rom adgi-
lobrivma mosaxleobam iq romaelTa mxareze gadasvla 
amjobina. amave dros karTagenSi Cavida sardiniidan 
gagzavnili elCoba. maT punebs Seatyobines, rom kun-
Zulze imyofeboda romaelTa mcire garnizoni, rom-
lis meTauri, pretori klavdiusi ukve romSi iyo 
gawveuli da axali meTauris Casvlas elodebodnen. 
mkacri da xarbi romaelebis ZalmomreobiT ukmayo-
filo mosaxleoba mzad iyo amboxebisTvis, Tu amis 
organizeba moxerxdeboda. antiromaul amboxebas sa-
TaveSi Caudga xampsikora, kunZul sardiniaze yvelaze 
gavleniani da mdidari pirovneba. aRsaniSnavia, rom 
kunZulze antiromauli moZraoba ZiriTadad aristok-
ratul wreebSi iyo gavrcelebuli. kunZuli finikiis 
kolonias warmoadgenda. I punikuri omis Semdeg 
sardinia romis iurisdiqciaSi gadavida. 
 
 
sardiniis peizaJi 
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yovelive amis Semdeg karTagenis sabWom gadawy-
vita magonis espaneTSi gagzavna mTeli Tavisi jare-
biT, sardiniaSi ki gadawyda hasdrubal pleviSas gag-
zavna daaxloebiT imave raodenobis mxedrobiT. kar-
Tagenis xelisuflebas am gadawyvetilebiT surda, 
gaemyarebina pozicia pireneis naxevarkunZulze da 
xelSi Caegdo sardinia, Semdeg ki damatebiTi ieriSi 
mietana centralur italiaze.  
romisa da karTagenis dapirispirebis masStabebma 
TiTqmis yvela qveynisa da mefis yuradReba miipyro: 
maT Soris iyo makedoniis mefe filipe V, romelsac 
surda, es dapirispireba Tavisi interesebis sasar-
geblod gamoeyenebina. 
221 wels gardaicvala makedoniis mefe antigon 
dosoni. taxti daikava misma memkvidrem (filipe V). 
kanesTan gamarTuli brZolis Semdeg makedoniis mefem 
mTeli yuradReba karTagenisa da romis urTierT-
dapirispirebaze gadaitana. mis mizans warmoadgenda 
saberZneTis sruli gakontroleba da garkveuli xniT 
karTagenTan samxedro-politikuri kavSiris damyareba, 
Tumca ukve Canda, rom mogvianebiT karTagen-makedo-
nuri kavSiric daiSleboda  da, savaraudod, karTage-
ni da makedonia metoqeebad iqceodnen. 
amasobaSi makedoniis mefem 100 xomaldi aagebina, 
sazRvao floti Ria zRvaSi gaiyvana da kefaleniasa 
da levkades miadga. mogvianebiT, roca man gaigo, rom 
romaelTa flotma Ruza CauSva lilibeumis (sici-
lia) maxloblad, igi zRviT gaeSura apoloniisken, 
iliriis mimarTulebiT. amave dros filipem miiRo 
cru informacia, TiTqosda romauli floti mis 
winaaRmdeg daiZra. am ambavma is panikaSi Caagdo da 
ukan daixia makedoniisaken. amrigad, filipe V-is 
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pirveli cda, xelSi Caegdo iliria, warumateblad 
damTavrda.A amas xeli Seuwyo romaelebisadmi misma 
panikurma SiSma. 
filipes am warumateblobam daaCqara hanibalTan 
misi daaxloeba, romliTac aranakleb iyo dainte-
resebuli puni mxedarTmTavaric. Aam kavSiris damya-
reba hanibals pirvel rigSi imitom surda, rom amiT 
romaelTa yuraRebas italiis farglebs gareT gadai-
tanda da diplomatiur izolaciasac Tavs daaRwevda.  
aseTi iyo viTareba, rodesac hanibalis banakSi 
gaigzavna makedonelTa elCoba qsenofones meTauro-
biT. maT gverdi auqcies brundiziums (Tanamedrove 
brindizi) da tarentos (amJamindeli taranto), 
romelTac romaelTa sanapiro dacvis xomaldebi 
icavda. Mmakedonelebi gadasxdnen italiaSi, berZnuli 
qalaqis krotonas samxreTiT da aqedan apuliis 
gavliT kapuis mimarTulebiT daiZrnen. gzaSi isini 
gadaawydnen romis sanapiro dacvis Zalebs. romaelma 
jariskacebma elCebi pretor markus valerius levins 
warudgines. am ukanasknels luceriasTan axlos hqon-
da banaki. daZabuli situacia qsenofonem ganmuxta. 
man mxned moaxsena romael pretors, rom igi gamog-
zavnili iyo masTan makedoniis mefe filipesgan, 
TiTqosda romaelebTan samxedro-politikuri kavSi-
ris dasamyareblad. amiT gaxarebulma pretorma kar-
Tagenel elCebs gamyolebi misca, romlebmac saimedo 
gzebi uCvenes makedonelebs. garda amisa, gamyolebma 
maT miawodes cnobebi, Tu sad idgnen romaelebi da 
karTagenelebi. maT gonivrulad gamoiyenes yvela 
informacia da umoklesi gziT Cavidnen kampaniaSi, 
hanibalis banakSi. 
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liviusis versiiT (71.33), makedonelTa mefes 
Cafiqrebuli hqonda italiaSi gadasvla da iqauri 
sazRvao sanapiros darbeva. misi azriT, es xels 
Seuwyobda romze misi da hanibalis erTobliv gamar-
jvebas. amis Semdeg mokavSireebs berZnebis winaaRmdeg 
unda gaelaSqraT. saboloo jamSi filipe miiRebda 
saberZneTis balkanur nawils anu makedoniis mimde-
bare berZnul teritoriebs.  
am sakiTxis irgvliv arsebuli informaciis 
analizis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT, rom xel-
SekrulebaSi saerTod ar Canda filipes konkretuli 
valdebuleba. ufro metic, hanibali am dokumentiT 
perspeqtivaSi itovebda romTan sazavo xelSekru-
lebis dadebas. Uunda aRiniSnos, rom romma ar gaiT-
valiswina misi survili. xelSekrulebaSi Zalze bun-
dovani iyo hanibalis valdebuleba makedoniis SesaZ-
lo daxmarebaze. iqmneba iseTi STabeWdileba, TiTqos-
da am xelSekrulebis dadebisas mxareebi maqsimalur 
sifrTxiles iCendnen da ar surdaT, konkretulad 
ganesazRvraT TavianTi valdebulebebi. SeiZleba iTq-
vas, rom mxareebi bolomde ar endobodnen erTmaneTs. 
sayuradReboa am xelSekrulebis forma. igi 
warmoadgens ficis msgavs teqsts, romelic mokav-
SireTa urTierTobebs afiqsirebs. upirvelesad moce-
mulia RmerTebisadmi mimarTva, Semdeg _ hanibalisa 
da masTan myofi karTagenelebis fici. Tumca masSi ar 
Cans karTagenis xelisuflebis oficialuri pozicia, 
romelic unda gansazRvravdes makedonelebTan maT 
Semdgom urTierTobebs. iqidan gamomdinare, rom fi-
lipe Tavisi saxelmwifos saxeliT moqmedebda, xolo 
hanibali Tavisi piradi saxeliT, filipe V-s afiq-
rebinebda, rom es kavSiri mtkice ar unda yofiliyo. 
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magram, miuxedavad aseTi sirTuleebisa, xelSekru-
lebis dadeba orive mxarisaTvis mniSvnelovani 
diplomatiuri warmateba iyo, Tumca saqme amaze win 
aRar wasula da realuri Sedegic ar damdgara.  
makedonelTa elCebi xelSekrulebis dadebis-
Tanave ukan gamobrundnen. hanibalma maT gaayola 
Tavisi elCebi (hisgoni, bostari da magoni). make-
doniis mefes maTi TandaswrebiT unda moexdina 
xelSekrulebis ratifikacia da Sesabamisi erTgu-
lebis ficic warmoeTqva. rogorc ki orive mxaris 
elCobam hanibalis banaki datova, isini zRvis sana-
pirosTan mividnen, sadac makedonelebs TavianTi xo-
maldebi hqondaT gadamaluli. diplomatiuri misiis 
warmomadgenlebi xomaldebSi Casxdnen da Ria zRvaSi 
Sevidnen. Mmagram isini SeamCnies kalabriis mcvelma 
romaelTa sazRvao Zalebma, romlebic gamoekidnen 
punebsa da makedonelebs. am ukanasknelebma gaqceva 
scades, magram maleve mixvdnen, rom romaelebs xeli-
dan ver dausxltebodnen da  danebeba gadawyvites.  
am situaciaSi qsenofonem gadawyvita, romae-
lebis gasacureblad nacadi diplomatiuri  xriki 
gamoeyenebina. Mman kidev erTxel Seaxsena romaelebs, 
rom isini pretor markus valeriusTan iyvnen 
wargzavnilni, makedoniasTan samxedro-politikuri 
kavSiris dasamyareblad. magram romaelebma ukve aRar 
daujeres mas. maT umal amoicnes maT Soris karTa-
genelebi, gaCxrikes TiToeuli maTgani da ipoves 
hanibalis werili filipesadmi, amasTan xelSekru-
lebis teqstic. romaelebma yvelani daapatimres da 
mtkicebulebebTan erTad romSi gagzavnes, sadac make-
donelebi senatis gadawyvetilebiT sapyrobileSi Cas-
ves, xolo karTagenuli misiis wevrebi monebad gayi-
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des.Mmiuxedavad amisa, erTma makedonurma xomaldma 
gaqceva mainc moaxerxa da samSobloSi dabrunda.   
paralelurad, italiaSi omi inerciiT mainc 
grZeldeboda. omis monawileTagan erTi mxare (romau-
li) jer kidev Zalze dasustebuli iyo, xolo meore 
mxarem (karTagenulma) Setevebis simZafre dakarga. 
Aaxali samxedro kampaniis dawyebis iniciativa xelSi 
aiRo kapuam, romelsac surda qalaq kumis xelSi 
Cagdeba. am gegmis ganxorcieleba romisTvis safrTxes 
warmoadgenda, radganac ambiciuri kapua romis Canacv-
lebas fiqrobda. Aam situaciaSi hanibalis politi-
kuri perspeqtiva burusiT iyo moculi. erTi mxriv, 
kapuis moqmedeba antiromaul xasiaTs atarebda da 
xelsayreli iyo hanibalisTvis. meore mxriv, kapuis 
ambiciebs perspeqtivaSi SesaZloa hanibalTan dapiris-
pireba mohyoloda. Semdgomma movlenebma uaryofiTi 
gavlena moaxdina kapua _ hanibalis urTierTobaze. 
miznis misaRwevad kapuelebma gadawyvites qalaq 
gamaSi gamarTuli msxverplSewirvis ritualis gamo-
yeneba. xelisuflebam kumis senats SesTavaza, monawi-
leoba mieRo am ritualSi. kapuelebi Sepirdnen gamis 
mcxovreblebs, rom daicavdnen maT rogorc romaele-
bisgan, ise karTagenelebisganac. kumis senatma yove-
live es romis konsuls tiberius sempronius grak-
xuss Seatyobina, romelic sawvrTnel manevrebs ata-
rebda laterinasTan axlos. Ggrakxusma gadawyvita, ro-
mis usafrTxoebis interesebis Sesabamisad emoqmeda. 
amasobaSi kapuelebi Seikribnen gamaSi, sadac 
msxverplSewirva 3 dRes gagrZelda.Aamave dros ka-
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puis umaRlesi magistratis, marius alfiusis sard-
lobiT 14 aTasi kapueli meomari sabrZolo mzadyof-
naSi safarSi imyofeboda. rogorc ki msxverpl-
Sewirva dasrulda, grakxusi moulodnelad Tavs 
daesxa kapuelTa banaks, 2 aTasi kaci gaanadgura da 
swrafad ukan gabrunda kumis mimarTulebiT. 
rogorc ki hanibalma es ambavi gaigo, Tavisi 
Zalebi kapuisken daZra. igi fiqrobda, rom nadavlis 
ganawilebiT garTul romaelebs Tavs daatydeboda da 
maT xelSi Caigdebda. magram adgilze misul punebs 
mxolod micvalebulebi daxvdaT. 
hanibalis winaSe kvlav daisva (ukve meramdened) 
kiTxva, Tu ra gzas dasdgomoda, raTa, bolos da 
bolos, dasaxuli miznisTvis mieRwia. omis gaWianu-
rebis taqtika ZiriTadad wamgebiani iyo. hanibalma 
gadawyvita, kumisTvis alya Semoertya, magram Tavi 
Seikava da mxolod meore dRes daiwyo aqtiuri 
moqmedeba (kvlav drois gaWianurebis mcdari taq-
tika). amasobaSi qalaqSi swrafad gatarda Tavdac-
viTi RonisZiebebi da hanibalma veRar SesZlo 
dagvianebuli SturmiT qalaqis aReba. amis Semdeg man 
aagebina saalyo koSki, romelsac qalaqis mcxovreb-
lebma cecxli waukides da dawves. grakxusis mebrZo-
lebi ar gavidnen qalaqidan da brZolaSi ar Caebnen. 
hanibali qalaqis karibWesTan iyo dadarajebuli. 
hanibali, romelic didxans eloda romaelebs, iZule-
buli gaxda, ukuqceuliyo. 
punebma kidev erTi warumatebloba ganicades: 
lukaniaSi, grumentesTan, punebis mxedarTmTavari 
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hanoni (bomilkaris vaJi) sastikad daamarcxa romael-
ma mxedarTmTavarma tiberius sempronius longusma.  
im periodSi karTagenis xelisuflebam miiRo 
informacia sardiniaze antiromauli amboxebis dawye-
bis Sesaxeb. maT moindomes, saTavisod gamoeyenebinaT 
iq Seqmnili viTareba da sardiniaze gagzavnes Seiara-
Rebuli razmi hasdrubal pleSivas meTaurobiT.  
saSinelma qariSxalma punebis xomaldebi balearis 
kunZulebis mimarTulebiT mimofanta. maT SekeTebasa 
da mowesrigebas didi dro dasWirda, Aaman ki romae-
lebis wisqvilze daasxa wyali. romis senatis 
gadawyvetilebiT, sardiniaze gaigzavna damatebiTi 
Zala – 5000 qveiTi da 400 mxedari titus manlius 
torkvatas meTaurobiT. maT antiromauli amboxeba 
unda CaexSoT.  
 
 
balearis kunZulebi (maliorka) 
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sardiniaze Casuli manliusis xelT sabolood 
25 aTasi qveiTi da 1200 mxedari aRmoCnda. pirvelive 
brZolaSi, romelic amboxebul sardinielTa xelmZ-
Rvanelma gostiusma daiwyo, sardinielebi damarcx-
dnen. maTi danakargi 3 aTas moklulsa da 800 daW-
rils Seadgenda. danarCeni nawili kunZulze mimoi-
fanta. am dros sardinielebs dasaxmareblad miadga 
karTagenelTa aRdgenili floti hasdrubalis meTau-
robiT. manliusma q. karalisisken daixia. Aamave qala-
qisken daiZrnen hasdrubali da gostiusis mama xam-
fsikora. manliusi maTTan Sesaxvedrad gamovida. man 
karTagenelebi alyaSi moaqcia da mTlianad gaanad-
gura maT xelT arsebuli Zalebi. romaelebi gansa-
kuTrebiT aRafrTovana im faqtma, rom tyved aiyvanes 
sami, gansakuTrebuli avtoritetis mqone karTage-
neli: hasdrubal pleSiva, hanoni da magoni (barkidTa 
dinastiis warmomadgeneli da hanibalis uaxloesi 
naTesavi). gostiusi brZolaSi daiRupa, xolo mama-
misma – xamfsikoram tyveobas Tavis mokvla amjobina. 
romaelTa kontroli sardiniaze srulad aRdga. 
daaxloebiT imave periodSi kidev erTi mniSvne-
lovani ambavi moxda: siciliis romaelma mmarTvelma, 
pretorma titus otaciliusma Tavisi floti lili-
beumidan afrikis mimarTulebiT daZra da gaanadgura 
is sanapiro zoli, romelic karTagens ekuTvnoda. Aam 
SemTxvevam naTlad aCvena, rom, kanesTan gamarTuli 
brZolis Semdeg, karTagenis Crdilo-afrikul sanapi-
roebs aRar gaaCnda usafrTxoebis garantiebi da  ne-
bismier dros SeiZleboda, roms maTTvis bolo 
moeRo. miT umetes, rodesac saubaria im periodze, 
roca romma karTagenisgan yvelaze Zlieri, TiTqmis 
damangreveli dartyma miiRo. es Tvalsazrisi kidev 
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ufro ganamtkica sxva, saxeldobr, ukan mimavali 
otaciliusis mier punebis eskadris nawilis ganadgu-
rebis faqtma, romelic sardiniidan samSobloSi 
brundeboda. otaciliusma xelT igdo karTagenelTa 
7 xomaldi.  
im dros romi _ karTagenis samxedro dapiris-
pirebis ZiriTad asparezs samxreT italia warmoad-
genda. amasobaSi, q. lokraSi CaaRwia karTagenidan 
gagzavnilma damxmare Zalam, romelsac bomilkari 
meTaurobda. Mmis dasamarcxeblad romaelTa sardalma 
apius klavdiusma swrafad gadaiyvana Tavisi jarebi 
mesanas  (Tanamedrove mesina) mimarTulebiT da lok-
ras miadga. magram bomilkarma moaswro da brutiumSi 
Cavida, sadac hanons SeuerTda. Llokris mcxovreb-
lebma romaelTa xomaldebi qalaqis navsadgurSi ar 
SeuSves. apius klavdiusi iZulebuli gaxda, mesanaSi 
dabrunebuliyo.  
 
 
mesinas sanapiro 
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miuxedavad amisa, samxedro iniciativa kvlav 
romaelTa xelSi rCeboda. romis prokonsulma markus 
klavdius marceliusma, romelic saTaveSi edga no-
las romaul garnizons, isargebla hanibalis pasiu-
robiT, SeiWra da daarbia romis mosisxle mtrebis _ 
girpinebisa da samnitebis teritoriebi. maT daxma-
rebisTvis hanibals mimarTes. Bbarkam gadawyvita, 
nolaze mietana ieriSi. imave mimarTulebiT, hani-
balis ZalebTan SesaerTeblad, brutiumidan hanoni 
daiZra bomilkaris razmTan erTad. Mmarceliusma 
qalaqis karibWe Caketa. 
nolasTan misulma hanibalma gadawyvita, mola-
parakeba daewyo qalaqis xelisuflebasTan. man adgi-
lobriv senats danebebis winadadebiT mimarTa da 
romauli garnizonis punebisTvis gadacema moiTxova. 
nolas senatma hanibals acnoba, rom qalaqi romis 
erTguli darCeboda. molaparakeba dasrulda. 
hanibalma qalaqis SturmiT aReba gadawyvita. man 
alyaSi moaqcia qalaqis kedlebi, raTa yvela mxridan 
erTdroulad mietana masze ieriSi. marceliusma mou-
lodneli gamoxdomiT Setevaze gadaiyvana Tavisi ja-
rebi. sisxliani Setakeba kokispirulma wvimam Sea-
ferxa da mowinaaRmdegeni sawyis poziciebze ganlag-
dnen _ punebi qalaqis kedlebTan, romaelebi da 
qalaqis mcxovrebni ki _ qalaqSi. Mmesame dRes kvlav 
ganaxlda ormxrivi Seteva, sadac romaelebi dawi-
naurdnen da punebs ukan, TavianTi banakisaken daaxe-
vines. brZolaSi hanibalma 5 aTasi mokluli da      
600 datyvevebuli karTageneli dakarga. garda amisa, 
punebs daeRupa 4 sabrZolo spilo, 2 ki romaelebma 
igdes xelT. am brZolis damTavrebisTanave 272 karTage-
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neli mxedari marceliusis mxareze gadavida. nolasTan 
brZola hanibalisTvis mZime marcxiT dasrulda.  
am gamarjvebam II punikur omSi romaelTa mier 
gancdili warumateblobebis Semdeg maTSi pirvelad 
gaaRviva imedis naperwkali, rom SesaZlebeli iqne-
boda hanibalis saboloo damarcxeba.  
amrigad, karTagenis morigi mcdeloba Nnolas 
aRebisa kvlavac uSedego aRmoCnda. zamTris dadgo-
misTanave hanibalma Tavisi samxedro Zala brutiumSi 
gagzavna, xolo TviTon gamosazamTreblad apuliisken, 
q. arpisken daiZra. 
fabius maqsimus kvintusma am ambis gagebisTanave 
kapuis irgvliv mdebare miwebi aaoxra da kapuelebi 
aiZula, qalaqis gareT gamosuliyvnen da samxedro 
banaki iq moewyoT. Serkineba swrafad daiwyo. cxeno-
sanTa dapirispirebam upiratesoba mxareebs ver 
moutana. Ffabiusma marceliuss ubrZana, daetovebina 
nolaSi romauli garnizoni, romelic qalaqs 
daicavda, danarCeni mebrZolebi ki romSi gagzavna. 
meore konsulma, tiberius sempronius grakxusma 
Tavisi jarebi jer luceriaSi, Semdeg ki pretor 
markus valeriusis meTaurobiT brundiziumSi gagzav-
na TavdacviTi brZolebis gasamarTad im SemTxvevaSi, 
Tu iq makedonelebi SeiWrebodnen. 
karTagenelTa mdgomareoba sul ufro mZimde-
boda pireneis naxevarkunZulzec. iq romaelebma aiZu-
les punebi, alya moexsnaT jer iliturgisTvis, xo-
lo Semdeg _ intibilisTvis. Ppireneis naxevarkun-
Zulis mcxovrebTa absoluturi umravlesoba Tanda-
TanobiT romaelTa mxareze gadavida. 
215-214 wlis zamTari hanibalma apuliaSi gaata-
ra: is drodadro mcire masStabis samxedro Seta-
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kebebs awyobda grakxusis romael meomrebTan. amiT 
isargebla kvintus fabius maqsimusma da kampaniis 
erT-erTi mniSvnelovani savaWro centri, puteoli 
daikava. 
samxreT italiaSi samxedro moqmedebebis ganax-
lebas biZgi misca iman, rom kapuelebma hanibals 
aqtiur moqmedebaze gadasvla mosTxoves. kapuelebi 
romaelebis mxridan Tavdasxmas elodnen. hanibalma 
gadawyvita puteolis xelSi Cagdeba da ieriSisTvis 
moemzada, xolo kapuaSi numidieli da espaneli 
jariskacebi gagzavna.  
hanibalis gadaadgilebis mimarTulebiT, konsul-
ma kvintus fabius maqsimusma grakxuss ubrZana, Tavi-
si jarebi luceriidan beneventosken daeZra, Tavis 
Svils ki, pretor fabius maqsimuss, luceriis 
dakaveba daavala. 
amasobaSi hanibalma avernis tbas miaRwia, rom-
lis maxlobladac mas msxverplTSewirvis rituali 
unda Caetarebina. masTan gamocxadda 4 warCinebuli 
axalgazrda tarentodan. erT dros isini karTage-
nelTa tyveebi iyvnen, romlebic hanibalma gaaTavi-
sufla (trazimenos tbasTan da kanesTan brZolebis 
Semdeg). am axalgazrdebma, pativiscemis niSnad, 
hanibals tarentos gadacema SesTavazes. amisaTvis ki 
sakmarisi iqneboda hanibalis qalaqis karibWesTan 
miaxloeba, rasac dauyovnebliv mosaxleobis mis 
mxareze gadasvla unda mohyoloda.  
es winadadeba hanibalisTvis misaRebic iyo da 
xelsayrelic, magram man upiratesoba mainc puteo-
lis aRebas mianiWa. hanibalma 3 dRe da Rame amaod 
gaatara qalaqis galavanTan. man ratomRac ver garis-
ka qalaqis SturmiT aReba. amis Semdeg igi nolas 
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mimarTulebiT daiZra. qalaqTan miaxloebisas mosax-
leobis antiromauli ganwyoba gaZlierda. mosalod-
neli ubedurebisgan Tavis daRwevis mizniT isini 
mzad iyvnen, qalaqi hanibalisTvis CaebarebinaT, nolas 
senatma ki daxmarebisTvis konsul markus marce-
liuss mimarTa.Aam ukanasknelma hanibalis gaWianu-
rebuli moqmedebiT isargebla da qalaqSi 6 aTasi 
qveiTi da 300 mxedari ganaTavsa.  
sanam hanibali neli tempiT miiwevda win, kam-
paniaSi ori mniSvnelovani SemTxveva moxda, rasac 
SeeZlo didi gavlena moexdina  viTarebaze: konsulma 
kvintus fabius maqsimusma moawyo q. Kkasilinas alya, 
sadac karTagenelTa garnizoni imyofeboda. am dros 
hanoni (bomilkaris vaJi) Tavisi samxedro nawilebiT 
daiZra brutiumidan beneventosken, sadac mas luce-
riidan Casuli grakxusi gadaeRoba. karTagenelebi da 
romaelebi, erTi milis daSorebiT, erTmaneTis piris-
pir ganlagdnen. Ggrakxusi dahpida Tavis mebrZolebs, 
visac monis statusi hqonda, rom, mtris mokveTili 
Tavis wardgenis SemTxvevaSi maT Tavisuflebas 
mianiWebda. am winadadebam brZolas meti azarti 
SesZinaa: romaelebma mtris mokluli jariskacebis 
Tavebis mokveTa daiwyes da, Sesabamisad, Tavisuf-
lebma datoves brZolis veli. am faqts SeeZlo 
uaryofiTi Sedegis motanac, rac xels Seuwyobda 
romis armiis danawevrebas. 
brZola axali da iseTi ZaliT ganaxlda, rom  
gaurkveveli iyo, Tu romeli mxare moipovebda upira-
tesobas. maSin grakxusma axali piroba wamouyena 
Tavis mebrZolebs: Tavisuflebas im SemTxvevaSi 
miiRebdnen, Tu isini mters brZolis velidan gaqce-
vas aiZulebdnen. romael qveiTTa dawolas ver gauZ-
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les hanonis meomrebma da brZolis velidan gaiqcnen. 
punebis 7 aTasi qveiTidan da 1200 mxedridan mxo-
lod 2 aTasma kavaleristma, mxedarTmTavar hanonTan 
erTad, moaxerxa Tavis gadarCena.  
konsulma tiberius grakxusma Tavisi piroba 
Seasrula: gaaTavisuflda yvela mona, vinc beneve-
ntos triumfSi monawileoba miiRo. aqve sayurad-
Reboa erTi faqti, romelic romaelTa windaxedul 
humanurobaze metyvelebs. mosaxleobis pirutyvis 
jogebi, romelic romaelebma igdes xelT, grakxusis 
brZanebiT, uklebliv ukan daubrundaT qalaqis mcxov-
reblebs. am diplomatiuri nabijiT mas surda, romi-
sadmi Tundac neitralurad ganwyobil qalaqebs gas-
CenodaT survili romTan mokavSireobisa. rac Seexeba 
antiromauli orientaciis qalaqebs, maT mimarT dams-
jeli RonisZiebebi gatarda. Mmag, grakxusma prokar-
Tagenuli ganwyobis mqone lukaniaSi gagzavna ramde-
nime kohorta regionis dasarbevad. amasobaSi ki 
brZolis velidan gaqceuli hanoni moulodnelad 
gadaawyda da Tavs daesxa mindvrebze mimofantul, 
romael mebrZolebs, romlebic, grakxusis ZiriTadi 
Zalebisgan mowyvetilni, eiforiaSi myofni, naadrevi 
zeimisTvis emzadebodnen. hanonma aranaklebi siZlie-
ris dartyma miayena maT, vidre TviTon ganicada 
romaelebisagan. amis Semdeg gaxarebuli hanoni mSvi-
dad daiZra brutiumisken da SeZlo, grakxusis 
ZiriTad ZalebTan dapirispirebisTvis Tavi aeridebina.  
rac Seexeba hanibals, man moaxerxa da kvlav 
nolas miadga, markus marceliusma ki damatebiTi 
Zalebi Seiyvana qalaqSi. garda amisa, man isargebla 
ukuni RamiT da qalaqidan uxmaurod, mtrisTvis 
malulad gamoiyvana mxedarTa razmi gaius klavdius 
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neronis meTaurobiT. cxenosnebi zurgSi unda moq-
ceodnen punebs da brZolis dros iqidan  mieyene-
binaT dartyma. neronma davaleba ver Seasrula. miu-
xedavad amisa, nolasTan gamarTul brZolaSi karTa-
genelebma ukan daixies. marceliusi ar daedevna 
punebs, meore dRes man kvlav gaiyvana brZolis velze 
Tavisi meomrebi. hanibalma mTeli omis ganmavlobaSi 
pirvelad aSkarad aarida brZolas Tavi maSin, roca 
manamde hanibalTan brZolas gaurbodnen iseTi romae-
li mxedarTmTavrebi, rogoric iyvnen fabiusi da 
emilius paulusi. aSkarad Canda, rom ZalTa Tana-
fardoba omis asparezze mkveTrad iyo Secvlili. A 
amrigad, hanibalis mesame cdam  nolas dauf-
lebisa sruli fiasko ganicada. sami dRis Semdeg 
hanibali tarentumis mimarTulebiT daiZra.  
 
 
tarentumis cixesimagre 
 
hanibalis mier nolasTan gancdilma waruma-
teblobam da misma aCqarebulma svlam tarentumis 
mimarTulebiT romis generalitets saSualeba misca, 
mTeli yuradReba kasilinas alyaze gadaetana, romel-
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sac im dros 2000 kapueli da 700 karTageneli meo-
mari icavda. karTagenul garnizons statius metiusi 
meTaurobda. Aam ukanasknelma gadawyvita, Tavs dasx-
moda fabiusis im romaul banaks, romelic kasilinas 
siaxloves imyofeboda. statius metiusma Tavis nawi-
lebs adgilobrivi plebeebi da monebi SeuerTa. 
fabiusma marceliuss sTxova daxmareba, magram fabius-
ma ver gariska da ukan daxeva gadawyvita. marceliusma 
fabiusis moqmedeba uaryo da gadawyvita saqmis 
bolomde miyvana, raTa romaelTa prestiJi daecva. 
romaelebi saalyo samzadiss Seudgnen. kapuelebma igr-
Znes, rom romaelTa Sturmi gardauvali iqneboda. 
Tavis gadarCenis mizniT, maT gadawyvites, fabiusis-
Tvis miemarTaT TxovniT, rom isini TavianT saxlebSi 
gaeSva. magram marceliusma, romelmac ukve daamyara 
qalaqis misadgomebze kontroli, qalaqidan gamosul 
TiTqmis yvela kapuels sicocxle mouswrafa. mxolod 
ormocdaaTamde kacma moaxerxa, xelidan dasxltomoda 
marceliuss, fabiusamde mieRwia da misgan mieRo 
saxlSi dabrunebis ufleba. maT es moaxerxes. Yyvela 
danarCeni kapueli da karTageneli tyved Cavarda. 
amis Semdeg marceliusi kvlav nolaSi dabrunda, 
fabiusma ki gadawyvita, samniumSi romis gavlena 
aRedgina. man iq xelT igdo da gaZarcva qalaqebi: 
kompulteria, telesia, kompsa, fugifula, orbitania. 
amiT igi ar dakmayofilda da lukaniaSi daikava 
blanda, xolo apuliaSi _ qalaqi eki. amave dros 
misma vaJma, pretorma kvintus fabius maqsimusma 
luceriaSi xelT igdo qalaqi akuka.  
amasobaSi hanibali tarentumis mimarTulebiT 
miiwevda, magram iqac daagviana Casvla. hanibalis  
gamoCenamde 3 dRiT adre propretorma markus vale-
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riusma, romelic romaelTa flots sardlobda brun-
diziumSi, tarentumis dasacavad markus liviusi gag-
zavna. qalaqi imdenad organizebulad Sexvda hani-
bals, rom man veRar gabeda qalaqze ieriSis mitana 
da ramdenime dRis fiqrisa da gansjis Semdeg sala-
piis mimarTulebiT gadaadgileba daiwyo. misi survi-
li iyo iq gamozamTreba da momavali brZolebisTvis 
Zalebis aRdgena. 
II punikuri omis dros Zalian sainteresod 
ganviTarda movlenebi siciliis berZnul qalaq sira-
kuzaSi, romelic im dros omis erT-erT epicentrad 
iqca. rogorc cnobilia, kanes operaciis Semdeg kav-
Siri gawyda romsa da sirakuzas Soris. 215 wels 
gardaicvala 90 wels mitanebuli sirakuzis mefe 
hieron II da taxtze avida misi yrma SviliSvili _ 
hieroni. mamamisi _ geloni, saeWvo viTarebaSi 
daiRupa. aRsaniSnavia, rom am periodSi gamokveTili 
iyo karTagenelTa simpaTiebi elinebis, gansakuTrebiT 
ki sirakuzis mkvidris arqimedes mimarT. Zveli 
berZeni mecnieri arqimede (Zv.w. 287-212) sirakuzaSi 
daibada da cxovrebis udidesi nawilic iq gaatara, 
is romaelTa mier qalaqis aRebis dros daiRupa. misi 
udidesi samecniero memkvidreobidan umniSvnelovane-
sia misi naSromi `motivtive sxeulebis Sesaxeb~, 
romelic safuZvlad daedo sayovelTaod aRiarebul 
arqimedes kanons. Mmas miewereba sayovelTaod cnobi-
li fraza _ `momeciT sayrdeni wertili da me davZ-
rav dedamiwas!~ da aseve misi emociuri SeZaxili _ 
`evrika!~ (7.602-603). 
im dros sirakuzaSi gansakuTrebiT intensiurad 
ganixileboda politikuri orientaciis sakiTxi: pro-
karTagenuli orientaciiT gamoirCeoda berZeni isto-
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rikosi filoni. berZeni mwerlebi, kerZod, sosili, 
romelmac dawera hanibalis biografia 7 wignad da 
sileni hanibalis banakSi imyofebodnen. sirakuzelTa 
poziciis garkvevaSi saintereso iyo orive mimarTu-
lebis analizi. romTan mokavSireoba qalaqs mSvido-
basa da garkveuli xniT damoukideblobas moutanda, 
Tumca maT mier romisTvis daxmarebis gaweva gulisx-
mobda romaelTa mier qalaqis sakmaod mniSvnelovani 
resursebis (maT Soris, cocxali Zala, sakvebi da 
furaJi) gamoyenebas. amave dros, maT eSinodaT karTa-
genuli agresiisa, yvelaze mniSvnelovani ki is iyo, 
rom sirakuza romTan kavSiris gafarToebis aranair 
perspeqtivas ar qmnida. piriqiT, am qalaqis garda, 
mTeli sicilia romis kontrolqveS imyofeboda da 
mxolod drois ambavi iyo sirakuzis sruli daqvem-
debarebac. sirakuzisa da karTagenis  daaxloeba ki 
xels Seuwyobda qalaqis romis gavlenisagan gaTavi-
suflebas. hanibalis mizans warmoadgenda sakuTari 
gavlenis qveS sirakuzis moqceva, rac mas gauiolebda 
siciliaze kontrolis srulad aRdgenas. 
sirakuzaSi movlenebi Semdegnairad ganviTarda: 
hieron II-is anderZis Tanaxmad, ymawvil mefe hierons 
15 meurve daeniSna. gardacvlili mefis brZanebis 
sawinaaRmdegod, sanam hieroni srulasakovani gaxde-
boda, qalaqis marTvis sadaveebis xelSi Cagdeba moin-
domes hieronis qaliSvilebma (isini ar sargeblob-
dnen memkvidreobis uflebiT) demaratam da herakleam 
da maTma qmrebma, andranodorma da zoipma.  
hieronis mefed gamocxadebis Semdeg andro-
nodorma TviTneburad daiTxova regentTa sabWo da 
sajaro gancxadeba gaakeTa imis Taobaze, rom hie-
ronma ukve miaRwia Wabukobis asaks da SeeZlo qvey-
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nis erTpirovnulad marTva. am saqcieliT man mefis 
ndoba moipova. mefis gavleniani mrCevlebi iyvnen ase-
ve misi qvisli zoipi da warCinebuli frasoni. sira-
kuzis politikur orientaciasTan dakavSirebiT, qvis-
lebi momxre iyvnen hanibalTan urTierTobisa, fra-
soni ki romaul orientacias emxroboda. 
moulodnelad `gamomJRavnda~ hieronze Tavdas-
xmis mizniT mowyobili SeTqmuleba. daakaves vinme 
Teodote, romelmac `aRiarebiT CvenebaSi~ am saqmis 
organizatorad mefis erT-erTi mrCeveli  frasoni 
daasaxela. es ukanaskneli da ramdenime misi Tana-
moazre (ra Tqma unda, proromauli orientaciis 
mqoneni) sikvdiliT dasajes.   
amis Semdeg hieronma hanibalTan elCoba gagzavna 
(polikleta da filodema). Hhanibalma, Tavis mxriv, 
sirakuzaSi diplomatiuri misiiT gagzavna axalgazr-
da warCinebuli hanibali da karTagenSi dabadebuli 
berZnebi, dediT punebi _ hipokrate da epikide. kar-
Tagensa da sirakuzas Soris diplomatiuri urTier-
Toba damyarda: hipokrate da epikide darCnen hiero-
nis samefo karze, rogorc hanibalis  diplomatiuri 
misiis warmomadgenlebi. 
 
 
hieron meoris tetradrahma 
 
rogorc ki yovelive es cnobili gaxda romis 
respublikaSi, siciliis mmarTvels, pretor apius 
klavdiuss daevala, saswrafod gaegzavna warmomad-
genlebi sirakuzaSi da gaerkvia iq Seqmnili viTareba. 
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marTalia, hieronma miiRo romaelTa elCoba, magram 
amas imJamindel viTarebaze gavlena ar mouxdenia. 
realoba ki is iyo, rom aSkarad gamoikveTa karTagen 
_ sirakuzis samxedro-politikuri kavSiri.  
hanibalTan SeTanxmebis miRwevis Semdeg hieronma 
Tavisi elCebi, agafarxi, onerigeni da hipostene 
karTagenSi gagzavna, sadac am kavSiris Sesaxeb axali 
xelSekruleba gaformda. dadginda, rom siciliaze 
karTagenisa da sirakuzis samflobeloebs romaelTa 
gandevnis Semdeg erTmaneTisagan mdinare gimera gamij-
navda. cota xnis Semdeg, hieronma wamoayena axali 
piroba siciliis mTlianad damorCilebisa. hanibali 
im etapze am pirobas daTanxmda. misTvis umTavresi 
iyo, Tundac nebismieri daTmobis fasad, hieronTan 
antiromauli  kavSiris damyareba.  
amis Semdeg romma kvlav miavlina sirakuzaSi 
Tavisi elCoba, raTa saboloo gadawyvetileba mieRoT 
am berZnul qalaqTan dakavSirebiT. sirakuzis mefis 
garemocvaSi am sakiTxze ar iyo azrTa erTianoba: 
ZirZveli sirakuzelebi am kavSiris irgvliv dumils 
amjobinebdnen; mefis mrCevlebi, sparteli damipi da 
Tesalonikeli avtoniusi mxars uWerdnen sirakuzis 
proromaul sagareo politikas; mefis sxva mrCevlebi 
_ andranodori, hipokrate da epikide aSkarad moiT-
xovdnen karTagenTan kavSirs. hieronma sami ukanaskne-
li mrCevlis pozicia gaiziara da romaelebs ganuc-
xada, rom igi erTguli darCeboda romTan kavSirisa, 
Tu es ukanaskneli daubrunebda sirakuzas misi papis, 
mefe hieronis mier romaelebisTvis gadaxdili oqrosa 
da puris mTlian raodenobas, garda amisa, daTmobda 
siciliis sxva teritoriebs md. gimeramde. es pirobebi 
aSkarad miuRebeli iyo romisTvis. am momentidan 
Sewyda urTierToba romsa da sirakuzas Soris. 
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sirakuzis xedi 
 
amrigad, sanam romaelebi jer kidev siciliaze 
imyofebodnen, karTagenisa da sirakuzis interesebi 
erTmaneTs emTxveoda da, Sesabamisad, miRweuli Sede-
gebiTac orive _ hanibalic da hieronic kmayofilni 
iyvnen. 
karTagenTan xelSekrulebis dadebisTanave hie-
roni romTan omis samzadiss Seudga. 214 wlis zaf-
xulSi man gagzavna 2 aTasi meomari hipokratesa da 
epikides meTaurobiT im qalaqebis xelSi Casagdebad, 
sadac romauli garnizonebi idgnen, TviTon mefe ki 
15-aTasiani armiiT daiZra sirakuzis Crdilo-dasav-
leTiT mdebare, siciliis strategiulad erT-erT 
yvelaze mniSvnelovani qalaqis, leontinas dasapy-
robad. hieronma xelT igdo es qalaqi da amiT daiw-
yo romsa da sirakuzas Soris gadamwyveti brZola 
siciliisaTvis. 
hieronis aseT aqtiur, gabedul moqmedebas xeli 
SeuSala mis winaaRmdeg ganxorcielebulma teraqtma: 
SeTqmulTa umetesoba mefis samsaxurSi myofi moxe-
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leebi iyvnen. Qqalaqis aRebis Semdeg mefe yoveldRe 
midioda qalaqis centralur moedanze, e.w. agoraze 
sajaro sityvis saTqmelad. winaswar SeiaraRebulma 
SeTqmulebma  erT-erTi mitovebuli saxli daikaves 
im quCaze, sadac mefes unda gaevlo. gegmis mixedviT, 
mefis erT-erT pirad mcvels, dinomenes moxer-
xebulad, viTom SemTxveviT, unda SeeCerebina mefis 
msvleloba im adgilas, sadac SeTqmulTa ZiriTadi 
jgufi iqneboda Tavmoyrili. yvelaferi Canafiqris 
mixedviT Sesrulda: mefis win mimavalma dinomenem 
wuTierad, viTomcda dazianebuli fexsacmlis Sesacv-
lelad, Seaferxa msvleloba da axalgazrda mefe 
uSualod im mitovebuli saxlis karebis win aRmoC-
nda, sadac teroristebi elodebodnen; yvelaferi 
wamierad moxda, warmatebiT imuSava  moulodnelobis 
faqtorma da mefe maxvilis ramdenime dartymiT mok-
les; atyda saSineli xmauri; mefis erTgulma mxleb-
lebma dinomenes Seuties da organ daWres, magram 
mimalva moaxerxa; tragediis adgili mefis sxva mcve-
lebmac datoves. 
hieronis sikvdili mZime dartyma iyo hanibalis 
samxedro-politikuri gegmebisaTvis. siciliaSi Sida-
politikuri situacia Zalze garTulda. Tavdapir-
velad ismoda aqtiuri mowodebebi mefis mkvlelebis 
dasjisa. magram Semdeg SeTqmulebma leontinas mcxov-
reblebs, situaciis arevis mizniT, miawodes idea, 
rom piriqiT, daelaSqraT sirakuza da TavianTi gav-
lenis qveS moeqciaT is. situacia imdenad dramatuli 
gaxda, rom meomarTa mniSvnelovanma nawilma  moklu-
li mefis damarxvaze uaric ki ganacxada. 
SeTqmulTa nawilma, Teodotem da sisiam andro-
nodors elCebi gaugzavnes da kapitulacia mosT-
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xoves. igive poziciaze iyo saxalxo kreba da senati. 
andronodorma daTmoba amjobina, samagierod, man 
miiRo adgili sirakuzis axali mTavrobis Semad-
genlobaSi. 
amiT sirakuzaSi politikuri brZola ar damTav-
rebula: hanibalis diplomatiuri misiis wevrebma,  
hipokratem da epikidem warmatebulad daiwyes anti-
romauli agitacia; isini STaagonebdnen sirakuzelebs, 
rom teraqtis ganxorcielebis Semdeg xelisuflebaSi 
mosuli xrova apirebda romisTvis qalaqis Cabarebas 
da, am yvelafris gaTvaliswinebiT, maT Sesabamisi 
zomebi unda mieRoT qalaqis gadasarCenad. 
amis Semdeg andronodorma, romelic cnobili 
iyo Tavisi antiromauli poziciiT, gadawyvita 
politikuri gadatrialebis mowyoba. misi Tanamzrax-
veli iyo hieronis dis qmari Temiste. SeTqmuleba 
CaiSala. sabWos sxdomaze gamocxadebuli androno-
dori da Temiste misvlisTanave akuwes sxdomaTa 
darbazSi. sabolood moxda ise, rom, moklulTa 
magivrad, damatebiTi arCevnebis Sedegad, sirakuzis 
umaRles magistratTa Soris airCies hanibalis orive 
warmomadgeneli hipokrate da epikide.  
sirakuzaSi mimdinare movlenebma, bunebrivia, 
romaelTa yuradReba miipyro. am konkretul momen-
tamde romaelebi sicilias karTagenTan dapirispire-
baSi meorexarisxovan rols aniWebdnen. hanibalis 
warmomadgenlebis (hipokrate, epikide) sirakuzis 
mmarTvelobaSi mosvlis Semdeg, sicilia romaelTa 
mxridan gansakuTrebuli yuradRebis sagani gaxda da 
misi marTva daevala konsuls, markus klavdius 
marceliuss. amiT xazi gaesva samxedro moqmedebaTa 
siciliuri asparezis upiratesobas. 
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am sakiTxTan dakavSirebiT sirakuzis mmarTve-
lobaSi ar iyo erTiani pozicia. erTi jgufi moiT-
xovda romTan molaparakebis dauyovnebliv  dawyebas, 
meore ki, piriqiT, calsaxad uWerda mxars karTagens. 
amasobaSi sirakuzis siaxloves gamoCnda karTagenis 
floti. aman gaaZliera hipokratesa da epikides pozicia 
da maT gaagrZeles antiromauli propaganda. qalaqTan 
axlos amave periodSi imyofeboda romauli flotiliac 
apius klavdiusis sardlobiT. qalaqis xelisuflebisa 
da mosaxleobis mniSvnelovani nawili kategoriulad 
moiTxovda romTan zavis dadebas, qalaqze romaelTa 
mosalodneli Tavdasxmis Tavidan asacileblad. 
ramdenime dRis Semdeg sirakuzaSi samxedro dax-
marebis miRebis moTxovniT Cavida q. leontinis el-
Coba.Hhipokratem leontinisken 4000-kaciani samxedro 
Zala daZra. 
hipokratem medgrad Seutia leontinasTan gamag-
rebul romaul garnizons da gaanadgura igi. amis 
gamo marceliusma dauyovnebliv mimarTa sirakuzis 
mosaxleobasa da xelisuflebas winadadebiT, rom Tu 
maT namdvilad surdaT romTan molaparakeba, dauyov-
nebliv unda SeeCerebinaT hipokrates moqmedebebi, 
romelsac, bunebrivia, hanibali warmarTavda. epikidem 
gadawyvita Zmis dasaxmareblad leontinaSi Casvla. 
sirakuzis xelisuflebam qalaqis mosaxleoba waaqeza, 
iZulebuli gaexadaT Zmebi (hipokrate da epikide), 
romlebic, maTi azriT, romTan urTierTobas Zabavd-
nen, saerTod daetovebinaT kunZuli sicilia. amave 
dros qalaqis xelisuflebam, romaelTa ndobis mosa-
poveblad, roms sTxova, kontroli daemyarebina       
q. leontinaze. garda amisa, sirakuzis xelisuflebam 
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daawesa jildo hipokratesa da epikides  mokveTili 
TavebisaTvis maTi wonis Sesabamisi oqroTi. 
gadamwyveti dartymis Semdeg romaelebma xelT 
igdes leontina. hipokrate da epikide qalaqidan 
gaiqcnen herbesis mimarTulebiT. maT winaaRmdeg imave 
mxares gaemarTa sirakuzelTa 8-aTasiani armia. Zmebis 
mdgomareoba uimedo iyo. maT gabeduli gadawyve-
tileba miiRes da sirakuzelebs Cabardnen. Zmebs 
sirakuzelebs Soris kargi avtoriteti hqondaT. ra 
Tqma unda, maT es kargad gamoiyenes da jariskacebs 
Seatyobines, rom leontina romaelebma pirwmindad 
gaZarcves da gaanadgures mSvidobian mosaxleobasTan 
erTad da sirakuzelebsac igive bedi elodaT, Tu ar 
daiwyebdnen dauyovnebliv brZolas romaelTa winaaRm-
deg. Zmebis am pozicias mxari dauWira sirakuzis 
mosaxleobam da maT SeZles qalaqSi triumfiT Sesv-
la. orive maTgani xelmeored airCies umaRles magis-
tratebad. Mmeore dRes, Zmebis iniciativiT, gaaTavi-
sufles qalaqis yvela mona da msjavrdebuli. 
amas Sedegad mohyva is, rom marceliusma Tavisi 
jarebi leontinadan sirakuzis mimarTulebiT daZra. 
aSkara iyo, rom hipokratesa da epikides qalaqis 
xelisuflebaSi kvlav mosvliT, sabolood gamoikveTa 
sirakuzis prokarTagenuli da antiromauli poli-
tika. Mmanamde apius klavdiusma scada diplomatiuri 
gzebiT viTarebis Secvla, magram, rogorc ki misi 
elCebi qalaqs miuaxlovdnen, maT Tavs daesxnen, 
Tumca elCebma gaqceva moaxerxes. 
romaelTa saxmeleTo jarebi sirakuzidan      
1,5 milis manZilze, zevsis taZris siaxloves dabanak-
dnen. romsa da sirakuzas Soris Fformalurad jer 
kidev arsebobda samokavSireo xelSekruleba. samxed-
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ro operaciis dawyebis win romis xelisuflebam 
saWirod CaTvala, daecva omis gamocxadebisTvis saWi-
ro iuridiuli mxare. Mmarceliusma kidev erTxel 
scada sirakuzelebTan molaparakeba, Tumca darwmu-
nebuli iyo, rom es nabiji UuSedego iqneboda. romae-
lebTan mosalaparakeblad qalaqidan gavidnen hipok-
rate da epikide. romaelTa moTxovna sirakuzelebis 
mimarT aseTi iyo: roms maTTan mSvidoba surda, 
amisTvis ki saWiro iyo, rom qalaqSi aRdgeniliyo 
kanoniereba da mosaxleobas maTTvis gadaeca hipok-
rate da epikide. uaris SemTxvevaSi qalaqi ganad-
gurdeboda. Aamis Semdeg Zmebi qalaqSi Sebrundnen da 
qalaqis karebis Caketva brZanes. 
romaelTa Sturmi qalaqze daiwyo erTdroulad 
rogorc xmeleTidan, ise zRvidan. sirakuzis dacvas 
didi arqimede xelmZRvanelobda. 
zRvidan ieriSis dros, marceliusma erT-erT 
xomaldze ganalaga Surdulosnebi, Subis mtyorc-
nelni da mSvildosnebi. maT davalebuli hqondaT, 
mizanSi amoeRoT da moespoT yvela,  vinc qalaqis 
kedlebze gamoCndeboda. danarCen xomaldebs qalaqze 
saalyo samuSaoebis uzrunvelyofis davaleba miecaT.  
sirakuzis dacvaSi fasdaudebeli wvlili Seita-
na arqimedem. igi katapultebis saSualebiT lodebs 
saocari sizustiT uSenda romaelTa xomaldebs. ar-
qimedes uSualo ZalisxmeviT, qalaqTan yvelaze ax-
los myofi xomaldebis xelSi Cagdebis mizniT, amwe 
danadgarebis saSualebiT romaelTa xomaldis cxvirs 
e.w. rkinis TaTiT avlebdnen pirs, Semdeg maRla swev-
dnen da zRvaSi agdebdnen, ris Sedegadac gemebi 
imsxvreodnen da wyalSi iZirebodnen ekipaJTan erTad. 
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arqimede, domeniko feti 1620w. 
 
marceliusis yvela mcdeloba _ zRvidan aeRo 
sirakuza, romaelebisTvis warumateblad damTavrda. 
maTi mxridan saxmeleTo Setevac uSedego gamodga. 
arqimedes TavdacviTi sistema, misi katapultebi da 
amwe manqanebi didi sizustiT moqmedebdnen da romae-
lebs seriozul zians ayenebdnen. romaelTa sard-
lobam uari Tqva uazro Sturmze da sabrZolo 
moqmedebebi Sewyvita. maT gadawyvites qalaqis blo-
kireba zRvidan da xmeleTidan.  
sainteresoa, mTeli am xnis ganmavlobaSi ra 
poziciaze idgnen karTagenelebi da, pirvel rigSi, 
hanibali. mis mizans, rogorc cnobilia, sirakuzelTa 
daxmarebiT siciliis sruli dapyroba warmoadgenda. 
aSkara iyo, rom romi yvela saSualebiT Seecdeboda 
revanSis aRebas sirakuzaSi gancdili marcxis Semdeg. 
markusMmarceliusma da apius klavdiusma miznis 
misaRwevad urTierTSoris gainawiles armiebi: apiusma 
daiwyo sirakuzis blokireba, marceliusi ki sici-
liis im qalaqebis asaRebad gaeSura, romlebic anti-
romaul poziciebs inarCunebdnen. 
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karTageneli mxedarTmTavari himilkoni movle-
naTa amgvar ganviTarebas eloda: damatebiTi damxmare 
Zalebis miRebis Semdeg man Tavisi floti siciliis 
im nawilisken daZra, sadac finikielebi saxlobdnen 
da romelTa miwebic karTagenelTa samflobeloebs 
warmoadgenda; himilkonma iq gadasxa 25 aTasi qveiTi, 
3 aTasi mxedari da 12 spilo; man xelT igdo herak-
lea da akraganta. Mmarceliusi apirebda masTan Sebr-
Zolebas, magram Casvla daagviana.  
aseTma viTarebam kunZulze antiromauli ganwyo-
ba gaaZliera. qalaqis mosaxleobis survili iyo, 
ufro aqtiurad emoqmedaT romaelebis winaaRmdeg. 
qalaqis xelisuflebam armia 2 nawilad gayo. maTgan 
erTi, epikides sardlobiT qalaqSi darCa mis dasaca-
vad, meore nawili ki (10 aTasi qveiTi da 5 aTasi 
mxedari) hipokrates meTaurobiT RamiT, romaele-
bisgan malulad, qalaqidan gavida da himilkonTan 
SesaerTeblad daiZra. moulodnelad hipokrates Za-
lebs gadaawyda marceliusi, romelic mis mier auRe-
beli akragantidan brundeboda. sirakuzeli qveiTebi 
romaelebma alyaSi moaqcies, mxedrebma ki sardalTan 
erTad moaxerxes alyis garRveva da akris mimarTulebiT 
gaqceva. ramdenime dRis Semdeg himilkoni da hipokrate 
gaerTianebuli ZalebiT miadgnen md. anaps, saidanac sira-
kuza daaxloebiT 8 milis manZilze mdebareobda.  
omi siciliaSi sul ufro mwvavdeboda. moulo-
dnelad sirakuzis navsadgurSi Sevida 55 didi xoma-
ldisgan Semdgari karTagenis flotilia bomilkaris 
meTaurobiT. amas dauyovnebliv mohyva reaqcia romis 
mxridan da damatebiT im mimarTulebiT gaigzavna 
romaelTa 30 xomaldi da erTi legioni. himilkoni 
yvela saSualebiT cdilobda marceliusis brZolaSi 
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gamowvevas, magram es ukanaskneli yovelTvis axerxeb-
da brZolisTvis Tavis aridebas. amis Semdeg himil-
konma siciliis siRrmeSi  daixia da amiT romaelebs 
sirakuzis blokadis gagrZelebis saSualeba misca. 
himilkonma aiRo qalaqi murgancia. 
siciliaze samxedro aqtivoba TandaTanobiT 
Senelda: hipokratem Tavisi jariskacebi murganciaSi 
gadaiyvana, himilkoni ki akragantSi gadavida. 
 
 
akraganti, Tanxmobis taZari 
 
marceliusi jer leontinaSi Cavida, Semdeg 
sirakuzisken gadainacvla da qalaqidan daaxloebiT  
5 milis daSorebiT gamosazamTreblad dabanakda.  
rac Seexeba karTagen-makedoniis koalicias, im 
konkretul viTarebaSi hanibals ar unda hqonoda 
filipe V-is daxmarebis imedi _ romaelebisgan Sevi-
wroebul makedoniis mefes TviTon sWirdeboda dax-
mareba. 
pireneis naxevarkunZulze ki 214 wlis kampania 
daiwyo imiT,  rom romaelTa armiis mier md. iberiu-
sis midamoebis datovebiT magonma da hasdrubal 
barkidma isargebles da adgilobrivi tomebis nawili 
gaanadgures. punebis mxareze iber tomTa gadasvla  
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rom ar daeSva, Ppublius kornelius scipioni ukan 
gamobrunda da sabrZolvelad akra levkesTan ganlag-
da. am adgilze gaCereba romaelebisTvis saxifaTo 
iyo: iq Tavisuflad da gaukontroleblad moZraobd-
nen sxvadasxva tomebi, romlebic, ZiriTadad, nadav-
lis dauflebis mizniT, Tavs esxmodnen ucxoto-
melebs. scipionma im adgilebSi 2 aTasi meomari 
dakarga. amis Semdeg is gadavida nikeas mTebis (nikea 
berZnulad _ `gamarjveba~, laTinurad _ `viqtoria~) 
mimarTulebiT, romelic SedarebiT usafrTxo adgils 
warmoadgenda. imave adgilas sabrZolvelad dabanakda 
hasdrubali karTagenis jarebiT da romauli legio-
nebi gneus kornelius scipionis sardlobiT.  
publius scipioni moulodnelad, adgilis re-
kognoscirebis dros, kinaRam punebis alyaSi aRmoCn-
da. magram igi ixsna misma Zmam gaiusma. viTareba Tan-
daTanobiT romaelTa sasargeblod Seicvala, romis 
mxareze gadavida kastulonic. mundasTan gamarTul 
brZolaSi romaelebma gaimarjves. punebma iq dakarges 
12 aTasi meomari, 3 aTasi tyve da 39 sabrZolo spi-
lo. auringTan punebi kvlav damarcxdnen romaelebTan 
brZolaSi. 
amrigad, II punikuri omis 214 wlis samxedro 
kampaniaSi romma mniSvnelovan warmatebebs miaRwia 
espaneTSi. albaT, simboluradac mniSvnelovania is 
faqti, rom romaelebma gadawyvites saguntumis 
aRdgena: es swored is qalaqi iyo, romelic hanibal-
ma gaanadgura, rac romsa da karTagens Soris       
II punikuri omis sababad iqca. 
214 wlis samxedro-politikuri kampaniis Sede-
gebi hanibalisTvis  warumatebeli aRmoCnda. im etap-
ze italiis, afrikisa da espaneTis umetes adgilebSi 
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samxedro upiratesobas romaelebi flobdnen. punebis-
Tvis erTaderTi naTeli gaelveba iyo moqmedebebi 
italiis samxreT-aRmosavleT nawilSi. brutiumTan 
brZolaSi hanonma gaanadgura romauli kavaleria 
pretor titus pomponiusis meTaurobiT. 
miuxedavad amisa, hanibali omis asparezis peri-
feriul nawilSi aRmoCnda da man veRar SeZlo  ro-
maelebisTvis iniciativis warTmeva apeninis naxevar-
kunZulis samxreT nawilSi. 
erT-erTi mniSvnelovani qalaqi, sadac am dros 
romaelTa ZiriTadma Zalebma moiyares Tavi, arpa iyo. 
kampaniis dasawyisSi romaelebTan gamocxadda arpas 
cnobili, umdidresi moqalaqe altiniusi. igi romae-
lebs Sepirda, rom qalaqs maT gadascemda, Tu isini 
mas amisTvis gvarianad daajildovebdnen. altiniusi 
is pirovneba iyo, romelic kanesTan gamarTuli brZo-
lis Semdeg hanibalis mxareze gadavida. misi inicia-
tiviT Seiqmna samxedro-politikuri kavSiri karTa-
gensa da arpas Soris. am moRalate adamianis mimarT 
romaelebis ganwyoba mkveTrad uaryofiTi iyo: sena-
tis Zvelromauli, moraluri principebis damcveli 
wevrebi mis sikvdiliT dasjas moiTxovdnen. 
romis poziciebi am dros yvelaze mkafiod 
warmoadgina kvintus fabius maqsimusma, cnobilma 
diqtatorma, konsulis mamam, romelic im dros ro-
maul armiaSi legatis funqcias asrulebda. misi 
xedva aseTi iyo: unda daewyoT fiqri imaze, Tu ro-
gor SeenarCunebinaT italieli mokavSireebi da para-
lelurad TavianT mxareze gadaebirebinaT isini, vinc 
hanibalis mxareze ibrZodnen. altiniusis dasja, misi 
azriT, ukureaqcias gamoiwvevda da karTagenis momx-
reni ufro gaZlierdebodnen. Mmisi poziciis dafiq-
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sirebis Semdeg, qalaqis umdidresi moqalaqe sikvdi-
liT aRar dausjiaT, Tumca is daapatimres da      
q. kalaSi gadaiyvanes. 
altiniusis moulodnelma gauCinarebam mosax-
leoba aRaSfoTa: maT hanibals sTxoves daxmareba, am 
ukanasknelma ki xelSi Caigdo da gayida altiniusis 
samflobeloebi, misi col-Svili ki daatyveva da 
maTi cocxlad dawva brZana. 
amas Sedegad mohyva is, rom konsuli fabiusi 
(diqtatoris Svili)  arpasTan SuaRames miiWra, Seam-
tvria karibWe da qalaqi aiRo. qalaqis mosaxleobam 
daiwyo molaparakeba romis konsulTan, raTa kvlav 
aRedgenaT kavSiri romaelebTan. karTagenis mokavSire 
1000 espaneli mxedari romaelTa mxareze gadavida. 
imave dros pretorma publius sempronius 
tuditanma xelT igdo q. atrini da 5 aTasi tyve 
aiyvana. uSualod kapuaSi adgilobrivi aristokratia 
momxre iyo romaelebTan brZolis ganaxlebisa, rac 
hanibalisTvis arasasiamovno informacias warmoad-
genda. romaelTa banakisaken gaeSura 120 kapueli mxe-
dari, romlebic qalaqis gadacemas sTavazobdnen, 
sanacvlod ki  moiTxovdnen xeluxleblobis garan-
tiebs, razec maT romaelebisgan yovelgvari mxarda-
Weris piroba miiRes. 
213 wels Zmebi scipionebi, romlebmac warma-
tebiT Caatares samxedro operaciebi espaneTSi, Crdi-
loeT afrikaSi gadavidnen. maT mizans warmoadgenda 
omis asparezis uSualod karTagenis teritoriaze 
gadatana. Aamas mohyva romaelTa warmatebuli diplo-
matiuri nabiji. maT urTierToba  daamyares haniba-
lis metoqe erT-erTi numidiuri tomis – masaisi-
lievelTa  `mefe~ sifaqsTan. 
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mdgomareobis gansamuxtad punebma gadawyvites, 
sifaqsis winaaRmdeg gaegzavnaT maTi dauZinebeli 
mteri, sxva numidiuri tomis (masilielTa) `mefe~ _ 
gala. Aam mxriv Zalze aqtiurobda galas 17 wlis 
vaJi masanasa, romelsac moxucma mamam mTavarsar-
dloba gadasca. karTagenelebis daxmarebiT man daama-
rcxa sifaqsis razmi manamde, sanam romaelebi misTvis 
realuri daxmarebis gawevas SeZlebdnen. damarc-
xebuli sifaqsi gibraltarSi gaiqca. iq man Seagrova 
axali armia da espaneTSi moaxerxa gadasvla. Mmas 
Tavisi armiiT fexdafex mihyva masanasa. amiT faqtob-
rivad dafiqsirda omis asparezis pireneis naxevar-
kunZulze kvlav gadatana, sadac erTmaneTs arapir-
dapir daupirispirdnen sifaqsisa (romauli pozicia) 
da masanasas (karTagenuli pozicia) Zalebi. 
212 wlis dadgomisTanave, hanibalma italiaSi 
axali saomari kampaniisTvis mzadeba daiwyo. 
rogorc cnobilia, tarentumSi 214 wels anti-
romauli amboxeba daiwyo da is sakmao xans grZel-
deboda. romaelebma SeTqmulebs hanibalis gadacema 
mosTxoves. 
hanibalis xelSi Cagdebis mizniT, amboxebulTa 
beladma filemenem, RamiT nadirobis sababiT moux-
Sira qalaqidan gasvlas, amitomac romaelebi mas 
uproblemod uRebdnen qalaqis karibWes. hanibalma 
CaTvala, rom romauli garnizonis sifxizle modune-
buli iyo da SuaRamiT tarentumis mimarTulebiT       
10 aTasi qveiTi da mxedari daZra, manamde ki mzverav-
Ta jgufi gagzavna da tarentumidan 15 milis daSo-
rebiT ganlagda. Mmomdevno Rames man Tavisi jaris-
kacebi qalaqis kedlebs miuaxlova. Aam dros qalaqSi 
xma gavrcelda, rom numidielTa mxedroba qalaqis 
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mimdebare miwebs anadgurebda. romauli garnizonis 
meTaurma Tavisi Zalebis mniSvnelovani nawili maT 
SesaCereblad gagzavna. aRsaniSnavia, rom romaelebma 
sifxizle marTlac moadunes. maT egonaT, rom haniba-
li kvlavac Tavis poziciebze fexmoucvlelad imyo-
feboda da mis megzurs filemene warmoadgenda. 
romaelebs ki kvlav egonaT, rom es ukanaskneli 
nadirobidan brundeboda. faruli SeTanxmebis Tanax-
mad, filemenes hanibalis erTi razmi swored im 
karidan unda Seeyvana qalaqSi, romliTac TviTon 
sargeblobda, xolo ZiriTadi Zalebi hanibals qalaq-
Si aRmosavleTis karidan unda Seeyvana, sadac maT 
meore lideri _ nikoni daxvdebodaT.  
qalaqis karibWesTan miaxloebulma hanibalma sa-
signalo maSxalis gaSvebis  brZaneba gasca. sapasuxod 
nikonma Sesabamisi signaliT upasuxa. amis Semdeg 
kvlav sibnelem daisadgura. karTagenelTa jarebi 
absoluturad uxmaurod ganlagdnen qalaqis kedleb-
Tan. romaelebisTvis moulodnelad nikoni Tavs 
daesxa mZinare romaul garnizons, mTlianad gaanad-
gura da amis Semdeg qalaqis kari gaxsna. hanibali 
qveiT jarTan erTad Sevida qalaqSi, xolo mxedrobas 
ubrZana, kvlavac qalaqis kedlebTan darCeniliyo 
poziciebze. amasobaSi filemene moulodnelad Tavs 
daesxa romaelebs, ris Sedegadac qalaqis bolo 
karibWec aiRes da qalaqSi karTagenelTa darCenili 
razmic SeiWra. gaTenebisTanave cxadi gaxda, rom 
qalaqi ukve hanibalis xelSi iyo:  man 2 aTasi gali 
sam nawilad gayo da ubrZana maT qalaqis yvelaze 
xalxmravali  quCebis dakaveba da romaelTa amoJle-
ta. mosaxleobis romaulma nawilma Tavi akropols 
Seafara. hanibalma mimarTa qalaqis berZnul mosax-
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leobas, daefiqsirebinaT TavianTi sacxovrebeli sax-
lebi da amiT miniSneba gaekeTebinaT romaelTa uZrav 
qonebaze. am SemTxvevaSi punebs gauadvildebodaT 
romaelTa simdidris xelSi Cagdeba. romauli garni-
zonis meTaurma gaius liviusma Tavs akropolisken 
gaqceviT uSvela. akropoli Zalze rTuli misadgomi 
iyo da qalaqidan Rrma TxriliTa da galavniT iyo 
gamoyofili. akropolis meore mxare uSualod zRvas 
esazRvreboda. hanibalma gadawyvita akropolis zRvi-
dan blokireba _ misi brZanebiT, tarentumelTa 
xomaldebi akropolis uSualo siaxloves ganlagdnen.  
tarentumi zRvidan da xmeleTidan alyaSi iyo 
moqceuli. samxreT italiaSi mdebareEes qalaqi  
erT-erT uZveles spartanuli warmoSobis berZnul 
kolonias warmoadgenda. misi aReba gazrdida haniba-
lis avtoritets mTel berZnul samyaroSi.  
 
 
tarentumi 
 
tarentumis siaxloves mdebare berZnuli qala-
qebi metaponta da heraklea hanibalis mxareze gada-
vidnen. Aam dros legatma gaius serviliusma moaxer-
xa Tavisi ramdenime xomaldiT blokadis garRveva da 
tarentumis akropolSi gamagrebulTaTvis sursaTis 
maragis miwodeba. serviliusis am moqmedebam qalaqis 
mcxovreblebi aiZula, romaul garnizons SeerTebod-
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nen. yovelive es avismauwyeblad iqca hanibalisa da 
mTlianad tarentumisaTvis. 
amave dros Savi Rrublebi mogrovda kapuis 
Tavzec: es qalaqi karTagenelTa ZiriTad strate-
giul dasayrdens warmoadgenda samxreT italiaSi. 
romis orive konsulma gaaZliera qalaqze zewola da 
kapuis blokadaSi moqcevas Seecada. SimSilis piras 
myofma mosaxleobam hanibals TxovniT mimarTa, puriT 
moemaragebina isini manam, sanam romaelebi qalaqs miad-
gebodnen.Hhanibalma hanons ubrZana, brutiumidan kapuis 
mimarTulebiT daZruliyo da maTTvis sakvebi waeRo.  
sakvebiT datvirTuli hanoni beneventoSi daba-
nakda, kapuidan 3 milis daSorebiT. man mosaxleobas 
uxmo sakvebis wasaRebad. moqalaqeebma saamisod gamoy-
ves daaxloebiT 400 oTxTvala sazidari da sasapal-
ne cxovelebi. rogorc gairkva, satransporto saSua-
lebebis raodenoba ar aRmoCnda sakmarisi. kapuelebiT 
ukmayofilo hanonma brZana, kvlav misuliyvnen masTan 
am qalaqis warmomadgenlebi saWiro odenobis trans-
portiT  da maTTvis esoden Zvirfasi da aucilebeli 
tvirTi waeRoT. 
es faqti cnobili gaxda romaelebisTvis. romis 
konsuli kvintus fulviusi RamiT SeiWra beneve-
ntoSi. man isargebla imiT, rom hanoni sakvebis gace-
miT iyo dakavebuli da daiwyo punebis Jleta. Sedegi 
umZimesi aRmoCnda punebisTvis, daiRupa 6 aTasi 
karTageneli da tyved Cavarda 7 aTasi kaci. Ghanonma 
gaqceva moaxerxa da brutiumSi dabrunda.  
kapuelebma hanibals axali elCoba gaugzavnes. 
amasobaSi qalaqs morigi gansacdeli daemuqra. Mmis 
kedlebTan ukve meore konsuli, apius klavdiusic 
misuliyo Tavisi jariT. Tu hanibali saswrafod ar 
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daexmareboda maT, kapua romaelTa xelSi aRmoCnde-
boda. hanibali mixvda, rom safrTxe Zalze seriozu-
li iyo da aqtiuri moqmedeba daiwyo _ pirvel rig-
Si man qalaqis dasacavad 2 aTasi mxedari gagzavna. 
romis orive konsulma kapuaze zewola gaaZ-
liera. maTi mizani iyo qalaqis xelSi Cagdeba da 
misi miwasTan gasworeba. konsulebma lukaniidan 
gamoiZaxes damatebiTi Zalebi tiberius sempronius 
grakxusis meTaurobiT. im dros lukaniaSi proro-
maul partias xelmZRvanelobda vinme flaviusi, ro-
melmac moulodnelad, hanibalis davalebiT, karTage-
nelebTan `molaparakeba~ daiwyo. man grakxusi Seit-
yua misTvis xelsayrel adgilas da masTan erTad 
mTeli misi jari gaanadgura. gadmocemis mixedviT, 
hanibalma grakxusi Rirseulad daamarxvina beneventoSi.   
grakxusis daRupvas arsebuli viTareba ar 
Seucvlia, piriqiT, kidev ufro gaamZafra is. romis-
Tvis kapuas gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeboda. 
misi aRebis SemTxvevaSi romaelebi ara Tu kampaniaSi, 
lukaniaSic aRidgendnen dakargul poziciebs. Tavis 
mxriv, hanibalmac daZra jarebi kapuis mimarTulebiT 
da qalaqTan gamoCenisTanave, 3 dReSi mniSvnelovani 
brZola gaimarTa hanibalsa da romaelebs Soris.   
kapuaze Setevis dawyebamde moulodnelad gamoC-
ndnen grakxusis meomrebi gneus korneliusis meTau-
robiT. rogorc romaelebma, ise punebmac CaTvales, 
rom es Zala maT dasaxmareblad midioda. moulod-
nelad hanibalma saintereso cnoba miiRo: romaelTa 
banaki absoluturad daucveli da carieli iyo. 
hanibalma CaTvala, rom romaelebma ukan daxeva ga-
dawyvites. Hhanibalma Tavisi jarebi apius klavdiuss 
daadevna. gzad man gaanadgura markus centeniusis 
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romauli 16-aTasiani armia. Aapius klavdiusma kargad 
isargebla hanibalis mier am barieris gadalaxviT da 
saintereso manevri ganaxorciela: igi isev kapuas 
miubrunda. Aam manevriT romaelebis poziciebi 
gaumjobesda. 
konsulebma kidev ufro gaaZlieres kapuis alya. 
q. karolinaSi romaelebma sakvebis did marags mouya-
res Tavi. gvian RamiT hanibalma Tavisi meomrebi 
(daaxloebiT 3 aTasi msubuqad SeiaraRebuli qveiTi) 
qalaqis irgvliv mdebare tyeebSi ganalaga. hanibalma 
magons gaugzavna 2 aTasi mxedari da daavala, am Za-
liT gadaeketa gza brZolis velidan gaqceuli 
romaelebisaTvis. gaTenebisTanave romaelebma CaTva-
les, rom gamarjveba maT xelSi iyo da uwesrigod 
daiwyes saomari moqmedebebi. hanibalma SetevisTvis 
gamoiyena Casafrebuli Zalac da qalaqis siaxloves 
romaelTa 18-aTasiani armia gaanadgura, romelTagan 
mxolod 2 aTasma kacma moaxerxa brZolis velidan 
cocxlad Tavis daRweva.  
miuxedavad amisa, hanibalisTvis am gamarjvebas  
Sedegi ar moutania. marTalia, didi karTageneli 
brZolebis brwyinvaled mogebis didostati iyo, 
magram, umravles SemTxvevaSi maT TiTqmis ar moh-
yolia politikuri Sedegebi.  
rac Seexeboda uSualod qalaqs, romis orive 
konsuli da pretori gaius klavdius neroni inten-
siurad awarmoebdnen qalaqis saalyo samzadiss: mis 
irgvliv gayavdaT Txrilebi, agebdnen sangrebs. kapue-
lebma kvlav sTxoves hanibals daxmareba, is ki 
brundiziumis mimarTulebiT apirebda wasvlas da ver 
bedavda qalaqze Setevas. Hhanibalma miiRo kapuis 
elCoba da  ganucxada, rom man erTxel ukve aiZula 
romis konsulebi, moexsnaT qalaqisaTvis alya, ami-
tom SesaZlebeli iqneboda, msgavsi moqmedeba gaemeo-
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rebinaT. Mmagram, rodesac elCoba ukan, qalaqisken 
gamobrunda, kapua maT ukve ormagi TxrilebiT alya-
Semortymuli daxvdaT. romaelebma kapuis mcxov-
reblebs Semdegi piroba wauyenes: maT ori kviris 
ganmavlobaSi unda daecalaT qalaqi da Tan waeRoT 
piradi nivTebi. Aamgvarad isini romaelebisgan miiReb-
dnen Tavisuflebasa da xelSeuxleblobis garantias. 
kapuelebma romaelTa moTxovna ar Seasrules. 
amrigad, kapuis alyiT praqtikulad II punikuri 
omis axali etapi daiwyo. Uunda aRiniSnos, rom 
kapuis warmatebuli alya da Sesabamisad misi aReba 
romaelebisTvis SesaZloa gamxdariyo maTi adrindeli 
marcxis kompensirebis saSualeba samxreT italiaSi. 
romis sardloba prioritetulad miiCnevda am opera-
ciis warmatebiT Catarebas. Hhanibals esmoda, rom 
kapuis dakargva mas xelidan gamoaclida yvela an 
TiTqmis yvela mokavSires samxreTSi  da saerTod,  
apeninis naxevarkunZulze. 
212 wlis samxedro moqmedebaTa gadatanam sici-
liis mimarTulebiT viTareba kidev ufro daamZima kar-
TagenisTvis. rac Seexeba sirakuzas, misi dacema gamoiw-
vevda karTagenelTa saboloo wasvlas siciliidan. 
rogorc zemoT aRvniSneT, 214 wlidan sira-
kuzis mosaxleoba arqimedes meTaurobiT warmatebiT 
icavda Tavs romaelebisagan. qalaqis sazRvao da saxme-
leTo blokadam romaelebs realuri Sedegebi ver 
moutana: es meTodi naklebad efeqturi gamodga imitom, 
rom qalaqis mosaxleoba aucilebel sakvebs regula-
rulad Rebulobda karTagenidan. ase rom, miuxedavad 
blokadisa, mainc rCeboda qalaqis kedlebTan iseTi 
adgilebi, romlebsac romaelebi ver akontrolebdnen. 
gaius marceliusma, romelsac momxreebi hyavda 
sirakuzaSi, qalaqis mosaxleobas SeuTvala, rom igi 
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mzad iyo, qalaqis misTvis gadacemis SemTxvevaSi, 
TiToeuli moqalaqisTvis sicocxle da Tavisufleba 
SeenarCunebina. romaelTa uzenaesobis cnobis SemTxve-
vaSi ki qalaqi TviTmmarTvelobasac SeinarCunebda. 
aman xeli Seuwyo sirakuzaSi punebis sawinaaRmdego 
moZraobis dawyebas, romelsac saTaveSi 80 moqalaqe 
Caudga. magram, rogorc ki cnobili gaxda maTi saqmia-
nobis Sesaxeb, yvela maTgani sikvdiliT dasajes. 
aRsaniSnavia, rom qalaqSi Zlieri iyo proma-
kedonuri ganwyoba. sirakuzelebma gadawyvites, uSua-
lo kavSiri daemyarebinaT makedoniis mefe filipe V-
sTan. masTan mosalaparakeblad gaigzavna elCi, war-
moSobiT sparteli damipi, romelic tyved Cauvarda 
romaelebs. sirakuzelebma intensiuri molaparakebebi 
daiwyes romaelebTan damipis gamosaxsnelad. mola-
parakebebis dros erTma romaelma yuradReba miaqcia 
sirakuzis erT-erT kedels, romelic imdenad dabali 
iyo, rom masze asvla patara kibiTac SeiZleboda. Ees 
Seatyobines marceliuss, romelmac, Tavis mxriv, isic 
daadgina, rom am kedels gansakuTrebuli mondomebiT 
icavdnen sirakuzelebi. Aamis Semdeg romaelTa banak-
Si Cavida sirakuzeli moqalaqe, romelmac romaelebs 
Seatyobina, rom alyaSemortymul qalaqSi im dros 
nayofierebisa da nadirobis  qalRmerT artemidasadmi 
miZRvnili samdRiani dResaswauli tardeboda. moRa-
latis gancxadebiT, zeimze sakmarisi ar iyo sakvebi, 
samagierod, Tavze sayrelad iyo Rvino, romelsac 
adgilobrivi xelisufleba uxvad arigebda. mTvrali 
mosaxleoba ki mtrisTvis advilad dasauflebeli 
gaxdeboda. yovelive aRniSnulis gaTvaliswinebiT 
marceliusma gadawyvita,  qalaqze ieriSi mietana. 
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gvian RamiT, rodesac sira-
kuzelTa damcveli razmebi Rvi-
niT iyvnen galeSilni, romaelTa 
mzveravi razmi qalaqSi uprob-
lemod Sevida. sabrZolo gangaSis 
signalis micemisTanave, romaelTa 
ZiriTadi  Zalebi saSineli xmau-
riT gadavidnen Setevaze da qala-
qis kedlebze miitanes ieriSi. 
ucabedad  gamofxizlebuli qala-
qis damcvelTa erTi nawili uaz-
rod awydeboda aqeT-iqiT, isini kedlebidan xtebod-
nen da kidev ufro aZlierebdnen  qalaqSi Seqmnil 
panikasa da qaoss. meore nawils jer kidev eZina. 
gaTenebulic ar iyo, rom marceliusis jarebma qala-
qis yvela kari Selewes da qalaqSi SeiWrnen. 
epikides xelSi jer kidev imyofeboda qalaqis 
ramdenime ubani da misi mimdebare kunZuli ortigia. 
marceliusma epikides romaelebisTvis qalaqis gada-
cema SesTavaza. maT Soris molaparakeba ar Sedga da 
marceliusmac Setevaze gadasvlis brZaneba gasca. 
misi gankargulebis Tanaxmad, romaelma jariskacebma 
qalaqis mosaxleoba daindes, qalaqi ki pirwmindad 
gaZarcves. 
himilkoni da hipokrate droulad veRar mieS-
velnen ukve romaelTa xelSi myof qalaqs. Sesaba-
misad, akropolic veRar uwevda winaaRmdegobas maT 
da TandaTan Tmobda poziciebs. 
miuxedavad situaciis simZimisa, hipokrate yvela 
saSualebiT cdilobda qalaqis gadarCenas, miT ume-
tes, rom zogierTi ubani jer kidev ar daekavebinaT 
romaelebs. siciliis SedarebiT patara qalaqebma 
markus klavdius 
marceliusi (romis 
xuTgzis konsuli). 
vercxlis moneta  
(I-II s.s.) 
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moaxerxes da Seagroves 20 aTasi qveiTi da 5 aTasi 
mxedari hipokrates dasaxmareblad. maT esmodaT, rom 
sirakuzis dacema siciliaze romaelTa sruli 
kontrolis damyarebas niSnavda. 
maSin, roca sirakuzis irgvliv movlenebi ase 
ganviTarda, karTagenis xelisuflebam kidev scada, 
marTalia, dagvianebuli, magram mainc daxmarebis 
gaweva. karTagenis flotis sardalma bomilkarma si-
rakuzelebs 55 xomaldi gaugzavna, TviTon ki 35 
xomaldiani eskadriT Cavida karTagenSi, saidanac man 
sirakuzelTa dasaxmareblad amjerad ukve 100 xo-
maldi wamoiyvana. amasobaSi qalaqis kedlebs miaRwies 
hipokratem da himilkonma TavianTi ZalebiT, magram 
romaulma armiam aiZula isini, ukan daexiaT. 
orive dapirispirebuli mxare intensiurad emza-
deboda generaluri SetevisaTvis, magram moulod-
nelad punTa-sirakuzelTa da romaelTa banakebSi 
epidemiam ifeTqa: igi gamoiwvia saSineli sicxis Se-
degad qalaqis irgvliv arsebuli Waobebidan aorTq-
lebulma Sxamebma, ris gamoc Oorive mxarem bevri 
jariskaci dakarga. magram, Mmiuxedavad aseTi saSi-
neli danakargebisa, romaelebic da karTagenelebic 
gulmodgined emzadebodnen gadamwyveti brZolisaTvis. 
am droisaTvis kunZul siciliaze karTagenis 
SeiaraRebuli Zalebis mTavarsardlobis warmomadgen-
lad bomilkari rCeboda. man sTxova karTagens dama-
tebiT damxmare Zalebis gagzavna. Sesabamisi nabijis 
gadadgmisTanave mis daqvemdebarebaSi aRmoCnda       
130 sabrZolo da 700 satransporto xomaldi. zur-
gis qaris daxmarebiT igi Tavisi flotiT swrafad 
miuaxlovda kunZuls. zRviT masTan SesaerTeblad 
daiZra Tavisi (ufro swored, karTagenuli) flotiT 
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epikide. Mmarceliusma gadawyvita, xeli SeeSala maTi 
SeerTebisaTvis da amiT aecilebina Tavidan karTage-
nelTa mosalodneli Sturmi sirakuzaze. rogorc ki 
qari Cadga, bomilkarma moulodneli, yovlad gaumar-
Tlebeli manevri ganaxorciela: igi uceb ukan, Ria 
zRvaSi Sebrunda da satransporto xomaldebs ubr-
Zana karTagenSi dabruneba, TviTon ki sabrZolo 
xomaldebiT tarentumisken gacura. Ees iyo  Ralatis 
tolfasi Secdoma. Aam saqcieliT bomilkarma xazi 
gausva imas, rom saerTo warmatebisaTvis, misi azriT, 
ufro mniSvnelovani iqneboda, daxmareba gaewia 
hanibalisTvis, vidre sirakuzis bedze ezruna. Sesaba-
misad, epikidemac veRar SeZlo aqtiuri moqmedebebis 
dawyeba da lodini amjobina. sirakuzelebs sxva 
aRaraferi darCenodaT da marceliuss SeuTvales, 
rom mzad iyvnen, danebebodnen. 
romaelma sardalma sirakuzelebs Semdegi piro-
bebi wauyena: 1. sirakuzis mefeebis mTeli qoneba unda 
gadascemoda romael xalxs; 2. qalaqSi myofi daqira-
vebuli jariskacebi romaelTa gankargulebaSi unda 
gadasuliyvnen; 3. qalaqs formalurad SeunarCun-
deboda e.w. TviTmmarTveloba, romelic faqtobrivad 
aRiarebda romis uzenaesobas. Aamas Sedegad mohyva 
is, rom daqiravebulebma, romaelebs rom ar Cavar-
dnodnen xelSi, usistemod daiwyes qalaqidan gaqceva. 
isini ar indobdnen aravis, vinc ki gzad Semoxv-
debodaT da daiwyes qalaqis darbeva. qalaqSi ukan 
dabrunebulma, marceliusTan molaparakebaze gagzav-
nilma elCebma daqiravebulebi daamSvides da auxsnes, 
rom winaaRmdegobis Sewyvetis SemTxvevaSi romaelebi 
maT ar dasjidnen. Bbunebrivia, romaelebi TavianTi 
interesebidan gamomdinare iCendnen e.w. moCvenebiT 
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humanurobas: maT surdaT, rac SeiZleba naklebad 
gapartaxebuli qalaqi CaegdoT xelSi. miuxedavad 
molaparakebisa, daqiravebul meomarTa erT-erTma 
beladma, iberielma merikma romaelebis winaaRmdeg 
seriozuli winaaRmdegobis gawevisTvis daiwyo mza-
deba. rogorc marceliusma es Seityo, yovelgvari  
diplomatiuri saSualebebi uaryo da qalaqze Stur-
mis dawyeba brZana. gvian RamiT marceliusma moaxerxa 
qalaqis erT nawilSi desantis gadasxma da ieriSic 
daiwyo. romaelebma Qqalaqi sirakuza aiRes. am Seta-
kebis dros daiRupa didi arqimede.  marceliusma 
pativi miago did mecniers da sirakuzelebs misi 
Rirseulad dakrZalvis ufleba misca. miuxedavad 
amisa, qalaqis Sturmis Sedegad, arqimedes saflavi 
daikarga da mxolod ax. w. I saukuneSi, anu TiTqmis 
2 saukunis Semdeg aRmoaCina is gamoCenilma romaelma 
oratorma da saxelmwifo moRvawem markus tulius 
ciceronma. 
siciliisTvis omi sirakuzis aRebiT ar damTav-
rebula. romsa da karTagens Soris samxedro dapi-
rispirebam kunZulis sxva qalaqebSi gadainacvla. 
mxolod marceliusis warmatebiT Catarebuli opera-
ciis Sedegad miaRwies romaelebma saboloo gamarj-
vebas siciliaSi. TiToeuli qalaqis aRebisas marce-
liusi sxvadasxva saxis, zogjer diplomatiur taq-
tikasac mimarTavda. magaliTad, q. tavromeniumTan 
xelSekrulebis gaformebisas, marceliusma uari 
ganacxada qalaqSi romauli garnizonis datovebaze 
da amiT moqalaqeTa keTilganwyoba moipova. rac 
Seexeba akragants, iq imyofeboda karTagenelTa Seia-
raRebuli Zala hanonis sardlobiT da, masTan erTad, 
epikide. iq samxedro dapirispireba gardauvali iyo. maT 
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Soris gamarTuli brZola marceliusis gamarjvebiT 
dasrulda, ris Semdegac igi sirakuzaSi dabrunda. 
sirakuzis dacemiT siciliis bedi praqtikulad 
romaelTa sasargeblod gadawyda. hanibalma am mimar-
TulebiT sruli samxedro-strategiuli da politi-
kuri fiasko ganicada. sicilia TandaTan iqca romae-
lebisTvis karTagenSi (afrikaSi) SeWris placdarmad. 
amiT sabolood daimsxvra hanibalis samxedro-
politikuri mizani, Seqmniliyo karTagen-makedonia-
kapua-sirakuzis koalicia romis gasanadgureblad.  
rac Seexeba espaneTSi mimdinare movlenebs, 212 
wlis samxedro kampaniis dros pireneis naxevar-
kunZulze imyofeboda ori romauli armia, romlebsac 
meTaurobdnen Zmebi publius da gaius scipionebi. 
dapirispirebul mxares warmoadgenda karTagenelTa 
sami armia, romlebsac  sardlobdnen hasdrubali (his-
gonis vaJi) da hanibalis Zmebi: magoni  da hasdrubali. 
unda aRiniSnos, rom romaelTa ZiriTad Zalebs 
20 aTasi kelt-iberi meomari SeuerTda. scipionebisa 
da maTi mokavSireebis mizani iyo pireneis naxevar-
kunZulze karTagenuli Zalebis mTlianad ganadgu-
reba. maT TavianTi SeiaraRebuli Zalebi ramdenime 
nawilad gayves da Sesabamisi davalebebi misces. 
romaelTa jarebis 2/3 publius kornelius scipionma 
daZra magon barkidisa da hasdrubal hisgonis Zis 
samxedro Zalebis winaaRmdeg. romaelTa Zalebis 1/3 
da kelt-iberi  mebrZolebi gneus scipionma hasdru-
bal barkidis sapirispirod mimarTa. Ehanibalis Zma 
Seecada, kelt-iberi meomrebi Tavisken gadaebirebina 
(cnobilia, rom hanibalis coli iberTa tomidan 
iyo). aman situacia daZaba. gneus scipionma igrZno, 
rom kelt-iberTa urTierTobaSi SesaZlebeli iyo 
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erTgvari bzaris gaCena, amitom man aSkara brZolas 
Tavi aarida da ukan daxeva daiwyo. hasdrubali 
scipions daedevna. 
mdgomareoba gaurTulda publius  scipionsac. 
man Seityo, rom karTagenelTa ZalebTan SesaerTeb-
lad 7500 meomriT daiZra kelt-iberTa erT-erTi 
beladi _ indebili. Ggvian RamiT scipionma gadawyvi-
ta am Zalis SeCereba. romaelebi warmatebasTan 
axlos iyvnen, magram moulodnelad maT flangebidan 
Tavs daesxnen numidieli mxedrebi, zurgidan ki 
karTagenelebis Setevam sabolood gaanadgura romae-
lebi. faqti iyo, rom punebi romaelTa gadaadgilebas 
yuradRebiT akvirdebodnen. brZolaSi daiRupa pub-
lius kornelius scipioni. apianes cnobiT, scipioni 
daiRupa rekognoscirebis dros, rodesac mxedarTa 
jgufTan erTad brZolis dawyebis win adgil-
mdebareobas aTvalierebda. 
amis Semdeg samive karTagenuli armia gneus sci-
pionis winaaRmdeg daiZra, romelmac ukan daxeva 
ganagrZo da RamiT Tavisi banakic datova. gaTene-
bisTanave punebma devna ganagrZes. am mxriv yvelaze 
aqtiuri numidiuri kavaleria iyo. romaelebi iZu-
lebuli gaxdnen, SeCerebuliyvnen da brZolaSi Cabmu-
liyvnen. im momentSi karTagenelebi flobdnen romae-
lebze rogorc fsiqologiur, ise ricxobriv upira-
tesobas. Aam brZolaSi daiRupa gneus scipionic. 
orive scipionis daRupvam da romaul armiebze 
gamarjvebam frTebi Seasxa punebs da amis Semdeg 
isini pireneis CrdiloeTiT, md. iberiusis mimarTu-
lebiT daiZrnen. iq Tavmoyrili iyo romauli armiis 
SedarebiT mcirericxovani nawilebi marciusis meTau-
robiT. unda aRiniSnos, rom eiforiaSi myofma karTa-
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genelma sardlebma saTanadod ar Seafases mowinaaRm-
dege, moadunes yuradReba da sifxizle, ris gamoc 
isini mkacrad daisajnen. gvian RamiT marciusi hasd-
rubalis (hisgonis Zis) banakSi SeiWra da pirwmindad 
gaanadgura naxevradmZinari karTagenuli armia. 
aRsaniSnavia, rom liviusma ufro meti yurad-
Reba miaqcia romaelTa am warmatebas, vidre scipion-
Ta daRupvas da pireneis naxevarkunZulze mTeli 
romauli armiis ganadgurebas. 
am warmatebuli operaciebis Semdeg karTagenma 
moaxerxa da md. iberiusidan samxreTiT mTeli pire-
neis naxevarkunZulze sruli kontroli aRadgina, 
Tumca marciusis warmatebam romaelebs amosunTqvis 
saSualeba misca da md. iberiusis CrdiloeTiT roms 
poziciebi SeunarCuna. amiT romsa da karTagens Soris  
espaneTisaTvis brZolis axali etapi iwyeboda. 
Zveli welTaRricxviT 211 wlis dadgomisTanave 
aSkara gaxda, rom II punikur omSi samxedro moqmede-
baTa mTavari arena kapuisaTvis brZola unda yofi-
liyo, romelic gadamwyveti iqneboda ara mxolod 
konkretuli samxedro operaciisaTvis, aramed apenin-
ze mimdinare samxedro moqmedebaTa saerTo viTare-
bisTvisac. romis senatma kapuis kedlebTan Tavmoy-
ril romis jarebis sardlebs, konsulebs kvintus 
fulviussa da apius klavdiuss ubrZana, qalaqze 
rkali SeemWidrovebinaT da saboloo SturmisaTvis 
momzadebuliyvnen. 211 wels romis axal konsulebad 
airCies gneus fulvius centumalusi da publius 
sulpicius galba maqsimusi.  
am dros hanibali gegmavda tarentumis akro-
polisis xelSi Cagdebas da warmatebis miRwevis Sem-
deg kapuisken laSqrobis dawyebas. magram misi pozi-
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cia Seicvala mas Semdeg, rac kapuis mdgomareoba ki-
dev ufro damZimda. qalaqis mcxovrebni praqtikulad 
mowydnen gare samyaros. hanibalma gaiTvaliswina ro-
mis winaaRmdeg omSi kapuas gansakuTrebuli mniSv-
neloba da Tavisi jariT, romelsac zurgs umagrebda 
33 spilo, swrafi marSiT kampaniaSi Casuli tifatis 
mTis ZirSi sabrZolvelad dabanakda. 
gzad hanibalma xelT igdo galaTeas cixesimagre 
da romauli garnizoni iqidan gandevna. brZolis 
dawyebis win romaelTa Zalebi ase ganawilda: apius 
klavdiuss unda ebrZola uSualod kapuelebis wi-
naaRmdeg, kvintus fulviuss ki – hanibalTan; pro-
pretorma gaius klavdius neronma daikava strate-
giulad mniSvnelovani, q. suesulisken mimavali gza; 
legati gaius flaviusi, mokavSireTa kavaleriasTan 
erTad, md. voltornis napiras ganlagda. 
brZolis dawyebisTanave kapuelTa SeiaraRebuli 
razmebi qalaqidan gamoiWrnen da Tavs daesxnen apius 
klavdiusis legionerebs, romlebmac moaxerxes maTi 
mogerieba da maT ukan daaxevines qalaqisken. hanibali 
kvintus fulviusis winaaRmdeg brZolaSi CaerTo. 
erT-erTma romaulma legionma ver gauZlo espanel 
daqiravebul mebrZolTa warmatebul Setevebs da 
ukan daxeva daiwyo. espanelTa razmma, romelsac Tan 
axlda 3 spilo, gaarRvia romaelTa wyoba da maT 
banakamde miaRwia, romlis misadgomebTanac fulviusma 
organizeba gaukeTa romaelTa kontrSetevas da pu-
nebi aiZula, SeCerebuliyvnen. brZola romaelTa Za-
lisxmeviT RamiT warimarTa. maT CiraRdnebiT daafrT-
xes spiloebi da amoxoces isini. mkvdari spiloebi 
TxrilebSi Cayares, riTac maT erTgvari xidebis ro-
li Seasrulebines.Ffulviusi imdenad Zlierad utev-
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da, rom hanibali iZulebuli gaxda, ukan daexia. ro-
maeli sardali hanibals ar dadevnebia. 
brZolis Sedegi hanibalisTvis damarcxebis 
tolfasi iyo. man ver SeZlo kapuis kedlebidan ro-
maelTa gandevna. Aamis Semdeg hanibals kapuaze pirda-
piri ieriSis mitana aRar ucdia. igi fiqrobda, romis 
sardlobis yuradReba rogorme kapuidan sxva mimar-
TulebiT gadaetana. man daiwyo fiqri imaze, rogor 
Seeqmna sasikvdilo safrTxe  romis saxelmwifosTvis 
anda moexdina aseTi safrTxis arsebobis simulacia. am 
SemTxvevaSi, hanibalis azriT, romael sardalTa yu-
radReba mTlianad dedaqalaqze iqneboda gadatanili. 
amgvarad, hanibalma, rogorc iqna, gadawyvita 
romze galaSqreba, magram es gadawyvetileba ukve 
dagvianebuli iyo. 
 
 
romi respublikis xanaSi. fridrix polakis naxati 
     
rogorc zemoT ukve aRvniSneT, jer kidev kanes-
Tan Catarebuli brwyinvale epopeis Semdeg hanibalis 
uaxloes garemocvaSi gaCnda idea uSualod romze 
galaSqrebisa, Mmagram hanibalma maSin es Sansi ver 
gamoiyena da saboloo gamarjveba xelidan gauSva. 
kanes operaciidan 4 wlis gasvlis Semdeg hani-
bali am strategiul gegmaze kidev erTxel dafiqr-
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da. arada, maSin 4 wlis winandeli romi TiTqmis 
daucveli iyo: romis xelisufleba Tavis gadarCenis 
mizniT qmnida moxalise monaTa razmebs maTTvis 
Tavisuflebis miniWebis uflebiT, Tumca aseTi Zalebi 
didi sandoobiT arasodes gamoirCeodnen (maTSi gaci-
lebiT Warbobda romaelTa mimarT SurisZiebis momen-
tebi). 211 wels ki romi ufro Zlieri iyo. es yve-
laze kargad hanibals esmoda. misi varaudiT, Tu de-
daqalaqs safrTxe daemuqreboda, romael mxedarT-
mTavarTagan erT-erTi mainc (Tu orive ara), datoveb-
da alyaSemortymul kapuas da roms mieSveleboda. am 
SemTxvevaSi ki hanibalisTvis danawevrebul romis 
armiasTan dapirispireba xelsayreli iqneboda. erTa-
derTi, rac mas afiqrebda, kapuas pozicia iyo: gamo-
ricxuli ar iyo, rom qalaqi, Tavis gadarCenis miz-
niT, romaelebs ubrZolvelad danebeboda. amito-
macHhanibalma moaxerxa da kapuaSi werili Segzavna, 
sadac man moqalaqeebs Tavisi Canafiqri gaacno. 
hanibalis romisken wasvlis SemTxvevaSi Sesust-
deboda romaelTa zewola kapuaze da maTi Zalebis 
mniSvnelovani nawili romis gadasarCenad wavidoda. 
es ki kapuas romaelTa alyisagan daixsnida. 
hanibali RamiT CrdiloeTisken daiZra da brZaneba 
gasca, banakSi cecxli ar CaeqroT, raTa romaelebs kar-
TagenelTa gadaadgileba ar SeemCniaT. hanibalis gegme-
bidan gamomdinare, umniSvnelovanesi iyo is, Tu ramdenad 
imuSavebda romze Setevis moulodnelobis efeqti. 
fulviusma mzveravTa saSualebiT gaigo am ganz-
raxvis Sesaxeb da yvelaferi romis xelisuflebas 
Seatyobina. saswrafod moiwvies senatis sxdoma. sena-
torma publius kornelius asinam senats warudgina 
gegma, romlis mixedviTac romis dasacavad unda 
gamoexmoT italiaSi myofi yvela romaeli sardali. 
es gegma hanibalis Canafiqrs Seesabameboda. am mosaz-
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rebis winaaRmdeg gamovida kvintus fabius maqsimusi. 
man danaSaulad miiCnia alyaSemortymuli kapuis 
mitoveba da senatorebs mouwoda, daecxroT vnebaTa-
Relva da ar wamogebodnen ankesze hanibalis manev-
rebs. Mmaqsimusma ganacxada: `dafiqrdiT, romaelebo! 
kanes brZolis Semdeg gamarjvebulma hanibalma ver 
gabeda romze Seteva da axla, kapuidan gandevnili, 
rogor moaxerxebs amas? is romis alyisTvis ki ar 
moiwevs, aramed mas surs alyaSemortymuli kapuis 
romaelTagan gaTavisufleba; roms davicavT yvelani, 
xelisufleba, meomrebi, iupiteri  da sxva RmerTebi~ 
(75.233.). sakiTxis ganxilva dasrulda publius 
valeriusis kompromisuli winadadebiT. senatma ga-
dawyvita, rom kapuis alya gagrZeldeboda da iqidan 
mxolod garkveuli nawili gaigzavneboda romis 
mimarTulebiT hanibalTan sabrZolvelad. magram ro-
maelTa mxriv hanibalis Zalis ugulebelyofac dauS-
vebeli iyo. amitom kapuidan romisaken damatebiT 
gaigzavna 15 aTasi qveiTi da 1000 cxenosani, romlis 
sardlobac kvintus fulviuss daevala. meore sarda-
li, apius klavdiusi kapuelebTan erT-erTi Setake-
bisas miRebul Wrilobas iSuSebda. amis gamo kapuis 
alyaze kontroli mas unda gaegrZelebina. amrigad, 
hanibalis Canafiqri mxolod nawilobriv gamarTlda. 
man ver aiZula romaelebi, kapuisTvis alya moexsnaT. 
hanibalis romisken wasvlam dedaqalaqSi didi 
panika gamoiwvia, rac, Tavis mxriv, dezinformaciis 
gavrcelebas uwyobda xels. magaliTad, gavrcelda 
xmebi, rom hanibalma gaanadgura kapuasTan mdgari 
romauli legionebi da axla romis gasanadgureblad 
moiswrafoda. miuxedavad amisa, xelisufleba aqtiu-
rad xelmZRvanelobda moaxloebuli safrTxisagan 
qalaqis Tavdacvis organizebas. visac iaraRis tareba 
SeeZlo, qalaqi unda daecva, qalebi da bavSvebi ki 
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qvebsa da TavdacvisaTvis saWiro sxva nebismier saSua-
lebas ezidebodnen. romis gamagrebul adgilebSi, maT 
Soris, kapitoliumSic, romauli garnizonebi ganTavsdnen. 
am dros romisken swrafi 
tempiT miiwevdnen hanibali da 
fulviusi. romaeli sardali md. 
voltornis gadalaxvisas Seyovn-
da imitom, rom hanibalma daasw-
ro mas da samdinaro xomaldebi 
gadauwva. hanibals ki gzaSi TiTq-
mis ar Sexvedria seriozuli wi-
naaRmdegoba. man gapartaxebuli da 
TiTqmis gauvali gzebiT siaruli 
arCia, raTa romaelTa yuradReba 
ar miepyro. bolos is pupiniaSi 
SeCerda, romidan 8 milis manZil-
ze. TiTqmis imavdroulad Cavida romSi gneus fulviusi. 
amis Semdeg hanibali kidev ufro miuaxlovda 
roms da banaki qalaqidan 3 milis manZilze dasca. 
man 2 aTas mxedarTan erTad daiwyo romis irgvliv 
adgilebis daTvaliereba. hanibali herkulesis taZars 
miuaxlovda da brZolis win qalaqis kedlebisa da 
quCebis ganlagebas akvirdeboda. fulviusma mis wi-
naaRmdeg cxenosani razmi gagzavna da hanibali 
aiZula, ukan, Tavis banakSi dabrunebuliyo.  
 
Hannibal ante portas
9 
 
hanibali karibWesTanaa - sagangaSod gaiJRera am 
frazam imdroindel romSi, romelic mauwyebeli iyo 
didi ubedurebisa.  
                                                             
9 pirvelad es gamoTqma daafiqsira didma romaelma oratorma cice-
ronma (Zv.w. 106-43) Tavis `filipikebSi~ (I,5,11). Ees fraza naxsenebi 
aqvs  titus liviussac (Zv.w. 59 _ ax.w. 17) `romis istoriaSi~ 
(XXIII,16). 
ciceronis biusti. 
kapitoliumis muzeumi, 
romi 
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romis mosaxleoba yovel wuTs eloda dedaqa-
laqis quCebSi brZolis dawyebas, situacia ukidu-
resad daZabuli iyo. gansakuTrebuli panika gamoiwvia 
erTma SemTxvevam: rodesac hanibali romis kedlebTan 
gamoCnda, qalaqis erT nawilSi (aventini) myofma, 
romis mxareze gadasulma 1200 numidielma mxedarma 
davalebis Sesasruleblad gadaadgileba daiwyo. mo-
saxleoba amis Sesaxeb informirebuli ar iyo, amitom  
numidielTa gamoCena hanibalis romSi Sesvlad miiC-
nies. zogi moqalaqe saxlisken gaiqca, zogma ki qvebi 
daayara numidielebs. es yvelaferi imdenad swrafad 
moxda, rom  xelisuflebam Zlivs  moaxerxa viTare-
baze kontrolis aRdgena.  
meore dRes hanibalma gadalaxa md. aniene da 
brZolaSi CarTo mTeli Tavisi Zalebi.  
 
 
mdinare aniene 
 
fulviusma da orive konsulma es gamowveva 
miiRes. brZolis dawyebis win kokispiruli wvima 
wamovida da xilvadoba imdenad gauaresda, rom mebr-
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Zolebi (orive mxridan, rogorc punebi, ise romae-
lebi) erTmaneTs veRar xedavdnen. isini iZulebulni 
gaxdnen, TavianT banakebs mibrunebodnen. Mmeore dRe-
sac igive ganmeorda da, Sesabamisad, brZolis dawyeba 
kvlav ver moxerxda. punebis banakSi aseTi xmebi 
gavrcelda: hanibals brZolis dawyebaSi xels ro-
maelTa RvTaebebi uSliano. gaocebul hanibals mTeli 
xmiT dauyviria: `nuTu me, hanibals ar myofnis Wkua 
da ar mwyalobs bedi imisTvis, rom daveuflo 
maradiul qalaqs!~ (71. 11). 
jer kidev romis kedlebTan myof hanibals 
acnobes ori SemTxvevis Sesaxeb, romelmac masze mZime 
STabeWdileba moaxdina. pirveli, is, rom Turme 
romis xelisuflebam, miuxedavad mZime viTarebisa, 
moaxerxa da damatebiTi Zalebi gagzavna espaneTSi 
punebis winaaRmdeg. rac Seexeba meore faqts, es ukve 
Seuracxmyofeli aRmoCnda hanibalisTvis: Turme miwis 
nakveTi, sadac misi samxedro banaki imyofeboda, misma 
iuridiulma mflobelma, erT-erTma romaelma moqala-
qem, uproblemod gayida, ise rom saerTod ar gaiTva-
liswina hanibalis faqtori. am faqtebiT romma daana-
xa hanibals is, rom misi resursebi ara Tu amowuru-
lia, aramed bevrad aRemateba hanibalisas. AaSkarad 
gamoikveTa hanibalze romis samxedro da politikur-
fsiqologiuri upiratesoba. 
amis Semdeg hanibalma veRar gabeda romze Sete-
va. Mman alya moxsna da banaki romidan 6 milis man-
Zilze ganalaga, gaapartaxa mimdebare miwebi,  Semdeg 
ayara banaki da samxreTisaken gaeSura. 
romis mosaxleobam hanibalis wasvla RvTis 
wyalobad miiCnia. romi hanibalisTvis miuRwevel 
ocnebad darCa. Dda rac man ver SeZlo, es moaxerxa 
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7 saukunis Semdeg Zvelgermanuli vestgoTebis tomis 
beladma da pirvelma mefem alarixma 410 wels. 
hanibalis romze laSqroba misi sruli samxed-
ro-politikuri kraxiT dasrulda. aRsaniSnavia, rom 
romis kedlebTan met-naklebad seriozuli samxedro 
operacia ar Catarebula. faqtobrivad, hanibali 
ubrZolvelad ukuiqca romis misadgomebidan.Kkidev 
erTxel (ukve meramdened) gamoCnda, rom hanibals ar 
hqonda masStaburi samxedro-politikuri strategiis  
realuri gegma: aSkara iyo, rom mas aRar gaaCnda 
iseTi samxedro Zala, romelic seriozul samxedro 
warmatebas moutanda da SesaZlebels gaxdida romae-
lebze upiratesobis mopovebas. hanibalma ver moagva-
ra kapuis sakiTxic. Frealoba ki iyo is, rom hanibal 
barkas  politikuri mze esveneboda. 
karTagenelebma kapua bedis anabara miatoves. 
rodesac romis senati kapuis sakiTxs ganixilavda, 
qalaqze saalyo operaciis xelmZRvanelma, fulviusma 
winadadeba wamoayena, romlis Tanaxmadac, Tu kapuis 
moqalaqeni daTqmul droSi gadavidodnen romaelTa 
mxareze, yvela moqalaqes, visac romaelebis winaaRm-
deg raime danaSauli hqonda Cadenili, Seiwyalebdnen. 
am winadadebis miuxedavad, romaelTa mxareze arc 
erTi kapueli ar gadasula. 
saqme imaSi gaxldaT, rom kapuelebs ar sje-
rodaT romaelebisa, ufro metic, maT miaCndaT, rom 
Tu isini Cabardebodnen mowinaaRmdeges, romaelebi 
qalaqs pirwmindad mainc gaZarcvavdnen. 
kapuelTa erTaderTi xsna garedan daxmarebis 
miReba iyo. kapuis karTagenuli garnizonis meTaureb-
ma, hanonma da bostarma werili gaugzavnes hanibals. 
maT Seaxsenes _ punebma imitom gadalaxes alpebi, 
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rom hanibals romis saxelmwifos winaaRmdeg ebrZo-
la da sadac romauli legionebi dganan, iq unda 
iyvnen karTagenelebico. maT hanibals sTxoves, swra-
fad emoqmeda,  daxmareboda alyaSemortymul Kkapuas 
da is romaelTagan exsna. werili gadaeca numidiel 
mxedarTa jgufs, romlebic, viTomcda romaelTa 
mxareze gadasvlis mizniT, advilad SeZlebdnen 
romauli barieris gadalaxvas da hanibalTan Cavi-
dodnen. aRsaniSnavia, rom hanibali, romelic romidan 
samxreTis mimarTulebiT mieSureboda, moulodnelad 
ukan Semobrunda da dadevnebul romaul armias 
seriozuli marcxi agema, Tumca am warmatebas haniba-
lisTvis raime realuri Sedegi ar mohyolia da man 
kvlav gaagrZela samxreTisken svla. rac Seexeba 
zemoaRniSnul werils, man hanibalamde ver miaRwia. 
erT-erT numidiel mxedars hyavda kapueli sayvareli, 
romelmac es saidumlo gasca. romaelebma yvela 
SeTqmuli numidieli Seipyres, xelebi mokveTes da 
qalaqidan gaaZeves.  
kapuelebs sxva gza aRar darCenodaT, maT elCe-
bi gaugzavnes romaelebs da auwyes, rom danebebas 
apirebdnen. am dros moxda erTi Zalze STambeWdavi 
faqti, romelsac liviusi ase aRwers: romaelebs 
rom ar Cavardnodnen xelSi, kapuelma politikosma 
vibius viriusma mouwoda senatorebs, masTan Sekrebi-
liyvnen da jgufuri TviTmkvleloba moewyoT; 27 
senatori mivida saxlSi viriusTan, miusxdnen sana-
dimo magidas, maT jer miirTves Rvino, Semdeg  _ 
sawamlavi da suli ganuteves (2. 220). 
meore dRes farTod gaiRo kapuis WiSkari da 
romaelTa legionebi qalaqSi marSiT Sevidnen. maT 
karTagenelTa garnizoni tyved aiyvanes, qalaqis sena-
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tis darCenili wevrebi ki daapatimres da badragis 
TanxlebiT gagzavnes oqrosa da vercxlis mosatanad. 
am gziT Segrovda 881 kg. oqro da 10218 kg. 
vercxli. moqalaqeTa umravlesoba romaelebma monebad 
gayides. 
amrigad, aTwleulebis ganmavlobaSi romis mo-
qiSpe da, faqtobrivad, apeninis naxevarkunZulis meo-
re politikuri centri, kapua, romis qveSevrdomad 
iqca. 
miuxedavad amisa, hanibali jer kidev apeninze 
imyofeboda da mTeli 10 wlis ganmavlobaSi ibrZoda 
romaelTa winaaRmdeg, magram mas ukve aRar SeeZlo 
romisTvis seriozuli dartymis miyeneba. Uufro 
metic, SeiZleba iTqvas, rom igi mxolod meqanikurad 
da inerciis ZaliT moqmedebda. hanibalis daqvem-
debarebaSi am droisaTvis daaxloebiT 26 aTasi 
jariskaci rCeboda. 
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V Tavi 
 
hanibalis daisi.  
zamas brZola 
 
 
kapuis dacemiT hanibalma samxreT italiaSi yve-
laze Zlieri da gavleniani mokavSire dakarga, kapuis 
dasjiT ki romma hanibalis mokavSireebs daanaxva, 
rom maTac msgavsi dReebi elodaT. kapuis dacemam 
aSkara gaxada hanibalis samxedro Zalis dasusteba. 
TandaTanobiT daiwyo mRelvareba karTagenis momxre 
yvela qalaqSi apeninze da, Sesabamisad, maT mier 
romTan kavSirebis Ziebis procesi. amas xeli Seuwyo 
imanac, rom bolo periodSi hanibali sul ufro 
xSirad mimarTavda yofili mokavSire qalaqebis 
Zarcva-awiokebas, rac, Tavis mxriv, xels uwyobda 
apeninze proromauli ganwyobis gaZlierebas. 
miuxedavad Seqmnili viTarebisa, hanibali jer 
kidev angariSgasawev Zalas warmoadgenda. Mmis xelSi 
isev rCeboda lukania da brutiumi. mas mxars uWerda 
elinisturi saberZneTi, tarentumSi ki kvlav karTa-
genuli garnizoni idga. hanibals jer kidev gaaCnda 
imis resursi, rom moulodneli manevriT situacia 
karTagenis sasargeblod Semoebrunebina. axla yvela-
feri damokidebuli iyo imaze, Tu rogor ganviTar-
deboda movlenebi pireneis naxevarkunZulze.  
gneus da kornelius scipionebis daRupvis Sem-
deg, pireneis naxevarkunZulze romaelTa mxridan 
yvelaze angariSgasawev Zalas propretori lucius 
marciusi warmoadgenda. senati saxalxo krebaze api-
rebda sakiTxis gatanas, Tu vin unda yofiliyo ofi-
cialuri mTavarsardali pireneis naxevarkunZulze. 
marciusis sakiTxi arc ki ganxilula.  
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lukaniis xedi 
 
kapuis aRebis Semdeg romis senatma gaius klav-
dius nerons espaneTSi gadasvla daavala. mis daqvem-
debarebaSi iyo 12 aTasi qveiTi da 1100 mxedari. 
CasvlisTanave md. iberiusTan neronis gankargulebaSi 
gadavidnen lucius marciusisa da tiberius fontis 
romauli legionebi. amis Semdeg neroni karTagenelTa 
Zalebis winaaRmdeg daiZra. Mman daikava is xeoba, 
saidanac erTaderTi gasasvleli gaaCnda hasdrubalis 
jars. mdgomareoba punebisaTvis kritikuli Seiqna. 
hasdrubalma eSmakobas mimarTa: man nerons SesTavaza, 
rom Tu romaelebi uproblemod gaatarebdnen karTa-
genelebs, maSin hasdrubali yvela Tavis jariskacs 
upirobod gaiyvanda espaneTidan. Nneroni siamovnebiT 
daTanxmda am winadadebas. pirobis Sesruleba faqtob-
rivad niSnavda pireneis naxevarkunZulis karTagene-
lebisgan uomrad gaTavisuflebas. evakuaciis vadebis 
gansazRvris mizniT, hasdrubalma nerons SesTavaza, 
meore dResve daewyoT molaparakeba. Mman neronisagan 
amazec Tanxmoba miiRo. hasdrubal barkidis Canafiqri 
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iyo romaelTa sifxizlis moduneba da misTvis xel-
sayreli situaciis Seqmna. daRamda Tu ara, hasdru-
balma uxmaurod, romaelebisTvis SeumCnevlad daiwyo 
Tavisi banakidan satransporto saSualebebis gatana. 
meore dRes molaparakebebi kvlav gagrZelda da 
punebma SedarebiT naklebmniSvnelovani sakiTxebi 
(magaliTad, jer spiloebis gayvana ajobebda, Tu 
sasapalne cxenebisa da a.S.) wamoWres molaparakebebis 
gasaWianureblad. hasdrubalma ori Ramis ganmavlo-
baSi mSvidad da auCqareblad, mTlianad moaxerxa 
Tavisi jarebis banakidan gayvana. romaelebma mxolod 
hasdrubalsa da nerons Soris saboloo Sexvedris 
dRes ixiles karTagenelTa mitovebuli banaki da 
mixvdnen, rom hasdrubalma isini moatyua. neronma 
doylapioba gamoiCina, roca TiTqmis alyaSi moqceu-
li mteri xafangidan gauSva da amis Semdeg saboloo 
sircxvilis Camosarecxad gadawyvita, karTagenelebs 
dadevneboda.Mmagram ukve Zalian gvian iyo: hasdru-
balma mSvenivrad gaacura romaelebi da Tavisi 
armiiTa da spiloebiT Tavs uSvela. 
revanSis asaRebad romis senats saswrafod unda 
gadaewyvita sakiTxi da daeniSna mTavarsardali espa-
neTSi, raTa msgavsi samarcxvino faqti aRar ganmeo-
rebuliyo da sabolood moeRoT bolo punebisaTvis 
pireneis naxevarkunZulze. magram es arc ise ioli 
saqme aRmoCnda. 
rodesac senatSi daisva sakiTxi, Tu visi kandi-
datura ganexilaT pireneis naxevarkunZulze romael-
Ta umaRles samxedro-politikur Tanamdebobaze, ara-
vis gasCenia survili, es misia Tavis Tavze aeRo. bo-
los, rogorc iqna, gamoCnda msurveli da Tavisi 
kandidatura waradgina espaneTSi daRupuli publius 
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scipionis vaJma da gneiusis Zmiswulma, 24 wlis 
(polibiosis azriT, 27 wlis) publius kornelius 
scipionma. aRsaniSnavia, rom am Tanamdebobaze aseTi 
axalgazrdis daniSvna romauli kanonmdeblobiT 
dauSvebeli iyo. magram, imis gamo, rom sxva kandi-
datura ar arsebobda, pireneis naxevarkunZulze 
romaelTa umaRles samxedro-politikur Tanamdebo-
baze axalgazrda scipioni airCies.   
publius kornelius scipion 
umcrosma saxalxo krebaze sit-
yviT gamosvlisas mgznebared ga-
nacxada, rom Surs iZiebda mamisa 
da biZis mkvlelebze da samSob-
los punebisagan ixsnida. ufro 
metic, man piroba dado romaeli 
xalxis winaSe, rom igi ara mxo-
lod espaneTs gawmendda punebis-
gan, agreTve SeiWreboda afrikaSi 
da bolos mouRebda karTagens, 
rogorc saxelmwifos. igi mamaci 
meomari iyo, romelic jer kidev 17 wlis asakSi 
monawileobas iRebda tiCinosTan gamarTul brZolaSi, 
sadac man gadaarCina mamis, konsul publius 
scipionis sicocxle. Tavisi pirovnuli TvisebebiT 
igi iseTi samagaliTo da Rirseuli pirovneba iyo, 
rogorsac romis morali TiToeuli Tavisi 
moqalaqisagan moiTxovda. 
romauli tradiciis mixedviT, scipioni iyo 
romis moralur-eTikuri principebis damcveli da 
religiuri pirovneba (hanibalisgan gansxvavebiT). igi 
aranair saxelmwifoebriv da pirad saqmes ar iwyebda, 
vidre taZarSi misuli ar ganmartovdeboda da 
publius kornelius 
scipioni (afrikeli) 
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RmerTebisgan wyalobas ar iTxovda. MaseTi bunebis 
gamo xSirad saubrobdnen scipionis RvTaebriv warmo-
mavlobaze. saubrobdnen agreTve, rom is iupiteris 
vaJi iyo da TiTqosda RamiT kapitoliumisken mimaval 
scipions ZaRlebic ver ubedavdnen yefas. scipionis 
biografi gaius opiusi werda, rom scipionis deda 
uSvilo iyo da mamamiss imedi aRar hqonda, rom 
Svili eyoleboda. moulodnelad, qmris aryofnis 
dros, colis saZinebelSi aRmoaCines giganturi 
gveli, romelic ukvalod gaqra. publius kornelius 
ufross misnebma auxsnes, rom dedofali daorsul-
deboda da vaJs Sobda. msgavs TqmulebebSi da legen-
debSi dafiqsirebuli iyo da igrZnoboda romaul 
civilizaciaze elinisturi miTologiis gavlena: roms 
esaWiroeboda axali aleqsandre makedoneli (erT-erTi 
versiis mixedviT, mzis RmerTis, amonis vaJi, gvelis 
saxiT iyo warmodgenili) iupiteris10 vaJis, scipionis 
saxiT, romelic romis triumfatori gaxdeboda.  
Cvenamde ar mouRwevia cnobas, Tu ra reagireba 
hqonda hanibals scipionis gamoCenaze. Mbarkam espa-
neTis samxedro moqmedebaTa asparezi, apeninisgan 
gansxvavebiT, meorexarisxovnad miiCnia. hanibalma 
SeuTvala Tavis Zmas _ hasdrubals, daetovebina 
pireneis naxevarkunZuli da saswrafod apeninis 
naxevarkunZulze Casuliyo. 
am dros scipioni 10 aTasi qveiTiTa da 1000 
mxedriT Cavida qalaq tarakonSi da espaneTSi romis 
jarebis mTavarsardlis movaleobis Sesrulebas 
Seudga. karTagenelTa samxedro Zalebis poziciebi 
aseTi iyo: hasdrubal hisgonis Ze hadesSi imyofe-
                                                             
10
 iupiteri romaul miTologiaSi Weqa-quxilis RmerTi da romauli saxelmwifos 
mfarveli RvTaebaa. 
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boda, hanibalis Zma _ magoni kastiliaSi, xolo 
hasdrubali  _ saguntumTan axlos. 
rac Seexeba TviT hanibals, misi mdgomareoba 
sul ufro mZimdeboda. man seriozuli marcxi gani-
cada diplomatiuradac. saqme imaSi iyo, rom kapuis 
alyis Semdeg etoliis berZnul qalaqTa kavSirma 
balkaneTSi, romelic hanibalis mokavSire iyo, ofi-
cialurad gawyvita karTagenTan samxedro-politi-
kuri kavSiri da proromauli pozicia daikava. amis 
Semdeg romma gadawyvita am axali aliansis karTa-
genis mokavSire makedoniis winaaRmdeg gamoyeneba. sam-
xedro gegmis Sesabamisad, etolielebs unda daewyoT 
samxedro-saxmeleTo moqmedeba makedoniis mefe fi-
lipe V-is winaaRmdeg. romaul flots zRvidan unda 
daertya makedoniisaTvis. makedonia xmeleTidan da 
zRvidan samxedro blokadaSi aRmoCnda. Ffilipes 
aRar SeeZlo hanibalisTvis raime daxmarebis gaweva.  
210 wlis dadgomisTanave romis upiratesoba 
hanibalze TvalsaCino gaxda. warmatebebis miuxedavad, 
romis respublikam didi materialuri zarali 
ganicada. omis gamo qveyanaSi genofondi Semcirda da 
mkveTrad iklo muSaxelis raodenobam. Sesabamisad 
Semcirda Semosavali da xazinac TiTqmis dacarielda. 
10-wlianma omma qveyana gamofita. Yyovelive amis gamo 
romSi saxalxo mRelvareba daiwyo. xalxis moTxov-
niT, xelisuflebam, xazinis Sevsebis mizniT,  mouwo-
da aristokratias (maT Soris senatorebs), Caebare-
binaT maT xelT arsebuli oqro, vercxli da spilen-
Zi. Aamis Semdeg danarCen moqalaqeebs `nebayoflobiT~ 
unda SeetanaT xazinaSi Semowirulobebi. 
hanibalis mdgomareoba kidev ufro garTulda. 
kapuis dacemis Semdeg, man praqtikulad dakarga 
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kontroli Tavis momxre qalaqebze, romlebic bolo 
periodSi aSkarad romisaken ixrebodnen. 
es viTareba kargad gamoiyena marceliusma, ro-
melmac SturmiT aiRo karTagenelTa mokavSire qala-
qebi: marmorei da meli, romlebic mTlianad gaZarcva. 
am ieriSebis dros daiRupa punTa garnizonis 3 aTasi 
mebrZoli. Qqalaq gerdonias xelSi Cagdeba ki rTuli 
aRmoCnda romaelebisTvis. prokonsul gneus ful-
viusis azriT, hanibali imdenad iyo dasustebuli, 
rom romaelebi qalaqs advilad aiRebdnen. Sesaba-
misad, maT yuradReba moadunes, hanibali ki piriqiT, 
aqtiurad moemzada brZolisaTvis. aq man daaxloebiT 
igive manevri gamoiyena, rac kanesTan brZolis dros. 
sanam romaeli da karTageneli qveiTebi erTmaneTs 
utevdnen, hanibalma Tavisi kavaleriis erTi nawiliT 
romaelTa banakze miitana ieriSi, xolo meore 
nawilma zurgidan daartya romaelebs. Hhanibalis 
taqtikam gaamarTla da man Rirseuli gamarjveba moi-
pova. brZolaSi 7-dan 13 aTasamde romaeli daiRupa. 
hanibalis am warmatebam seriozulad SeaSfoTa 
romis xelisufleba. Mmdgomareobis gamosworeba mar-
celiuss daevala. igi numistronTan axlos, velze 
ganlagda, hanibali ki mis mopirdapire mxares, borc-
vebze. Aam brZolaSi verc erTma mxarem ver miaRwia 
gamarjvebas. meore dRes hanibalma brZola aRar 
gaagrZela. Mman daRamebisTanave uxmaurod daZra Tavi-
si armia apuliisken. Mmarceliusi ukan daedevna.  
am dros kampaniaSi, sadac romaeli moxeleebi 
kapuelTa qonebis yidva-gayidviT iyvnen dakavebuli, 
adgilobriv mcxovrebTa nawilma, gerdoniaSi haniba-
lis gamarjvebis Semdeg romaelTa winaaRmdeg gamosv-
la gadawyvita. maT isargebles romauli nawilebis 
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kapuidan gasvliT da kampanielebma, Zmeb blosiebis 
meTaurobiT, romaelTa banakis gadawva gadawyvites. 
Zmebis monebma am faqtis Sesaxeb romaelebs Seatyo-
bines, rasac yvela SeTqmulis sikvdiliT dasja moh-
yva. informatorebs Tavisufleba aCuqes da 10 aTasi 
asiT11 daajildoves. 
kapuis dacemis Semdeg karTagenelTa ZiriTad 
sayrdenad samxreT apeninze iqca tarentumi, romlis 
akropolisSic romauli garnizoni iyo gamagrebuli. 
romis flotma ver moaxerxa qalaqSi Sesvla da akro-
polisSi gamagrebulTaTvis daxmarebis Segzavna. sapri-
portes sazRvao brZolaSi romis xomaldebi ganadgurda, 
romauli flotis sardali decium kvinkciusi brZolaSi 
daiRupa, romaelTa saflagmano xomaldi ki punebma Caig-
des xelSi. Aam viTarebam romaelebs daanaxva, rom maTi 
uaxloesi strategiuli mizani tarentumidan karTage-
nelTa gandevna gaxda. pirvel rigSi saWiro iyo rogor-
me daxmareba gaewiaT akropolisSi gamagrebulebis-
Tvis.Aam mizniT romaelebma SeiZines puris sakmao maragi 
da moaxerxes qalaqSi misi Segzavna 1000 romael 
meomarTan da 1000 mokavSiresTan erTad. romaelTaEes 
RonisZieba warmatebuli gamodga. 
rac Seexeba siciliaze mimdinare movlenebs, md. 
gimeraze miRweulma warmatebam siciliaze omi ver 
daasrula. Aamis gamo senatma sirakuzis amReb marce-
liuss uari uTxra triumfis12 ritualis Catarebaze. 
samagierod, neba darTo mxolod `ovaciaze~, romelic 
naklebmniSvnelovan sazeimo RonisZiebad iTvleboda. M 
                                                             
11 asi – (ლათ.as ), spilenZisgan Camosxmuli romauli moneta, romelic 273 
grams iwonida. 
12 triumfi (laT. Triumphus) Zvel romSi ewodeboda sazeimo, grandio-
zul Sexvedras, romelsac uwyobdnen Sin gamarjvebiT dabrunebul 
mxedarTmTavarsa da mis jars. 
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marceliusis kunZulidan wasvlis Semdeg, 
karTagenma iq gadasxa 8 aTasi qveiTi meomari da 5 
aTasi numidieli mxedari. karTagenelTa mxareze 
gadavida ramdenime siciliuri qalaqi (murgancia, 
gibla da sxva). mTeli 211 wlis manZilze numidieli 
mxedrebi, mutonis meTaurobiT, romis mokavSire 
qalaqebis mimdebare teritoriebs anadgurebdnen. 
210 wlis meore naxevarSi numidielTa belad 
mutonsa da siciliaze karTagenelTa mTavarsardal 
hanons Soris urTierToba daiZaba. Aam ukanasknels 
SeSurda mutonis warmatebebi, romelic hanibalis 
rekomendaciiT sargeblobda da SiSobda, mis gverdiT 
ar daCrdiluliyo. Ghanonma igi Tanamdebobidan gadaa-
yena da mutonis adgilze misi Svili daniSna. numi-
diel jariskacebs uyvardaT TavianTi beladi da 
hanonis winaaRmdeg bunti moawyves. am ukanasknelma 
veRaraferi gaawyo, Tanmxleb pirebTan erTad kunZuli 
miatova da afrikisken gacura. sicilia romis 
pirispir martodmarto aRmoCnda. 
 
 
kunZuli sicilia 
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romis axalma konsulma, markus valerius levi-
nusma winaaRmdegobis gawevis gamo mkacrad dasaja 
siciliis berZnuli qalaqis _ akragantis mcxovrebni, 
romelTa umravlesoba monebad gayida. Aamis Semdeg 
siciliis qalaqTa umetesoba Tavisi nebiT gadavida 
romaelebis mxareze.AamiT dasrulda romsa da karTa-
gens Soris didi xnis brZola siciliisTvis. 
mogvianebiT numidielTa beladi  mutoni romis 
mxareze gadavida, risTvisac man umaRlesi jildo _ 
romis moqalaqeoba miiRo. amiT romis xelisuflebam 
xazi gausva imas, Tu rogori gansakuTrebuli mniSv-
neloba eniWeboda romisTvis kunZulze saomari ope-
raciebis dasrulebas. romma siciliis saxiT SesaniS-
navi placdarmi moipova afrikaSi SeWrisaTvis. 
akragantis aRebis Semdeg, romis flotma markus 
valerius mesalas sardlobiT karTagenis afrikuli 
samflobeloebi moiTareSa. gansakuTrebiT mniSvnelo-
vani iyo maT mier q. utikis xelSi Cagdeba, saidanac 
auracxeli alafi waiRes romaelebma da bolos 
lilibeumSi dabrundnen. sicilias, xorblis didi 
maragis gamo, romisTvis gansakuTrebuli mniSvneloba 
eniWeboda (puri iq gacilebiT iafi Rirda, vidre 
apeninis naxevarkunZulis nebismier sxva regionSi). 
xangrZlivma omebma udidesi materialuri ziani 
miayena romis saxelmwifos da aucilebeli gaxada 
sakvebis axali wyaroebis Zieba, rac seriozul 
sirTuleebTan iyo dakavSirebuli.  
informaciis simwiris gamo CvenTvis ucnobia, Tu 
ra moimoqmeda hanibalma siciliis SesanarCuneblad. 
ucnobia isic, Tu ratom ver SeZlo man mutonisaTvis 
daxmarebis gaweva, rac mas Ralats aaridebda da, 
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Sesabamisad, leviniusic ase advilad veRar moaxer-
xebda kunZulis dauflebas. 
amrigad, karTagenisTvis 210 wlis espanuri 
kampaniac mZimed dasrulda. axali karTagenis saxiT 
maT pireneis naxevarkunZulze umniSvnelovanesi sayr-
deni baza dakarges. garda amisa, safrTxe eloda 
gibraltaris CrdiloeTiT mdebare, karTagenis  gav-
lenis qveS myof sxva qalaqebsac. 
gazafxulis dadgomisTanave scipionma 2500 le-
gioneriTa da 2500 mxedriT mdinare iberiusi gada-
cura da axali karTagenisken gaeSura. paralelurad 
romis floti gaius leliusis meTaurobiT zRviT 
igive mimarTulebiT gadaadgilda. Ees samxedro ope-
racia konspiraciulad daigegma, momzadda da Ses-
rulda. Mmis Sesaxeb mxolod scipionma da leliusma 
icodnen.      
gegmis mixedviT, qalaqze erTdroulad unda mie-
tanaT ieriSi zRvidan da xmeleTidan. qalaqis dacvas 
xelmZRvanelobda magoni, romelsac, romaelebTan 
SedarebiT, mcirericxovani Zalebi hyavda. karTage-
nelTa ZiriTadi Zalebi qalaqidan 10 dRis savalze 
imyofebodnen. magonma Tavisi Zalebi Semdegnairad 
ganalaga: 2 aTasi meomari romaelebs unda dapiris-
pireboda brZolis velze, 500 meomars ki akropo-
lisis dacva daevala. 500 mebrZoli qalaqis SigniT 
borcvze ganlagda. danarCeni nawili sarezervo 
Zalebi iyo, romlebic saWiroebis mixedviT unda 
gadaesrolaT yvelaze cxel wertilebSi. 
magonma qalaqis kari gaaRebina, jariskacebi ga-
moiyvana da sabrZolvelad daawyo. scipionma medgari 
ieriSiT aiZula karTagenelebi, ukan daexiaT, rac 
TandaTanobiT punTa uwesrigo gaqcevaSi gadaizarda. 
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qalaqi panikam moicva. viTareba swrafad Seafasa 
scipionma da gadamwyveti Sturmi daiwyo. Qqalaqis 
kedlebi imdenad maRali  da ise mtkiced nagebi iyo, 
rom romaelebs gauWirdaT ieriSiT misi aReba. sci-
pionma karTagenelTa dacvaSi susti adgilis moZebna 
scada: qalaqis dasavleT nawils esazRvreboda buneb-
rivi tba, romelic miwisqveSa gzebiT zRvas ukavSir-
deboda; miqcevis dros tbaSi wylis done dabla 
iwevda; am faqtoris gamoyenebiT SesaZlebeli gaxde-
boda qalaqis kedlebTan uproblemod misvla. qalaqis 
damcvelebi fiqrobdnen, rom tbis mxridan maT 
safrTxe ar elodaT da yuradReba moadunes. romae-
lebma ki am gziT martivad SeZles qalaqis dasavleT 
kedlebis dapyroba da axal karTagenSi SeWra. magoni 
jer akropolisSi gamagrda, Semdeg ki Tavis garni-
zonTan erTad  romaelebs tyved Cabarda. amis Semdeg 
daiwyo qalaqis Zarcva: romaelebma xelT igdes 276 
oqros Tasi (saerTo wona _ 83kg.) da 5490 kg. 
vercxli (aRsaniSnavia, rom axali karTagenis 
siaxloves mdebareobda vercxlis sabadoebi),  4 
tona xorbali, 2,5 tona qeri, 63 datvirTuli 
satransporto xomaldi (80. 256). 
scipionma qalaqSi daatyveva  10 aTasi moqalaqe, 
romlebsac mogvianebiT Tavisufleba mianiWa. man qa-
laqs SeunarCuna TviTmmarTveloba (romis uzenaeso-
bis aRiarebis pirobiT) da kanonebi. scipionis xelSi 
aRmoCnda agreTve 2 aTasi xelosani, romlebic 
saxelmwifo monebad gamoacxada da Tan aRuTqva gaTa-
visufleba, Tu romaelebisTvis mondomebiT imuSaveb-
dnen. axalgazrda da fizikurad Zlieri monebi  
scipionma Tavis xomaldebze meniCbeebad  moawyo. omis 
damTavrebis Semdeg maTac gaTavisuflebas Sehpirda.  
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amrigad, scipioni iqca pireneis naxevarkunZulis 
ara axal dampyroblad, aramed punebisgan maT gama-
Tavisufleblad. amis Semdeg naxevarkunZulze sxva 
regionebmac scades romaelebTan uSualo kavSiris 
damyareba. 
miuxedavad punebis zedized damarcxebisa apeni-
nis naxevarkunZulze, siciliasa da pireneis naxevar-
kunZulze, karTagenis xelisufleba jer kidev ar 
Tvlida Tavs  sabolood damarcxebulad II punikur 
omSi. karTageni yvela saSualebiT, jiutad cdilobda 
omSi Zireuli gardatexis Setanas. Hhanibalis Zmas, 
hasdrubal barkids daevala, SeWriliyo CrdiloeT 
italiaSi, SeerTeboda hanibals da gaerTianebuli 
ZalebiT ebrZola saboloo gamarjvebamde. 
hanibals samokavSireo urTierTobebi hqonda 
numidiuri tomebis mefeebTan: masanasasTan da sifaq-
sTan. maT hanibalisTvis daxmarebis mizniT daiwyes  
afrikis kontinentze daqiravebulTa axali Zalebis 
Segroveba, romlebic unda gaegzavnaT hasdrubalis-
Tvis espaneTSi. isini apirebdnen agreTve flotis 
momzadebas siciliis dasapyrobad.  
magram karTagenis xelisuflebam gegma saidum-
lod ver Seinaxa. tyved Cavardnilma karTagenelebma 
es saidumlo gasces. romis senatma gadawyveta, diq-
tatori daeniSna. ganxilvis Semdeg es sagangebo 
uflebamosileba kapuis amRebs, kvintus fulvius 
flakoss mieniWa. kavaleriis meTaurad publius li-
cinius krasusi dainiSna, Dmagram diqtatura maleve 
Seicvala mas Semdeg, rac konsulebad airCies diqta-
tori kvintus fulviusi (amis Semdeg man uari Tqva 
diqtatorobaze) da kvintus fabius maqsimus 
verokuzosi. 
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209 wlis samxedro kampaniis dros konsulebma 
gadawyvites, gamanadgurebeli dartyma mieyenebinaT 
kalabriaSi mdebare qalaq tarentumisTvis. Mmisi 
aRebis SemTxvevaSi hanibali sabolood dakargavda 
Tavis ukanasknel dasayrdens mTel apeninze. 
konsul kvintus fabiusis (tarentumze dageg-
mili operaciis xelmZRvaneli) brZanebis Sesabamisad, 
marceliusma Tavisi jarebi hanibalis winaaRmdeg 
daZra. marceliusis gamoCenam punTa mxedarTmTavari 
aiZula, mTebisaken daexia. Mmarceliusi mas fexdafex 
mihyva. romaelma mxedarTmTavarma, bolos da bolos, 
aiZula hanibali, brZolaSi CarTuliyo. SetakebaSi 
punebma moaxerxes da Seaviwroves romaelebi, rasac 
Sedegad moyva is, rom  romaelTa mowinave nawilma 
da marjvena flangma ukandaxeva daiwyo. Semdeg ro-
maelTa ZiriTadma Zalamac ukan daixia. Mmeore dRes 
brZola kvlav ganaxlda. Hhanibalma gamoiyena sabrZo-
lo spiloebi da romaelebs kvlav ukan daaxevina. 
gadamwyvet momentSi romaelma legionerebma droti-
kebis zusti tyorcniT spiloebs Seuties. daWrili 
da gamwarebuli cxovelebi ukuiqcnen  da TavianTi 
meomrebi gadaTeles. karTagenelTa rigebi airia da 
maT ukan daxeva daiwyes. hanibalma miatova Tavisi 
banaki da brutiumisken gaemarTa. amasobaSi kvintus 
fabius maqsimusi tarentumisken miiwevda. qalaqis 
SesasvlelTan man mZlavri banaki Seqmna. konsulma 
paralelurad, flotis gamoyenebiT zRvidan Caketa 
qalaqis misasvlelebi da tarentumi blokadaSi 
moaqcia. erTdrouli, saxmeleTo da sazRvao SeteviT 
fabiusma qalaqSi SeWra moaxerxa. qalaqi romaelebis 
xelSi aRmoCnda. fabiusma xelT igdo 30 aTasi mona, 
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28 aTasi kg. oqro, 84 aTasi kg. vercxli, xelovnebis 
uamravi nimuSi. 
am dros hanibali SeebrZola alyaSemortymul q. 
kavlonias da misi aReba moaxerxa. roca tarentumis 
aRebis Sesaxeb acnobes, mixvda, rom mas veRar uSve-
lida da  metapontis mimarTulebiT daiZra. 
tarentumis aRebam kidev ufro daamZima haniba-
lis isedac rTuli samxedro-politikuri mdgoma-
reoba. viTarebis gamosasworeblad hanibalma eSmako-
bas mimarTa: fabiusisTvis moulodnelad romaelTa 
banakSi gamocxaddnen metapontis elCebi. maT 
aRuTqves fabiuss, rom mzad iyvnen danebebisTvis im 
SemTxvevaSi, Tu romaelebi ar dasjidnen maT hanibal-
Tan kavSiris gamo. konsulma maTi winadadeba miiRo 
da daasaxela dRe, rodesac Cavidoda metapontSi da 
qalaqs Caibarebda. Hhanibalma ki am qalaqis misadgo-
mebTan Casafreba moawyo. Bwasvlis win konsulma 
rCeva hkiTxa misnebs, romlebmac arasasurvel movle-
nebze mianiSnes da fabiuss agrZnobines, morideboda 
hanibalis siverages da mosalodnel xafangs. kon-
sulma am qalaqisken wasvla gadaifiqra. Aamas zed 
daerTo isic, rom masTan kvlav gamocxaddnen meta-
pontis elCebi da fabiuss hanibalis Canafiqri Seat-
yobines. amrigad, hanibalma Tavis mizans ver miaRwia. 
rac Seexeba espaneTSi mimdinare movlenebs, 
axali karTagenis dacemam kidev ufro SeamWidrova 
romauli rkali karTagenis saxelmwifos winaaRmdeg. 
karTageni iZulebuli gaxda, gadamwyveti zomebi 
mieRo. rogorc zemoT aRiniSna, karTagenis xelisuf-
lebis gadawyvetilebiT, hasdrubal barkidi espaneTi-
dan italiaSi unda Casuliyo da saboloo brZolis-
Tvis unda SeerTeboda Tavis Zmas, hanibals, Tumca es 
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pireneis naxevarkunZulze punebis samxedro poten-
cials, ra Tqma unda, sagrZnoblad daasustebda. 
axali karTagenis, anu karTagenis pireneuli 
dedaqalaqis dacemam yvelaferTan erTad Seiwira iq 
arsebuli karTagenuli finansebi, sursaTis maragi, 
SeiaraReba. scipionis brwyinvale gamarjvebis Semdeg 
sxva espanurma tomebma masobrivad daiwyes romaelTa 
mxareze gadasvla. maT Soris iyo erT-erTi espanuri 
tomis, edetanebis beladi edeskoni, romlis col-
Svilic romaelTa tyveobaSi imyofeboda. edeskons mi-
baZes da romaelebis mxareze TavianTi jarebiT gada-
vidnen sxva cnobili beladebi, indebili da mando-
niusi. scipionis upirveles mizans Hhasdrubal barki-
dis rac SeiZleba swrafad ganadgureba warmoadgenda.  
hasdrubali am dros q. bekulasTan imyofeboda. 
scipionma misken aiRo gezi. karTagenelTa mowinave 
cxenosani nawilebi maT banaks gauswordnen. scipio-
nis msubuqad SeiaraRebulma qveiTebma aiZules pune-
bis kavaleria, ukan daexiaT. 
RamiT hasdrubalma Tavisi mebrZolebi maRlobze 
ganaTavsa, romelzec sakmaod vrceli vake iyo. stra-
tegiulad Zalze xelsayreli adgili irgvliv yvela 
mniSvnelovani wertilis gakontrolebis saSualebas 
iZleoda. zurgidan mas mTis mdinare icavda, 
flangebidan ki Rrma xevebiT iyo dafaruli. am adgi-
lis nakli is iyo, rom mas TavdacviTi datvirTva 
ufro meti hqonda, xolo rac Seexeba SeteviTi 
operaciebis Catarebas, am mxriv es adgili naklebad 
gamosadegi Canda. hasdrubalma flangebze ganalaga 
numidieli mxedrebi da msubuqad SeiaraRebuli 
baleareli da libieli mSvildosnebi. scipionma Tavi-
si erTi kohorta gauSva mdinaris mxridan punebis 
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zurgis mimarTulebiT, meore kohorta ki bekulasken 
mimavali mTavari gzis gadasaWrelad gagzavna. msu-
buqad SeiaraRebul qveiTebs TviTon scipionma usard-
la da operacia mtris simaRleebze SeteviT daiwyo. 
miuxedavad punebis mxridan mZafri winaaRmdegobisa, 
man xelT igdo terasebi da xevebi da samive mxridan 
miitana ieriSi karTagenelebze, sabolood ki alyaSi 
moaqcia hasdrubalis Zalebi.   
brZolis dawyebamde  hasdrubali spiloebiTa da 
resursebis maragiT gaerida romaelebs, gadalaxa  
md. taxo da CrdiloeTis mimarTulebiT wavida. am 
brZolaSi karTagenelTa mxridan daiRupa 8 aTasi 
mebrZoli, tyved aiyvanes 10 aTasi qveiTi da 2 aTasi 
mxedari. scipionma gaagrZela Tavisi politikuri 
manevri da gamosasyidis gareSe gaaTavisufla yvela 
tyve iberi, tyve afrikelebi ki monebad gayida. 
marcxis Mmiuxedavad, karTagenelTa darCenili 
nawilebi hasdrubal barkidis meTaurobiT  italiis-
ken mimaval gzas daadgnen, raTa sabolood SeerTe-
bodnen hanibals da omis bedi Tavis sasargeblod 
SemoetrialebinaT.  
ase gasrulda II punikuri omis 209-e weli, 
romlis drosac kidev ufro gaZlierda romis saxel-
mwifo da, Sesabamisad, dasustda hanibali. rac 
Seexeba 208 wlis samxedro kampanias, igi Semdeg-
nairad warimarTa: imdroindelma konsulma, titus 
kvinkcius krispinusma armia daZra jer lukaniis 
mimarTulebiT, Semdeg brutiumSi SeiWra da lokras 
alya Semoartya. Mmas ganzraxuli hqonda, haniba-
lisTvis zRvaze gasasvleli gzebi gadaeketa. magram  
konsulma alya maleve moxsna imis gamo, rom hani-
bali laciniums miutrialda: man amocanad apuliaSi 
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(lukaniis CrdiloeTiT) gamagreba daisaxa; Mmeore 
konsuli _ marceliusi aqtiurad iyo CarTuli 
samxedro operaciebSi; orive konsulis erToblivi 
ZalisxmeviT isini sabrZolod ganlagdnen apuliaSi, 
venusiis siaxloves, erTmaneTisagan 3 milis 
daSorebiT;  iqve moiyares Tavi hanibalis jarebmac. 
orive konsuls imedi hqonda, rom sabolood 
daamarcxebdnen hanibals.Ees ukanaskneli ki ar Cqa-
robda brZolaSi Cabmasa da xafangis dagebaze inten-
siurad fiqrobda. brZolis dawyebas orive mxare 
aWianurebda. aseT viTarebaSi kvlav amoqmedda krispi-
niusis gegma, rac lokraze alyis ganaxlebas gulis-
xmobda. romis sazRvao nawilebma zRvidan moaxerxes 
qalaqis blokireba. saxmeleTo operaciis Casata-
reblad romauli garnizoni tarentumidan lokris 
mimarTulebiT unda gadaesrolaT. maTTvis gzis ga-
daWris mizniT, hanibalma 3 aTasi mxedari da 2 aTasi 
qveiTi gagzavna. maT Casafreba moawyves. Ees iyo hani-
baliseuli moulodnelobis efeqtis morigi gaelveba. 
hanibalma alyaSi moaqcia romauli garnizoni da 
gaanadgura is. romaelebma moklulTa saxiT dakarges 
2 aTasi mebrZoli, xolo 1500 tyved Cavarda. 
hanibali Tavis taqtikas ar Ralatobda. igi 
cdilobda, orive konsuli xafangSi moemwyvdia. am 
mizniT man SearCia karTagenul da romaul banakebs 
Soris mdebare tyiani borcviDda Ramis sibneleSi iq 
gadaiyvana numidiuri kavaleriis ramdenime SenaerTi. 
imave adgilis xelSi Cagdebas apirebdnen romaelebic. 
sabrZolo mizniT dazvervaze gavida orive konsuli 
220 mxedarTan erTad. maTTvis moulodnelad, Casaf-
rebulma numidielebma isini alyaSi moaqcies. xan-
mokle Setakebis dros daiRupa romis konsuli mar-
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celiusi, xolo daWrilma konsulma krispiniusma  
gaqceviT uSvela Tavs. amis Semdeg hanibalma Tavisi 
banaki aRniSnul borcvze gadaitana da iq ipova 
mokluli marceliusis cxedari. hanibalma humanuroba 
gamoiCina da konsuli daamarxvina, krispiniusi ki 
mTebSi gamagrda.  
marceliusis daRupvam da krispiniusis ukan da-
xevam hanibals romaelebze garkveuli samxedro-
politikuri upiratesoba moutana, romlis gamo-
yenebasac igi Semdgomi warmatebebisaTvis gegmavda. 
mniSvnelovani iyo is faqti, rom hanibalma xelT 
igdo marceliusis beWedi da sanam marceliusis 
daRupvis ambavi gavrceldeboda, daRupuli konsulis 
saxeliT yalbi gankargulebebis gacema daiwyo. magram 
krispiniusma mainc moaswro xalxisTvis realuri 
informaciis miwodeba, riTac xeli SeuSala haniba-
lis ganzraxvis aRsrulebas. 
hanibalma Tavisi gegmebi Secvala da gezi aiRo 
samxreTisken, lokras mimarTulebiT. Qqalaqis mcxov-
reblebi alyaSi  hyavdaT moqceuli romaelebs lu-
cius cinciniusis meTaurobiT. qalaqs icavda punebis 
razmi magonis xelmZRvanelobiT, romlis resursebic 
TandaTan mcirdeboda. am dros Seityo man hanibalis 
moaxloeba, ramac meomarTa sabrZolo-moraluri su-
liskveTeba aamaRla. magonma qalaqidan Seutia romae-
lebs, qalaqgareT ki hanibalis numidiurma kavaleriam 
miitana Zlieri ieriSi maTze. romaelebma veRar gauZ-
les punTa Setevas, saalyo teqnika miatoves da 
TavianT xomaldebs miaSures. Qqalaqi lokra romael-
Ta alyisgan gaTavisuflda.  
amrigad,  erTi konsulis (marceliusi) mokvliT 
da meore konsulis (krispiniusi) mZimed daWriT 
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hanibalma gaamyara Tavisi poziciebi samxreT ita-
liaSi. krispiniusi male gardaicvala Wrilobebisgan. 
amgvarad, orive konsuli hanibalma Seiwira da amis 
Semdeg  lokra romaelTa blokadisgan gaaTavisufla. 
yovelive es qmnida sasurvel winapirobas imisaTvis, 
rom hasdrubalis hanibalTan SeerTebis Sedegad 
SesaZlebeli gamxdariyo axali farTomasStabiani 
brZolis dawyeba romis sabolood damarcxebisTvis. 
swored am dros hanibalma miiRo arasasiamovno 
informacia imis Sesaxeb, rom 100 xomaldisgan Sem-
dgarma romaelTa flotma leviniusis sardlobiT 
moawyo Tavdasxma karTagenis afrikul samflobe-
loebze. klupeasTan gamarTul sazRvao brZolaSi 
punebis 83-gemiani eskadra leviniusma gaanadgura. 
nadavliT datvirTuli romis floti daubr-
koleblad dabrunda lilibeumSi. 
amasobaSi hasdrubali  apenins miuaxlovda. aRsa-
niSnavia, rom man galebSi daqiravebuli meomrebisagan 
sakmaod seriozuli Zala Sekriba da yovelgvari wi-
naaRmdegobebis gareSe alpebs miadga. zamTris dad-
gomam SeaCera hasdrubali, magram, rogorc ki gazaf-
xulda, alpebze gadavida da italiaSi CrdiloeTidan 
SeiWra.  
207 wels romis axali konsulebi gaxdnen gaius 
klavdius neroni (romelsac erTxel advilad dauZv-
ra xelidan hasdrubali) da markus livius sali-
natori. 
viTarebidan gamomdinare, hanibali fiqrobda, 
manamde SeerTeboda hasdrubals, sanam igi romaul 
armiebs Seejaxeboda. romis mTavarsardloba ki fiq-
robda, hanibalisTvis pirvel rigSi dartyma mieye-
nebinaT samxreT italiaSi da ar miecaT saSualeba, 
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Zmas SeerTeboda. davalebis Sesruleba daevala 
nerons, romelic sardlobda romis jarebs lukaniasa 
da brutiumSi. 
garda amisa, romaelebs calke unda gaenadgu-
rebinaT hasdrubalis armia, vidre is hanibals 
SeuerTdeboda. es amocana markus liviuss unda 
Seesrulebina.  
gazafxulis dadgomisTanave, 207 wels, rogorc 
ukve aRvniSneT, hasdrubalma alpebi gadalaxa. gadasv-
lisTanave mas SeuerTdnen ligurielebi.Hhasdrubali, 
imis nacvlad, rom gaegrZelebina swrafi marSi 
ZmasTan SesaerTeblad, placenciumisaTvis alyis 
Semortymas Seecada. am qalaqis aRebiT hasdrubali 
fiqrobda CrdiloeT italiis sxva qalaqebis daSi-
nebas, raTa isinic mis mxareze gadasuliyvnen. Mman 
ver moaxerxa qalaqis aReba da misi moZraoba samx-
reTis mimarTulebiT Seferxda. 
bolos da bolos, hanibalma gadawyvita, ZmasTan 
SesaerTeblad TviTon daeZra Tavisi jarebi. am 
moZraobis dros mas moulodnelad daesxa Tavs ro-
maelTa razmi gaius tubulusis meTaurobiT, ris 
Sedegadac hanibalma 4 aTasi meomari dakarga.  
hanibalma axali amocana daisaxa. man gadawyvita, 
xelT egdo romaelTa mxareze gadasuli qalaqebi. am 
dros  igi imyofeboda lukaniaSi, grumentusTan. iqve, 
1,5 milis daSorebiT ganlagda romis konsuli gaius 
neroni. Mmis mizans warmoadgenda hanibalis Sekaveba, 
raTa igi hasdrubals ar SeerTeboda. Tavis mxriv, 
hanibalic ar Cqarobda brZolaSi Cabmas. neronma 
gadawyvita, amoqmedebuliyo. man RamiT ramdenime 
kohorta Caasafra, xolo diliT ZiriTadi nawilebi 
sabrZolvelad ganalaga. SetevisTvis karTagenelebic 
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moemzadnen. hanibalisTvis moulodnelad, Casafre-
bulma romaelebma dasawyisSive Zlieri dartyma 
miayenes maT, rasac punebma ver gauZles da ukan 
daxeva daiwyes. hanibalma daRamebisTanave uxmaurod 
datova banaki da apulias miaSura. 
neroni daedevna hanibals da venusiasTan wamoe-
wia kidec. iq moxda kidev erTi Setakeba, romelmac  
2 aTasi karTageneli imsxverpla. hanibali swrafi 
tempiT gaeSura metapontisken. man gzidan davaleba 
misca hanons, brutiumSi damatebiTi Zalebi Seekriba. 
damxmare Zalebis miRebis Semdeg, hanibali kvlav 
venusiisken gamoemarTa. mas fexdafex mihyva neronic. 
rac Seexeba hasdrubals, man moxsna placen-
ciumis alya da ZmasTan SeerTebis mizniT 4 mxedars 
(2 galsa da 2 numidiels) werili gaatana hanibal-
Tan. masSi dafiqsirebuli iyo Sexvedris dro da 
adgili (umbria). werilma adresatamde ver miaRwia. 
mxedrebs gza aebnaT da tarentumSi aRmoCndnen, sadac 
isini romaelebma daatyveves. werilis wakiTxvis 
Semdeg neronma senats Seatyobina, rom aucilebeli 
iyo, damatebiT kapuidanac gamoewviaT romauli le-
gionebi da hanibalis winaaRmdeg daeZraT. uSualod 
neronis gankargulebaSi imyofeboda 6 aTasi legio-
neri da 1000 mxedari. man es Zala RamiT, uxmaurod 
da mtrisTvis SeumCnevlad miiyvana markus liviusis 
banakSi, saidanac 1,5 milis manZilze hasdrubals 
banaki hqonda gaSlili. 
meore dRes romis jarebi orive konsulis 
meTaurobiT hasdrubalis winaaRmdeg sabrZolvelad 
daewyvnen. 
igrZno ra mosalodneli safrTxe, RamiT hasd-
rubalma gadawyvita banakis datoveba, magram megzu-
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rebma igi miatoves, xolo kar-
Tagenelebma gzebi kargad ar 
icodnen. Mman gadawyvita, md. me-
tavris sanapiros gahyoloda, 
magram romaelebma mas yvela gza 
mouWres da hasdrubali iZule-
buli gaxda, brZolaSi Cabmuliyo. 
romaelTa marjvena flangs, 
romelsac neroni sardlobda, 
hasdrubalma galebis razmi dau-
pirispira. romaelTa marcxena 
flangs ki, romelsac markus 
liviusi meTaurobda, hasdru-
balma daupirispira iberTa nawi-
lebi, romelsac piradad sard-
lobda. romaelTa centrs xelmZ-
Rvanelobda pretori liciniusi. 
mis mopirdapired hasdrubalma 
ligurielebi ganaTavsa. marcxena 
flangTan dapirispirebisas has-
drubalma operaciaSi spiloebic 
CarTo. brZola gardamavali upiratesobiT mimdi-
nareobda. mZafri brZolis dros neronma, romelic 
manamde ar iyo CarTuli sabrZolo operaciaSi, ram-
denime kohorta Tavisi flangidan brZolis epi-
centrSi gadaisrola. maT ieriSi miitanes hasdru-
balis marjvena flangze. amave dros romaelebma zur-
gidan daartyes karTagenelebs. iberebisa da ligu-
rielTa umravlesoba alyaSi aRmoCnda moqceuli. 
galebma brZolis velidan gaqceva arCies. hasdrubali 
grZnobda, rom mdgomareoba kritikul zRvars uax-
lovdeboda da gadawyvita, piradi magaliTiT gadam-
hanibali hasdrubalis 
mokveTil TavTan. 
jovani batista tiepolos 
(1696-1770) naxati  
(venis xelovnebis 
istoriis muzeumi) 
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wyvet Setevaze gadaeyvana Tavisi mebrZolebi. igi 
cxeniT gabedulad SeiWra romaelTa rigebSi da 
gmirulad daiRupa kidec. 
gamarjvebulma neronma swrafi marSiT 6 dRis 
ganmavlobaSi moaxerxa samxreT italiaSi, Tavis banak-
Si dabruneba. hasdrubalis daRupvam SokSi Caagdo 
hanibali: misi imedi viTarebis Tavis sasargeblod 
Secvlisa sabolood daimsxvra. mZime mdgomareobaSi 
Cavardnilma hanibalma mTel Tavis darCenil Zalebs 
brutiumSi mouyara Tavi.                 
metavrasTan brZolaSi hasdrubalis daRupva 
hanibalisTvis mZime samxedro-politikuri marcxi iyo. 
amis Semdeg mas ukve aRar hqonda vinmesgan serio-
zuli daxmarebis imedi. aqedan gamomdinare, mas 
praqtikulad aRar gaaCnda imis resursebi, rom met-
naklebad mniSvnelovan samxedro operaciebze efiqra. 
mas mxolod pasiuri lodinis reJimSi darCena SeeZ-
lo. apiane situacias realurad afasebs da wers, 
rom hanibali ukve Seguebuli iyo imas, rom adre Tu 
gvian italiis datoveba mouwevda. bunebrivia, es mar-
tivad ar moxdeboda da garkveulwilad amis miR-
wevac misTvis samkvdro-sasicocxlo mniSvnelobis 
amocana SeiZleba  gamxdariyo. 
samagierod, romi zeimobda:Ppireneis naxevarkun-
Zulze Catarebuli 207 wlis kampania, gansakuTrebiT 
ki hasdrubalis daRupvis Semdeg, romaelebisTvis 
warmatebuli gamodga. karTageni ki jerjerobiT ar 
apirebda danebebas da sapasuxo RonisZiebebs gegmavda: 
pireneis naxevarkunZulze maT gagzavnes axali sar-
dali hanoni. man miimxro kelt-iberTa tomebi magon 
barkidisa da Hhasdrubal hisgonis Zis jarebis Sesav-
sebad. mTelma am Zalam Tavi moiyara karTagenelTa 
espanur bazaze hadesSi, romelic axali karTagenis 
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dacemis Semdeg pireneis naxevarkunZulze punebis 
yvelaze mniSvnelovan strategiul bazad iqca. 
scipionma hanonis winaaRmdeg gagzavna Tavisi 
TanaSemwe, markus iunius silanusi 10 aTasi qveiTiTa 
da 500 mxedriT. igi swrafi marSiT miiwevda win. man 
miiRo informacia, rom gzis gaswvriv, romliTac 
misi razmi gadaadgildeboda, erTi mxriv, mdebareobda 
kelt-iberTa banaki (10 aTasi meomari), xolo mis 
mopirdapire mxareze _ gamagrebuli da kargad dacu-
li punebis banaki. romaelebma moulodneli Seteva 
daiwyes kelt-iberebze, rasac brZolaSi karTagene-
lebis Cabmac mohyva. punebma romaelTa am moulodnel 
Sturms ver gauZles da magon barkidi kavaleriasTan 
erTad hadesSi gaiqca. hanoni tyved Cavarda.  sci-
pionma pireneis samxreTSi ganlagebuli Tavisi Ziri-
Tadi Zalebi swrafi marSiT daZra hasdrubal hisgo-
nis Zis winaaRmdeg. hasdrubali ufro swrafad daiZ-
ra hadesis mimarTulebiT. Mman Tavisi jari ramdenime 
nawilad gayo da qalaqis siaxloves, sxvadasxva 
dasaxlebul punqtTan ganalaga. scipions ar surda 
maT winaaRmdeg Zalebis daqsaqsva da alyasa da 
Sturmze drois dakargva. igi terakonisken mobrunda 
da betikaSi xelT igdo qalaqi orongi.  
206 wlis gazafxulze espaneTSi kvlav ganaxl-
da samxedro moqmedebebi.Hhasdrubal hisgonis Zem da 
magon barkidma (hanibalis Zma) Tavi mouyares axal 
armias – 50 aTas qveiTsa da 4500 mxedars. miuxeda-
vad aseTi seriozuli Zalebisa, bekulasTan gamarTul 
brZolaSi magoni damarcxda, Hhasdrubal hisgonis Zem 
ki ilipTan gamarTuli brZola waago da gaqceviT 
uSvela Tavs, magram  romaelTa alyaSi aRmoCnda. man 
miatova armia da ramdenime Tanmxleb pirTan erTad 
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mters hadesSi Seaswro. mogvianebiT, damarcxebulma 
magonmac zRvidan SeaRwia hadesSi. 
206 wlis samxedro dapirispirebebis analizma 
mkafiod aCvena, rom punebs ukve aRar SeeZloT espa-
neTze kontrolis SenarCuneba. yovelive es gaiTva-
liswina magonis mokavSirem da TanamebrZolma, numi-
dielTa mefe masanasam da romaelebTan faruli kav-
Siri gaaba. sakiTxis saboloo gasarkvevad erTmaneTs 
pirispir Sexvdnen masanasa da scipioni. amiT aixsneba 
isic, rom im periodSi scipionTan gamocxadda hade-
sel moRalate moqalaqeTa jgufi, romlebic Sepird-
nen scipions qalaqis Cabarebas karTagenelTa garni-
zonTan da flotTan erTad. yvelaferTan erTad, 
hadess surda, Tavi daeRwia karTagenelTa gavlenisa 
da savaWro monopoliisagan. magram magonma es SeTq-
muleba gaxsna: man moRalateni karTagenSi gagzavna. 
romaelebma (scipionma) hadesis mimdebare teri-
toriebi datoves da axal karTagenSi dabrundnen. 
scipioni Tvlida, rom pireneis naxevarkunZulze 
axlos iyo  saboloo gamarjvebasTan, igi fiqrobda 
sabrZolo moqmedebaTa asparezis gadatanas afrikis 
kontinentze, sadac sabolood daamarcxebda hanibals. 
misTvis im etapze mniSvnelovani iyo mokavSireebis 
moZebna. Aam mxriv warmatebuli nabiji aRmoCnda masa-
nasas mis mxareze gadasvla. mogvianebiT mas miemxro 
numidielTa kidev erTi beladi, sifaqsi. 
aseT viTarebaSi, magon barkidma karTagenis 
sabWos TxovniT mimarTa, kidev erTxel gaegzavnaT 
misTvis damxmare Zala. karTagenidan ki, daxmarebis 
nacvlad, miiRo brZaneba – floti saswrafod 
gadaeyvana italiaSi da hanibals SeerTeboda. magons 
garkveuli Tanxa gamouyo xazinam, danarCeni nawili 
ki TviTon moipova: man gaZarcva hadesis xazina, 
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taZrebi da yvela moqalaqe (rangis mixedviT) aiZula, 
misTvis miecaT oqro da vercxli. magonma scada 
axali karTagenis zRvidan aReba, magram marcxi gani-
cada da kvlav hadesSi dabrunda, Tumca igi qalaqSi 
aRar SeuSves. amis Semdeg man gacura pitiusis kun-
Zulebisken, Semdeg ki balearis kunZulebs miadga. 
qalaqi hadesi romaelebs danebda.    
romaelTa am gamarjvebiT dasrulda II punikur 
omSi romisa da karTagenis brZola espaneTisaTvis.  
scipionis mizani _ samxedro moqmedebebis afri-
kaSi gadatana TandaTan realuri xdeboda. erTaderTi, 
rasac SeeZlo am gegmis Seferxeba, italiaSi haniba-
lis samxedro gaaqtiureba iyo. 
205 wlis gazafxulze magon barkidi CrdiloeT 
italiaSi Sevida 12 aTasi qveiTiTa da 2 aTasi 
mxedriT. Mman ubrZolvelad igdo xelT q. jenoa. am 
faqtma SeaSfoTa romaelebi. prokonsulma markus 
liviusma brZaneba miiRo, aqtiuri moqmedeba daewyo 
magonis winaaRmdeg. hanibals ki yovelive amaze 
reagireba ar mouxdenia. miuxedavad imisa, rom karTa-
geneli meomrebi Savi Wirisa da SimSilisagan itan-
jebodnen, hanibals mainc unda ecada ZmasTan SeerTe-
ba. Mmagram man es ar gaakeTa,  hasdrubalis daRupvis 
Semdeg, hanibals magonis imedi naklebad hqonda da 
miaCnda, rom igi ver SesZlebda raime met-naklebad 
seriozuli samxedro-politikuri warmatebis mopove-
bas. mTeli zafxulis ganmavlobaSi hanibali romael-
Ta nayofierebis qalRmerTis, iupiteris meuRlis, 
iunona laciniusis taZarTan imyofeboda, sadac 
msxverpls swiravda. iq man aRmarTa e.w. samsxverplo 
aRsarebis teqsti punikur da berZnul enebze, ro-
melmac Cvenamde ver moaRwia. Ppolibiosis azriT, 
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masSi, savaraudod, Sejamebuli unda yofiliyo rom-
Tan dapirispirebuli hanibalis mier ganvlili gza.  
magonis mier CrdiloeT italiaSi kampaniis 
dawyebis miuxedavad, roms ar gadaudia afrikaSi 
eqspediciis mowyoba.  
espaneTis dapyrobam scipions didi aRiareba 
moutana. romis moqalaqeebi aRfrTovanebiT egebebod-
nen sazogadoebaSi mis nebismier gamoCenas. 205 wels 
igi konsulad airCies, publius licinius krasusTan 
erTad.  
rodesac senatma maT Soris provinciebi gaana-
wila, krasuss, rogorc amave dros romis uzenaes 
qurums, samflobelod arguna miwebi uSualod ita-
liaSi, amitom man airCia brutiumi, anu is regioni, 
sadac mas mouwevda hanibalTan uSualod dapiris-
pireba. scipions ki wilad xvda sicilia. romis 
moqalaqeTa umravlesoba miiCnevda, rom igi ar dak-
mayofildeboda mxolod am kunZuliT, radganac mas 
yvelaze didi strategiuli mizani _ karTagenis 
ganadgureba hqonda Sesasrulebeli. scipionis azriT, 
igi imitom airCies konsulad, rom omi rac SeiZleba 
swrafad da triumfiT daemTavrebina, pirvel rigSi 
ki saWiro iyo sabrZolo moqmedebaTa asparezis 
afrikaSi gadatana. senatis winaaRmdegobis  SemTxve-
vaSi scipions romaeli xalxis mxardaWeris imedi 
hqonda, senatSi ki scipionis gegmebis winaaRmdeg 
gamodioda yofili diqtatori fabiusi. Mmisi pozicia 
aseTi iyo: jer hanibali bolomde unda gaenad-
gurebinaT da ganedevnaT apeninidan da mxolod amis 
Semdeg SeWriliyvnen afrikaSi. Aam mxriv xelsayrel 
faqtorad fabiuss afrikis kontinentze aSkarad 
antiromauli atmosferos arseboba miaCnda. misi 
SexedulebiT, rodesac italiis miwebi, hanibalTan 
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omis Sedegad, gaZarculi, gamofituli da mousav-
liani gaxda, aseT viTarebaSi afrikaSi brZola uaz-
roba iqneboda. ar SeiZleboda sxva qveynebis dapyroba 
maSin, rodesac samSoblo iyo gasaTavisuflebeli 
mtrisagan. scipioni ki marTebulad miiCnevda Tavis 
strategiul amocanas: mas miaCnda, rom omi afrikis 
sazRvrebs gareT karTagens unarCunebda usafrTxoe-
bis garantiebs da, aqedan gamomdinare, bunebrivia, igi 
Seecdeboda apeninis naxevarkunZulze gavlenis Senar-
Cunebas; xolo Tu karTageni iZulebuli gaxdeboda, 
ebrZola sakuTar teritoriaze, karTagenis xelisuf-
leba avtomaturad dakargavda kontrols italiaze 
da Tavis gadasarCenad aucileblad gamoiwveda ukan 
hanibals. 
bolos da bolos, romis senatma miiRo scipio-
nisTvis misaRebi gadawyvetileba, romlis mixedviTac 
siciliis mmarTvel konsuls (am SemTxvevaSi _ 
scipions), ufleba eZleoda, saxelmwifo interesebi-
dan gamomdinare, afrikaSi SeWriliyo. meore konsuls 
(krasuss), rogorc brutiumis gamgebels, daevala 
samxedro operaciis Catareba uSualod hanibalis 
winaaRmdeg. am gadawyvetilebis miRebiT senatma gamo-
ricxa imis SesaZlebloba, rom scipionisTvis misaReb 
winadadebaze uaris Tqmis SemTxvevaSi, mas xalxis 
mxardaWera mieRo. mas eSinoda, rom  romael moqala-
qeebSi gansakuTrebuli popularoba mas gzas gauka-
favda erTpirovnuli Zalauflebisken. romis senatma 
am gadawyvetilebiT diplomatiur konsesuss miaRwia: 
erTi mxriv, fabiusis poziciam marcxi ganicada, 
meore mxriv ki, senatma saSualeba ar misca scipions 
italiaSi damatebiTi Zalebis Segrovebisa. igi unda 
dayrdnoboda mxolod siciliaze Tavmoyril samxed-
ro nawilebs, agreTve daqiravebul moxaliseebs. 
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aRsaniSnavia isic, rom xazinam ar gamouyo scipions 
finansebi afrikuli eqspediciisaTvis. Aam sakiTxSi 
senatis pozicia aseTi iyo: saxelmwifos interese-
bidan gamomdinare, yvela saSualeba, pirvel rigSi, 
TviT italiaSi mimdinare movlenebs unda moxmareboda. 
romis senatSi am dros erTmaneTs daupiris-
pirda ori dajgufeba: Zveli (fabiusi da misi momx-
reebi) da axali (scipioni da misi mxardamWerebi). 
fabiusis jgufis survili iyo hanibalTan omis 
warmatebiT dasruleba, scipioni ki moiTxovda haniba-
lisa da karTagenis saxelmwifos srul ganadgurebas. 
orive maTgans romis momavlis sakuTari xedva gaaCn-
da: fabiusi miiCnevda, rom omis damTavrebis Semdeg 
qveyanas Wrilobebi unda moeSuSebina da qveynis 
mSvidobiani aRorZineba dawyebuliyo; scipionis az-
riT ki, romaulma saSinao politikam amowura Tavisi 
SesaZleblobebi da romi xmelTaSuazRvispireTis 
zesaxelmwifod unda gadaqceuliyo.  
siciliaSi CasvlisTanave scipionma daiwyo 
intensiuri mzadeba afrikuli eqspediciisaTvis. man 
afrikaSi dazvervisa da nadavlis mopovebis mizniT 
gagzavna gaius leliusi, romelmac Tavisi nawilebi 
Seuferxeblad gadaiyvana CrdiloeT afrikaSi mdebare 
qalaq giponTan da  misi gareubnebi daarbia. 
informacia afrikaSi romaelTa SeWris Sesaxeb 
swrafad gavrcelda karTagenSi da mZime STabeW-
dileba moaxdina rogorc xalxze, ise xelisuf-
lebaze. karTagenis xelisuflebam, igrZno ra mosa-
lodneli masStaburi safrTxe, saswrafo mobiliza-
cia gamoacxada. marTalia,UuSualo safrTxe karTa-
gens jerjerobiT ar emuqreboda, magram aSkara iyo, 
rom yvelaferi iqiTken midioda. karTagenma yvelafer-
Tan erTad aamoqmeda Tavisi diplomatiuri berkete-
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bic mokavSire Zalebis gamosayeneblad. magaliTad, 
makedoniis mefe filipe V-s karTagenma SesTavaza 
200 vercxlis talanti im SemTxvevaSi, Tu igi 
italiaSi an siciliaze SeiWreboda, Mmagram filipes 
ukve gadawyvetili da saidumlod gaformebulic 
hqonda (205 wels) romTan samokavSireo xelSekru-
leba. aRsaniSnavia, rom igi ormag TamaSs TamaSobda 
da cdilobda, kavSiri karTagenTanac hqonoda. mog-
vianebiT, romaelebma gauges da filipes amis gamo 
didi usiamovnebebi SeemTxva. 
karTageni Tavdauzogavad emzadeboda. hasdrubal 
hisgonis Zis gankargulebaSi aRmoCnda 6 aTasi qveiTi 
da 2600 mxedari. magon barkids gaegzavna 25 samxed-
ro xomaldi, 6 aTasi qveiTi, 800 mxedari da 7 spi-
lo, agreTve finansebi damatebiTi daqiravebuli 
ZalebisaTvis. Mmisi uSualo amocana iyo hanibalTan 
SeerTeba. italiaSi myof karTagenel sardlebs daeva-
laT yvela saSualebiT scipionis Sekaveba, raTa mas 
ar moexerxebina Tavisi ZiriTadi Zalebis koncent-
racia da afrikaSi SeWra.  
scipionma, viTarebidan gamomdinare, scada rka-
lis Sekvra hanibalis winaaRmdeg brutiumSi q. lok-
ris mimarTulebiT. es adgili hanibalisTvis mniSv-
nelovan strategiul kvanZs warmoadgenda. amiT gaCn-
da Sansi imisa, rom scipioni da hanibali pirvelad 
erTmaneTis pirispir dadgebodnen. Tumca imjerad es 
Sexvedra ar Sedga. saqme imaSi iyo, rom scipioni 
aqtiurad ver moqmedebda imis gamo, rom brutiumi 
misi gavlenis sferos ar warmoadgenda (misi mmarT-
veli iyo krasusi). hanibali ki cdilobda da moaxer-
xa kidec scipionTan brZolisTvis Tavis arideba. 
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TandaTanobiT italiaSi mimdinare movlenebma Seafer-
xa scipionis afrikaSi Sesvla.  
lokrasTan situacia mainc garTulda. scipionis 
momxre samxedro tribunebma markus sergiusma da 
publius matienma lokrasken daZres 3-aTas kaciani 
razmi. Ggvian RamiT moqalaqeebis nawilTan erTad maT 
qalaqis kedlebs Seuties da erT-erTi akropolisic 
aiRes. rogorc ki hanibalma amis Sesaxeb Seityo, 
Tavisi Zalebi qalaqisken daZra. scipioni zRviT 
gaemarTa lokrasaken. Hhanibali swrafi marSiT male 
romauli garnizonis zurgSi aRmoCnda. igi brZolis 
vvelis daTvalierebas Seudga. uecrad mis gverdiT 
mdgar mebrZols qalaqis kedlidan natyorcni isari 
moxvda da sasikvdilod daWra. hanibalma CaTvala, 
rom igi romaelTa samiznes warmoadgenda. momxdari 
man avismomaswavebel miniSnebad CaTvala da ukan 
daxevis brZaneba gasca. am dros miiRo cnoba, rom 
scipioni ukve qalaqSi iyo Sesuli. 
scipionma lokra uproblemod Caigdo xelSi: man 
karTagenis momxre moqalaqeebi dasaja; qalaqSi 
datova romauli garnizoni pleminiusis sardlobiT, 
TviTon ki siciliaSi, qalaq mesanaSi Cavida. 
205 wlis zafxuli da 205-204 wlebis zamTari 
scipionma mTlianad afrikuli eqspediciisaTvis mza-
debas dauTmo. karTageni aseve aqtiuri TavdacvisTvis 
emzadeboda. afrikuli eqspediciisaTvis mzad iyo 
daaxloebiT 35 aTasi romaeli meomari. scipionma 
isini 440 xomaldze ganaTavsa da warmatebiT gadasxa 
afrikis kontinentze, emporiaSi. 
romauli armiebis gadasvlam afrikaSi arnaxuli 
gangaSi da panika gamoiwvia. karTagenis Tavze avis 
momaswavebeli Rrublebi Camowva. karTagens ukve aRar 
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gaaCnda met-naklebad Zlieri SeiaraRebuli Zalebi da 
Sesabamisi rangis mxedarTmTavrebi. maT Soris yve-
laze gamorCeuli iyo Hhasdrubal hisgonis Ze, ro-
melmac pirvel rigSi, saxeli gaiTqva imiT, rom yvela 
brZola waago scipionTan. Ees ukanaskneli winaswar 
grZnobda karTagenelebze fsiqologiur upiratesobas. 
scipionma Tavisi Zalebi utikidan 1 milis manZilze 
ganalaga. romaelebi SemTxveviT gadaawydnen dasazverad 
gamosul karTagenuli kavaleriis aTaseuls da 
meTaurTan erTad gaanadgures is. am brZolis dros 
scipionTan numidielTa razmiT gamocxadda maTi beladi 
masanasa, romelic xelisuflebis mosapoveblad ibr-
Zoda. scipionma igi numidielTa mefed gamoacxada. 
karTagenelebma kavaleriis meTauroba Caabares 
hanon hamilkaris Zes, romelmac utikidan 15 milis 
daSorebiT, salekasTan daikava poziciebi. mas unda 
SeerTebodnen hasdrubal hisgonis Ze da sifaqsi. sci-
pionma gadawyvita salekasTan myofi karTagenuli 
kavaleriis ganadgureba. Mmisi brZanebiT masanasam qa-
laqidan gamoityua hanoni da brZola gaumarTa. Ser-
kinebis dros brZolaSi CaerTo romauli kavaleria, 
ris Sedegadac karTageneli cxenosnebi romaelTa 
alyaSi aRmoCndnen moqceulni. maTi absoluturi 
umravlesoba, romelic daaxloebiT 11 aTas meomars 
Seadgenda,  daiRupa an tyved Cavarda.  
karTagenis kavaleriis damarcxebis Semdeg sci-
pionma Caifiqra utikaze saalyo operaciis dawyeba da 
Tavis sayrden strategiul obieqtad misi gadaqceva. 
man gadawyvita zRvidan da xmeleTidan qalaqis blo-
kireba. Uutika xsnas karTagenidan eloda. Mmagram am 
droisaTvis karTagenSi TiTqmis aRar imyofebodnen 
SeiaraRebuli Zalebi. rac Seexeba Hhasdrubal hisgo-
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nis Zes da sifaqss, isini gaubedavad moqmedebdnen. 
hasdrubalma, romlis gankargulebaSic imyofeboda  
30 aTasi qveiTi da 3 aTasi mxedari, sifaqsis gamoCe-
namde ver gabeda metoqesTan miaxloebac ki.  sifaqsis 
gankargulebaSi iyo 50 aTasi qveiTi da 10 aTasi 
mxedari. hasdrubali da sifaqsi gaerTianebuli, or-
jer meti ZalebiT (80 aTasi qveiTi da 13 aTasi mxe-
dari), swrafi marSiT daiZrnen utikis mimarTulebiT 
scipionTan sabrZolvelad. romaelma sardalma uSe-
dego, 40-dRiani alya moxsna utikas da ukan daixia 
zRvispira koncxisaken, sadac gamoizamTra kidec. 
sanam afrikaSi aseTi viTareba iyo, hanibali 
kvlav brutiumSi rCeboda. mas daupirispirdnen        
204 wels arCeuli axali konsulis publius semp-
ronius tuditanis jarebi. konsulma gadawyvita, 
brZolaSi gamoewvia hanibali. Hhanibalma es gamowveva 
miiRo. karTagenelebma warmatebiT moigeries romael-
Ta Seteva, romelsac 1200 romaeli emsxverpla. tu-
ditani iZulebuli gaxda, ukan daexia. meore dRes 
mas SeuerTda prokonsuli publius krasusi. axal 
brZolaSi punebma veRar Seakaves Setevaze gadasuli 
romaelebi da ukuiqcnen. hanibalma krotonas mimar-
TulebiT ukan daixia. 
rac Seexeba CrdiloeT italias, hanibalis Zma 
magon barkidi aqtiuri samxedro moqmedebebisgan Tavs 
ikavebda da romTan urTierTobaSi mxolod diplo-
matiuri nabijebiT Semoifargleboda. Tumca man ver 
miaRwia iseT Sedegs rac, pirvel rigSi, daaCqarebda 
scipionis afrikidan ukan dabrunebas,  karTagens ki  
Zalebis mokrebis saSualebas miscemda.  
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amrigad, darwmunebiT SeiZleba imis Tqma, rom 
204-203 wlebis mijnaze CrdiloeT afrika II puni-
kuri omis mTavar samxedro asparezs warmoadgenda. 
204-203 wlebis zamTari romsa da karTagens 
Soris gamorCeuli iyo aqtiuri winasaomari samza-
disiT. scipions karTagenelTa TiTqmis 100-aTasiani 
armia daupirispirda. garda am sirTulisa, punebis 
flotis Canafiqrs warmoadgenda scipionis zRvidan 
blokireba. scipioni didi sirTuleebis winaSe dadga, 
amitomac am etapze man diplomatiis gamoyeneba amjo-
bina. scipionma gadawyvita numidielTa beladis, 
romis mokavSire sifaqsis gadabireba. Ees ukanaskneli 
scipionTan molaparakebebs daTanxmdeboda im SemTxve-
vaSi, Tu romaeli mis pirobebs miiRebda. konkre-
tulad ki, sifaqsis moTxovnebi aseTi iyo: karTagene-
lebs unda daetovebinaT italia, xolo romaelebs 
afrika da Tu es Sesruldeboda, sifaqsi orive 
saxelmwifosTan imegobrebda. gamomdinare iqidan, rom 
scipioni sifaqsis karnaxiT namdvilad ar apirebda 
Tavisi strategiuli miznis Secvlas, bunebrivia, maT 
Soris konsensusis miRweva SeuZlebeli iyo. magram, 
miuxedavad amisa, igi yvela saSualebiT cdilobda 
sifaqsis gamoyenebas da Semdegi moqmedebebisaTvis 
drois mogebas. scipionma molaparakebisTvis Tavis 
elCebTan Sexvedra sTxova sifaqss numidielTa banak-
Si, razec, ra Tqma unda, Tanxmoba miiRo. romauli 
elCoba sifaqss missave banakSi estumra. elCebma mas 
saCuqrad miarTves uricxvi sasapalne, msxvilfexa 
pirutyvi da cxvris farebi mwyemsebiTurT. es uka-
nasknelni gadacmuli centurionebi iyvnen, romlebmac 
dazveres sifaqsis banakSi arsebuli viTareba da 
daadgines manZili, romelic erTmaneTisgan aSorebda 
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sifaqsisa da hasdrubalis banakebs. molaparakebebi 
mimdinareobda diplomatiuri `etiketis~ Sesabamisad, 
ramac moaduna  karTagenelTa da numidielTa samxed-
ro-politikuri sifxizle. scipionma ki brwyinvaled 
Caatara sainformacio-sadazvervo samuSaoebi da 
aqtiuri moqmedebisTvisac moemzada. 
karTagenelebisTvis Tvalis asaxvevad scipionma 
TiTqosda uari Tqva Tavis taqtikaze da utikis 
saalyo samzadisi daiwyo. man SesaniSnavad gamoiyena 
sifaqsis keTilganwyoba da Tavis sagangebo,  specia-
lur Zalebs saidumlo davaleba misca: maT unda 
moexerxebinaT sifaqsis banakisTvis cecxlis wakideba 
da masze yuradRebis gadatana, rac gamoiwvevda mis 
mowinaaRmdegeTa Soris qaoss, scipions ki gamarj-
vebas moutanda. Ooperacia SuaRamiT daiwyo. ramdenime 
adamianma, romlebic ndobiT sargeblobdnen sifaqsis 
banakSi, xanZari gaaCina. Qqarma cecxli swrafad 
gaavrcela. uamravi adamiani sawolSi gamoiwva, cecx-
lSi iwvoda pirutyvi, maTi bRavili da adamianTa go-
deba kidev ufro koSmaruls xdida numidielTa Tavs 
damtydar ubedurebas.  hasdrubals egona, rom  es 
SemTxveviT moxda da gadawyvita, sifaqss daxmarebo-
da. xanZari ki sul ufro Zlierdeboda da qalaqisken 
miiwevda. qalaqis Sesasvlelebi Caixerga daWrili, 
damwvari adamianebiTa da cxovelebiT. xalxisTvis es 
namdvili jojoxeTi iyo.  
amrigad, 203 wlis dasawyisSi scipionma cecx-
lovani koSmaris efeqtis gamoyenebiT gaanadgura 
hasdrubalisa da sifaqsis karTagenul-numidiuri ar-
miebi. am ubedurebas karTagenelTagan mxolod        
2 aTasi qveiTi da 500 mxedari gadaurCa. damarc-
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xebuli hasdrubali karTagenSi gaiqca. mas fexdafex 
mihyva sifaqsi Tavisi narCenebiT. 
jojoxeTuri xanZrisa da hasdrubalisa da 
sifaqsis armiebis ganadgurebis Semdeg, karTageni ukve 
yovel wuTs elodeboda qalaqis kedlebTan scipionis 
gamoCenas.  panikuri viTarebis fonze xelisuflebam 
daiwyo intensiuri fiqri imaze, Tu rogor exsna 
qveyana mosalodneli katastrofisagan. karTagenis 
senatSi amasTan dakavSirebiT ramdenime mosazreba 
gamoiTqva: senatorTa erTi jgufi moiTxovda sci-
pionTan molaparakebis dauyovnebliv dawyebas da omis 
Sewyvetas; meoreni saWirod miiCnevdnen italiidan 
hanibalis gamoZaxebas; mesame jgufs ki miaCnda, rom 
unda Seqmniliyo axali armia brZolis gasagrZeleb-
lad. senatorTa mesame, bolo pozicias yvelaze meti 
mxardamWeri aRmoaCnda. senatis TanxmobiT, hasdru-
balma da sifaqsma Tavi mouyares 30-aTasian armias. 
Tu gaviTvaliswinebT imas, rom maT 100-aTasiani 
armiiT veraferi mouxerxes scipions, Zalze saeWvo 
iyo, gacilebiT mcire kontingentiT raime Sedegis-
Tvis mieRwiaT, miT ufro, rom es armia axalwveu-
lebiT iyo dakompleqtebuli.  
scipionma mcire Zalebi datova utikaSi da 
ZiriTadi nawilebiT, swrafi marSiT gaemarTa hasdru-
balsa da sifaqsTan sabrZolvelad. brZola did 
velze gaimarTa, sadac axalwveulma karTagenelebma 
da numidielebma brZolebSi gamobrZmedil romael 
legionerebs veraferi daupirispires da mxolod 
gaqceva moaxerxes. erTaderTi Zala, romelmac wi-
naaRmdegoba gauwia romaelebs, iyo kelt-iberTa raz-
mi, romelic bolo mebrZolamde Seakvda romaelebs. 
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karTagenis bedi ukve bewvze ekida da safrTxe 
yoveli mxridan misken miiwevda. aseT viTarebaSi 
karTagenis xelisuflebam gadawyvita, floti gaeg-
zavna utikaSi, raTa  romaelebs zRvidan dasxmodnen 
Tavs. senatma hanibalis gamoZaxebac gadawyvita ita-
liidan da karTagenis gadasarCenad am samSvidobo-
diplomatiuri mimarTulebis gaZlierebac.   
utikasTan gamarTuli sazRvao brZola, marTa-
lia, karTagenelebma moiges, magram amas gavlena ar 
mouxdenia saerTo samxedro-politikur suraTze. 
am faqtebis Semdeg droebiT Sewyda samxedro 
moqmedebebi da orive mxare intensiurad Seudga 
samzadiss Tavisi amocanebis Sesasruleblad _ karTa-
genelebs Tavi unda daecvaT romaelTa gadamwyveti 
Semotevisagan. punebis erTaderTi imedi mxolod 
hanibali iyo da mis gamoCenas yovel wuTs, rogorc 
qveynis mxsnelisas, ise elodnen. scipionma dro ar 
dakarga da masanasas daavala sifaqsis winaaRmdeg 
samxedro operaciis Catareba. am brZolaSi sifaqsi 
tyved Cavarda da scipionma masanasa sruliad numi-
dielTa mefed gamoacxada. 
karTagenis erTaderTi xsna omis SewyvetaSi an 
hanibalis saswrafod CamosvlaSi mdgomareobda. 
karTagenis senatma scipionTan molaparakebis dawyeba 
scada. realurad ki es iyo maTi mxridan drois 
gayvanis taqtika hanibalis gamoCenamde. am mizniT 
scipionis banakSi diplomatiuri misiiT mividnen 
karTagenis sabWos wevrebi, romlebmac SehRaRades 
scipions, daendo maTi qalaqi da ar daengria is.  
amisTvis ki mzad iyvnen, didi gamosasyidi gadaexadaT 
misTvis. scipionma maT Txovnas daaxloebiT ase 
upasuxa: mis mizans warmoadgenda ara maTTan xelSek-
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rulebis dadeba, aramed karTagenis damarcxeba. amave 
dros scipionma gaiTvaliswina maTi Txovna da Tavis 
mxriv, Semdegi moTxovnebi  wamoayena: 1. karTagens 
romisTvis unda daebrunebina yvela tyve romaeli da 
mona; 2. karTagenis jarebi unda gamosuliyvnen 
italiidan da galiidan; 3. karTagens uari unda eTqva 
espaneTze; 4. karTagens unda  daetovebina italiasa 
da afrikas Soris arsebuli yvela kunZuli, sadac ki 
maT raime saxis kavSiri hqondaT; 5. karTagens 
romisTvis TiTqmis mTlianad unda gadaeca sazRvao 
floti (scipioni maT mxolod 20 xomaldis dato-
vebis uflebas aZlevda); 6. romisTvis unda miecaT 
500 tona xorbali da 300 tona  qeri; 7. kontri-
buciis saxiT karTagens romisTvis unda gadaexada      
5 aTasi vercxlis talanti (daaxloebiT 131 tona 
vercxli); 8. karTagens romaeli jariskacebisaTvis 
unda mieca erTjeradad ormagi xelfasi. aseTi iyo 
scipionis moTxovna, romelic mZime Sesasrulebeli 
aRmoCnda karTagenisTvis, Tumca punebma Tanxmoba 
ganacxades da TavianTi elCebi romSi gagzavnes. isini 
fiqrobdnen, rom romisgan pasuxis miRebamde hanibali 
moaswrebda karTagenSi Casvlas da punebis sasargeb-
lod viTarebis radikalurad Secvlas.  
203 wlis dasawyisSi jer kidev italiis 
teritoriaze mimdinare samxedro kampaniis dros ori 
karTagenuli armia, romlebsac meTaurobdnen Zmebi 
hanibal da magon barkidebi, erTmaneTTan SeuTanx-
meblad, cal-calke moqmedebda. magoni kvlavinde-
burad CrdiloeT italiaSi imyofeboda. galiis sazR-
varTan mas Sejaxeba mouxda romaul legionebTan, 
romlebsac meTaurobdnen pretori publius kvink-
tilius varoni da prokonsuli markus kornelius 
cetegiusi. Tavdapirvelad am dapirispirebaSi verc-
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erTma mxarem ver miaRwia upiratesobas. romaul 
kavalerias magonma spiloebi daupirispira, razec 
romaelTa cxenebi dafrTxnen da kavaleriam ukan 
daixia. amis Semdeg brZolaSi orive mxridan CaerTnen 
sarezervo qveiTi Zalebi. romaelma drotikis msro-
lelebma samizneebad spiloebi SearCies da maTze 
ieriSi miitanes. am momentma gadawyvita brZolis 
bedi _ daWrilma da gamwarebulma spiloebma gadaTe-
les Tavisianebi da brZolis velidan gaiqcnen. am 
qaosSi maT meomrebic sirbiliT mihyvnen. gaqceul 
punebs romis kavaleria daedevna. brZolis dros 
magoni barZaySi daiWra. sardlis mwyobridan gamosv-
lam karTagenelebis ukan daxeva panikur gaqcevaSi 
gadazarda. magoni zRviT Cavida liguriaSi, sadac man 
sabolood gadawyvita, swrafad CaeRwia afrikaSi. igi 
darwmunda, rom karTagens aRar SeeZlo brZolis 
gagrZeleba da faqtobrivad ukve dakarguli iyo ro-
gorc italia, aseve galia. Ggzad  mimavali magon 
barkidi sardiniasTan axlos Wrilobisgan gardaicvala.  
italiis samxreTSi, kerZod, brutiumSi, haniba-
lis bolo strategiul regionSi, qalaqebi erTimeo-
ris miyolebiT gadadiodnen romaelTa mxareze. 
hanibali mainc ar nebdeboda da cdilobda brZolis 
gagrZelebasa da winaaRmdegobis gawevas. romaelebTan 
bolo brZola hanibalma apeninze, krotonasTan gamar-
Ta. samwuxarod, brZolis Sedegi CvenTvis ucnobia. am 
rTul viTarebaSi Cavidnen masTan karTageneli elCebi, 
romlebmac mosTxoves mas dauyovnebliv samSobloSi 
dabruneba. am moTxovnam igi daTrguna. man ukve 
winaswar igrZno saboloo marcxi da CaTvala, rom am 
saqmeSi gadamwyveti roli Seasrula ara romaelma 
xalxma, aramed misdami SuriT gamsWvalulma karTa-
genis senatma, romelic yovelTvis gulgrili iyo 
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misdami damokidebulebaSi. yovelive amas Zmis sikv-
dilic daerTo da misi mdgomareoba absoluturad 
uperspeqtivo gaxda. savaraudod, mwared Cafiqre-
bulma hanibalma gaaanaliza Tavisi yvelaze mTavari 
Secdoma apeninis naxevarkunZulze, romelic misTvi-
sac da karTagenisTvisac sabediswero aRmoCnda. isto-
ria albaT sxvanairad warimarTeboda, kanesTan gamar-
Tuli triumfis Semdeg romze rom gaegrZelebina 
Seteva. axla ki yvelaferi piriqiT iyo da mas ara-
visze ar unda dawyvetoda guli: mTavari damnaSave 
TviTon hanibali iyo da ara sxva vinme, am SemTx-
vevaSic erTaderTi da ganumeorebeli.  
viTarebis realisturad Sefasebis Semdeg hani-
balma italiuri warmoSobis mebrZolebi  brutiumSi 
datova,  TviTon ki sabolood gamoemSvidoba apeninis 
naxevarkunZuls da gezi afrikisaken aiRo.  
imdroindeli msoflio samxedro-politikuri 
dapirispirebis ZiriTad nawilad iqca karTagenisa  
da romis senats Soris dawyebuli molaparakebebi. am 
sakiTxze antikur istoriografiaSi erTmaneTisagan 
mniSvnelovnad gansxvavebuli araerTgvarovani mosaz-
rebebi arsebobs: titus liviusis azriT, molapa-
rakebis procesSi karTagenelma elCebma romis senats 
moaxsenes, rom am gaWianurebul omSi karTagenis 
saxelmwifos pasuxismgebloba ar unda dakisreboda, 
radganac yvelaferSi damnaSave iyo erTaderTi ada-
miani _ hanibali, romelic xelisuflebisagan damou-
kideblad, TviTon iRebda nebismier gadawyvetilebas, 
amitom momxdarze pasuxismgeblobac mxolod mas 
unda ekisra. maTi mtkicebiT, hanibali senatis ne-
barTvis gareSe, TviTneburad gadavida md. iberiusze 
da alpebi gadalaxa. Mman erTpirovnulad daiwyo omi 
jer saguntumis, Semdeg ki romis winaaRmdeg. punma 
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elCebma Turme isic ki ganacxades, rom karTagenis 
xelisuflebas da xalxs arc arasdros daurRvevia 
kavSirurTierToba romis respublikasTan. elCebis 
gamosvlas romis senatSi xmauri mohyva: yofilma 
konsulma markus leviniusma radikaluri moTxovnebi 
wamoayena: 1. karTageneli elCebi dauyovnebliv gaeZe-
vebinaT romidan da 2. scipions saboloo gamarj-
vebamde ebrZola.  
am sakiTxze liviusisgan gansxvavebul cnobebs 
gvawvdis apiane: karTagenis elCebTan romSi, senatSi 
molaparakebis mimdinareobis dros ramdenime pozicia 
gamoikveTa: senatorTa erTi nawilis azriT, gasaTva-
liswinebeli iyo karTagenelTa yvelasTvis cnobili 
siverage da daundobloba, romlebic imiTac iyvnen 
gamorCeulni, rom bolomde TiTqmis arasodes asru-
lebdnen dadebuli xelSekrulebis pirobebs. aseve 
yuradReba iyo gamaxvilebuli hanibalis im danaSau-
lebriv moqmedebebze, romlebic man Caidina espaneTsa 
da italiaSi. senatorTa meore nawilis azriT, 
saswrafod unda dadebuliyo maT Soris samSvidobo 
xelSekruleba, romelic orive saxelmwifosTvis 
sasicocxlo mniSvnelobisa iqneboda. gasaTvaliswine-
beli iyo isic, rom karTagens jer kidev gaaCnda 
seriozuli samxedro potenciali 3 armiis saxiT 
(brutiumSi, liguriasa da  Tavad karTagenSi).   
poziciebis mkveTri gansxvavebisa da diskusiebis 
Sedegad, senatma saerTo gadawyvetileba ver miiRo _ 
maT mrCevlebi gaugzavnes scipions da daavales, 
piradad mieRo gadawyvetileba saqmis dasamTavreblad. 
scipionma gaiTvaliswina Seqmnili rTuli viTareba da 
karTagenTan zavis dadeba gadawyvita. Aamjerad man 
odnav Seamsubuqa Tavisi moTxovnebi, romlebic ase 
ganisazRvra: 1. karTagens uari unda eTqva moxalise 
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_ daqiravebul mebrZolebze;  2. karTagens aRar unda 
hyoloda 30-ze meti xomaldi; 3. karTageni unda 
SemosazRvruliyo mxolod sakuTari teritoriiT da 
sxva qveynebis saSinao saqmeebSi ar unda Careuliyo; 
4. romisTvis unda gadaecaT yvela tyve – romaelni 
da romis moRalateni; 5. romisTvis unda gadaexadaT 
kontribucia 1600 vercxlis talantis odenobiT 
(daaxloebiT 42 aTasi tona); 6. masanasas oficia-
lurad unda gadascemoda sifaqsis samflobeloebi.  
karTagenis xelisuflebam miiRo es pirobebi da, 
Sesabamisad, kvlav miavlina elCoba romSi. romma, 
Tavis mxriv, diplomatiuri warmomadgenlebi gagzavna 
karTagenSi. mogvianebiT, xelSekrulebis  darRvevis 
gamo karTageneli elCebi romidan gandevnes.  
am mniSvnelovani sakiTxis arsSi gasarkvevad 
mniSvnelovania polibiosis versiac. Mmisi azriT, ro-
mis senatma daamtkica scipionis mier karTagenisTvis 
wardgenili xelSekrulebis pirobebi. am dros karTa-
genelTa jarebs ukve datovebuli hqondaT apeninis 
naxevarkunZuli. 
amis Semdeg  romis elCoba Cavida scipionis ba-
nakSi, punebis warmomadgenlebi ki karTagenSi dab-
rundnen samSvidobo-sazavo xelSekrulebis pirobebis 
Sesasruleblad. mogvianebiT cnobili gaxda, rom 
karTagenis senatma uari Tqva ficis miRebasa da 
sazavo pirobebis Sesrulebaze da gamoacxada Tavisi 
gadawyvetileba omis gagrZelebis Sesaxeb. Aam faqtma 
kidev erTxel ganamtkica sayovelTao azri karTa-
genelTa cnobili siveragisa da daundoblobis Sesa-
xeb maSin, rodesac romi ufro seriozulad da 
gulisxmierad ekideboda diplomatiur valdebule-
bebs. saerTod, unda aRiniSnos, rom romaelebma bevri 
gaakeTes saerTaSoriso urTierTobebisa da diplo-
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matiis ganviTarebaSi wesrigis dasamyareblad. `romSi 
SemuSavda saerTaSoriso samarTlis iseTi postu-
lati, rogoricaa `pacta sunt servanda~ (xelSekru-
lebis dacvis valdebuleba), rac sinamdvileSi par-
tniorebis dasasusteblad iyo mimarTuli~ (8. 74.).   
romsa da karTagens Soris mimdinare diplo-
matiuri procesebis Seswavlisas antikur avtorTa 
Soris aSkarad gansxvavebuli poziciebia, rac kidev 
ufro arTulebs obieqturi suraTis Seqmnas. magali-
Tad, apiane miiCnevda, rom scipioni da senati 
SeTanxmebulad moqmedebdnen. liviusis mixedviT ki, 
scipioni senatisgan damoukideblad moqmedebda. kar-
TagenelTa upiroba mas omis saswrafod damTavre-
bisken ubiZgebda. apianes SefasebiT, scipioni, marTa-
lia, mxedarTmTavari iyo, magram SeeZlo  mowinaaRm-
dege mxarisTvis sazavo pirobebis SeTavazeba. scipio-
nebis metoqe liviusi mas ZiriTadad sust  politi-
kosad miiCnevda, romelsac xSirad atyuebdnen kar-
Tageneli elCebi. scipionis momxre polibiosi ki am 
sakiTxSi apianes Tvalsazriss iziarebs. 
romsa da karTagens Soris diplomatiuri orTa-
brZola gaWianurda. amasobaSi hanibalmac miaRwia 
afrikis sanapiroebs da romaelTa ramdenime satrans-
porto xomaldic Caigdo xelSi. Aam dros jer kidev 
grZeldeboda  diplomatiuri omi romsa da karTagens 
Soris. scipionma viTarebis saswrafod gasarkvevad 
karTagenSi axali elCoba gagzavna (lucius bebiusi, 
markus serviliusi da lucius fabiusi), romlebsac  
agresiulad Sexvdnen karTagenis senatis wevrebi. 
isini diplomatebs fizikuri angariSsworebiT dae-
muqrnen da cemac ki daupires. antibarkiduli par-
tiis liderebma Zlivs moaxerxes qalaqidan romaeli 
elCebis uxifaTod gamoyvana. aman politikuri 
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situacia kidev ufro gaarTula da imedmocemulma 
senatma molaparakebis gagrZeleba aRar isurva. maT 
pasuxic ar aRirses elCebs da mosaklavadac ki 
daedevnen. romaelma elCebma gaqceva moaswres. amiT 
romsa da karTagens Soris molaparakeba CaiSala.  
momxdaris fonze, scipionma pativi sca diplomatiur 
etikets da romidan dabrunebul punebis diplo-
matiuri misiis wevrebs problemebi ar Seuqmna, piri-
qiT, karTagenSi Tavisuflad Sesvlis neba misca. 
amasobaSi hanibalma Ruza CauSva patara saporto 
qalaq leptisisTan. xmeleTze gadasvlisTanave, hani-
balma kavSiri daamyara sifaqsis vaJiSvilTan, ver-
minTan. Aam droisaTvis ramdenime numidiuri qalaqi 
kvlav miemxro hanibals. scipionma, sapasuxo moqme-
debis dawyebis mizniT, gaqcevis simulacias mimarTa. 
hanibalma mokavSire qalaqebidan gamoiyvana garni-
zonebi da Tavis ZiriTad ZalebTan erTad scipions 
daedevna. amiT isargebla masanasam da advilad daibruna 
TiTqmis daucveli qalaqebi. scipionma absoluturad 
udanakargod miaRwia taqtikur warmatebas. Aamis Semdeg 
droebiT Sewyda samxedro dapirispireba axali, gadamw-
yveti Sejaxebis win. ase gasrulda 203 weli. 
202 wlis samxedro kampania imiT daiwyo, rom 
hanibali  leptisidan daiZra xadrumetis mimarTule-
biT, scipionma ki uSualod karTagenis misadgomebi 
daikava. swrafi marSiT Casuli hanibali zamasTan ga-
magrda. Mman mtris poziciebis dasazverad sagangebo 
davalebiT  gagzavna mxedarTa razmi, romelic xelT 
igdes romaelebma. scipionma maT ufleba misca, daeT-
valierebinaT romaelTa banaki, Tavis xelqveiTebs ki 
ubrZana, yvelaferi eCvenebinaT maTTvis, risi naxvis 
survilic eqnebodaT. amis Semdeg karTagenel mxedar-
Ta jgufi scipionma sruliad uvnebeli ukan, hani-
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bals gaugzavna. romaelis mxridan Ees iyo rainduli 
Jesti, romelmac damTrgunveli efeqti moaxdina hani-
balze. amave dros hanibals Seatyobines, rom sci-
pions SeuerTda masanasa 6 aTasi qveiTiTa da 4 aTasi 
mxedriT. hanibalma scada molaparakebis gamarTva 
romaelebTan da scipions SeuTvala, pirispir Sexved-
rodnen erTmaneTs. maT Soris es Sexvedra marTlac 
Sedga. hanibalma aseTi winadadebiT mimarTa scipions: 
karTageni roms gadascemda afrikis gareT mdebare 
yvela Tavis samflobelos, ris sanacvlodac II puni-
kuri omi unda Sewyvetiliyo. scipionma ki mas war-
moudgina 203 wels karTagenis senatisTvis wayenebu-
li moTxovnebis pirveli, SedarebiT mZime varianti 
(polibiosis versiiT _ usityvo kapitulacia). mola-
parakeba uSedegod dasrulda da mxareebi sabrZol-
velad moemzadnen. 
meore dRes zamasTan gaimarTa generaluri da 
ukanaskneli brZola scipionsa da hanibals Soris 
(daaxloebiT 202 wlis ivlis-agvistos Tve). karTa-
genelebs brZolis velze hyavdaT 35 aTasi qveiTi,       
3 aTasi mxedari da 80 spilo, romaelebs ki           
30 aTasi qveiTi da 10 aTasi mxedari. 
brZolis win scipionma Tavisi armia Semdeg-
nairad ganalaga: marcxena flangze, romelsac le-
liusi meTaurobda, man ganaTavsa romauli kavaleria; 
marjvena flangze _ masanasas numidiuri kavaleria; 
centrSi ganlagdnen mZimed SeiaraRebuli qveiTebi; 
maT Soris gasasvlelebSi daayenes msubuqad Seiara-
Rebuli qveiTebi, romlebsac, karTagenelTa spiloe-
bis gamoCenisTanave, swrafad unda SeecvalaT pozi-
ciebi da spiloebi drotikebis tyorcniT ukueqciaT.  
hanibalma Tavis ZiriTad Zalebs waumZRvara      
80 spilo, maT ukan ki ganalaga: qveiTTa ZiriTadi da 
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damxmare Zalebi (ligurebi, galebi, balearebi da 
mavrebi), romlebsac mohyvebodnen karTagenelebi, li-
bielebi da makedonelebi; ZiriTadi Zalebis marjvena 
flangze karTagenuli kavaleria idga, marcxena 
flangze ki _ numidiuri. 
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brZolis dawyebisTanave romaelebma yviriliTa 
da sayvirebis xmauriT daafrTxes spiloebi, rom-
lebmac ukve meramdened gadaTeles Tavisianebi da 
praqtikulad amiT romaelTa xelSemwyob Zalad 
iqcnen. amave dros Setevaze gadavida masanasas numi-
diuri kavaleriac. spiloebis nawilma moaxerxa ro-
mael qveiTTa ganlagebaSi SeWra, sadac maT droti-
kebis niaRvari daatydaT Tavs. daWrili spiloebi 
karTagenul kavalerias daerivnen. amave mimarTulebiT 
Seutia leliusis romaulma kavaleriam. romaelebi 
yvela mxridan utevdnen karTagenelebs da sul ufro 
aviwroebdnen maT. hanibalis damxmare Zalebi romae-
lebma TavianTi flangebis garemocvaSi moaqcies. 
punebma masirebuli ukandaxeva daiwyes. amis Semdeg 
scipionma karTagenelebze zewola Seanela da brZo-
lis velidan daWrilebis gayvana daiwyo. am Sesve-
nebis Semdeg man SetevisTvis moamzada msubuqad Seia-
raRebuli Subis mtyorcnelebi.  
brZolis ganaxlebisTanave leliusma da masanasam 
zurgidan daartyes karTagenel qveiTebs. punebi sabo-
lood ukuiqcnen. liviusis cnobiT, am brZolaSi 
daiRupa 20 aTasi karTageneli da maTi mokavSire. 
amdenive mebrZoli tyved Cavarda. polibiosis mixed-
viT, daiRupa 10 aTasi da tyved Cavarda igive 
raodenobis mebrZoli. arsebuli monacemebiT, romae-
lebma zamasTan brZolaSi mxolod 1500 mebrZoli 
dakarges. TviTon hanibali mxedarTa mcire jgufTan 
erTad brZolis velidan gaiqca xadrumetis mimar-
TulebiT. Ees iyo hanibalis brwyinvale epopeis 
samarcxvino dasasruli. 
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VIN Tavi       
 
hanibali karTagenis 
xelisuflebis saTaveSi 
 
 
zamasTan gamarTuli brZolis Semdeg karTagenis 
xelisufleba sabolood darwmunda, rom es iyo 
meore punikuri omis dasasruli. xadsumetidan karTa-
genSi Casuli hanibalis erTaderT mizans warmoad-
genda romTan saswrafo zavis dadeba karTagenis 
saxelmwifoebriobis gadasarCenad. 
magramEes arc Tu ise advili mosagvarebeli 
aRmoCnda: saqmes arTulebda is, rom karTagenSi ara-
Tu hanibalis mowinaaRmdegeebi, aramed momxreebic ki 
ar Tvlidnen oms wagebulad da moiTxovdnen brZo-
lis gagrZelebas saboloo gamarjvebamde. ra Tqma 
unda, aseTi pozicia yovelgvar niadags iyo mokle-
buli da ufro agoniaSi myofis bodvas hgavda. rac 
Seexeba romaul mxares, scipioni moiTxovda omis 
damTavrebas karTagenze alyis SemortymiT da misi 
miwasTan gasworebiT, raTa sabolood dasmoda wer-
tili karTagenis ambiciebs msoflio hegemonobaze. 
samxedro moqmedebebisaTvis mzadebisas, scipionma 
karTagenis senatisgan miiRo Txovna molaparakebis 
dawyebaze. scipioni daTanxmda da Tavis banakSi 
(tunetSi) ixmo karTagenis senatis wevrebi. sena-
torebis Casvlamde scipionma moaswro da gaanadgura 
hanibalis dasaxmareblad wamosuli sifaqsis vaJis, 
verminiusis kavaleria. TviTon verminiusi brZolis 
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velidan gaiqca. karTagenis senatis ocdaaTive  wevri 
scipionTan gamocxadda.  
romis armiis samxedro sabWos wevrTa umrav-
lesoba scipionis msgavsad karTagenis dangrevas 
moiTxovda, magram amisTvis saWiro iyo damatebiTi 
resursebis gamoyeneba, rac namdvilad aRar surda 
scipions. garda amisa, scipionisTvis romSic arcTu 
saxarbielo politikuri amindi idga _ misi triumfi 
gulze ar exatebodaT mis mowinaaRmdegeebs. rodesac 
hanibalma italia datova, konsulma gaius servi-
liusma gamoTqva survili siciliidan afrikaSi Casv-
lisa, raTa konsulobis Semdeg prokonsulis rangSi 
romis afrikuli provinciebis kuratori gamxdariyo. 
scipionis winaaRmdegi iyo yofili diqtatori _ 
fabiusic, romelsac aSkarad Surda misi samxedro 
warmatebebi da moiTxovda scipionis romSi 
dabrunebas. scipions afrika mxolod saxalxo krebis 
gadawyvetilebam SeunarCuna.  
karTagenisTvis wayenebuli ultimatumis pirobe-
bi aseTi iyo: 1) karTagens SeunarCundeboda saxelm-
wifoebrioba im sazRvrebSi, romelic omis dawyebamde 
gaaCnda anu mxolod afrikis kontinentze;         
2) karTagenis mosaxleoba iqneboda Tavisufali da 
isini icxovrebdnen TavianTi kanonebiT; 3) romi saer-
Tod gaecleboda karTagensa da mis mimdebare teri-
toriebs; 4)Ppunebs romaelebisTvis unda daebru-
nebinaT yvela tyve, moRalate da gaqceuli mona;       
5) karTagens romisaTvis unda gadaeca yvela sabrZo-
lo xomaldi (10 trieris garda); 6) Ppunebs romi-
saTvis unda miecaT yvela moSinaurebuli spilo da 
saerTod  unda SeewyvitaT spiloebis moSinaureba;  
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7) romaeli xalxis nebarTvis gareSe karTagens 
yvelgan ekrZaleboda omebis dawyeba; 8) karTagens 
masanasasTvis unda gadaeca is miwebi da uZrav-moZ-
ravi qoneba, rasac TviTon masanasa gansazRvravda da 
amis Semdeg karTagens masTan unda daedo samokav-
Sireo xelSekruleba; 9) romidan elCebis Camosvlam-
de romis jarebi afrikaSi unda darCeniliyvnen;        
10) kontribuciis saxiT, 50 wlis ganmavlobaSi 
karTagens romisaTvis unda gadaexada 10 aTasi vercx-
lis talanti (yovelwliurad 200 talanti);        
11) karTagens romisTvis erTjeradad unda gadaeca 
scipionis mier SerCeuli 100-dan 150-mde axalgazrda 
mZevali, 14-dan 30 wlamde asakisa; 12) karTagens 
romisTvis unda daebrunebina droebiTi dazavebis 
dros hanibalis mier maTTvis warTmeuli satrans-
porto xomaldebi. 
amrigad, rogorc vxedavT, ultimatumis piro-
bebi imdenad mZime iyo, rom, maTi  Sesrulebis SemTx-
vevaSi, karTageni urTules mdgomareobaSi aRmoCnde-
boda. magram aq saqme exeboda ara mxolod materia-
lur resursebsa da SeiaraRebul Zalebs, aramed im 
mosalodnel garTulebebsac, romelTa gamoisobiTac 
karTageni realurad kargavda Tavis suverenul 
uflebebs da romze damokidebuli gaxdeboda, gan-
sakuTrebiT ki iseT umniSvnelovanes politikur 
sakiTxSi, rogoric iyo omis gamocxadeba da zavis 
dadeba. hanibali darwmunda, rom sxva gamosavali ar 
arsebobda da iZulebuli gaxda, romaelTa pirobebs 
daTanxmeboda. Tumca, misgan gansxvavebiT, karTage-
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nelTa umravlesoba, rogorc barkidebis momxreebi, 
ise mowinaaRmdegeebi, uars ambobdnen ultimatumis 
miRebaze. hanibalma didi Zalisxmevis Sedegad daarw-
muna punebi, rom es iyo karTagenisTvis saxelmwi-
foebriobis SenarCunebis erTaderTi gza. man daaimeda 
karTagenis xelisufleba da xalxi, rom zavi saSua-
lebas miscemda qveyanas, xangrZlivi omisagan daesvena 
da Zalebi moekriba. amiT qveyana kvlav fexze dadge-
boda da revanSisTvis moemzadeboda.  
karTageneli elCebi omis damTavrebis saboloo 
aqtze xelmosawerad romSi gaemgzavrnen. xelSekru-
lebaze orive mxaris poziciis dafiqsirebis Semdeg 
dokumenti ZalaSi Sevida, rasac daTqmuli pirobebis 
Sesrulebis procesis dawyeba mohyva. scipions gadae-
ca 500 cali karTagenuli sabrZolo xomaldi, spi-
loebi, moRalateebi, gaqceuli monebi da tyveebi.  
scipionis brZanebiT, yvela xomalds karTagenis siax-
loves waukides cecxli da gaanadgures. moRalate 
romaelebi jvarze gaakres, xolo moRalate araro-
maelebs Tavebi mokveTes. 
amrigad, II punikuri omi (Zv.w. 218-202), rome-
lic hamilkar barkam, misma siZem hasdrubalma da 
hamilkaris vaJma hanibalma daiwyes, romis gamarjve-
biT dasrulda.  
zavis dadebis Semdeg karTagenSi politikuri 
viTareba kidev ufro daiZaba: romTan samxedro-poli-
tikur marcxSi karTagenelTa umravlesoba hanibals 
adanaSaulebda. antibarkiduli mimdinareobis warmo-
madgenlebi xmamaRla saubrobdnen imaze, rom hanibals 
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unda gaeTvaliswinebina hanonis prognozi, romelic 
gulisxmobda jer kidev omis sawyis periodSi, sagun-
tumis alyis dros romTan omze uaris Tqmas. saxe-
lovani mxedarTmTavari grZnobda, rom samSobloSi 
mas didi  sirTuleebi eloda mowinaaRmdegeTa mxri-
dan, romelTa ricxvic ufro da ufro izrdeboda. 
aseT rTul viTarebaSi man miiRo xelisuflebaSi 
mosvlis politikuri gadawyvetileba. antibarkiduli 
dajgufebisa da moxeleTa umravlesobis misadmi 
uaryofiTi damokidebulebis miuxedavad, mosaxleobis 
umravlesoba pativs scemda mas. xalxs sWirdeboda 
lideri da Tanac, popularuli. aseTi ki erTmniSvne-
lovnad iyo hanibal barka. 196 wels hanibali 
airCies da is qveynis umaRlesi xelisufali 
(sufeti)13 gaxda.  
hanibalis, rogorc saxelmwifos meTauris nebis-
mier sajaro gamosvlaSi yovelTvis iyo dafiqsi-
rebuli misi revanSistuli politika, brZola qveynis 
rogorc Sida, ise ucxo mtrebis winaaRmdeg. aRsaniS-
navia, rom mas xSirad axsenebdnen im fics, romelic 
dado 9 wlis asakSi, rogorc romis Seurigebelma 
mterma.  
karTagenis damarcxebam roms gza gauxsna aRmo-
savleTis saqmeebSi Carevisken. 200 wels romma omi 
gamoucxada makedonias. warmatebis SemTxvevaSi, mas 
saSualeba miecemoda, daemyarebina romis gavlena 
                                                             
13 sufeti ewodeboda ori umaRlesi rangis saxelmwifo pirs karTa-
genSi, romelTac yovelwliurad irCevdnen (Seesatyviseboda romis 
konsuls). 
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aRmosavleT xmelTaSuazRvispireTis qveynebze. Tavis 
mxriv, am faqtma xeli Seuwyo axali, antiromauli 
koaliciis Seqmnas filipe V-sa da selevkidebis mefe 
antioqos III-s Soris.  
am momentidan dawyebuli, hanibali, rogorc 
karTagenis uzenaesi xelisufali, gaaqtiurda da ro-
maelebisgan farulad, daiwyo antioqos III-Tan 
diplomatiuri kavSirebis damyareba. 
hanibali, rogorc sufeti, marTalia, qveynis 
umaRlesi xelisufali iyo, magram, miuxedavad amisa, 
qveynis SigniT mas mainc uwevda Sida politikuri 
winaaRmdegobebis gadalaxva, rac aferxebda mis poli-
tikur saqmianobas. karTagenSi erT-erT yvelaze gav-
lenian politikur Zalas, e.w. 104-Ta sabWo war-
moadgenda, romlis wevrebic mosamarTleebi iyvnen. 
maT  ganusazRvreli vadiT irCevdnen  Tanamdebobaze 
da praqtikulad isini gankargavdnen qveynis nebismier 
sferos, maT Soris, moqalaqeTa sakuTrebasac. 
hanibalma gadawyvita, bolo moeRo maTi imunite-
tisaTvis: finansuri sakiTxebis mosagvareblad, man 
brZaneba gasca da TavisTan ixmo erT-erTi magist-
rati, romelic ganagebda qalaqis xazinas (romSi 
msgavs Tanamdebobas qvestori ewodeboda). moxelem 
uari ganacxada hanibalTan misvlaze _ Mmas magist-
robis vada uTavdeboda da 104-Ta sabWoSi gadadioda, 
rac ukve xelSeuxeblobis garantiiT uzrunvel-
yofda. hanibalma  urCobisTvis is daapatimrebina. 
saxalxo krebam hanibalis am moqmedebas mxari 
dauWira. igi sityviT warsdga da Sekrebilebs 
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warudgina axali kanonproeqti, romlis mixedviTac 
mosamarTle ara ganusazRvreli vadiT, aramed            
1 wliT unda yofiliyo arCeuli. proeqtis Tanaxmad, 
or welze metxans aravis hqonda ufleba am Tanam-
debobaze darCenisa. saxalxo krebis mier miRebul 
axal kanonze dayrdnobiT, hanibalma Sidapolitikur 
gamarjvebas miaRwia. es iyo misi ukanaskneli 
politikuri warmateba.  
karTagenis saxelmwifos ZiriTadi sagareo-poli-
tikuri (da ara mxolod) sakiTxi iyo romTan 
urTierToba. miuxedavad imisa, rom hanibals romisgan 
farulad sxva sagareo gegmebic hqonda, igi valde-
buli iyo, mkacrad Seesrulebina romTan dadebuli 
sazavo xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebi. 
am mxriv yvelaze rTuli finansuri valdebulebebi 
iyo. hanibalis axal saomar wamowyebas finansebis 
axali wyaros moZieba daWirdeboda, qveyana ki Zlivs 
axerxebda kontribuciis gadaxdas. finansuri mdgoma-
reobis gasaumjobeseblad hanibalma gadasaxadebis 
gazrda gadawyvita. am nabijma ki igi arapopularul 
pirovnebad aqcia. 
hanibalis iniciativam mis winaaRmdeg aamxedra 
karTagenis aristokratia, romelmac daxmarebisTvis 
roms mimarTa. Ggarda amisa, hanibals wauyenes bral-
deba, romlis mixedviTac hanibali romTan dadebuli 
xelSekrulebis ignorirebiT saidumlo mimoweras 
awarmoebda antioqos III-Tan da mis elCebs Rebu-
lobda. maT mier xazgasmiT iyo dafiqsirebuli isic, 
rom hanibali qveynis kvlav fexze dayenebisTvis 
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saomar propagandas eweoda. romma es sababi gamoiyena 
da aqtiuri moqmedeba daiwyo hanibalis xelisuf-
lebisagan CamosaSoreblad. sainteresoa is faqti, 
rom erTaderTi, vinc Tavi Seikava amgvari gadawyve-
tilebisagan, scipioni iyo. romma  karTagenSi gagzav-
na elCebi: gneus serviliusi, markus klavdius 
marceliusi da kvintus terenciusi. 
senatis sagangebo davalebiT, maT hanibali 
erTpirovnulad unda daedanaSaulebinaT xelSekru-
lebis im punqtis ugulebelyofaSi, romelic mas 
ukrZalavda romis nebarTvis gareSe sxva qveynebTan 
urTierTobas (miT umetes, antiromaul aliansSi 
Sesvlas). amis damadasturebel samxils ki warmoad-
genda karTagenis aristokratiis braldeba antioqos 
III-Tan hanibalis faruli kavSiris Sesaxeb. bralis 
damtkicebis SemTxvevaSi, elCebs unda moeTxovaT 
Tanamdebobidan misi gadayeneba, Semdeg ki romisTvis 
gadaecaT hanibali anda saidumlo viTarebaSi 
moeklaT. 
hanibalma veRar gabeda romTan samxedro dapi-
rispireba. misi avtoriteti imdenad daeca, rom igi 
sakuTari xalxis lideradac aRar gamodgeboda. 
romaelebis xelSi Cavardnas man amjobina, gvian 
RamiT qalaqidan gaqceuliyo.  
amiT dasrulda hanibalis xangrZlivi samxedro 
da gacilebiT xanmokle, erTwliani politikuri 
kariera.  
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VII  Tavi 
 
gza aRsasrulisken 
 
 
hanibalis gauCinarebam gaoceba da dabneuloba 
gamoiwvia karTagenSi. qveynis mmarTveli TiTqos cam 
Caylapa. intensiuradD daiwyes misi Zebna. vrcelde-
boda urTierTgamomricxavi informaciebi: erTni 
ambobdnen, rom hanibali qveynidan gaiqca, meoreTa 
azriT ki is romaelebma mokles. am faqtma barkidebis 
momxre _ mowinaaRmdegeTa Soris dapirispireba ga-
moiwvia. es vnebaTaRelva mxolod mas Semdeg Cacxra, 
rodesac gavrcelda informacia, rom gaqceuli 
sufeti kunZul kerkinaze imyofeboda. 
am moulodneli SemTxvevis dros romaeli el-
Cebi jer kidev karTagenSi imyofebodnen. maT senatis 
wevrebs axali, mkacri moTxovna wauyenes: Tu hani-
bali karTagenSi gamoCndeboda, igi unda daepatimre-
binaT, rogorc damnaSave da ara rogorc sufeti da 
romis xelisuflebisaTvis gadaecaT.                
karTagenis senatis gadawyvetilebiT, hanibali 
qveynidan gaZevebulad gamocxadda, mas qoneba Camoar-
Tves, sacxovrebeli saxli ki daungries. 
samSoblodan devnilma hanibalma gadawyvita  se-
levkidebis samefoSi, antioqos III-Tan Casvla da 
politikuri TavSesafris Txovna. rac Seexeboda make-
doniis mefe filipe V-s, igi imdenad iyo dasus-
tebuli, rom hanibals romaelebisgan ver daicavda. 
siriisken mimavali hanibali kunZul kerkinaze 
SeCerda dasasveneblad. navsadgurSi man saqonliT 
datvirTuli finikiuri xomaldebi naxa. didi mxedar-
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TmTavari maSinve icnes da yvelam gamoxata misdami 
pativiscema. popularobas SeiZleboda misTvis prob-
lemebi Seeqmna, amitom, rom ar gaegoT misi gaqcevis 
Sesaxeb, hanibalma xma gaavrcela, TiTqos karTagenma 
diplomatiuri misiiT miavlina tirSi. garda amisa, 
arsebobda mis winaaRmdeg devnis dawyebis saSiS-
roebac. meore dRes kunZulze daiwyo msxverplSe-
wirvis sayovelTao rituali, romlis Semdegac saRv-
To purobis rituali unda gamarTuliyo. hanibalma 
Tavi aarida am RonisZiebebze gamoCenas. rodesac na-
qeifari finikielebi TavianT xomaldebze ganagrZob-
dnen drostarebas, hanibalma isargebla Ramis sibne-
liT, malulad auSva Ruza da zRvaSi gavida. karTa-
genisa da romis xelisufalTaTvis es gvian gaxda 
cnobili. karTagenis senatma hanibalis xelSi Casag-
debad ori samxedro xomaldi gagzavna, magram mis 
kvals ver miagnes. 
hanibalma mSvidad miaRwia tirs, sadac mas Tbi-
lad daxvdnen, ramdenime dRis Semdeg man gezi 
siriisken aiRo. 
 
 
selevkidebis samefo Zv.w. II s. 
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hanibalma marTlac droze Caaswro antioqosis 
samefo karze. im dros mis vizits gansakuTrebuli 
datvirTva gaaCnda. II makedonur omSi (200-196) 
filipe V-is damarcxebis Semdeg romis erTaderT 
realur metoqed antioqosis selevkiduri samefo 
rCeboda, romelic elinistur samyarosa da mcire 
aziaze gabatonebisTvis romTan saomrad emzadeboda. 
aqedan gamomdinare, selevkidebisTvis didi SenaZeni 
iqneboda gamoCenili mxedarTmTavrisa da romis dau-
Zinebeli mtris, hanibalis maT gverdiT yofna.  maSin-
del samyaroSi Mmasze ukeT aravin icnobda romis 
SeiaraRebul Zalebs. igi iyo im drois erTaderTi 
mxedarTmTavari, romelmac trazimenos tbasTan da 
kanesTan gamarTul brZolebSi praqtikulad gaanad-
gura romis SeiaraRebuli Zalebi. masze ukeTes saCu-
qars da iaraRs selevkidebi verc inatrebdnen, meom-
rebs ki hanibalis brZolis velze gamoCena gamarj-
vebis rwmenas ganumtkicebda. antioqosi warmatebis 
miRwevaSi darwmunebuli iyo. romSi ki am faqtma 
sayovelTao SeSfoTeba gamoiwvia: maT eWvi aRar 
eparebodaT, rom hanibali gamoiyenebda selevkidebis 
Zalebs da roms oms dauwyebda. 
marTalia, karTagenidan gaqceul hanibals aRarc 
Zalaufleba da aRarc armia ar gaaCnda, magram, miu-
xedavad amisa, romTan dapirispirebisas misi faqtori 
Seucvleli iyo. man  antioqoss SesTavaza, rom mzad 
iyo, rogorc mxedarTmTavars, Tavis Tavze aeRo 
samxedro pasuxismgebloba am dapirispirebaSi. 
hanibalis gegmis mixedviT, warmatebis misaR-
wevad romTan samxedro operaciebi aucileblad ita-
liis teritoriaze unda dawyebuliyo, winaaRmdeg 
SemTxvevaSi roms daculi eqneboda sakuTari teri-
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toriis usafrTxoeba, rac xels Seuwyobda mis 
fsiqologiur upiratesobas da romis damarcxebas 
SeuZlebels gaxdida. warmatebis misaRwevad, hanibal-
ma mefes sTxova 100 xomaldi, 10 aTasi qveiTi da 
1000 mxedari. gegmis Sesabamisad, am ZalebiT hanibali 
unda Casuliyo karTagenSi da moexdina iq Zalis 
demonstrireba, riTac igi aiZulebda karTagenis 
senats, romis winaaRmdeg gamosuliyo. xolo im 
SemTxvevaSi, Tu igi karTagenSi mxardaWeras ver moi-
povebda, maSin hanibali selevkiduri ZalebiT gadavi-
doda italiaSi da daiwyebda samxedro moqmedebebs 
romTan. hanibalis paralelurad ki antioqos III-s 
unda moexerxebina italiaSi SeWra. 
hanibalma karTagenSi winaswar saidumlod gag-
zavna Tavisi emisari, vinme aristoni, romelsac 
barkidebis momxre ZalebisTvis unda gaecno hanibalis 
gegma. magram es faqti misi CasvlisTanave gaxmaurda 
da aristoni barkidebis mowinaaRmdegeebma senatSi 
gamoiZaxes. dakiTxvaze man uari ganacxada, daesaxe-
lebina karTagenSi Casvlis mizezi. Aaristoni amtki-
cebda, rom savaWro mizniT imyofeboda karTagenSi. 
senatis wevrTa Soris daiwyo kamaTi da am saqmis 
ganxilva: erTi jgufi moiTxovda mis dapatimrebas, 
barkidebis momxreebi ki ucxoelis dapatimrebas (igi 
iyo tiris moqalaqe) samxilis gareSe miuReblad 
Tvlidnen. saqme gansaxilvelad meore dRisTvis 
gadaido. RamiT aristonma qalaqidan gaqceva moaxerxa. 
wasvlis win man xalxmraval adgilebze patara, 
warwerebiani dafebi Camokida. meore dRes am warwe-
rebidan cnobili gaxda, rom hanibali karTagenis 
mosaxleobas sayovelTao antiromauli amboxebisaken 
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mouwodebda. am mowodebas aranairi Sedegi ar moh-
yolia. 
aristonis diplomatiuri misiis warumateblobam 
antioqos III-s uari aTqmevina hanibalis samxedro 
winadadebaze, razec Tavidan igi Tanaxma iyo. garda 
amisa, mefe imazec dafiqrda, rom hanibalis warma-
tebis SemTxvevaSi, barkas pirovnuli Tvisebebidan 
gamomdinare, igi Seecdeboda, italia Tavisi da ara 
selevkidebis gavlenis qveS moeqcia. aqedan gamom-
dinare, mefes miaCnda, rom ar iyo gamoricxuli, rom 
xmelTaSuazRvispireTze kontrolisaTvis brZolaSi 
gaZlierebuli hanibali misi uSualo mowinaaRmdege 
gamxdariyo.  
193 wels efesoSi romis elCoba Cavida pub-
lius viliusis xelmZRvanelobiT, raTa kidev erT-
xel ecadaT antioqosTan sadao sakiTxebis garkve-
va.Aam dros mefe pisidiaSi, samxedro eqspediciaSi 
imyofeboda. elCebma, romelTa mizans warmoadgenda 
antioqosis winaSe hanibalis diskreditacia, mefesTan 
Sexvedris molodini gamoiyenes, raTa xazi gaesvaT 
imisaTvis, TiTqosda antioqosis gverdis avliT uSua-
lod hanibalTan cdilobdnen kontaqtis damyarebas.  
liviusi, plutarqe da apiane umniSvnelovanes 
informacias gvawvdian imis Sesaxeb, rom hanibalTan 
gamarTul am SexvedrebSi monawileoba miuRia TviT 
scipions. erTxel mas hanibalisTvis ukiTxavs, Tu 
vis miiCnevda igi udides mxedarTmTavrad. Hhanibals 
am kiTxvaze aseTi pasuxi gaucia: igi upirveles 
mxedarTmTavrad aleqsandre makedonels Tvlida, 
romelmac mcire ZalebiT daamarcxa mtris gacilebiT 
didi SeiaraRebuli Zalebi da yvelasaTvis ucnob 
qveynebs miaRwia; meore adgilze hanibalma daasaxela  
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epiris mefe pirosi, romelmac, misi azriT, pirvelma 
Seqmna samxedro banaki; rac Seexeba mesame mxedarT-
mTavars, man Tavisi Tavi calsaxad daafiqsira am 
poziciaze. xolo scipionis kiTxvaze, ra moxdeboda 
im SemTxvevaSi, Tu hanibali mas daamarcxebda,Aamaze 
hanibalma daufiqreblad upasuxa, rom maSin igi 
pirveli iqneboda. amgvarad, hanibalma mianiSna imaze, 
rom faqtobrivad yvelaze did mxedarTmTavrad mainc 
mis dammarcxebels _ scipions miiCnevda.  
es iyo Zalze saintereso, STambeWdavi da 
gulaxdili saubari im epoqis or udides mxedarT-
mTavars Soris. scipionTan saubrisas, hanibali Seexo 
Tavis ganvlil gzas, warmatebebsa da Secdomebs. man 
yuradReba gaamaxvila gansakuTrebiT Tavis politi-
kur mizanze, romelic, aleqsandre makedonelis 
msgavsad, mis kosmopolitizmze metyvelebda. es ki 
gulisxmobda msoflio saxelmwifos Seqmnas, sadac 
sxvadasxva eTnosis warmomadgenlebi Tanacxovrebas 
SeZlebdnen. Aam gulaxdil saubrebSi hanibalma xazi 
gausva imasac, rom man sruliad axalgazrdam,       
26 wlisam daipyro espaneTi. msoflio istoriaSi 
pirvelma gadalaxa alpebi spiloebTan erTad da 
italiaSi xelT igdo 400 didi da patara qalaqi 
ise, rom realurad karTagenisgan daxmareba ar 
miuRia. amrigad, yvelaferSi _ warmatebasa Tu waru-
mateblobaSi, mxolod da mxolod is, hanibali iyo 
pasuxismgebeli da sxva aravin. es marTlac STam-
beWdavi, gulRia saubrebi SeiZleba samarTlianad 
CaiTvalos hanibalis samxedro-politikur aRsarebad. 
romis elCobam miaRwia Tavis mTavar mizans, 
romelic gulisxmobda hanibalsa da antioqoss Soris 
dapirispirebas. am saubrebis Semdeg antioqosi 
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hanibalisadmi uaryofiTad ganewyo, Tumca hanibalma 
scada situaciis ganmuxtva da antioqoss Seaxsena 
Tavisi cnobili ficis Sesaxeb, romlis mixedviTac 
hanibali kvlavac rCeboda romis mTavar metoqed. ase 
rom, sanam antioqosi roms ebrZoda, mas yovelTvis 
unda hqonoda hanibalis imedi da mefes eWvis sababi 
ar unda gasCenoda. miuxedavad amisa, maT 
urTierTobaSi bzari ukve arsebobda. realoba iyo is, 
rom antioqoss  aRar surda, hanibalTan gaeyo 
momavali gamarjvebis (saerTod Tu gaimarjvebda) 
dafnis gvirgvini. am damokidebulebas xeli Seuwyo 
imanac, rom hanibals arc ise maRali warmodgena 
hqonda selevkidebis armiis brZolisunarianobaze. 
romTan mosalodneli omis dawyebamde  selevki-
debisTvis xelsayreli viTareba Seiqmna, ramac xeli 
Seuwyo antioqosis Canafiqris aRsrulebas. am dros 
romis winaaRmdeg gamosvla gadawyvita misma mokav-
Sire berZnul qalaqTa etoliis kavSirma. antioqosma 
maT strategebs mianiWa upiratesoba da ara hanibals. 
es ukanaskneli mas urCevda, moewyo sasazRvro 
manevrebi makedoniis winaaRmdeg, raTa romaelTa 
yuradReba da saomari operaciebi italiis teri-
toriaze gadaetana, magram funqciadakargul hanibals 
ukve aRaravin usmenda. 192 wlis Semodgomaze antio-
qosi TesaliaSi Cavida. 191 wlis aprilSi misi 
brZolisTvis moumzadebeli armia TermopilTan 
gaanadgures romisa da misi mokavSire berZnuli 
qalaqebis (aTenis, aqevelTa kavSirisa) da makedoniis 
SeiaraRebulma Zalebma. marcxs xeli imanac Seuwyo, 
rom man ver miiRo dapirebuli daxmareba etoliis 
berZnuli qalaqebis kavSirisagan Dda albaT, yvelaze 
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mTavari mainc hanibalis ignorireba iyo. damarc-
xebuli antioqosi mcire aziaSi, efesoSi gaiqca. 
selevkidebis mefes hanibali CrdilSi hyavda 
moqceuli da uflebas ar aZlevda, samxedro opera-
ciebSi Careuliyo. TermopilTan damarcxebis Semdeg, 
antioqosma ukve Zalze gvian gadawyvita hanibalis, 
rogorc mxedarTmTavris gamoyeneba. man cota ucnau-
ri gadawyvetileba miiRo da hanibali daniSna misTvis 
Seuferebel Tanmdebobaze _ axladSeqmnili flotis 
sardlad da ara xmeleTze sabrZolvelad. rac yve-
laze mTavaria, mefe apirebda am flotis gamoyenebas 
Tavisi poziciebis gansamtkiceblad xmelTaSuazRvis-
pireTSi da ara uSualod romis winaaRmdeg. hanibal-
ma, romelsac erTaderTi survili, romTan revanSi 
amoZravebda, Seuracxmyoflad miiCnia misTvis meore-
xarisxovan Tanamdebobaze yofna, ramac Taviseburi 
asaxva hpova samxedro operaciebSi.  
hanibalis sazRvao misia, romlis iniciatoric 
antioqosi iyo, warumatebeli aRmoCnda da 190 wlis 
agvistoSi, sidasTan gamarTul sazRvao brZolaSi 
romis mokavSire rodosis flotTan damarcxda.  
hanibalis sazRvao warumateblobam aiZula 
antioqosi, brZolaSi mTeli floti CaerTo, rome-
lic romaul flotTan brZolaSi mTlianad ganad-
gurda. 189 wels gadamwyveti saxmeleTo brZola 
gaimarTa selevkidebisa da romis jarebs Soris, 
sadac antioqosis jarebi sabolood daamarcxes 
romaelebma. mefem danebeba gadawyvita da roms 
dazaveba sTxova. antioqosi upirobod daTanxmda 
romis yvela moTxovnas da maT Soris mTavarsac: 
selevkidebs uari unda eTqvaT yvela evropul da 
mcireaziur samflobeloebze. sazavo xelSekrule-
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baSi, romelic 188 wels q. apameiaSi daido, romael-
Ta umTavresi moTxovna iyo  romisTvis karTageneli 
hanibalis upirobo gadacema. 
antioqosis ganadgurebis Semdeg elinistur 
samyaroSi da mcire aziis regionSi mTavari moTamaSe 
romi gaxda. rac Seexeba hanibals, antioqos III-is 
samxedro-politikuri marcxi misTvis piradi katast-
rofa aRmoCnda. mas ukve aRaravis imedi aRar unda 
hqonoda. misi bolo imedi daimsxvra da 60 wels 
mitanebuli hanibali axla mxolod TavSesafars eZeb-
da, raTa darCenili wlebi mSvidad da usafrTxod 
gaetarebina. Munda iTqvas, rom mas amis Sansi TiTqmis 
aRar hqonda. mis irgvliv yvelafers romi da romae-
lebi akontrolebdnen, romlebsac gadawyvetili 
hqondaT hanibalis xelSi Cagdeba, magram Seupovari 
barkidi danebebas ar apirebda. 
man kidev erTxel  SeZlo politikuri TavSe-
safris povna, amjerad ukve ukanasknelad. igi Seiked-
la biTiniis mefem prusiasam, romelic imxanad romis 
mokavSire pergamosis mefes ebrZoda. hanibalma uka-
nasknelad miiRo monawileoba samxedro kampaniaSi da 
SeZlo pergamosis flotis damarcxeba. brZolis 
dros man mtris xomaldebze gvelebiT savse 
doqebis14 sroliT STambeWdavi gamarjveba moipova. es 
iyo misi  ukanaskneli brZola, romelSic gaibrwyina 
hanibalis amouwuravma samxedro niWierebam, romelic 
efeqtebiTa da moulodnelobebiT iyo aRsavse. 
                                                             
14 doqebi yvela meomars hqonda sasmeli wylisaTvis. hanibalis brZanebiT, mebrZolebma 
daiWires Sxamiani gvelebi da Tavdaxurul doqebSi moaTavses. gembanze damsxvreuli 
Tixis doqebidan asisinebuli gamwarebuli gvelebi risxvad daatydnen Tavs 
pergamoselebs. es iyo e.w. `biologiuri Wurvebi~, romelTa gamoyenebam udidesi efeqti  
moaxdina da warmateba moutana hanibals. 
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omi jer kidev grZeldeboda, rodesac prusia-
sasTan mivida romis elCi titus flaviniusi, 
romelmac kategoriulad mosTxova mefes hanibalis 
gadacema. prusiasam uari ganacxada im motiviT, rom, 
stumarmaspinZlobis wesebidan gamomdinare,  misTvis 
es miuRebeli iyo. magram romaelma elCma mkacrad 
Seaxsena, rom hanibali romis dauZinebeli mteri iyo 
da sxva arafris gagoneba surda. mefem sakuTari 
keTildReoba amjobina hanibals.  
erT dros punTa Zlevamosilebis simbolom Tavi-
si saxlis fanjridan dainaxa, rom mefis jariska-
cebis mier iyo alyaSemortymuli. sanam mebrZolebi 
masTan Sevardebodnen, hanibalma sawamlavi dalia. 
momakvdavi mTavarsardlis ukanaskneli sityvebi iyo: 
`me romma ki ara, karTagenis senatma damamarcxa. gava-
TavisufloT Zveli SiSisagan romaelebi, romlebic 
mouTmenlad Eelian moxucis sikvdils~15. 
didi karTageneli dakrZales libisaSi, bosfo-
ris evropul sanapiroze. Uubralo qvis sarkofagze 
amokveTili iyo: `aq marxia hanibali~! 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
15 apianes versiiT, hanibali mowamla biTiniis mefem Zveli welT 
aRricxvis 183  wels. 
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VIII  Tavi 
 
karTagenis aRsasruli 
 
 
hanibalis cxovrebam, misma gamarjvebebma da ada-
mianurma tragediam da saerTod, mis mier Seqmnilma 
samyarom safrTxis winaSe daayena karTagenis pers-
peqtiva, romelmac didi mxedarTmTavris daRupvidan 
37 wlis Semdeg daasrula kidec Tavisi istoria. 
sayuradReboa is faqti, rom, miuxedavad II pu-
nikur omSi karTagenis damarcxebisa, misma ekonomikam 
Tavisi mdgradoba SeinarCuna. karTagens  mWidro 
savaWro-ekonomikuri kavSirebi hqonda xmelTaSua-
zRvispireTisa da ufro Soreul qveynebTan. karTa-
genis navsadgurebSi sxvadasxva saxis saqonliT 
datvirTuli auracxeli xomaldi Sedioda. adgi-
lobrivi bazrebi  didi siuxviT gamoirCeoda. Tavis 
mxriv, mTel msoflioSi ganTqmul karTagenel xelo-
sanTa namuSevrebze didi moTxovna iyo. Sesabamisad, 
karTageni finansuradac Zlier qveynad iTvleboda. 
mogvianebiT, III punikuri omis dawyebis win, kar-
Tagenma SeZlo axali flotisa da saxmeleTo Zalebis  
Seqmna. strabonis cnobiT, karTagenSi II saukunis 50-
ian wlebSi 700 aTasi adamiani cxovrobda. 
karTagenis ekonomikuri aRmavloba seriozul 
SeSfoTebas iwvevda romSi. aRsaniSnavia isic, rom 
msoflio bazarze karTageni kvlavac moiazreboda 
romis mTavar metoqed da konkurentad. 
romSi jer kidev kargad axsovdaT is, rom        
I punikuri omis (264-242) damTavrebis Semdeg karTa-
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genis xelisuflebam (barkidebma) swrafad aRadgina 
saxelmwifos samxedro-ekonomikuri potenciali da 
jer espaneTis dapyroba moaxerxa, Semdeg ki italiaSi 
SeWra, rasac romi kinaRam Seewira. karTagenis sam-
xedro warmatebebSi, ra Tqma unda, udidesia mama-Svi-
lis, hamilkar da hanibal barkidebis wvlili, rac  
maT gamorCeul samxedro liderobaze metyvelebs.   
II punikuri omis dasrulebisTanave, perspeq-
tivaSi kvlav gaCnda SesaZlebloba daaxloebiT imave 
scenaris gameorebisa. gasaTvaliswinebeli iyo isic, 
rom karTagenSi mZlavri iyo revanSistuli muxti 
(gansakuTrebiT, barkidebSi), magram karTagens aRar 
hyavda hanibali _ erTaderTi da ganumeorebeli. sam-
wuxarod, karTagenma da, gansakuTrebiT, misma xeli-
suflebam Tavis droze jerovnad ver Seafasa da 
verc sruli mxardaWera aRmouCina am genialur 
mxedarTmTavars.  
romSi am droisaTvis karTagenis Sesaxeb aseTi 
sazogadoebrivi azri Camoyalibda: sanam arsebobda 
karTageni da misi simdidre izidavda msoflios, manam 
romi mSvidad da usafrTxod ver iqneboda. karTageni 
potenciurad kvlav rCeboda axali safrTxeebisa da 
gamowvevebis wyarod. romis sazogadoebrivma azrma, 
Tavis mxriv, gansazRvra karTagenis mimarT romis 
xelisuflebis politika. 
romis senatma, karTagenTan konfrontaciis 
mizniT, gadawyvita romis mokavSire numidiis mefis, 
masanasas faqtoris gamoyeneba, romelsac unda moe-
Zebna raime sababi imisaTvis, rom romi aSkarad 
Careuliyo karTagenis saSinao saqmeebSi.  
masanasas mizani iyo karTagenis dasusteba 
imdenad, rom numidias Seesrulebina misi roli da 
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amave dros SeenarCunebina romis mokavSireoba. jer 
kidev 193 wels masanasa SeiWra karTagenis samf-
lobelo emporiaSi da miisakuTra is. am momentidan 
daiwyo karTagenul-numidiuri konfliqti da Seiqmna 
iseTi politikuri situacia, romelSic romi auci-
leblad unda Careuliyo konfliqtis mosagvareblad, 
rogorc numidiis samxedro-politikuri mokavSire. 
amas zed daerTo isic, rom masanasam erT dros 
sifaqsis samflobeloebzec ganacxada pretenziebi. 
maT Soris urTierTbraldebebma mwvave xasiaTi miiRo. 
saqme gansaxilvelad romis senats gadaeca. senatma 
droebiT gayina es konfliqti da scada, obieqturi 
Suamavlis roli Seesrulebina. ra Tqma unda, misi 
mizani mxolod karTagenis dasusteba iyo, Tumca 
romma sxva, ufro aSkarad diplomatiuri taqtika 
gamoiyena. senatma karTagenelTa gulis mogebac scada 
da am mizniT 100 karTageneli mZevali gaaTavisufla. 
romma saintereso politikuri TamaSi wamoiwyo. 
marTalia, masanasa misi mokavSire iyo, magram ar iyo 
gamoricxuli isic, rom Nnumidia da misi lideri 
roms axal karTagenad movlenoda. amis eWvi ki 
yovelTvis arsebobda. msoflio istoriis manZilze 
dauwerel kanonad iyo qceuli yofili mokavSireebis 
mosisxle mtrebad gadaqceva. amas adasturebda 
TiTqmis yvela arsebuli triumviratisa da aliansis 
araerTi magaliTi. romSi ndoba da Tanac barba-
rosebisa, yovelTvis azrs moklebulad iTvleboda. 
aqedan gamomdinare, romma gadawyvita orive maTganis, 
rogorc karTagenis, ise numidiis dasusteba da 
maTTan politikuri vaWroba daiwyo. karTagenma roms 
mis sasargeblod sakiTxis mosagvareblad saCuqrad 
SesTavaza 1000 tona xorbali da 500 tona qeri. 
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numidia mas ar CamorCa da roms igive raodenobis 
xorbali da qeri gaugzavna 1200 mxedarsa da       
12 spilosTan erTad. romi Zalze momgebian poziciaSi 
aRmoCnda. karTagen-numidiis politikuri dapirispi-
rebis procesi 20 welze metxans gagrZelda.          
II saukunis 50-iani wlebis dasawyisSi karTagenSi 
ukve mzad iyo romTan da masanasasTan omisTvis 
saWiro resursebi.  
romSi karTagenis sakiTxTan dakavSirebiT ori 
ZiriTadi pozicia Camoyalibda _ zomieri da radi-
kaluri. pirvel frTas scipionebi ganasaxierebdnen, 
maTi metoqeebi ki radikalebi iyvnen. fabius maqsi-
musis gardacvalebis Semdeg radikalur frTas sa-
TaveSi Caudga markus porcius katoni. Mman moaxerxa 
da maqsimalurad Seaviwrova Zmebi scipionebi. sci-
pionebis mier antioqosTan omis warmatebiT dasru-
lebis Semdeg, senatma katonis iniciativiT mosTxova 
maT finansuri angariSis wardgena antioqosisgan 
miRebul Tanxebze. katonis azriT, maT saWiroze 
ufro meti Tanxa unda hqonodaT miTvisebuli. mokv-
levis Sedegad lucius kornelius scipioni daaja-
rimes da kinaRam sapyrobileSi Casves. igi sasje-
lisagan ixsna misma naTesavma, saxalxo tribunma 
tiberius grakxusma. magram luciusi katonisTvis 
meorexarisxovani persona iyo. mTavari samizne misi 
Zma, jer kidev sicocxleSive legendad qceuli, 
romis mxsneli, publius kornelius scipion afri-
keli iyo. katonis ZalisxmeviT, hanibalis mZlevel 
scipions meqrTameobaSi dasdes brali da aiZules, 
politikidan wasuliyo. 
ZiriTadi gansxvaveba scipionebisa da katonis 
poziciebs Soris karTagenTan dakavSirebiT iyo is, 
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rom scipionebs surdaT, karTageni romis daqvem-
debarebaSi darCeniliyo, rogorc romaeli xalxis 
mokavSire. katons ki aSfoTebda karTagenis aRor-
Zineba da karTagenis dauyovnebliv ganadgurebas 
moiTxovda. 
157 wels romis elCoba karTagenSi Cavida, raTa 
kidev erTxel Careuliyo karTagen-numidiis mougva-
rebel konfliqtSi. garda amisa, elCobis ZiriTad 
mizans karTagenSi sadazvervo-sainformacio samuSaoe-
bis Catarebac warmoadgenda. elCebi romSi  arasaxar-
bielo STabeWdilebiT dabrundnen: maT karTagenSi 
ixiles didi materialuri resursebi, romlebic 
nebismier momentSi samxedro datvirTvas SeiZendnen 
da roms seriozul problemebs Seuqmnidnen. am SemT-
xvevaSi saqme exeboda samxedro flotis Seqmnis 
intensivobas. katonma am informaciis miRebisTanave 
kategoriulad moiTxova karTagenis winaaRmdeg omis 
dauyovnebliv dawyeba. 
am dros romSi xma gavrcelda, rom karTagenis 
teritoriaze imyofeboda maTi mokavSire numidie-
lebis armia sifaqsis SviliSvilis, ariobarzanis 
meTaurobiT.Kkatonma CaTvala, rom es samxedro Zala 
ara masanasas, aramed romis winaaRmdeg iyo mimar-
Tuli. aman kidev ufro mkacri gaxada misi politika 
da dauyovnebliv moiTxova karTagenisTvis omis 
gamocxadeba. omis dawyebis survili karTagenis 
axalma sufetma,  hisgonmac daufaravad gamoamJRavna. 
mas miaCnda, rom romTan warmatebuli omis SemTx-
vevaSi numidiasTan arsebuli yvela sadavo terito-
riuli problema mogvardeboda. 
saerTaSoriso samarTlebrivi principebidan 
gamomdinare, omis gamocxadebamde romma kvlav miav-
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lina diplomatiuri misia karTagenSi, saidanac maT 
Camoitanes utyuari cnobebi punebis aqtiuri samxed-
ro samzadisis Sesaxeb. amis Semdeg katoni Tavis 
nebismier sajaro sityvas amTavrebda sayovelTaod 
cnobili fraziT: `me vfiqrob, rom karTageni unda 
daingres!~ magram senatSi mis am politikas oponenti 
gamouCnda scipionTa momxre nasikas saxiT, romelic 
moiTxovda sakiTxis kidev erTxel, diplomatiuri 
saSualebebiT gadasinjvas. bolos senatma konsensuss 
miaRwia: miRebuli gadawyvetilebis Tanaxmad, Tu 
karTageni Tavis flots gaanadgurebda da armiis 
demobilizacias moaxdenda, romi karTagenTan omze 
uars ityoda; sxva SemTxvevaSi ki roms sxva alter-
nativa ar eqneboda da karTagenTan omic gardauvali 
iqneboda. 
garda amisa, am dros afrikaSi viTareba kidev 
ufro daiZaba _ karTagenidan gaaZeves masanasas momx-
reebi. Ees faqti masanasam karTagenTan  omis dawyebis 
sababad gamoiyena. Mman alya Semoartya q. horoskops. 
qalaqis siaxloves gaSlil velze masanasam gaanad-
gura punebis 58-aTasiani armia. damarcxebulma 
karTagenma numidiis sakuTrebad aRiara sadavo teri-
toriebi emporiaSi,  Tavi damarcxebulad scno da 
valdebuleba aiRo, numidiisaTvis gadaexada fuladi 
kontribucia 1000 talantis odenobiT. 
masanasasTan damarcxebam karTageni gamouval 
mdgomareobaSi Caayena. romSi ukve samxedro mobili-
zacia iyo gamocxadebuli. axali romisadmi loialu-
rad ganwyobil karTagenis xelisuflebas mZime gadaw-
yvetileba unda mieRo: an omi gamoecxadebina romis-
Tvis, anda usityvo kapitulacias daTanxmeboda. 
orive SemTxvevaSi karTageni dasaRupavad iyo ganwi-
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ruli. karTagenis xelisuflebam, mdgomareobis gan-
muxtvis mizniT, sikvdiliT dasjis ganaCeni gamoutana 
masanasasTan omis organizator senatis wevrebs, 
magram aman karTagens mainc ver uSvela. 
romis senatma, didi xnis yoymanis Semdeg, ro-
gorc iqna, miiRo gadawyvetileba da karTagens omi 
gamoucxada, romlis xelmZRvanelobac daevalaT kon-
sulebs: manius maniliuss, rogorc saxmeleTo 
Zalebis sardals da lucius marcius censorins, 
rogorc flotis sardals. Oorive konsuls senatma 
saidumlo davaleba misca, miwidan aRegavaT karTageni, 
radgan maTi misia mxolod am SemTxvevaSi CaiTv-
leboda Sesrulebulad. sayuradReboa, rom zustad 
am dros romSi molaparakebaze imyofebodnen karTa-
geneli elCebi, romlebsac ar hqondaT informacia 
senatis saidumlo gadawyvetilebaze. 
konsulebma swrafad gadaiyvanes jarebi afrikaSi 
da samxedro gegmis Sesrulebas Seudgnen. maT kar-
Tagens mosTxoves sruli demilitarizacia, rac 
swrafad iqna Sesrulebuli da romma karTagenisgan 
miiRo qveiT mebrZolTa SeiaraRebis 200 aTasi sru-
li kompleqti da 2 aTasi katapulta. Aamis Semdeg 
konsulebma ganiaraRebul karTagens umTavresi moT-
xovna wauyenes: mosaxleobas saswrafod unda daeto-
vebina qalaqi da sxvagan, karTagenidan minimum 15 km-
is manZilze dasaxlebuliyvnen. 
wayenebulma ultimatumma SokSi Caagdo karTa-
genis mosaxleoba. senatma kidev erTxel scada 
gabrZoleba: sikvdilmisjili hasdrubali gaaTavisuf-
les da sTxoves gansacdelSi myofi qveynis gadarCena. 
senatis gadawyvetilebiT, gaTavisuflda yvela mona, 
romlebic armiaSi Caricxes. karTagenma 20 aTasi 
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mebrZolis mobilizeba SeZlo. karTagenis xelisuf-
lebam roms SesTavaza 30-dRiani dazaveba, raTa, 
drois mogebis mizniT, axali elCoba gaegzavnaT, 
magram amaze romisgan uari miiRes.  
karTagenelebma samSoblos ubrZolvelad daTmo-
bas Tavis gawirva arCies _ yvela Senoba-nageboba, 
saxelmwifo dawesebuleba Tu kerZo saxli iaraRis 
mkeTebel saxelosnod gadaiqca. yvela moqalaqe, ga-
nurCevlad sqesisa, asakisa Tu socialuri mdgoma-
reobisa, dRedaRam amzadebda sabrZolo saWurvels. 
strabonis informaciiT, yoveldRiurad mzaddeboda 
100 sabrZolo fari, 300 maxvili, 1000 isari 
katapultebisTvis, 500 drotiki, Subi da TiTo 
katapulta. bagirs qalis Tmisagan wnavdnen. iaraRisa 
da aucilebeli sakvebisaTvis qalebi samkaulebs ar 
iSurebdnen. 
radgan qalaqi TavisiT ar nebdeboda, konsulebma 
gadawyvites qalaqis kedlebTan miaxloeba da misi 
SturmiT aReba. Mcensorini xmeleTidan da zRvidan 
Seecada kibeebisa da saalyo teqnikis gamoyenebas. 
punebma Zlieri winaaRmdegoba gauwies romaelebs. 
konsulebma ukan daixies. hasdrubali qalaqTan mdeba-
re Waobian, miudgomel adgilas Casafrda. censorinma 
gadawyvita am saxifaTo adgilze gadasvla da 
qalaqis irgvliv mdebare tyeSi gamagreba, raTa iqi-
dan mietana  qalaqis kedlebze ieriSi. am dros mas 
moulodnelad Tavs daesxa punebis Casafrebuli 
kavaleria hamilkar famiusis sardlobiT. romaelebma 
am SetakebaSi 500 mebrZoli dakarges, Tumca tyes 
mainc miaRwies. romaelebma kvlav ganaaxles Seteva 
qalaqis kedlebze, magram punebma isini kvlav 
ukuaqcies. 
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censorinma qalaqis kedlebTan ganalaga ori 
kedlis sangrevi manqana tarani, romelTa amoqmedebis 
Sedegad kedlebSi didi xvrelebi gaCnda. am dros 
daRamda da ieriSic Sewyda. gvian RamiT moqalaqeebi 
CiraRdnebiT xelSi dazianebuli kedlebis aRdgenas 
Seudgnen da amave dros  moaxerxes mtris saalyo da 
kedelsangrevi teqnikisTvis cecxlis wakideba da 
maTi dazianeba. brZola gaTenebisTanave ganaxlda, 
Tumca romaelebma ver SeZles moqalaqeTa winaaRm-
degobis gatexva da ver moaxerxes qalaqSi SeRweva. 
maTze uaryofiTad imoqmeda im faqtmac, rom 
autaneli sicxeebis gamo WaobSi sxvadasxva momwamv-
lelma daavadebam ifeTqa. aman romaelTa sabrZolo 
muxti Seasusta. censorinma gadawyvita zRvis mimar-
TulebiT gadasvla da brZolaSi flotis CarTva. 
karTagenelebma fiCxiT, ZenZiT, gogirdiTa da fisiT 
datvirTul patara ialqnian navebs waukides cecxli 
da qaris mimarTulebiT miuSves romaelTa gemebze: 
romis floti TiTqmis mTlianad ganadgurda. 
am warumatebeli operaciis gamo senatma censo-
rini karTagenidan ukan gaiwvia. xelmZRvaneloba 
erTpirovnulad daevala konsul maniliuss. gvian 
RamiT punebma gadawyvites konsulis banakis gadawva, 
magram uecrad maT zurgidan daartya samxedro 
tribunma scipion emelianusma.  punebma ukan daixies. 
konsulebis mier ganxorcielebulma Sturmis 
taqtikam warmateba ver moutana romaelebs. karTage-
nelebi iseTi SeupovrobiT icavdnen TavianT qalaqs, 
rom romaelebi  iZulebuli gaxdnen, taqtika Seecva-
laT. maniliusma qalaqis misadgomebTan alya kvlavin-
deburad SeinarCuna, magram ZiriTadi samxedro opera-
ciebi libiaSi gadaitana hasdrubalisa da hamilkar 
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fameusis winaaRmdeg. romaelebs gansakuTrebul 
sirTuleebs fameusi uqmnida: man Tavisi partizanuli 
TavdasxmebiT SeZlo romis armiis sakvebiT, furaJiTa 
da iaraRiT momaragebis sruli paralizeba. Ffameusi 
mxolod scipionTan pirispir Sexvedras aridebda 
Tavs. 
hasdrubalis winaaRmdeg neferisTan gamarTul 
brZolaSi konsulma maniliusma marcxi ganicada. iq, 
tyian masivSi gamagrebuli punebis winaaRmdeg 
Setevaze gadasuli romaelebi kinaRam karTagenelebis  
xafangSi aRmoCndnen. brZola maT Soris  gardamavali 
upiratesobiT mimdinareobda. rodesac romaelebi 
darwmundnen, rom warmatebas veRar miaRwevdnen, ukan 
daxeva daiwyes. am dros maT Tavs daesxa Casafrebuli 
hasdrubali. sruli ganadgurebisagan romaelebi 
kvlav scipionma ixsna.  
149 wlis samxedro kampania romisTvis waruma-
tebeli aRmoCnda. senatis gadawyvetilebis sawinaaRm-
degod, omma gaWianurebuli xasiaTi miiRo. viTarebis 
gasarkvevad, romis senatma afrikaSi specialuri 
komisia gagzavna. adgilze situaciis analizis Sede-
gad maT daadgines, rom erTaderTi adamiani, visac 
viTarebis gamosworeba SeeZlo, scipioni iyo. sxvaTa 
Soris, katoni, romelic scipionebisadmi keTilgan-
wyobiT ar gamoirCeoda, orive konsulTan SedarebiT  
mas amjerad ukve niWier adamianad moixseniebda. 
senatma gadawyvita masanasas aqtiuri CarTva 
samxedro operaciebSi, magram es veRar moxerxda. 
moxuci mefe ukve gardacvliliyo. sikvdilis win 
masanasam, romelic scipion ufrosTan megobrobda, 
sTxova umcros scipions, misi sikvdilis Semdeg 
samefo misi SvilebisTvis gaenawilebina. Eemelianus 
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scipionma yvelaferi gaakeTa imisTvis, rom numidiis 
samefo dasustebuliyo da roms momavalSi igi 
Tavidan aecilebina, rogorc politikuri metoqe. 
aqedan gamomdinare, man, senatis davalebiT, mefis 
tituli masanasas samive vaJs mianiWa anu sammefoba 
daawesa: mikifsas gadaeca samefo sasaxle anu 
formalurad _ umaRlesi xelisufleba; gulusas mie-
niWa omis gamocxadebisa da zavis dadebis ufleba-
mosileba da jarebis mTavarsardloba, mastanabals ki  
_ sasamarTlo xelisufleba. 
emelianusma gadawyvita, fameusis winaaRmdeg di-
plomatiuri xerxebi gamoeyenebina. man moaxerxa fa-
meusTan mosalaparakeblad pirispir Sexvedra da Ses-
Tavaza piradi usafrTxoebis dacva, Tu igi romae-
lebTan kavSirs daTanxmdeboda. karTagens mainc veRa-
raferi uSvelida. fameusma mofiqrebisTvis dro 
moiTxova. molaparakebis paralelurad, konsulma 
maniliusma scada Setevis dawyeba hasdrubalis wi-
naaRmdeg, Tumca warumateblad. am dros scipionma 
fameusisgan romaelebis mxareze gadasvlis Tanxmoba 
miiRo.  
amasobaSi romis senatma axali konsuli – 
lucius cesoniusi miavlina afrikaSi da omis xelm-
ZRvaneloba daavala. flotis sardlad lucius 
manciniusi dainiSna. maniliusi romSi gamoiZaxes. 
masTan erTad unda wasuliyvnen scipion emelianusi 
da fameusi. senatma uxvad daajildova moRalate 
karTageneli: fameuss saCuqrad gadaeca romaeli 
aristokratebisTvis gankuTvnili mewamuli feris 
Zvirfasi qsovilisgan damzadebuli samosi Tavisi 
oqros balTiT, cxeni Tavisi oqros mosarTaviT, 
meomris iaraRis sruli aRWurviloba  da 10 aTasi 
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drahma. amis Semdeg igi afrikaSi, romaelTa banakSi 
daabrunes. 
148 wlis samxedro kampaniaSi axalma konsulma, 
lucius pisonius cesoniusma warmatebas ver miaRwia: 
man karTagenis axlos mdebare ramdenime qalaqisTvis 
alyis Semortymis mcdelobisas saerTod dakarga 
saalyo teqnika da gamosazamTreblad atikaSi 
dabrunda. 
yovelive es karTagens fsiqologiur upirate-
sobas aniWebda. amas isic daemata, rom hasdrubalis 
mxareze 800 mxedriT gulusasgan numidieli biTiusi 
gadavida. Mmikifsa da mistanabali ki maincdamainc ar 
Cqarobdnen romaelTaTvis daxmarebis gawevas. karTage-
nelTa yvela Zala hasdrubalis xelSi iyo Tavmoy-
rili. 
romSi yvela aRSfoTebuli iyo yofili da 
moqmedi konsulebis uniaTobiT da karTagenTan omis 
gaWianurebiT. 147 wels romSi axali konsulebis 
arCevnebi Catarda da, miuxedavad imisa, rom asaki 
xels ar uwyobda, erT-erT konsulad scipion eme-
lianusi airCies. senatorTa garkveuli jgufis wi-
naaRmdegobis miuxedavad, am SemTxvevaSi gadamwyveti 
roli Seasrula misma avtoritetma. romaeli xalxis 
azriT, mxolod mas, erTaderT pirovnebas SeeZlo 
karTagenis ganadgureba triumfiT daesrulebina. sci-
pions daevala omis organizacia, rac didad ar 
esiamovna meore konsuls, markus livius druzuss. 
scipion emelianusma Secvala karTagenTan omis 
strategia da mTeli  yuradReba mxolod da mxolod 
karTagenis alyaze gadaitana. punebma romaelTa 
poziciebidan 1 km-is manZilze, qalaqis kedlebTan 
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ganalages TavianTi banaki. aq imyofebodnen hasdru-
bali da kavaleriis meTauri  biTiusi.  
scipionma Tavisi pirveli Seteva ganaviTara 
karTagenis CrdiloeT gareubanze _ megaraze. 
moulodnelobis efeqtis gamoyenebiT scipionma RamiT 
miitana ieriSi. am dros operaciis Catarebas 
karTagenelebi ar elodnen. romaelebma qalaqis 
kedlis erT-erTi koSki aiRes da WiSkris gaReba 
moaxerxes. scipioni qalaqSi SeiWra. karTagenisEes 
gareubani sabrZolo operaciebisTvis xelsayreli ar 
iyo: iq mravlad iyo aswlovani xeebi, sarwyavi 
arxebi, baRebi da bostnebi, rac xels uSlida 
samxedro moqmedebebs. Aamas isic daemata, rom 
romaelebi punebisgan mZafr winaaRmdegobas waawydnen. 
scipionma ukan daxeva amjobina. 
miuxedavad romaelTa ukan daxevisa, es operacia 
mainc warmatebulad unda CaiTvalos scipionisTvis, 
radganac man pirvelma moaxerxa karTagenis teri-
toriaze SeWra. hasdrubalma romaelTa am aqtivobas 
arnaxuli sisastikiT upasuxa: misi brZanebiT, 
romaelTa dasanaxad qalaqis kedlebze gamoiyvanes 
tyve romaelebi da daiwyes maTi wameba _ maT amoT-
xares Tvalebi, amoglijes enebi, mokveTes sasqeso 
organoebi, daaWres TiTebi da gaaZres tyavi; Semdeg 
kedlebidan daiwyes nawameb, cocxal-mkvdar adamianTa 
gadayra; es iyo barbarosobisa da araadamianurobis 
yvelaze saSineli gamovlineba, rac ki odesme msof-
lios unaxavs. am amazrzenma faqtma karTagens uaryo-
fiTi Sedegebi moutana: am jojoxeTurma sisastikem 
ara mxolod romaelebSi, aramed TviT karTageneleb-
Sic didi aRSfoTeba gamoiwvia. senatis wevrebi, vinc 
ki gabeda da am saSinelebis winaaRmdeg protesti 
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gamoTqva, yvelani daapatimres. karTagenSi hasdru-
balis samxedro diqtatura damyarda. 
scipionma isargebla hasdrubalis samxedro 
pasiurobiT da swrafi moqmedebiT moaxerxa qalaqis 
kedlebTan mtkice kedlis ageba, romelzec qvis 
koSki aRamarTvina, masze ki  4-sarTuliani xis koSki 
daadgmevina. iqidan ukve xelisgulze Canda yvela-
feri, rac karTagenis quCebSi xdeboda. 
am dros hasdrubalma arapopularuli nabiji 
gadadga: man gadawyvita gulusis SuamavlobiT mola-
parakebis gamarTva scipionTan, raTa romaels qalaqi 
daendo, sanacvlod ki pirdeboda, rom  yvelafers 
miscemda, rasac  isurvebda. scipioni kategoriul 
uarze dadga. samagierod, gulusam iaqtiura da 
scipioni daarwmuna imaSi, rom hasdrubali, misi 
ojaxis wevrebi da megobrebi gaeTavisuflebina, rac 
mas humanur saqcieladac CaeTvleboda da hasdruba-
lisgan 10  aTas talantsac  miiRebda.  
sanam am sakiTxze molaparakeba mimdinareobda, 
scipions dro ar daukargavs da amasobaSi  kidev 
erTi strategiuli RonisZieba ganaxorciela: romae-
lebma aages jebiri, romelmac karTagens yvela 
sazRvao gasasvleli gadauketa.   
jebiris amoqmedebisTanave cxadi gaxda, rom 
karTageni rogorc xmeleTidan, ise zRvidan mTlianad 
iyo blokirebuli. punebma forsirebulad daiwyes 
axali arxis mSenebloba, raTa kvlav aRedginaT 
zRvaze gasasvleli: maT ise swrafad Seasrules 
samuSaoebi, rom romaelebisTvis moulodnelad 
zRvaSi gasvla moaxerxa karTagenelTa 50-ma trierma 
da ramdenime patara xomaldma. mesame dRes ki 
sazRvao brZola gaimarTa, romelic dabindebamde 
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gagrZelda. bolos romaelTa flotma imZlavra da 
taranis gamoyenebiT gaanadgura karTagenis floti. am 
dros ukan daxeul karTagenul xomaldebs, romlebic 
TavianT navsadgurebSi apirebdnen Sesvlas, Tavisive 
patara xomaldebma Cauxerges gza, ramac romaelebis 
wisqvilze daasxa wyali da punebmac Sesabamisi 
Sedegi miiRes. amrigad, karTagenelTa mcdelobam, 
gaerRviaT sazRvao blokada, marcxi ganicada. 
romaelTa am warmatebis miuxedavad, karTage-
nelebma gvian RamiT moaxerxes da cecxli waukides 
romaelTa saalyo teqnikas. amis Semdeg acivda da 
samxedro operaciebi SedarebiT minelda, Tumca es 
periodic Sedegianad gamoiyena scipionma: man xelT 
igdo libiis qalaqebis umravlesoba, zogi nebiT da 
zogic _ Zalis gamoyenebiT. 
146 wlis dadgomisTanave scipioni gadamwyvet 
Setevaze gadavida da qalaqSi SeiWra.  TiToeuli 
saxlisa da quCisTvis Tavganwiruli brZola mimdi-
nareobda: saarako gmirobis magaliTebs iZleodnen 
moqalaqeebi: warCinebulni da mdabioni, qalebi da 
bavSvebi. sisxlisRvra karTagenSi 6 DdRe da Rame 
grZeldeboda. romaelebma tyved aiyvanes 55 aTasi 
moqalaqe, romelTagan 25 aTasi qali iyo. mxolod 
900-ma mebrZolma moaxerxa gamagreba eSmunis taZarSi 
da iqidan agrZelebda uTanasworo brZolas. maTTan 
erTad imyofeboda hasdrubali, misi coli da       
2 mcirewlovani bavSvi. bolos hasdrubals nervebma 
umtyuna da ojaxisa da mebrZolebisgan malulad 
moaxerxa gaqceva da scipionTan misvla. damcirebuli 
da RirsebaSelaxuli, scipionis ferxTiT garTxmuli 
hasdrubali colma scipionis Tvalwin mokla, orive 
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Svils sicocxle mouswrafa da Semdeg cecxl-
mokidebuli taZris ferflSi daiwva Tavi. 
scipioni didxans mdumared dahyurebda gadamw-
var, ferflad qceul karTagens. Mmas Tan axlda 
antikuri periodis didi istoriografi, II punikuri 
omis aRmweri, polibiosi, romelmac scipionisgan 
moismina aseTi fraza: `odesme msgavsi ram SeiZleba 
romsac daemarToso~. es iyo marTlac winaswarmet-
yveluri fraza, romelic 7 saukunis Semdeg 
aRsrulda. 
scipionma YTavis jariskacebs neba darTo, ram-
denime dRis ganmavlobaSi eZarcvaT erT dros 
Zlevamosili karTageni. amave dros jariskacebs 
ufleba ar hqondaT, xeli exloT oqros, vercxlisa 
da saeklesio qonebisaTvis. scipionma didi ganZiT 
datvirTuli swrafmavali xomaldi gagzavna romSi da 
romaelebs karTagenze gamarjveba auwya. romis moqa-
laqeebi mTeli Ramis ganmavlobaSi zeimobdnen gamarj-
vebas, dilidan ki taZrebSi masobrivi msxverpl-
Sewirvis rituali daiwyo: gaimarTa sazeimo msvle-
lobebi da Catarda sportuli Sejibrebebi. karTage-
nis miwebis ZiriTadi nawili romis provinciad 
gamocxadda, SedarebiT mcire nawili ki numidias 
gadaeca. romaelebma karTagenis nangrevebic ar dain-
des, naqalaqari gadaxnes, zed marili daayares da 
dawyevles, rom iq arasdros aravin  dasaxlebuliyo. 
rac Seexeba romis kolonia karTagens, romelsac, 
iulius keisris anderZis Tanaxmad, saZirkveli 
Cauyara romis pirvelma imperatorma da keisris Svi-
lobilma gaius oqtaviane avgustusma, saukunenaxevris 
Semdeg daarsda istoriuli karTagenis maxloblad. 
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IX Tavi 
 
hanibalis saxe xelovnebaSi 
 
didi karTagenelis, hanibal barkas pirovnebam 
mniSvnelovani gavlena moaxdina evropisa da msoflio 
istoriaze, mis mier Sesrulebuli samxedro xelov-
nebis nimuSebi, gansakuTrebiT ki alpebis gadalaxva, 
araerTi xelovanis SemoqmedebiT muzad iqca. hani-
balis epoqas miuZRvnes TavianTi Txzulebebi anti-
kuri samyaros didma moazrovneebma, maT Soris:         
III-II saukuneebis berZenma istorikosma, polibiosma _ 
`istoria~; Zv.w. I saukunis berZenma istorikosma 
diodoros sicilielma _ `istoriuli biblioTekis~ 
III nawili; Zv.w. I saukunis romaelma istorikosma, 
avtorma gamoTqmisa `Sivis, para bellum“ („Tu gsurs 
mSvidoba, emzade omisTvis“), kornelius nepotma _ 
`gamoCenili mxedarTmTavrebi~; Zv.w. I saukunis ro-
maelma istorikosma titus liviusma _ `omi hani-
balTan~; I-II saukuneebis berZenma istorikosebma plu-
tarqem _ `paraleluri biografiebi~ da  apiane aleq-
sandrielma _ `romis istoria~, VI, VII, VIII wignebi; 
 
 
brZola zamasTan. kornelis korti. 1567w. 
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hanibalis pirovnebam asaxva hpova literatu-
raSic. Mmas  mieZRvna ramdenime istoriuli romani: 
avstralieli mwerlis jek lindseis `hanibali~ 
(1914); rusi istorikosis aleqsandr nemirovskis 
`hanibalis spiloebi~ (1983); afxazi mwerlis giorgi 
gulias `hanibali, hamilkaris memkvidre~ (1983) da 
kanadeli mwerlis roz lekis `hanibali~ (1995). 
hanibalis Tema aisaxa saxviT xelovnebaSic, 
romelTagan gansakuTrebiT STambeWdavia holandieli 
mxatvris kornelis kortis graviura `brZola zamas-
Tan~ (1567); frangi mxatvris henri paul motes naxati 
`zamas brZola~ (1890); frangi moqandakis sebastian 
Slodtcis mier Seqmnili hanibalis skulptura (1704) 
da italieli mxatvris jovani batista tiepolos mier 
Sesrulebuli hanibalis portreti (1725).  
 
 
zamas brZola.Hhenri paul mote. 1890 weli 
 
hanibalis personaJi mimzidveli gaxda kinema-
tografSic. am mxriv aRsaniSnavia italieli kinore-
Jisoris jovani pastrones munji mxatvruli filmi 
`kabiria~ (1914), romelic II punikur oms mieZRvna; 
italieli reJisoris karmin galones mxatvruli  
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filmi `scipion afrikeli _ hanibalis dammarc-
xebeli~ (1937); amerikeli reJisoris mxatvruli 
filmi `iupiteris rCeuli~ (1955); karlo ludoviko 
bragaluasa da edgar ulmeris italiur-amerikuli 
mxatvruli filmi `hanibali~ (1959); britanuli 
dokumenturi filmi `hanibalis didi brZolebi~ 
(1997); britaneli reJisoris patrik flemingis do-
kumenturi filmi `hanibali, adamiani, romelsac romi 
ar uyvarda~ (2001); amerikeli reJisoris doku-
menturi filmi `hanibalis WeSmariti istoria~ (2005); 
rihard bedseris dokumenturi filmi `hanibali, romis 
metoqe~ (2005); britaneli reJisoris edvard bazal-
getes mxatvruli filmi `hanibali~ (2006).  
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daskvna 
       
karTagenis ukanasknelma brZolebma, romlis 
mizansac warmoadgenda msoflio politikur rukaze 
damkvidreba da adgilis SenarCuneba da saerTod, 
misma samxedro-politikurma istoriam mniSvnelovnad 
gansazRvra hanibalis samyaro. 
karTagenis dasasruli daaCqara hanibalis mier 
romis ganadgurebis strategiam da, Sesabamisad, 
senatis SiSma axali hanibalis dabadebisa. 
hanibalis samxedro-politikuri moRvaweobis 
Seswavlis, analizisa da Sefasebis dros gasaTva-
liswinebelia imdroindeli rogorc saSinao-poli-
tikuri, ise regionaluri da msoflio geopoli-
tikuri procesebis gaTvaliswineba. im dros gansa-
kuTrebiT mniSvnelovani iyo is, rom hanibali, ro-
gorc Tavisi epoqis Svili, asrulebda karTagenis 
savaWro-samrewvelo wreebis politikur dakveTas, 
rac gulisxmobda karTagenis hegemonobas xmelTa-
SuazRvispireTis auzSi da, Sesabamisad, msoflio 
bazris marTvis sadaveebis xelSi aRebas. es Tavis-
Tavad ganapirobebda romis interesebis gadakveTas, 
romelsac Tavi ukve msoflio hegemonad miaCnda. 
aRsaniSnavia, rom hanibals am procesebSi ara 
mxolod koreqtivebi Sehqonda, aramed TviTon iyo 
mTavari moTamaSe. 
II punikuri omis Sefasebisas gasaTvaliswi-
nebelia is faqtic, rom romaeli jariskacebi ibrZo-
dnen Tavisi qveynis interesebisaTvis da erovnul-
ganmaTavisuflebel brZolas awarmoebdnen hanibalis 
winaaRmdeg: karTagenis jarisTvis ki, romelic sxva-
dasxva daqiravebuli elementebisagan Sedgeboda,  
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mTavari safiqrali mxolod gasamrjelo da nadavli 
iyo. maT omis politikuri Sedegebi ar aintere-
sebdaT. II punikurma omma TvalsaCino gaxada romis 
saxelmwifos  samxedro organizaciuli upiratesoba, 
romelmac karTagenze ukeT SeZlo sakuTari resur-
sebis gamoyeneba. Tumca, miuxedavad amisa, rodesac 
saubaria meore punikuri omis samxedro operaciebze, 
gaugebari rCeba is, rom romis SeiaraRebulma Zalebma 
tiCinodan  kanemde periodSi  ratom ganicades saSi-
neli damarcxebebi da ganadgurebis piras aRmoCndnen. 
sainteresoa isic, Tu ratom  miaRwia romma omSi 
Zireul gardatexas maincdamainc kanes tragediis 
Semdeg.    
udavoa, rom hanibalis mier warmatebiT Cata-
rebul samxedro operaciebSi aSkarad ikveTeba misi 
ubadlo mxedarTmTavruli niWi, misi mowinaaRm-
degeebisgan gansxvavebiT. omis meore etapidan anu 
kanesTan gamarTuli brZolis Semdeg upiratesobas 
TandaTanobiT romi daeufla, rac ganpirobebuli iyo 
hanibalis Rirseuli mowinaaRmdegeebis gamoCeniT. 
politikur arenaze gamovidnen iseTi niWieri mxe-
darTmTavrebi, rogoric iyvnen maqsimus fabiusi da 
scipion afrikeli, romlebmac SesZles hanibalis moq-
medebaTa paralizeba, ris Sedegadac  karTagenTan 
omma logikur dasasruls miaRwia.  
hanibalis eqspansia italiaSi gaTvlili iyo 
romis samxedro Zlierebis ganadgurebaze, rac unda 
momxdariyo  yvela araromaelisa da romis mowinaaRm-
degeTa ajanyebiT, romlis Sedegad Tu romi ar 
moispoboda,  mis kapitulacias mainc miaRwevda. aRsa-
niSnavia, rom hanibalma Tavisi samxedro-politikuri 
strategiis pirveli nawili warmatebiT Seasrula:  
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am dros man ramdenime farTomasStabiani, brwyinvale 
samxedro operacia Caatara da realurad gaanadgura 
romis SeiaraRebuli Zalebi. Aam brZolebSi hanibali 
mogvevlina  novator-taqtikosad. misi samxedro xe-
lovnebisTvis damaxasiaTebeli iyo: a) mowinaaRmde-
gisTvis moulodneli, ormxrivi flanguri dartymis 
miyeneba; b) mowinaaRmdegisaTvis zurgidan efeqturi 
dartyma; g) mtris safarSi Setyueba da alyaSi 
moqceva. yovelive amas ki win uZRoda mis winaaRmdeg 
intensiuri sainformacio-sadazvervo samuSaoebis 
Catareba. 
zemoaRniSnulis miuxedavad, zamasTan gamarTul 
brZolaSi hanibalis samxedro talanti ise veRar 
brwyinavda da sabediswero Secdomebic dauSva. maga-
liTad, mas uari unda eTqva sabrZolo spiloebis 
gamoyenebaze, vinaidan romaelebs ukve sakmao gamoc-
dileba hqondaT da spiloebs efeqturad iyenebdnen 
punebisve winaaRmdeg. amitom hanibalisTvis brZolis 
velze isini ukve xelisSemSlel faqtors ufro 
warmoadgendnen, vidre damxmare Zalas. aseT did 
mxedarTmTavars ki es aucileblad unda gaeTva-
liswinebina. 
hanibalis strategiis meore nawilic, SeiZleba 
iTqvas, rom garkveulwilad Sesrulda: man moaxerxa 
da romis winaaRmdeg aajanya araromaelTa mniSv-
nelovani nawili. Mmagram, miuxedavad aseTi masSta-
buri warmatebebisa, man ver miaRwia mTavar mizans _ 
romis kapitulacias. ufro metic, man ver moaxerxa 
romze verc Setevis da verc alyis ganxorcieleba. 
SesaZlebelia, hanibali verc ki warmoidgenda viTa-
rebis misTvis arasasurvel Semobrunebas maSin, rode-
sac aseTi triumfiT miiwevda win. magram, rogorc ar 
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unda yofiliyo, Sedegi misTvis sabediswero aRmoCn-
da. man mTlianad gauSva xelidan iniciativa, saTa-
nadod ar Seafasa mowinaaRmdege da sifxizle moa-
duna, ramac misTvis gamousworebeli Sedegebi moi-
tana. Mmisma mowinaaRmdegeebma, fabius maqsimusma, 
marceliusma da, gansakuTrebiT, scipion afrikelma, 
hanibals Tavs moaxvies axali samxedro wesebi da 
damsaxurebuli gamarjvebac moipoves. 
hanibalis Sefasebisas gasaTvaliswinebelia misi 
politikuri Secdomebic: man ver gaiTvaliswina, an 
jerovnad ver Seafasa  romaeli xalxis Rirseuli 
Tvisebebi, istoria da tradiciebi, misi Tavganwi-
ruli brZola samSoblosaTvis, maTi patriotuli 
suli da cxovrebis wesi; Mmas ver warmoedgina, Tu 
rogor SeiZleboda romael xalxs ebrZola dampy-
roblis winaaRmdeg maSin, rodesac armia ukve ganad-
gurebuli iyo; hanibalma sabediswero Secdomebi 
dauSva maSinac, rodesac igi karTagenis saxelmwifos 
uzenaesi xelisufali gaxda. man praqtikulad ver 
SeZlo qveynis marTva,   saxelmwifos saTaveSi myofi 
malulad gaiqca da samSoblo bedis anabara miatova. 
ase rom igi, rogorc politikosi, gakotrda. 
hanibalis pirvel rigSi, rogorc didi mxedarT-
mTavris reputacia eyrdnoba mis brwyinvale gamarjve-
bebs, romelTagan qrestomaTiul Sedevrebad SeiZleba 
CaiTvalos trazimenos tbasTan da kanesTan gamar-
Tuli brZolebi. am dros warmosdga igi, rogorc 
samxedro xelovnebis didostati-novatori. hanibalis 
samxedro talants, mis mxedarTmTavrul niWs maRal 
Sefasebas aZlevda napoleoni. frangTa pirveli 
imperatori Tavis generalitets urCevda, rom Sete-
viTi brZolebi waremarTaT hanibalis msgavsad, `unda 
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wavikiTxoT da xelmeored gadavikiTxoT misi laSq-
robebis istoria da CamovyalibdeT misi nimuSebis 
mixedviT~ (23. 418).  
cnobili germaneli samxedro Teoretikosi, gene-
ral-feldmarSali, alfred fon Slifeni (1833-1913) 
hanibalis mier kanesTan Catarebul samxedro opera-
cias miiCnevda samxedro xelovnebis Sedevrad, rome-
lic, misi azriT, garkveulwilad safuZvlad daedo 
safrangeT-prusiis omis dros (1870-1871) sedanis 
cnobil brZolas germanel general-feldmarSal hel-
mut moltkes xelmZRvanelobiT. Mmis mier samxedro 
operaciis warmatebiT Sesrulebis Semdeg tyved 
Cavarda frangTa 104-aTasiani armia (21 aTasi kapitu-
laciamde da 83 aTasi kapitulaciis Semdeg) 
imperator napoleon III bonapartesTan erTad.  
rusi samxedro istorikosis, general evgeni 
neklepaev-razinis SexedulebiT, kanesTan ganxorcie-
lebuli operaciis analogia anu mis Teoriul-
strategiul safuZvels ganekuTvneba meore msoflio 
omis erT-erTi yvelaze masStaburi – stalingradis 
brZola, romlis drosac nacisturi germaniis 
jarebis TiTqmis 91 aTasi meomari, feldmarSal 
fridrix fon pauliusTan erTad tyved Cabarda 
sabWoTa mxares. e. neklepaev-razinma samive brZolas 
(kane, sedani, stalingradi) aseTi Sefaseba  misca _ 
`kane es aris taqtikuri alyis srulyofilebis 
nimuSi, sedani-operatiuli alyisa, stalingradi ki – 
strategiulisa~ (68. 319-321). Cveni mxridan davZenT, 
rom kanes brZola SeiZleba CaiTvalos rogorc 
taqtikuri, ise strategiuli brZolis qresto-
maTiul Sedevrad. am brZolis  srulyofilebam Sva, 
Tavis mxriv, orive nimuSi samxedro xelovnebisa da 
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TiTqmis 22 saukunis Semdeg samxedro Teoretikosebi 
aiZula, gaexsenebinaT da miebaZaT didi karTage-
nelisaTvis.  
hanibal barkas mier ganvlili gza gvaZlevs imis 
uflebas, rom igi samarTlianad movixsenioT iseTi 
qarizmatuli dampyroblebisa da diqtatorebis 
rangSi, romlebmac araerTgzis Secvales msoflios 
politikuri ruka: aleqsandre makedoneli, gaius 
iulius keisari, karlos didi, salah ad dini,  Cin-
giz-yaeni, mehmed II, Temur-lengi, napoleon I, adolf 
hitleri, ioseb stalini da sxvebi. 
aRsaniSnavia isic, rom hanibali araromael xal-
xebSic garkveuli simpaTiebiT sargeblobda. antikur 
literaturaSi misma gadaWarbebulma xotbam haniba-
lis pirovneba realuris gverdiT naxevrad legen-
daruli SaravandediTac Semosa. araromael mosaxleo-
baSi gansakuTrebiT xazgasmuli iyo hanibalis, ro-
gorc mxedarTmTavris gansakuTrebuli popularoba da 
niWiereba, radganac misi xelmZRvanelobiT Catarebulma 
brZolebma araromael xalxebSi romis uRlisgan ganma-
Tavisuflebeli moZraobis xasiaTi miiRo.  
gasaTvaliswinebelia isic, rom hanibali, ro-
gorc  mxedarTmTavari da politikosi, TiTqmis mar-
todmarto daupirispirda romis samxedro-politi-
kur sistemas da am maraTonSi is warmatebuli moTa-
maSe gamodga. yvelaferTan erTad hanibali cnobili 
iyo, rogorc literatori. samwuxarod, mis nawar-
moebebs Cvenamde ar mouRwevia. 
misi pirovnebisa da epoqis Sesaxeb gamarTulma 
diskusiebma didi xania, dakarga simwvave. maSindeli 
samyaros zesaxelmwifoebi (romi, karTageni, make-
donia), romlebic msoflio politikuri wesrigis 
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dasamyareblad ibrZodnen, ganadgurdnen. dRes aRar 
arseboben arc punebi da aRarc romaelebi. istoria 
saSualebas gvaZlevs, 23 saukunis Semdeg kidev erT-
xel SevafasoT hanibalis epoqa. Ddidi karTagenelis 
moRvaweobaSi aSkarad ikveTeba realuri saxe didi 
dampyroblisa, romelic Tavisi pativmoyvare miznebis 
miRwevas cdilobda arnaxuli msxverplis, sisxlis-
Rvris fasad. samwuxarod, msoflio politikis 
realuri istoria iwereboda ara melniT, aramed 
sisxliT. 
tragikulad dasrulda hanibalis istoria. igi, 
rogorc samxedro da politikuri moRvawe, bolos 
mainc CixSi moeqca (TiTqmis yvela didi dampyroblis 
msgavsad). martoobaSi darCenilma, romaelebs rom ar 
Cavardnoda xelSi, sicocxle TviTmkvlelobiT (sa-
wamlavis miRebiT) daasrula. Mmisi sikvdilis Semdeg  
romsa da karTagens Soris III punikuri omi daiwyo, 
rasac am ukanasknelis miwasTan gasworeba mohyva.  
gacilebiT gvian, axali welTaRricxvis V sau-
kuneSi romis zesaxelmwifom samjer gaiziara 
karTagenis bedi (410; 455; 476 wlebi.). Zaladobaze 
da usamarTlobaze agebulma msoflio imperiam 
istoriuli kanonzomierebiT daasrula Tavisi 
aTaswlovani istoria da `maradiuli romi~ 476 
wels barbarosebis xeliT ganadgurda.  
es istoriuli magaliTebi kidev erTxel 
Seaxsenebs Tanamedrove samyaros, rom yvela imperiu-
li saxelmwifos arsebobas adre Tu gvian Caenacv-
leba humanur Rirebulebebze da principebze dafuZ-
nebuli samoqalaqo sazogadoeba, romelSic yvela 
adamianis  uflebebi  daculi iqneba. 
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A. Gvimradze 
 
“Hannibal (Rise and Fall of Carthage)” 
 
(Monograph) 
 
S u m m a r y 
 
 
Punic wars (I,II and III) represent one of the most 
important event in the world’s history. They occurred in the 
III-II centuries BC, between the two greatest powers of the 
Ancient World - Rome and Carthage. The Romans called 
the Carthaginians “the Punicus” - “dark skinned”. The term 
“Punic Wars” originated from this name.  
During the second Punic War (218-202 BC), like 
during the first one (264-242 BC), the main purpose of the 
adversaries was to establish geopolitical order in the 
Mediterranean Region which meant the total control over it. 
In the Second Punic war the Rome was as close to the 
destruction as never. Though actually the Romans won, the 
second Punic War primarily is associated with the name of 
the talented Carthaginian military leader Hannibal who is 
known as the greatest Army leader of the Ancient World.  
His contribution to the history of wars and military art is 
very significant. The strategy and tactics used by Hannibal 
is characterized by the following features: a) use to his 
benefit the population of several countries having negative 
attitudes to Rome; b)exemplary organization of forces for 
passing through the mountainous terrain; c) establishing 
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temporary and main bases on the axes of the troops 
movement and over the conquered territory, that allowed 
him to maintain the rear and minimize dependence of the 
Army only on Carthege; d) appropriate intelligence service 
and thorough awareness of the future theatre of war. 
Hannibal thoroughly and skillfully planned and conducted 
both major, full scale and small scale military operations. 
He also focused his attention on refining the art of besiege. 
It is notable that during the 17-year of the war against 
Rome, there was never evidenced a single incident caused 
by ethno-conflict, taking into consideration that his army 
consisted of the multinational troops.  
Hannibal’s influence on his contemporary world was 
so impressive, that his brilliant victories over the Romans (at 
the Lake of Trasimene, Trebia, Cane) outweighed his 
personal tragedy which happened later - defeat, being in 
exile and death. 
Hannibal is absolutely fairly may be considered a symbol 
of power of Carthege, the creator of its rise and its fall.    
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